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B7--20/B4B!5CC!794--25/4B!32D./BB2B!62D22BK!./4A4B3,7A-7J794-,.14B!21402!7B!49C62.22+!
! $02-!3221-44B12!214--22!0FV1!BF.F/B4B!794--252B.7,A,-,1K!57112!.41./-F-CCB!4D/-F/141-/!94D,1J
.7,A,J!52!A,./7J794-,.144BK!.,B!-221!794-,1!2002-/AA/14AA2!9,7A4AA2!52!2/.,/1J!52!.7D.42.7,A,-,.14112!
5CC!6/4D22002.1/+!)C-4B!621-262A0/1-,B4/AA2!1,704B!./4A4B!-2/!6/41-/BBCB!21/2B-,B-/57/AA2!4/!7A4!6CA-J
-C0C--C!0/B.CCBA2/1-2!.C1/-F1-C!2002--/.7D.42.7,A,79/1.4A/57/R4B!-2/-7-2171-2!-2/!34/RCB!-2D94/1-22B+!
)C1-C!1FF1-C!79/1.4A/57/R4B!./4A4B3,7A-7-2/-754B!52!J214B-4/R4B!.2D-7/--20/B4B!7B!3FVRFAA/1-C!52!67/!
-2D57-2!./4A4B3,7A-72!794--26/AA4!A/1CC!-/4-72!52!-FV.2A,52!702B!21/2B-,B-/5,,R4B!.43/--C0/144B+!),-./J
0,.14B!0FV-C!./4A4B3,7AA7B!794-,.14B!/B-4PD7/B-/!0,,3,B!2002--/71220/144B!67/!34A97--,2!52!6/41J
-/BBCB!799/2/B44B!.43/--C0/B4B!52!BF.F2/.2/1-20/B4B!023R7AA/1-,2+!>/1C.1/!14B!97352A-2!7B!023R7AJ
A/1-2!A,7R2!7354/1-,.1/2!52!799/02-4D/22A/2!./4A4B3,7A-7J794-,.14B!-7-4,--20/14B!-,4.1/+!&
:!
!
!
!
! )267/--44B2B/!7B!1//1! 14A6/--CC! -,-./0,.14112B/K!0/AA2/B4B!7B!2002--/.7D.42.7,A,54B!./4A4BJ
3,7A-7J794-,.14B! -2D64+!>C3R4B!4-1/0CCB! -,-./0,17BP4A022B/!621-2,1-2! 14,D226/4B! -,-./0,1.F1FJ
0F1-4B!26,AA2Y!
!
"Z! G/AA2/B4B!7B!2002--/.7D.42.7,A,54B!./4A4B3,7A-7J794-,.14B!-2D64b!
2+! G/AA2/1/2!./4A4B3,7A-76/D34/-C!2002--/.7D.42.7,A,79/1.4A/52-!-4.46C-b!
c+! G/AA2/1/2!./4A4B3,7A-7.C1/-F.1/C!2002--/.7D.42.7,A,79/1.4A/57/AA2!7Bb!
d+! G/AA2/1/2!214B-4/-2!79/1.4A/57/AA2!7B!./4A4B3,7A-72!52!14B!794-,1-2!.73-22Bb!
!
=B1/00C/14AAC!2A2.F1F0F.14AAC!9FD/-CCB!.2D-7/--2022B!79/1.4A/57/R4B!./4A4B3,7A-7-2/-752!-2D.21-4A4J
02AA2!34/RCB!-4.40/CCB!./4A4B3,7A-76/D34/-C+!)7/14B!52!.7A02BB4B!-,-./0,1.F1F0F.14B!26,AA2!32J
A,-22B!9,7A41-22B!14A6/--CCK!0/-4B!2002--/.7D.42.7,A,79/1.4A/52-!.C1/--C6C-!./4A4B3,7AA7B!52!14B!04DJ
./-F.14B!14.C!0/AA2/1/2!214B-4/-2!2002--/.7D.42.7,A,79/1.4A/57/AA2!7B!./4A4B3,7A-72!52!14B!794-,1-2!
.73-22B+!'/B4/1-752!64D-2/A402AA2!67/R22B!023R7AA/141-/!122R2!-/4-72!0FV1!79/1.4A/57/R4B!/-142D6/7/BJ
-/-2/R7/1-2!14.C!214B-4/R4B!52!-2/-754B!F3-4FR41-C!-7/1//B12+!'B2AFF1/BK!2/4002B!-,-./0,.14B!52!-47J
D/2./D52AA/1,,R4B!97352A-2!9FD/B!-4.40CCB!573-79CC-V.1/C!1//-CK!0/AA2/B4B!2002--/.7D.42.7,A,54B!./4J
A4B3,7A-7J794-,.14B!-2D64!7B+!!
! ;71.2!2/40922!-,-./0,1-2!4/!5,,D/.22B!7A4!-43-FK!-C0CB!-,-./0,.14B!-267/--44B2!7B!A,7R2!.2-J
-262! FA4/1.,62,1! 1//-CK! 0/AA2/1/2! 2002--/.7D.42.7,A,79/1.4A/57/R4B! ./4A4B3,7A-7214B-44-! 52! J-2/R7-!
762-+!)C1-C! 1FF1-C! -,-./0,1!7B!07B/B!92/.7/B!62/B!9/B-2D2292/1,!2/344144B+!I4B! -2D.7/-,.14B2!7B!
-7/0/2! .,62,.14B2! -C0CB34-./141-C! -/A21-2K! 0/B.C! 6,7.1/! -,A7.1/2! 41/-4AACCB! 92A57B! 0CCDCAA/141-/+!
GCCDCAA/14B!.,62,.14B!A702112!9FD/-CCB!.,/-4B./B!0FV1!14A/--C0CCB!A22R,AA/141-/!21/7/R4B!-2,1-2AA2!
62/.,--26/2!-4./5V/-C!14.C!B//R4B!F3-4F.1/C+!!
!
'/<! ,384=3&10123405&
!
'002--/.7D.42.7,A,79/1.4A/57/R4B!./4A4B3,7A-7-2/-752!52!J214B-4/-2!7B!-,-./--,!62/B!6C3CB+!;71-/2/J
B4B!X8QQEZ!7B!14A6/--CBF-!6C/-V1./D521122B!6/41-/BBCB!04D./-F1-C!2002--/71220/14B!52!-FV4AC0C-2/-7J
54B! BC.V.,A021-2! .41./--F4B! B/04B7022B! 2002--/.7D.42.7,A,54B! 6/41-/BBCB! 794-,.144BK! 5C--C4B!
.,/-4B./B!./4A4B3,7A-7J794-,.14B!1/6,,B+!;7D.420C./!X8QQSZ!7B!9,7A41-22B!-,-./B,-!A/14B1/22-/B-FV1J
1CCB! 62A0/1-,B4/R4B! 12/D22B37/-25/4B! .C1/-F.1/C! 9,344B6/41-/BBCB! 794-,.141-2! 52! 14B!
T!
!
!
!
3FVRFAA/1FFR41-C+!),-./0,.14112!-7R4-22BK!4--C!79/1.4A/52-!.7.462-!794-,.14B!7AA44B!-7/122A-2!07B/J
9,7A/1-2!52!D,B121-2!0,--2!-7/122A-2!3252B2/1-2!52!12--,02B62D2/1-2+!!
! ;/4A4B3,7AA7B!BC.V.,A022B!7B!14B!1/522B!-2D--,B,-!\D2BA,BR!X8Q"SZK!57.2!7B&-,-./B,-!9D7!PD2R,!
J-,-./4A021122B! 2002--/.7D.42.7,A,79/1.4A/57/R4B! -4.40/C! ./4A/6/D34/-C! 14.C! 6/D34/R4B! 1,3R4--2!
79/1.4A/57/R4B!2/40922B!.7,A,-,.144B+!\D2BA,BR/B!7B!2/344B!92D//B!/BB71-2B,-!3CB4B!702-!3262/BJ
-7B12!1//-CK!4--4/6C-!2002--/.7D.42.7,A,79/1.4A/57/R4B!./D52AA/14B!6/41-/BBCB!-2/R7-!7A4!D//--C6/C!.7DJ
.42.7,A,79/B-754B!622-/0,.1//B!BC3R4B!X0-1+!SZ+!),-./0,.14112!-7R4-22BK!4--C!79/1.4A/57/R4B!-2/-7J
-217-!62/3-4A462-!1202B./B!.7,A,-,17354A02B!1/1CAAC+!GFV1!2002-/AA/14B! -,-./BB7B!52! A,./7B!799/J
0CCDCB!1,7D/--2B4/R4B!6CA/AAC!BCF--CC!-,-./0,.14B!94D,1-44AA2!7A462B!4D752+!XG-1+!@Q+Z!$02112!-,-./J
0,.14112B/!A2254BB2B!\D2BA,BR/B!-,-./0,1-2!7--202AA2!0,.22B!,142002B!.7,A,-,17354A02B!79/1J
.4A/57/-2!14.C!-2D.21-4A402AA2!./4A/6/D34/R4B!D/BB2AA2!0FV1!79/1.4A/57/R4B!.C1/-F.1/C!52!214B-4/-2+!
! 'B-/A2! X8Q"EZ! 7B! 9,7A41-22B! .2D-7/--2B,-! 6/41-/BBCB! 79/B-752.1754B! 1/1CA-V5C! -2D.21-4A402AA2!
794-,11,,BB/-4A0/2!-267/--44B22B!2B-22!-FV.2A,52!52!/R47/-2!6/41-/BBCB!794-,.14B!1,,BB/--4A,,B+!'BJ
-/A2B!-,-./0,1!717/--/!41/04D./.1/K!4--C!./4A4B3,7A-7!.,,A,/!.2/../4B!-,-./0,.14112!0,.2B2!7AA4/R4B!
799/A2/-71-4B!1,704B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!94D,1.,D11/4B!794-,11,,BB/-4A0//B!X0-1+!S*ZK!0,--2!4/!.CJ
1/-4AAF-!./4A4B3,7AA7B!794-,1-2!-2D.400/B+!;71.2!2002--/.7D.42.7,A,/AA2!4/!7A4!F3-4BC/1/C!1,704B!
./4A4B!52!6/41-/BBCB!794-,11,,BB/-4A0/2K!'B-/A2B!-,-./0,1!-2D5722!-CAA4!-,-./0,.14AA4!4D/--C/B!3FVRFAJ
A/14B!-/4-797352B!1//-CK!0/AA2/1/2!1/1CA-V5C!1,702A2/1-4B!2002--/.7D.42.7,A,54B!1,704B!./4A4B!52!6/41J
-/BBCB!799/2/B44112!.C1/-4AACCB+!!
! H252BR4D/B!X8Q"SZ!-,-./0,.14112!7B!9,7A41-22B!14A6/-4--F!.F14AFA702..44B!26,AA2!2002--/.7DJ
.42.7,A,54B!1,704B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!794--25/4B!BC.40F.1/C!1//-CK!.,/B.2!1,704B!./4A-C!52!6/41J
-/B-CC!-,A/1/!/B-4PD7/R2!0,/3/B!79/B-7/3/B+!;F14AFB!94D,1-44AA2!1,704B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!2/349//D45C!
/B-4PD7/R22B!-CAAC!34-.4AAC!4BB4B!.2/..42!2002--/2/B4/1//B!X0-1+!T8Z+!'002--/.7D.42.7,A,54B!1,7J
04B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!794-,.14B!.7B-4.1-/112!762-!.//BB71-2B44-!0FV1!41/04D./.1/!AC3-4/R4B!.CF--V!
X.1+!#,A.,B4B!8QQ8Z!52!79/BBCF-4-FVB!-4.1-/A25/!X.1+!N,7D/5CD6/!8Q"EZ+!
! '14B-4/-2!1,704B!./4A-C!52!C/R/B./4A4B!794-,1-2!.73-22B!7B!-,-./--,!4D/!.7,A,21-4/AA2!D,B1221-/!
X.1+!41/0+!=,D21-7!8QQSa!\,1-2e117B!8QQSa!>499CB4B!8QQSa!#,B..2D/B4B!8QQ:a!%7A0/!8QQOa!>//02--2!
8Q"Ea!;7D37B4B!_!>2992A2/B4B!8Q"Ea!MA/J;//..2!8Q"*Z+!(C/11C!-,-./0,.1/112!B7,144!,14/B!1,7D21-/!
-2/!49C1,7D21-/!41//B!0FV1!214B-4/-2!./4A4B3,7A-72!.73-22B+!;/4A4B3,7A-7-2/-752!52!J214B-4/-2!7B!.,/J
-4B./B! -,-./--,!0FV1! 1,7D22B! X.1+! 41/0+!;2D52A2/B4B! 8QQOa! =4D7A2! 8Q"Qa! I-4Bc4DP! 8Q"Qa!>43-/B4B!
8Q"Ea!',-/7!8Q":a!>2,D/!8Q"OZ+!GFV1!4D/A2/14-!./4A4B3,7A-7.CF-CB-44-!762-!.//BB71-2B44-!X.1+!41/0+!
=A7D2B-2! 8Q"Ea! I23/! 8Q"Ea!WVDB/! 8Q"*Z+!$12B4B! X8Q"*Z! 7B! -,-./B,-! A,./7A2/1-4B!0/BC9F1-F6FF--C!
O!
!
!
!
./D57/--20/14B!1,3-44B!52!3262/BB,-K!4--C!799/A22-!762-!.2/..4/B!49C62D0/09/2!B/04B7022B!./4A/6/DJ
34/R4B!1,3-44B!X0-1+!SOZ+!!
! ;/4A4B3,7A-7214B-4/-2!7B!-,-./--,!0FV1!.7,A,.7B-4.1-/B!,A.79,7A4AA2+!I26/B/40/!X8Q"SZ!7B!14AJ
6/--CBF-!6C/-V1./D521122B!-7/0/-,134B./AV.,BB2B!./4A4B3,7A-7-/4-752K!J.CF-CB-V5C!52!JR/1.,D11452+!G,J
.2B2!7A/!92/.2AA/1A43-/4BK!0,/R4B!12B702A43-/4B!14.C!MA4/1D2R/7!$FYB!,,-/1J!52!252B.73-2/1-7/0/-,.J
14B!-FVB-4./5V/-C+!),-./0,1!-7/0//!4DCCBA2/14B2!02AA/B2!-CAA4!-,-./0,.14AA4K!1/AAC!14!7B!4B1/00C/1/C!
1,702A2/1/2!.2B12BA/BP6/1-/1/C!-,-./0,.1/2K!57112!-,-./-22B!0,DD4214B-4/R4B!1/522B!214B-4/-2!1-2BR2DJ
R/./4A-C!.73-22B!X0-1+!8TTZ+!I202B-292/14B!2/344B!92D/112!7B!7AA,-!0FV1!>4/B7B4B!X8QQSZ!79/1.4A/J
57/R4B!52! -7/0/1-7-FVB-4./5V/R4B!./4A4B3,7A-7214B-4/-2! -,-./41122B+!H//3/0C./!X8QQ"Z!7B!9,7A41-22B!
.C1/-4AAF-!-C0CB!-,-./0,.14B!.2B112!3F6/B!1202B.2A-2/1-2!2/34--2!-2D.21-4AA41122B!-,-./57/R4B!./4A4BJ
.CF--VC!./4A4B3,7AA7B!BC.V.,A021-2!3,70/7/R4B!./4A/6/D344-!52!B//R4B!F3-4FR4B!214B-4/1//B+!
! I4A6/--C0C--C!7BK!0/AA2/1/2!214B-4/-2!B/04B7022B!2002--/.7D.42.7,A,79/1.4A/57/AA2!7B!./4A4BJ
3,7A-72!.73-22BK!0/11C!21/7/112!34/RCB!./4A4B3,7A-7-/4-7B12!52!J-2/-7B12!762-!9,,--44AA/1/2!52!0/AA2/1/2!
21/7/-2!34/RCB!0,.22B12!2002--/.7D.42.7,A,112!-,A/1/!794--22!52!0/-4B+!),-./0,12/34!7B!1//1!92/-1/!
252B.73-2/B4BK!0FV1!-,7D4Y!-,-./0,1.4B-C11C!7B!14A6C!2,..7K!57B.2!-C0C!-,-./0,1!9FD.//!-CF--C0CCB+!
)267/--44B2!7B!A,7R2!.2--262!14A6/-F1!1//-CK!0/AA2/1-2!./4A4B3,7A-7J794-,1-2!2002--/.7D.42.7,A,/112!
-2D6/-22B!79/1.4A/57/R4B!-2/-754BK!.C1/-F1-4B!52!214B-4/R4B!94D,1-44AA2+!
@!
!
!
!
<! >"?$?-*@)$.)&
!
)C0C!-,-./0,1!.C1/--4A44!2002--/.7D.42.7,A,79/1.4A/57/R4B!1,3-2,-,0/1-2!./4A4B3,7A-77B+!I202AA2!
1/6,-22B!0FV1!79/1.4A/57/R4B!.C1/-F.1/C!1//-CK!0/-C!./4A4B3,7A-7!-2D.7/--22+!)C1-C!1FF1-C!7B!-CD.4CC!
-43RC!.2-12,1!./4A4B3,7A-77B!52!14B!4D/!,A7--,6,,.1//B+!>,6,112!8+"!.C1/-4AACCB!./4A4B3,7AA7B!.C1/-4--C!
52!14B!4D/!-43-C6/C+!>,6,112!8+8!9,7A41-22B!14A/-4-CCB!./4A4B3,7AA7B!AC3/.C1/--44-!7/.4/B./D57/-,1K!./4J
A/799/K!./4A4B7352/A,K!./4A/1,,BB/--4A,!14.C!FA4/1JK!./D52J!52!1-2BR2DR/./4A/K!.71.2!0FV1!B4!762-!7A44AA/1/2!
79/1.4A/57/R4B!214B-4/-2!52!.C1/-F.1/C!-2D.21-4A-24112+!'/B4/1-7B!2B2AFF1/B!.2BB2A-2!7B!-CD.4CC!-43RC!
A/1C.1/!.2-12,1!./4A4B3,7A-77B!B/04B7022B!B7D0/4B!52!6/D34/R4B!BC.V.,A021-2+!>,6,112!8+E!-2D.21J
-4AA22B./B!./4A4B3,7AA7B!B7D0/4B!A,7BB4--2!52!1FB-F0/1-C+!!
!
</'! >38A8B70;AA;B&4CCD318A4C&96&1871C:C1&
!
;/4A4B3,7A-7!7B!07B/AA4!-,--,!.C1/-4!57!94D,1.7,A,1-2K!0,--2!14B!04D./-F.141-C!52!1/1CAAV/1-C!7B!07J
B4BA2/1/2!BC.40F.1/C+!;7,A,794-,.14B!6,7.1/!./4A4B3,7A-77B!A//-4-CCB!,14/B!4D/A2/14-!1CCBBV-!52!6/DJ
344-+!I,,D/B!712!022AA/.7/1-2!B/04C/1/!./4A4B3,7AA7B!1/1CAAV/.1/!0/-C!A,,A-26200/B!2/B2./B!6CA/04D./-!
14.C!F3-44B!52!4D/AA44B!./D57/--20/14B+!;/4A4B3,7A-7!BC3RCCB!62D1/B./B!.7,A,.7B-4.1-/112!,14/B!12B2B!
.7B.D44--/14B2! -7-4,-,02B2Y!3,7AA4-22B!7022!./4A-C! 1/-4BK! 4--C! 14!7B!023R7AA/1/002B!.7DD4.-/2! 52!
FA4/1./4A4B!7/.4/B./D57/-,11CCB-V54B!0,.2/1-2+!!
! $/.4/B./D57/-,1! A//--FF./B!623621-/!./4A4B3,7A-77BY! 14B!67/R22B!252-4AA2!7A462B!./4A4B3,7AA7B!
712J2A,4K!.73R4!-2/!14,D2,1+!$/.4/B./D57/-,11CCBBV-!B/0/--C/B!762-!1FB-FB44-!-/4-7/14B!./4A4B!D2.4B-2J
0/14B!52!7352/A,B!0FV-C+!)7/122A-2!7/.4/B./D57/-,1-2!0FV1!7352/AA22BK!.43/-4-CCB!52!1C/AF-4-CCB!B/04BJ
7022B!./4A4B3,7AA7B!-7/0/4B!.2,--2+!G7B41-2!BC.V.,A021-2!7/.4/B./D57/-,1!-7R4AA2!7B!./4A4B3,7AA7B!
BC.F6/B!2A,4+!I4!4/!.,/-4B.22B!7A4!./4A4B3,7AA7B!1FB7BFF0/K!1/AAC!./4A4B3,7AA7B!.C1/-4!7B!92A57B!A22J
5409/+!;/4A4B3,7A-7!-2D.7/--22!B/0/--C/B!A225/002112!04D./-F.1411CCB!.2/../2!.4/B752K!57/AA2!./4A44B!
62/.,-4-22B+!=1/04D./.1/!>41./B4B!X"@OQY!*:Z!9/-CC!./4A4B3,7A-7B2!.2/../2!B//-C!-29752K!57/AA2!9FD/-CCB!
./4A4B!/A02/1,67/02B!A/1CC0/144B!52!-C10CAA/1-C0/144B+!I,99420021-2!BC.V.,A021-2!.2-17--,B2!./4J
A4B3,7A-7!9,7A41-22B!BC3RCCB!6/D2AA/1-4B!./4A4B3,7A-74A/B-4B!2B-20/B2!B7D04/B2K!7354/B2!52!B4,67BJ
-2B2!X%//R4B022!8QQQY!EQZ+!GCCD/-4A0/C!7B!1//1!07B/2K!52!B4!97/..4262-!-7/1/1-22B!4D/-F/141-/!1//BCK!
.,/B.2!A22521-/!./4A4B3,7A-7!BC3RCCB+!
! )7/122A-2!./4A4B3,7A-7!0FV1!-2D.7/--22!4D/!.7B-4.1-4/112!4D/!21/7/-2Y!94D,1.7,A,B!799/A22AA4!./4J
A4B3,7A-7! BCF--CF-FF! 4D/A2/14B2! .,/B! 1,704B! ./4A-C! 1,,BB/--4A462AA4! 6/D.20/434AA4+! N2/..2!
"Q!
!
!
!
0CCD/-4A0/C!7B!07B/2K!B//3/B!.2/..//B!A//--FF!BC.40F1!1//-CK!4--C!./4A4B3,7AA7AA2!62/.,-4-22B!57AA2/B!
-262AA2!./4A4B.CF--VVB+!GCCD/-4A0C-!9,7A41-22B!4D7262-!-7/1/1-22B!1//BCK!0/AA2/1-2!./4A4B.CF--VVB!62/J
.,--20/14B!BC3RCCB!7A462B!52!0/-4B!1/-C!5C14BB4-CCB+!GCCD/-4A0/4B!07B/B2/1,,R4B!6,7.1/!7B!-CD.4CC!
7--22!.2B-22!1//34BK!0/-C!./4A4B3,7AA7AA2!-2D.7/-4-22B!B/04B7022B!-C11C!-,-./0,.14112+!
! ;71.2!./4A4B3,7AA7B!F.1/14A/--4/B4B!0CCD/--4A40/B4B!4/!7A4!34A9972!4/.C!4R41!023R7AA/1-2K!0CCJ
D/-4A0/11C! AC3R4-CCB!,14/B! A//..44AA4!./4A4B3,7AA7B! -43-C6/4B!4D/--4AF1-C+!=1/04D./.1/!!"#$"%&"'"(%&)*
(+)+,"-.+)!X;I!1+6+!,"#$#)/0&$%&Z!0,.22B!./4A4B3,7A-7!7B!./4A4B!5CD541-4A0CB!52!./4A4B.CF-VB!7352/J
A40/1-2!1,71/-,1-4B!26,AA2+!(C/1-C!-43-C6/1-C!4B1/00C/B4B!6//--22!62D1/B2/144B!./4A44B!.73R/1-,622B!
-7/0/B-22BY!./4A4B!5CD541-4A0CC!52!7/.4/B./D57/-,1-2!0,7.2-22BK!0,,-4-22B!52!7DP2B/17/R22B!-/4-7/141-/K!
57--2!B4!7A/1/62-!023R7AA/1/002B! -7/0/6/2! 52!.CF--V.4A97/1/2! X%//R4B022!8QQQY!EQZ+!;/4A4B.CF-VB!
7352/A,AA2!9,7A41-22B!6//-2-22B!./4A4B.CF--C5/4B!7352/A,,BY!./4A-C!794-4-22B!52!14B!.CF--V023R7AA/1,,.J
1/1-2!.4DD7-22BK!57--2!./4A-C!0FV1!.CF-4--C/1//B!023R7AA/1/002B!-7/0/621-/+!!
! )7/122A-2!BC/-C!-43-C6/C!7B!9/R4--F!0FV1!/.CCB!.,/B!621-2..2/1/B2Y!41/04D./.1/!G2B-/A2B!X8Q"QY!
"T@Z!0,.22B!./4A4B3,7AA7B!94D/22-4.41.,1-4A,!-2922!52.2,-,2!.23-/2!14B!0,.22BK!3,7AA4-22B.7!./4A-C!
14B!D2.4B-441-2!62/!.CF-V1-C!.C1/B+!)CAAC!3CB!-2D.7/--22!1/-C!62A/B-22K!7-4-22B.7!./4A4B!3,7A-20/14B!
AC3-V.73R2.1/!D2.4BB4BC.V.,A02!4A/!9FD./0F1!./4A4B!9,3-2,-44BK!2A.,94DC/1FF-44B!52!14A.4F-44B!62/!
./4A4B!.CF--V!4A/!14B!6,7D762/.,-,.14AA/1,,1!52!4D/A2/14-!171/22A/14-!52!.,A--,,D/14-!-4./5C-+!U2/B7-,1!BC/J
R4B!.23R4B!BC.V.,A02B!6CA/AAC!7B!62/3R4AA,-!6,71/4B!122-7112Y!1//BCK!0/11C!4BB4B!9FD/--//B!B/04BJ
7022B!./4A4B!D2.4B-44B!3,7A-77BK!BF.F/1/B!92/B7-,1!7B!4BB400/B!./4A4B!.CF-VB!3,7AA7112+!'/4002B!
9,D/1-/14B!D2.4BB4BC.V.,A02B!-/A2AA4!7B!B/0/--C/B!2A.2B,-!-,AA2!A/c4D22A/09/2!BC.V.,A0/2!X0-1+!"@8Z+!
)4.1-/A25/4B!0FV-C!023R7AA/1-,62!-/A2BB4.73-2/1,,R4B!3,70/7/B-/!7B!41/04D../!629220021-2!BC.VJ
.,A021-2!X.1+!)//A/AC!8Q"8Z+!!
! ?14/112!0CCD/-4A0/11C! ./4A4B3,7AA7B! -43-C6C-! 41/-4-CCB! 6/4AC! .7B.D44--/1400/B+! =1/04D./.1/!
;7-/02/1-4B!./4A-4B!.41.,1!.C1/--CC!./4A4B3,7AA7.1/!7354/R4B!52!1,71/-,1-4B!2B-20/14BK!-4.1-/B-2D./1J
-,.14B!52!.7,A,-,.14B!14.C!./4A/97A/-//.2B!X.1+!;7-/02/1-4B!./4A-4B!.41.,1!8Q"OY!1"%2!,"#$#)/0&$%&*
&)3Z+!%//R4B022!X8QQTY!"8*["8:Z!7B!.CF--CBF-!1202B-FF99/1-C!52.72!9,3,41122B!./4A4B!D2.4B-44B!
3,7AA71-2K! -4.1-/4B!3,7AA71-2K!./4A4B!702.1,0/14B!3,7AA71-2! 14.C!./4A4B!21402B!3,7AA71-2+!(C/R4B!
0CCD/-4A0/4B!0,.2/141-/!./4A4B3,7AA7B!-43-C6/.1/!67/-2/1//B!0CCD/-4AAC!14,D2262-Y!!
!
! D2.4B-44B!3,7A-7K!1,71/-,1-4B!52!7354/R4B!2B-20/B4B!
! -4.1-/4B!3,7A-7K!-/A2B-4/1,,1K!-FFA/!
! ./4A4B!702.1,0/14B!3,7A-7K!794--20/B4BK!-/4R7B!1//D-C0/B4B!4-44B9C/B!
! ./4A4B!21402B!3,7A-7K!./4A/97A/-//..2!
""!
!
!
!
! )C0C!5C14B-4AF!3262/BB7AA/1-22!3F6/B!./4A4B3,7AA7B!07B/B2/1/2!-43-C6/C+!)43-C6/1-C!4B1/00C/J
B4B!6//--22!,A.729C/B!-,A4622B!./4A4B7352/A,,BK!57B.2!-2.2B2!762-!4D/A2/14-!6/D2AA/14-!./4A4B3,7A-74A/J
04-!52!./4A/21/2B-,B-/52-K!57/R4B!-43-C6CBC!7B!7--22!.2B-22!1,704B!./4A4B!-7/0/6,,-44B!A//--F6//B!21/J
7/3/B!52!0CCD/-4AACK!0/AA2/B4B!./4A/!1,70/!7B!X%//R4B022!8QQEY!8T*Z+!(C0C!6/D2AA/14-!.2BB2B7-7-!52!
./4A4B3,7A-71,71/-,.14-!.71.462-!FA4/1./4A-C!52!5,A./1/2K!21/2AA/1/.1/!-2D.7/-4--,52!-4.1-45C!X;2B.22B9CC!
8Q"EZ+!I,71/-,1-4B!.73-4/B2!762-!0,,B!0,2112!7/.4/B./D57/-,1K! 12B21-7K! A2,14D2.4B-44-! 52! -2/6,-,1!
X%//R4B022!8QQEY!8TE[8T*Z+!!
! )7/122A-2!6/D2AA/14B!./4A4B3,7AA7B!-43-C6CBC!67/R22B!9/-CC!7354/R4B!2B-20/14B!52!./4A4B!1CC-4AFB!
734AA2!0FV1!1,704B!./4A4B!.CF-VB!.,6220/1-2K!./4A4B!-43-C6/4B!4D/--4AFC!52!41//B-F0/1F09CD/1-V54B!
14A/--C0/1-C+!)C1-C!BC.V.,A021-2!./4A4B3,7A-7!4/!9FD/!1,7D22B!62/.,--2022B!./4A44B!622B!1//34B!A//-J
-F6//B!9,34J!52!.,62,1-297/3/B+!X%//R4B022!8QQEY!EQK!*E+Z!(F.FCCB!-CAAC!./4A4B!62D/22-/7BK!0,,-7.J
14B!52!-/A2B-4/1,,R4B!14A/--C0/14AAC!52!-,A./BB2AA2!7B!F3C!/1709/!92/B72D67+!N2/..2!./4A4B3,7AA7B!-43J
-C6CBC!7B!F3C!4B400CB!14A/--CC! 52! -,A./-2!./4A4B.CF--VCK!7354/-2K! 1,71/-,.1/2! 52!B7D0452!.2/62-22B!
4R4AA44B!34A97--2022B!-7/0/B-22+!X%//R4B022!8QQEY!8T8+Z!N/D2AA/1-2!./4A4B3,7A-72!14.C!1,71/-,1-4B!52!
B7D0/4B!1FB-FC!.C1/-4AACCB!-2D.400/B!A,6,112!8+E+!
! )7/14AA2!-43-C6CAAC!9,7A41-22B!6//-2-22B!-,-,/0922B!./4A4B3,7AA7B!0,7-77BK!57112!-4.1-/4B!-2DJ
./1-20/14B!52!3,7A-20/14B!.2,--2!9FD/-CCB!122022B!F.1/--C/14B!-4.1-/B!./4A41-C!023R7AA/1/002B!-2DJ
.7/-,.14B0,.2/1-2! 52! 7BB/1-,B,--2! -/4--FFB! -/A2B-44144B!BC3R4B! X;7-/02/1-4B!./4A-4B!.41.,1! 8Q"OY!
1"%2*,"#$#)/0&$%&*&)3Z+!)C0C!./4A4B3,7AA7B!-43-C6C!1/1CA-CC!B4!.CF-CBBVB!-7/04-K!57/AA2!9FD/-CCB!./4J
A4B3,7AA7B!-267/--4/1//B!4A/!B//3/B!21/7/3/BK!57/-2!6/D2AA/14-!./4A4B3,7A-74A/04-!1,71/--4A462-+!)7/122A-2!
%//R4B022!X8QQEY!8O*[8OSZ!6//--22!-4.1-/B3,7AA7AA2!4BB4B!.2/..42!-4.1-/4B!-FFA/AA/144B!52!D2.4B-44AJ
A/144B!3,7A-20/144B+!
! ;7A021!-43-C6CK!794--20/B4BK!7B!;7-/02/1-4B!./4A-4B!.41.,.14B!0CCD/-4A0C11C!F3R/1-4--F!F3J
-44B! -4.1-/B-2D./1-,.14B! -43-C6CB! .2B112+!)C3CB! 1FFBC! A/4B44K! 4--C! .,-4B! -4.1-/4B! 3,7A-7./BK!0FV1!
794--20/B4B!7B!712!./4A4B3,7AA7B!.7B.D44--/1-2K!BC.F6CC!-7-4,-,0/1-2+!=DCCB!0CCD/-4A0CB!0,.22B!
./4A4B3,7A-7!-2D.7/--22!B/04B7022B!BC/-C!.CF-CBBVB!-7/0/2!X.1+!;7A4302/B4B!8Q"*Y!"OZ+!(//-C!67/J
R22B!9/-CC!5792!./4A4B3,7AA7B!-CD.4/09CBC!-43-C6CBCY!1,71/-,.1/1-2!52!7354/1-2!4/!7A4!0/-CCB!3FV-FCK!
0/.CA/!./4A4B.CF--C5C-!4/6C-!-/4RC!B//1-CK!9/RC!B//R4B!B7,R2--20/1-2!-CD.4CBC!-2/!7122!3FVRFB-CC!B//-C+!
;7A021!-43-C6C!7B./B!0FV1!6/D2AA/1-4B!./4A4B3,7A-74A/B-4B!621-,,AA2Y!1,71/-,1-4B!2B-20/14B!A/1C.1/!
6/D2AA/B4B! ./4A4B3,7A-7! 7B! 0FV1! 9CC-V.1/1-CK! 7354/1-2! 52! 1,71/-,.1/1-2! -/4R7--20/1-2! X;2B.22B9CC!
8Q"EZ+!)CD.4/B!./4A4B702.1,0/14B!3,7AA7B!-7-4,--252!7B!.,/-4B./B!.7,A,A2/-71K!57.2!0CCD/--CCK!0/-C!
./4A/0,7-752! 62A/-22B! 794-4--262.1/K! 0/-4B! 794-,1! -7-4,-4-22B! 52! 0/-4B! 4D/! ./4A/0,7-7/3/B!
"8!
!
!
!
1,3-2,R,-22B+!N/D2AA/1-4B!./4A4B3,7A-74A/B-4B!A/1C.1/!./4A-C!762-!-C-4B!3,7A-202112!0FV1!.7,A,-!794J
-,.14B!.2,--2+!>/1C.1/!41/04D./.1/!.,1-2B-207-!7352/A462-!./4A4B3,7A-72!2B-202AA2!41/04D..45C!./4J
A4B.CF-V1-C!52!5,A.2/1402AA2!41/04D./.1/!7992/-2!52!12B2./D5752+!X%//R4B022!8QQEY!8S:+Z!
! (4A5C1!-43-C6C!A//--FF!./4A4B!21402B!-,-./0/144B!52!-,.40/144B+!;/4A4B3,7A-77B!A//--FF!B/0/--C/B!
0FV1!92A57B!F3-4/1.,BB2AA/1/2!52!97A//--/1/2!-267/--4/-2+!N//04!2/.7/B2!F3-4/1.,BB2AA/144B!.41.,1-4A,,B!
7B!B7,11,-!41/04D./.1/!4BPA2BB/B!./4A4B!.CF-VB!A/1CCB-F0/B4B!52!14B!B4P2-//6/B4B!62/.,-,1!1,704B!
./4A44B+!;/4A4B3,7A-7!A//--FF./B!623621-/!1,3-44144B!0,/-2!./4A/C!.73-22B+!'/400/B!9FD/--//B!.2D1/J
022B!6/4D21./4A/1FF.1/C!52!.CCBB4--//B!D,7-1/1-2!A2/B2--,2!12B21-72!702./4A/14.1/!XG2B-/A2!8Q"QY!"O:Z+!
(F.F/1/B!6/4D21./4A/144B!62/.,-,.144B!4/!7A4!1,3-2,R,--,!F3-C!5FD.C1-/!X.1+!G2B-/A2!8QQSZK!0,--2!2/34!
7B!4R4AA44B!9/BB2AA2+!
! ;/4A4B3,7AA7B!-2,1-2AA2!7B!2/B2!62/.,--2B,-!62AA/-1462!./4A/.C1/-F1!X.1+!G2B-/A2!8QQSZ+!N2B321J
-22B!./D52./4A4B!62.//BB,--20/14112!9FD/--//B!702./4A/1FF-44BK!62.//B-,B4/1,,-44BK!34A997,-44BK!FA4/J
1FF-44B!52!573R7B0,.2/1,,-44B!X%//R4B022!8QQEY!8::Z+!"OQQJA,6,A-2!"@@QJA,6,B!A799,9,7A4AA4!./4J
A4B3,7A-7!7A/!9D41.D/9-//6/1-C!52!7354/1-2622K!1/AAC!-267/--44B2!7A/!F3-4BC/B4B!./D52./4A/!X0-1+!8@*Z+!;/4J
A4B3,7AA7B!-267/--44B2!7A/!./4A4B!.43/--C0/B4B!4B-/1-C!.7DD4.-/002.1/!52!-CFR4AA/1400C.1/+!NC3/-4AJ
A4B!"@@QJA,6,B!9,7A/6CA/B!5CA.44B!-C0C!./4A/79/AA/1J9,D/1-/B4B!BC.40F1!2A.7/!6C/1-FC!-2D.7/-,.14B0,J
.2/1,,R4B!52!-7/0/BB2AA/1,,R4B!-/4A-C+!I207/3/B!2/.7/3/B!7/.42./4A/1FFR4B!.C1/-4!2A.7/!.7D62,-,2!./4J
A4B3,7AA7B!.C1/--44AACK! 52!1CCBBV-!52!B7D0/-!0,,--,/62-!7354/.1/!52!1,71/-,.1/.1/!52!./4A4B!.294,1!52!
-/,..,,1!07B/B2/1,,R4.1/!52!1,62/-1462/1,,R4.1/+!X;7A4302/B4B!8Q"*Y!":K!8E[8*+Z!!
! (F.F/1/B! ./D52./4A/14B! 1-2BR2DR/B! D/BB2AA2! 7B./B! ,14/-2! 3F6C.1F--C6/C! ./D57/-,1-29752! 52! ./4A/!
BC3RCCB!F3C!-/A2B-4/1400/BY!./D52./4A-C!67/R22B!.CF--CC!,142AA2!-262AA2!X%//R4B022!8QQEY!8S@[8:QK!
8@*ZK!0/.C!-,A44!3,70/7/R2!0FV1!-C11C!-,-./0,.14112+!;/4A4B3,7A-7!.41./--FF!BF.F9C/6CBC!4D/-F/141-/!
./4A4B!.,6220/144B!14.C!14B!21402B!FAAC9/-C0/144B!1CCB-V54B! A,70/14B!1/522B+!)7./!0FV1!,,1/AA4!
7354/AA4!1FB-FF!-2D64--2!./4A4B!0,,--,4112K!0,--2!AC3-V.73-2/141-/!BF.F/B4B!./4A4B3,7A-7!-C3-CC!./4A4B!
4A/B67/02/1,,R4B!1C/AF--C0/144B+!;/4A4B!-7/0/6,,R4B!52!F00CDD4--C6FFR4B!BC.V.,A021-2!0FV1!B7DJ
04/AA4!52!1,71/-,.1/AA4!7B!-2D64--2+!!
! N2/..2!./4A4B3,7A-7!7B!92A57B!A225409/!/A0/V!.,/B!94A.C-!7/.4/B./D57/-,11CCBBV-K!.7,A,.7B-4.1J
-/112! ./4A4B3,7A-7! -2D.7/--22! 4B1/1/52/141-/! ./4A4B3,7A-7B7D0/4B! 794--20/1-2! 52! 32D57/--4A,2+!;/4A4BJ
3,7A-7B7D0452!4/!B/0/--C/B!79/-2!171/22A/1-,02AA2K!.,-4B!41/04D./.1/!CCB-C0F1!XGCB-FB4B!"@@:Y!SQ*ZK!
57-4B!B//R4B!794--4A40/144B!.CF-4-CCB!92A57B!2/.22!.7,A,112+!M.1/AVBK!4D/-F/141-/!022AA/.7BK!BC.V.,AJ
021-2!./4A4B3,7A-7!-7R4AA2!BCF--CF-FF!702B!./D57/-,.14B!3,7A-20/14B2!52!.7D5220/14B2!14.C!.7,A,112!
"E!
!
!
!
-2923-,62B2!794-,.14B2+!)CD.4CC!7A/1/!.,/-4B./BK!4--C!F.1/AV-!-/4R71-2/1/62-!1CCB-V54B!52!1,71/-,1-4B!
-2,1-2AA2!62/.,--26/2!1F/-C!52!32307--2/1/62-!B//R4B!-/A2B-4/1,,R4B+!!
! ;71.2!-,-./--262-!762-!022AA/..752!52!BC.46C-!./4A4B3,7AA7B!-7/1-2/14.1/!4D/-F/141-/!.7,A,.7BJ
-4.1-/1-2!.C1/BK!-C11C!-,-./0,.14112!./4A4B3,7AA7AA2!-2D.7/-4-22B!4B1/1/52/141-/!6/D2AA/1-4B!./4A4B3,7AJ
-74A/B-4B!2B-20/2!1,71/-,.1/2!7/.4/B./D57/-,.141-2K!./4A/-/4-7,--2!14.C!./4A4B3,7AA7B!1,71/-,1-4B!52!B7DJ
0/4B! 794--20/1-2+! ),-./0,.14B! -2,1-2AA2! 7B! .,/-4B./B! -C11C! A,6,112! 41/-4A-F! A225409/! ./4A4B3,7AJ
-7BC.40F1K!57-2!1,3-4,-4-22B!4D/-F/141-/!79/1.4A/57/R4B!.C1/-F.1//B!52!214B-4/1//B!./4A4B3,7A-72!.73J
-22B+!I4,D2262.1/!92B4,R,-22B!./4A4B3,7AA7B!.C1/--44B!14A64B-C0/14.1/!14B!AC3/.C1/--4/1//B!52!B//R4B!
0CCD/-4A0//BK!.71.2!0FV1!07B4-!B//1-C!B7,1462-!1,7D22B!-2/!6CA/AA/141-/!41//B!2/B4/1-72!2B2AF17/-24112+!!
!
</<! >38A8B70;AA;B&AC732C5311881&
!
;C1/-4!,"#$#)/0&$%&*41//B-F/!4B1/00C/14B!.4DD2B!621-2!6,7BB2!"@*T!=+!'+!I22D/022B!./D57/-,.14112+!
I4!7A/!.,/-4B./B!32D6/B2/B4B!6/4AC!"@SQJA,6,AA2./B+! X;7A4302/B4B!8Q"*Y!ET+Z! <-.7B4B! X"@T8Y!8OTZ!
92/.2B-22!,"#$#)/0&$%&J-4D0/B!FA4/1-F0/14B!1//34B!2/.22BK!.,B!-/4-7/B4B!./4A4B7352/A,!2A.7/!14A6C1-/!
62.//B-,2+!)C-C!4BB4B!.CF-V11C!7A/!7AA,-!&",#+,"#$"(445#)*.C1/-4K! 57.2!1FB-F/! 57!"OQQJA,6,B! A79,AA2!
X;7A4302/B4B!8Q"*Y!""QZ+!>,,..714B!X8QQ:Y!SOZ!0,.22B!7/.42./4A/1FFR4AAC!-2D.7/-4-22B!./4A4B3,7AJ
-72!.294200/B!FA4/1./4A4B!B7D0/4B!0,.2/1,,--2+!!
! $/.42./4A/1FFR4B!.C1/--44B!94D/BB4!BC.FF!4R4AA44B!62362B2K!1/AAC!./4A4B3,7AA7B!1FB7BFF0/B2!
.CF-4-CCB! 6/4AC! BF.F9C/6CBC./B! .C1/-4--C! &",#"),"-.&"%0(+!!"#$"%&"'"(%&)* &",#"),"-.&"%0(&6+(* X;$;!
8Q"8Y!""Z!0CCD/--4A44!7/.4/B./D57/-,.14B!62.//B-,B44.1/! 52!FA4/141-/!3F6C.1F--C6C.1/! -262.1/!41/--CC!
./4A-C!4A/!./D57/-4-,B!./4A4B!B7D0/1-7.1/+!N2/..2!BF.F/1/B!./4A4B3,7AA7112!92/B7-4-22B!0FV1!-/A2B-4/J
1,,--2!52!/A02/1,6292,--2K!7/.4/B./D57/-,17354/-2!-2D6/-22BK!.71.2!./D57/-4-,112!./4A411C!4/!A,7BB71-22B!
7A4!023R7AA/1-2!/A02/1-2!.2/../2!-2D6/--26/2!21/7/-2K!.,-4B!41/04D./.1/!9,344112!3FVRFBB4--C6/C!92/J
B7-,.1/2!52!-2,7-,.1/2!X;2B.22B9CCK!%4/../ACK!;7D37B4BK!G220/41!_!U/43A!8Q"QY!""["8Z+!$/.4/B./DJ
57/-,.14AA2!7B!1//1!BF.F9C/6CBC./B!92/..2B12K!62/..4/!14!./4A4B3,7AA7B!1FB7BFF0/!7A4.22B+!
& ;/4A4B3,7AA7B!3/1-7D/22B!A//--FF!0FV1!,"#$#)&/.+"$0)!.C1/-4+!;7A4302/B4B!X8Q"*Y!"OZ!0CCD/--4J
A44!./4A4B7352/A,B!B//.1/!FA4/1/.1/!-7/0/.1/K!57/-2!-43-//B!./D52./4A4B!94D,1-20/162/344112+!;/4A4B7352/J
A,,B!A//--FF!./4A/0,7R7B!52!./4A/5CD541-4A0CB!7352/A,K!57B.2!-267/--44B2!7B!023R7AA/1/002B!-2D.7/-,.J
14B0,.2/B4BK!6/41-/6C!52!-437.21!./4A/+!;/4A4B3,7AA7B!67/R22B!9,7A41-22B!BC3RC!.73R/1-,62B!B/04BJ
7022B!./4A4B7352/A,B!97352A-2! 1FB-FB44144B!FA4/1./4A44BK! 57.2!7B! 57!.CFBF-! AC9/! 62.//B-,0/14B! 52!
.7R/e/7/BB/B+!;/4A4B7352/A,B!.C1/--44B!A/1C.1/!.CF-V11C!7B!-7/1/B22B!0FV1!,"#$"(00))"%%#$0)!.C1/-4!X.1+!
"*!
!
!
!
41/0+!%2,P4B!"@OTY!S@[:"Z+!I4!.2--22!97A//-/..754B!52!A/BP6/1-/4B!7352/A402-!./4A/1,,BB/--4A,B!.CFJ
-CBBV-!14.C!BC/R4B!.CF-CB-V54B!-,-./0/14B!X`4DP,17B!8QQSY!"Z+&!
! G7B41-/!./4A4B3,7AA7B!.C1/--44B!1FB7BFF0/B2!.CF-4-CCB!0FV1!,"#$"&6")!.C1/-4--C+!!"#$"%&"'"(7
%&)*(+)+,"-.+)!X;I!1+6+!,"#$"&66"Z!0,.22B!./4A/79/AA2!-2D.7/-4-22B!./4A4B!5CD541-4A0CC!-2/!./4A4B!D2.4BJ
-44B! 5CD541-4A0CAA/1-C! 41/--C0/1-C+!I4B!.4DD7-22B! 52.2,-,62B!CCBB4JK!0,7-7J! 52! A2,14799//B+!8"#%##)*
%#-'"6+),,"!X))U!1+6+!,"#$"&66"Z!9,7A41-22B!0CCD/--4A44!.C1/--44B!./4A4B!5CD541-4A0C.1/!-2/!D2.4B-44.1/!
14.C!14B!.,6220/14.1/+!;/4A/799/!524-22B!94D/B-4/141-/!9D41.D/9-//6/144B!4A/!B7D02-//6/144B!52!R41.D/9J
-//6/144B!./4A/799//B+!UD41.D/9-//6/B4B!./4A/799/!7B!7352/A4622K!52!1//34B!.,,A,62-!./4A/799/B7D0/4B!A/J
1C.1/!7/.4/B./D57/-,1B7D0/-+!&41.D/9-//6/B4B!./4A/799/!9,7A41-22B!7B!./4A4B!5CD541-4A0CC!.,62/A4622K!
4/.C!14!9FD/!2B-2022B!1,71/-,.1/2!./4A4B.CF-V1-C+!&41.D/9-//6/B4B!.,62,1!67/!.71.42!14.C!9,3,--,2!
4--C!./D57/-4--,2!./4A-C+!XG9+Z!!
! ),-./0,.14112!7B! -CD.4CC!3,70/7/R2K!4--C!62/..2!41/04D./.1/!7/.4/B./D57/-,.14B! 52!./4A/79/B!
.C1/--4/-C!.CF-4-CCB!,14/B!./4A4B3,7AA7B!1FB7BFF04/B2K!B4!4/6C-!1/-C!7A4+!$B!0FV1!-CD.4CC!3,70/7/R2K!
4--C!./4A4B3,7A-7!.71.44!-FF9/AA/141-/!B/04B7022B!1-2BR2DR7/-,2K!./D57/-4--,2!FA4/1./4A-C+!;/4A4B3,7AJ
A71-2!9,3,--24112!41//B!B7,1462-./B!0FV1!(%+)5+-5","#$#)K!4$#"(,"#$#)! 52!,"-.+,"#$#)!.C1/--44-+!I,7J
04112!.C1/-F1!./4A41-C!7B!PD2e/14B-D/B4BY!./4A-C!73522!./D57/-4--,!1-2BR2DR/./4A/K!57-2!.,-1,-22B!./D52J
./4A4.1/!X%//R4B022!8QQEY!8E@Z+!;/D52./4A4AAC!67/R22B!-7/122A-2!-2D.7/--22!0FV1!./D57/-4--,2!./4A-C!FA/J
9CC-CCBK!57-4B!1/-C!71,6209/!.C1/-4!7B!4$#"(,"#$"+!MA4/1./4A4AAC!-2D.7/-4-22B!./D57/-4-,B!./4A4B!./4A/0,7J
-72! 14.C! 14B! AC34/1-C!./4A/0,7-72K!6/D2AA/1A,7B-7/1-2!9,3,--,2!./4A-C+!I-2BR2DR/./4A4B!.2-17-22B! 14B!
1/522B!.2--262B!14.C!FA4/1./4A4B!4--C!4D/!2A7/AA4!-FF9/AA/14-!4D/.7/1./4A4-![!1//1!.2/../!1-2BR2DR7/R,-!./4J
A4-+! X;7A4302/B4B! 8Q"*Y! 8"+Z! I-2BR2DR/./4A/! 7B! 4DCCBA2/B4B! /R422A/Y! 14! .771-,,! 2c1-D2.-4/1-2! B7DJ
04/1-2K!57/-2!67/R22B!-7R4AA/14112!./4A4B.CF-V11C!B7,R2--22K!7AA2!B7,R2--202--2!-2/!57-2/B!1/A-C!6CA/A-C!
XG/AD7F!_!G/AD7F!"@OSY!8EZ+!)C11C!-,-./4A02112!.CF-4-CCB!4D/-F/141-/!FA4/1./4A4B!.C1/-4--C!9,3,--24112!
./4A4B3,7AA7B!.73-44B2!7A4621-2!1-2BR2DR7/R,1-2K!./D57/-4-,1-2!./4A41-C+!!
!
</E! &>38A8B70;AA;B&B;D431&96&50;53102581&
!
</E/'!-;D438B&96&50;5310518B&5FB1F43B8B&
!
(7D0/B!.C1/-4!A//--FF!623621-/!./4A4B3,7A-77B![!4D/-F/141-/!1//34B!.7,A,.7B-4.1-/B!BC.V.,A022BK!57112!
./4A4B3,7A-7!BC3RCCB!4BB4B!.2/..42!7/.4/B./D57/-,.14B!794--4A40/14B2+!(7D0/-!762-!1CCB-V5CK!7354/-2!
-2/! 1,71/-,.1/2K! 57-.2! 717/--262-! 12B2B! -2/! D2.4B-44B! 3F6C.1F--C6FFR4B! 52! 7/.44AA/1,,R4B!
"S!
!
!
!
X;7A4302/B4B!8Q"*Y!"@Z+!(F.F/14-K!67/021127A462-!1,71/-,.14-!7B!.7R/e/7/-,!12B2./D57/3/BK!./4A/79J
94/3/B!52!./4A/7992/1//B!XH/B-2A2!"@@8Y!SQZ+!
! ;4.CAC/B4B!X"@OQ2Y!"OZ!52.22!B7D0/-!R41.D/9-//6/1//B!52!9D41.D/9-//6/1//B!B7D04/3/B+!&41.D/9-//J
6/14-! B7D0/-! 762-! -7-426/2K! -/A21-7AA/1-4B! .41./2D6754B! 97352A-2! 1FB-FB4/-C! FA4/1-F.1/C! 1//-CK! .,/B.2!
./4A-C!.CF-4-CCB+!=1/04D./.1/!12B21-72!52!./4A/799/2!.,62-22B!,14/B!R41.D/9-//6/141-/+!UD41.D/9-//6/14-!
B7D0/-!762-!9,7A41-22B!7352/A46/2+!XH/B-2A2!"@@8Y!SQ+Z!;/4A4B3,7AA7B!B7D0452!67/R22B!-C-4B!.,-1,2!
0FV1!9D41.D/9-//6/1/.1/!7/.42./4A/1FF1B7D04/.1/!XGCB-FB4B!"@@:Y!SQ*Z+!(F.F/1/B!B7D0/4B!52!1CCB-VJ
54B!1/521-2!9,3,-22B!0/4A,,00/B!7354/1-2!52!1,71/-,.1/1-2+!
! N/D2AA/14B!./4A4B3,7AA7B!1,71/-,.14-!.71.462-!2/B2!./D57/-4--,2!FA4/1./4A-C!X;2B.22B9CC!8Q"EZ+!
(4!762-!-2,1-2A-22B!52!2A.,94DCA-CCB!4D/A2/1/2Y!712!B7D04/1-2!7B!7-4--,!712.1/!FA4/1./4A-C!B//R4B!62.//BJ
-,B44B!21402B!6,7.1/K!.,B!-221!57-./B!7B!A,7-,!-/4-7/141-/!712.1/!./D52./4A4B!1F1-440/C+!;7A02BB4B!
DF30CB!0,7R71-262-!B4!B7D0/-K!57-.2!4/6C-!7A4!6CA--C0C--V0/C!./D52./4A4B!-7/0/BB2B!.2BB2A-2+!(//R4B!
.CF--VVB!A//--FF!,14/B!0/4A/9/R4J!52!02.,21/7/-2+!XH/B-2A2!"@@8Y!SS+Z!!
! #7-./B!1,71/-,.14-!762-!0FV1!64A67/--26209/2!.,/B!-7/14-Y!712!179/0,.1/1-2!7B!14A6/C!52!62.//BJ
-,B4/-2K!-7/14-!-/A2B-4/1/2K!52!571.,1!.F14411C!7B!/.CCB!.,/B!02.,21/2!X%//R4B022!8QQTY!"8*Z+!G2B-/A2!
X8QQSZ!3,702,--22K!4--C!.71.2!./4A4AAC!7B!B//B!07B4BA2/1/2!-43-C6/C!52!.71.2!FA4/1./4A-C!.CF-4-CCB!B//B!
07B4BA2/1/112!-/A2B-4/112K!F.1/14A/--4/1/C!7/.4/B!-2/!6CCD/B!JB4,6752!7B!62/.422![!4AA4/!5792!023R7-7B-2!
[!2B-22+!GFV1!)//A/AC! X8Q"8Z!92/B7--22! -/A2B-4/1,,R4B!04D./-F1-CY!.2/../!.2BB2B7-7-! 52! 1,71/-,.14-!
4/6C-!176/!.2/..//B!-/A2B-4/1//B+!!
! !"#$"%&"'"(%&)*&",#"),"-.&"%0(&6+(!X;$;!8Q"8Y!"EZ!94D,1-4A44!1,71/-,1-4B!04D./-F1-C!1/AACK!4--C!
F3-4/1-4B!7354/R4B!0FV-C!-4.1-/4B!F00CDD4--C6FF1!52!F.1/14A/--4/1FF1!92D2B462-!4/.C!F.1/--C/1-4B!A2/J
-71-4B!-2D6/-14!2B-22!70/2!1,71/-,.1/22B+!>,,..7B4B!X8QQ:Y!TEZ!9,7A41-22B!02/B/-144!B7D0/4B!3FVJ
RF/.1/! ./4A4B.CF-VB! -7/0/6,,R4B! 52! 62/62--70,,R4BK! 6/41-/4B! -2D.7/-,.14B0,.2/14B! 6CA/--F0/14B!
14.C!-212J2D67B!-2.220/14B!.2/./AA4!./4A/F3-4/1VB!5C14B/AA4+!!
! #7-./B!B7D0/-!762-!A,7BB7AA/1/2!4A/!.,,A,62-!./4A4B!94D,1D2.4B-44144BK!0,--2!07B4-!B7D0/-!1FBJ
-F6C-!.4/B7-4.7/141-/K! -/4-7/1-4B!9CC-V1-4B!97352A-2! X;7A4302/B4B!8Q"*Y!"@Z+!;/4A4B3,7AA7B!B7D0/-!
.,,A,62-!9CC1CCB-V/141-/!B/04B7022B!5CA./00C/144B!DF30CCBY!B4!762-!2/B2./B!71/B!.4/B7-4.7/1/2!52!
1FB-FB44-!-/4-7/14B!-FVB!97352A-2![!62/..2./B!,14/B!6C3/-4AA4B!-7R4AA/14B!./4A4B.CF-VB!97352A-2+!'52B!
0FV-C! B4!0,7R71-,62-! 62.//B-,B4/.1/! 52! 1//D-F6C-! 4-44B9C/B! .7,A,-,.14B! .2,--2+! XGCB-FB4B! "@@:Y!
SQ*a!;2B.22B9CC!8Q"E+Z!#7-./B!1,71/-,.14-K!41/04D./.1/!F3-44B!./D57/--20/144B!52!6CA/04D..4/3/B!A//-J
-F4BK!762-!.,/-4B./B!57.144B./B!573R4--26/112!./4A41-C!52!./4A/79/1-2!X%//R4B022!8QQEY!8**Z+!!
":!
!
!
!
! )CAAC!34-.4AAC!I,704B!2/B72!6/D2AA/B4B!./4A4B3,7A-74A/B!7B!;7-/02/1-4B!./4A-4B!.41.,1K! 57.2!
1FB-F/!6,7BB2!"@T:!;7-/02/1-4B!./4A-4B!-,-./0,1.41.,.14B!B/04AAC!52!62.//BB,--/!BF.F/14B!B/04B1C!
6,7BB2!8Q"8!X>,,..7B4B!8QQ:Y!STa!;2B.22B9CC!8Q"EZ+!;7-/02/1-4B!./4A-4B!.41.,.14AA2!7B!702!./4J
A4B3,7A-7J7121-7B12K!;/4A/-7/0/1-7K!57.2!621-22!6/D2AA/141-2!./4A4B3,7AA71-2!X;2B.22B9CC!8Q"EZ+!;/4J
A/-7/0/1-7B! -43-C6//B! .,,A,,! 4D/A2/1-4B!./4A4B.CF-VB! 1,71/-,1-4B! 52! 1764A-26/4B!7354/R4B! 2B-20/B4B!
14.C!./4A4B.CF--C5/4B!B4,670/B4B+!I4B!29,B2!-7/0//!6,7BB2!"@*@!94D,1-4--,!1,704B!./4A4B!-,-./57/1-2!
52!4D/!2A754B!./4A4B.CF-VB!21/2B-,B-/57/1-2!.771-,62!1,704B!./4A4B!A2,-2.,B-2K!57.2!2B-22!94D/22--44AJ
A/1/2! 52!FA4/1A,7B-7/1/2!1,71/-,.1/2+! X>,,..7B4B!8QQ:Y!STa!;2B.22B9CC!8Q"E+Z!I4.C!;/4A/-7/0/1-7B!
4--C!1,704B!./4A4B!A2,-2.,BB2B!1,71/-,.14-!.71.462-!7/.4/B./D57/-,1-2K!0,7-7J!52!A2,14D2.4B-4/-2K!12J
B21-72K! B/0/1-VC! 52! -FFA/C! X;2B.22B9CC!8Q"EZ+!)C0CB! -,-./0,.14B! -,A./BB2-!./4A4B3,7A-76/D34/1-C!
97352,-,62-!B/04B7022B!;/4A/-7/0/1-7B!1,71/-,.1//B+!
! I,704B!./4A-C!1//1!4R4AA44B!7352/AA22B!4D/A2/1-4B!1,71/-,1-4B!52!7354/R4B!.2,--2+!N2/..2!0/.CCB!
-237!4/!62A67!./4A4B.CF--VC!4/.C!D2B.2/14!1,71/-,1-4B!52!7354/R4B!B7,R2--202--2!5C--C0/1-CK!7A4-,.14B2!
7BK!4--C!-/4-F/11C!-/A2B-4/112!B//-C!B7,R2-4-22B+!)C0C!7A4-,1!73522!0FV1!7022!-7/0/B-22B/!-2D.21-4AA41J
12B/!2002--/.7D.42.7,A,79/1.4A/57/R4B!./D57/--20/2!-4.1-45C+!I4,D2262112!2A2A,6,112!.4DD7BK!0/AA2/J
14-! ./4A4B.CF-VB! -262-! -,A./-14B! -,-./0,.14112B/! ./4A4B3,7A-71,71/-,1-4B! 621-2/1/.1/! B7D0/B621-2/J
1,,.1/.1/!4A/!6/D34/.1/+&
&
</E/<!>38A8B70;A1;:3D7881&
!
)C0CB!-,-./0,.14B!.73R2AA2!./4A4B3,7AA7B!-2D.21-4A,!.41./--FF!B/04B7022B!-4.1-/4B3,7AA7B!52!./4J
A4B3,7A-71,71/-,1-4B!BC.V.,A022BK!.71.2!B4!762-!.7,A,.7B-4.1-/112!52!022AA/.7/R4B!BC.V.,A021-2!
./4A4B3,7AA7B!7A44AA/1/09/2!/A04B-F0/C+!)C1-C!1FF1-C!-4.1-45C!-2D.21-4AA22B!B//R4B!1/1CA-C0/4B!6/D34/J
R4B!BC.V.,A021-2+!;,-4B!%,D--2!X8QQ:Y!8@Z!3,702,--22K!./4A/6/D344-!762-!2/B2!1,3-44AA/1/2+!I/.1/!7B!
-CD.4CC!0CCD/-4AACK!0/-C!-C11C!-,-./0,.14112!9/R4-CCB!6/D344BC!4A/!0/.C!7B!-,-./0,.14112B/!./4A4BJ
3,7A-76/D344B!0CCD/-4A0C+!
! N/D34/1-C! 67/-2/1//B! 9,3,2! 94304C00/B! 41/04D./.1/! B7D0/B621-2/1,,.1/B2! -2/! B7D0/97/.J
.420/B2+!(C0C!.C1/--44-!.,62262-!92D400/B!6/D34/R4B!1,3-44AA/1,,--2!52!34/521-262-!./4A4B3,7AA7112!
.7D71-4--,2!./4A4B!-/A2BB4.73-2/1,,--2+!;C1/--4/R4B!.V094AFFR4B!6,7.1/!-,-./0,.14112!9CC-4--//B!A7J
9,A-2!.CF--CC!94D/B-4/1409CC!6/D344B!.C1/-4--CK!62/..2!14!1/1CA-CC!-/4-FBA2/14B!2D67A2-2,.14B+!;,-4B!
%,D--2!X8QQ:Y!8@Z!-7-422K!FA4/1./4A4B!3,7AA7B!52!4-4B./B!.CF-CBBVB!./4A4B.7D52,.14B!.2BB2A-2!./4A/J
6/D34!7B!-4D0/BC!4R4AA44B!-7/0/62+!!
"T!
!
!
!
! )C11C!-,-./0,.14112!.//BB71-,.14B!.73-44B2!762-!2/B721-22B!B4!./4A/B7D0/-K!57/R4B!2D6/7/B-/!7B!
F.1/14A/--4/1-C!4/.C!94D,1-,!41/04D./.1/!02.,21/7/3/B+!;/D52./4A4B!B7D0/-!4/6C-!B/0/--C/B!7A4!.41.4J
BCCB!1202B2D67/1/2K!622B!62/3-4A462-!62/.,-,12A2A-22BK!64A67/--26,,R4A-22BK!-2,1-2A-22B!52!2A.,94DCAJ
-CCB+! =1/04D./.1/! H/B-2A2! X"@@8Y! SSZ! 52.22! B7D0/-! .7A044B! A,7..22BY! ./D52./4A44B! 7-4-,/.1/! B7DJ
04/.1/K!./D52./4A44B!-43RF/.1/!B7D04/.1/!14.C!.7DD4.-//6/1/.1/!B7D04/.1/+!(C/1-C!4B1/00C/14AAC!3CB!
-2D.7/--22!57!62D32/B!./4A44B!62.//B-,B4/-2!B7D0452K!57-.2!79/-22B!A,7BB7AA/141-/!171/2A/122-/7B!.2,--2+!
;/D52./4A44B!-43RF-!B7D0/-!9,7A41-22B!-2D.7/--262-!B//-C!B7D0452K!57/-2!7B!-/4-7/141-/!A,7-,!./D52./4A44B+!
;7DD4.-//6/14-./B!B7D0/-!.,,A,62-!-/4-7/141-/!.43/-4--F/3/B!B7D04/3/BK!0,--2!4D7262-!2/40021-2!DF3J
0C1-C!1/-4BK!4--C!B//R4B!7A4021127A7!4/!7A4!./D52./4A4B!-7/0/BB2B!.2BB2A-2!6CA--C0C-VB-C+!N//04/14B!
DF30CB!B7D0/-!A//--F6C-!AC3/BBC!./4A4B!41-44--/1FF-44B!52!-2D.7/-,.14B0,.2/1,,-44B+!)C11C!-,-./0,.J
14112!.41./-F-CCB!-7/144B!DF30CCB!4A/!./D52./4A44B!-43-F/3/B!B7D04/3/B+!!
! )C11C!-,-./0,.14112!6/D344-!0CCD/-4AACCB!\D2BA,BR/B!X8Q"SZ!-2922B!97/..4202.1/!R/1.,D11/F3J
-4/1V11C!/09A/1//--/141-/!0CCD/-4AAF1-C!./D57/--20/14B!-2621-2+!&/1.,D11/F3-4/1V11C!/09A/1//--/141-/!0CCJ
D/-4A-FBC!./D57/--20/14B!-292B2!9/R4-CCB!;/4A/-7/0/1-7B!1,71/-,1-4B!0,.2/1-2!./4A-C+!)7/1/B!12B74B!./4J
A4B3,7A-76/D34/.1/!A,4-22B!B4!-292,.14-K!57-.2!4/6C-!B7,R2-2!;/4A/-7/0/1-7B!2B-20/2!1,71/-,.1/2+!N/J
D2AA/1/2!./4A4B3,7A-71,71/-,.1/2!2BB4-22B!./4A4B!4D/!-217/3/BK!.,-4B!7/.4/B./D57/-,.144BK!0,7-7J!52!A2,J
14D2.4B-4/1//BK!12B21-77B!52!B/0/1-VVB!A//--F4B+!>/1C.1/!./4A4B3,7A-71,71/-,.14-!67/62-!.71.42!./4A4B!
-FFA/CK!41/04D./.1/!14B!14A.4F--CK!F00CDD4--C6FF--C! 52!1C6FC+!X;2B.22B9CC!8Q"E+Z!)C11C! -,-./0,.J
14112!-FFA//B!A//--F6C-!6/D344-!5C-4-CCB!3,70/7/02--2!B//R4B!62/.42-,A./B-2/1,,R4B!52!07B/14A/--4/1FFJ
R4B!6,7.1/+!
! ),-./0,.144B!0,.22B!7-4--26/2!./4A4B3,7AA7B!712J2A,4/-2!.2D-7/-4--//B!2/4002B!-,-./0,.14B!
52!./4A4B3,7A-7J7992/R4B!26,AA2K!.71.2!.F14AFA702.4--2!62D-4B!-2D6/--//B!62A0//-!./4A4B3,7AA7B!2A2J
A,7.2-+!)2,A,.7112!"!4D/-4AACCB!FA4/141-/!.CF-4--F54B!./4A4B3,7A-7J7992/R4B!1/1CA-V5CY!!
!
! !
"O!
!
!
!
)2,A,..7!"+!;/4A4B3,7A-7J7992/R4B!./4A4B3,7A-71/1CAAV-+!
!
;2/./112!./4A4B3,7A-7J7992/112!02/B/--//B!/177B!52!9/4B44B!2A.,./D52/044BK!AF34B-4/1//BK!B,04D7/R4B!
52!6/4D2112B754B!7/.4/B./D57/-,.144B!14.C!F3RF112B7/3/B!A//--F6C-!./4A4B3,7A-71,71/-,.14-+!;7A04112!
B4A5C1-C!./4A4B3,7A-7J79922112!.C1/-4A-//B! A/1C.1/!04D../4B!7/.4/B./D57/-,1-2! 52!6CA/04D..45C+!GFV1!
-26,-,.144BK! -2/6,-,.144BK! 12B262A/B-7/3/B! 52! A2,14D2.4B-4/1//B! A//--F6C-! 1,71/-,.14-! B7,1/62-! 41/AA4!
,142002112! 79922112+! I2B262A/B-754B! 1,3-44B! 9,3,--//B! 4D/-F/141-/! 9D7B70/B/4B! 62A/BB21-2K!0,--2!
A,7.21-2!9CC-4--//B!9,3,2!12B262A/B-7/B2K!.71.2!0FV1!.7B5,B.-/7B62A/B-2!67/!7AA2!04D./--C6C!14/..2+!
I2B262A/BB7/AA2!4/!.,/-4B.22B!-2D.7/-4-2!-FFA/AA/1/C!62A/B-752K!622B!B/04B7022B!6/D344.1/!0CCD/-4A-CJ
6/11C!7A46/2!-292,.1/2+!>79,-!./D57/112!41//B-FB44-!02/B/BB2-!A//--F/6C-!-4.1-/.CF-CB-V/3/B!-2/!-FFA/AA/1//B!
14/..7/3/BK!57-4B!B4!5C-4--//B!-C0CB!-,-./0,.14B!,A.79,7A4AA4+!!
!
!
!
>38A31;34351;B&&
;3283B23D9;3105;=65&
GH>)>I&<J'<&
>38A8B70;AA;B&&
2C5323D96&<J'<&
*605266&238A8B70;A1;6&
<JJK&
@053&238A3;=65&<J''&
,A2023D963B&
;/D52/04-!
;77R/-!
$F78B1881&
G4D./-&
(/04-!
-048D;1&
)4.1-/.CF-CB-44-!
)26,-,1!
L38D6556B61&
NCA/04D./-!
%7MF556B61&
LCB-44-!
,A2023D963B&
;7BPD,4B11/!
>2,144B621-/..44-!
$F78B1881&
G4D./-!
(/04-!
-048D;1&
$c54.-/!
UD7B70/B/-!
I2B25CD541-F1!
I2B262A/BB2-!
I2B754B!-2/6,-,1!52!573-2J
0/B4B!
IF004-D/2!
)26,-,1!
)4.1-/A25/-!
L38D6556B61&
NCA/04D./-!
%7MF556B61&
,A2023D963B&
$F78B1881&
G4D./-!
-048D;1&
UD7B70/B/-!
)2/6,-,1!
L38D6556B61&
%7MF556B61&
,A2023D963B&
'1-462/3-4A,!
;7D52,1A,.,04D./BBC-!
>2,144B621-/..44-!
>799,.23R4BB,1!
$F78B1881&
(70/B/4B!A2,14799/2!
(70/B/-2/6,-,1!
-048D;1&
I2B25CD541-F1!
)F97PD2e/2!
N4Dc/4B!A2,14799/2!
N4Dc/-2/6,-,1!
L38D6556B61&
N//--44-!52!AC3R4A,4--4A7!
NCA/04D./-!
%7MF556B61&
M00CD-C0/1-C!62/.4,--2J
62-!A2,14D2.4B-44-!
"@!
!
!
!
! ;/4A4B3,7A-7J7992/R4B!1/1CA-V54B!94D,1-44AA2!./4A4B3,7A-76/D34/R4B!D,BP7.1/!122-//B!14,D2262Y!
!
/17-!52!9/4B4-!2A.,./D52/04-!
AF34B-4/R4B!7/.4/B./D57/-,1!52!-2/6,-,1!
B,04D7/R4B!7/.4/B./D57/-,1!52!-2/6,-,1!
6/4D2112B754B!7/.4/B./D57/-,1!52!-2/6,-,1!
F3RF112B2-!
04D../4B!7/.4/B./D57/-,1!52!-2/6,-,1!
6CA/04D./-!
-26,-,1!
12B754B!-2/6,-,1!
12B262A/BB2-!
A2,14D2.4B-44-!
!
>,7./--4A,!621-22! 57.144B./B!2/4002112! -,-./0,.14112! -43-F5C! A,7./--4A,52+!=1/04D./.1/!I26/B/40/!
X8Q"SY! ""OZ! 7B! 527-4AA,-! -,-./0,.14B12! 621-225/4B! 252-,.1/2! 7/.4/B./D57/-,.14BK! A2,14D2.4B-4/R4BK!
0,7-7D2.4B-4/R4BK!-FFA/BK!04D./-F.14BK!CCBB4D2.4B-44B!52!CCB-C0/14BK!214B-4/R4BK!2002--/-2/R7B!52!
.CF-CB-V54B!A,7..//B+!(C/1-C!A,7./1-2!-C3CB!-,-./0,.144B!7-4--//B!2/B721-22B!7/.4/B./D57/-,.144B!14.C!
A2,14J!52!0,7-7D2.4B-4/1//B!A//--F6C-!14/.2-K!.71.2!0,,-!4/6C-!7AA44-!1226,-4--26/112!62A/-,B!2/B4/1-7B!
.2,--2!-2/!B//R4B!-,A./-140/B4B!6/D344.1/!7A/!A//2B!07B/-,A./B-2/1-2+!\D2BA,BR!X8Q"SY!*@Z!7B!9,7A41-22B!
-C1-C!527--4A,1-2!97/..42621-/!52.2B,-!6/D344-!7D-7PD2e/1//BK!A4.1/.22A/1//BK!./4A/79/AA/1//B!52!0,/3/B!6/DJ
34/1//B+!$D-7PD2e/1//B!6/D34/1//B!A,.4,-,/62-!4D/A2/14-!6CA/04D../6/D344-! 52!3,7A4AA/1,,16/D344-K! A4.1/J
.22A/1//B!6/D34/1//B!F3RF112B26/D344-!52!0,,-!A4.1/.22A/14-!6/D344-!52!./4A/79/AA/1//B!6/D34/1//B!4D/A2/14-!
12B262A/B-22BK!-2/6,-,.144B!52!1FB-2.1//B!A//--F6C-!6/D344-+!;71.2!-C11C!-,-./0,.14112!32A,--//B!.41./-J
-FC!./4A4B3,7AA7AA/1//B!6/D34/1//B!4A/!7/.4/B./D57/-,16/D34/1//BK!\D2BA,BR/B!527--4A,2!4/!.74--,!179/62.1/+!!
! I26/B/404B!X8Q"SY!"8"Z!-,-./0,.14112!7/.4/B./D57/-,.14B!9//D//B!A//--F/6C-!-C0CB!-,-./0,.14B!
A,7./--4A,1-2!2A.,./D52/04-K!AF34B-44-K!B,04D7-K!6/4D2112B2-K!F3RF112B2-K!04D./-!52!6CA/04D./-+!>/1C.1/!
I26/B/40/!02/B/-144!CCB-4/R4B!9/-,,R4BK!9C/6CF1-4B!7/.4/B./D57/--20/14B!14.C!B/0/4B!7/.4/B./D57/J
-,.14B!52!./D57/-,121,-!FA/9CC-CCB+!)C1-C!1FF1-C!I26/B/404B!A,7./--4A,B!97352A-2!6/4D2112B754B!7/.4/BJ
./D57/-,1!A2254BB4--//B!12B754B!7/.4/B./D57/-,.14.1/!FA/9CC-CCB+!;F14/144B!A,7..22B!252-4A-//B!1/1CA-FJ
6CB!0FV1!CCB-4/R4B!9/-,,R4B!7/.42!04D./-140/B4B+!)C-C!62A/B-22!-,.44!0FV1!-,-./0,.144B!712AA/1-,J
6/4B!79/1.4A/57/R4B!1,704B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!794--252B!.7004B--/!1//-CK!4--4/6C-!.2/../!79/1.4A/52-!
6CA--C0C--C! F00CDDC! 9"#-+((+)+J.C1/--44B! 04D./-F1-C+! >/1C.1/! -26,-,1! 9CC-4--//B! 5C--CC! 97/1K! 1/AAC!
8Q!
!
!
!
-/4-7.7B44AA2!./D57/--24112!-,A44!621-22B!62/B!32D67/B!-/A2B-4/-2K!57/112!-26,-,.14B!1,3-44B!67/1/!-43RC!
6/D344B+!(C/R4B!0,,-71-4B!5CA.44B!./4A4B3,7A-7B7D0/4B!A,7./--4A,!BCF--CC!14,D2262A-2Y!
!
$/.4/B./D57/-,1!
/17-!52!9/4B4-!2A.,./D52/04-!
AF34B-4/R4B!7/.4/B./D57/-,1!52!-2/6,-,1!
04D../4B!7/.4/B./D57/-,1!52!-2/6,-,1!
B,04D7/R4B!7/.4/B./D57/-,1!52!-2/6,-,1!
12B262A/BB2-!
12B754B!7/.4/B./D57/-,1!52!-2/6,-,1!
6CA/04D./-!
F3RF112B2-!
G,7-7D2.4BB4!
12B754B!-2/6,-,1!
>2,14D2.4BB4!
A2,14D2.4B-44-!
!
! )C11C!A,7./--4A,112!7/.4/B./D57/-,1!7B!14A6C1-/!92/B7--,B,-K!1/AAC!0,7-7J!52!A2,14D2.4B-44-!.C1/J
-4AACCB!F3-4BC!/17B2!A,7..2B22BK!62/..2!41/04D./.1/!I26/B/40/!7B!.C1/-4AAF-!-2D.400/B!0FV1!/A0/V/J
R4B!2A2A25452+!)C3CB!62A/B-22B!1FFBC!7B!7/.4/B./D57/-,.14B!.7D71-,0/B4B!./4A4B3,7AA7112+!G,7-7J!52!
A2,14D2.4B-44-!A//-4-CCB!B/0/--C/B!,14/B!./4A4B3,7AA7B!1/521-2!./4A/79/B!9//D//B+!(4!9CC-4--//B!1/A-/!1/1CAJ
AF--CC!-,-./0,.144BK!571./B!A225409/B2!A,7../B2+!G,7R71-4-,-!A,7.2-!-7/0/62-!/-14!-,-./0,.14112!4D/J
-F/141-/!./4A4B3,7A-76/D34/R4B!52!79/1.4A/57/R4B!/-142D6/7/B-/4B!.73-44B2+!=BB4B!2B2AFF1//B!1//D-F0/1-C!
-2D.21-4A,,B!7-4-22B!-,-./0,.14B!.2BB2A-2!7A44AA/B4B!.7B-4.1-/K!2002--/.7D.42.7,A,-,1+!
8"!
!
!
!
E! ,NN,..">)O>?,>)@$@.@!&!@)N?!!,&
!
I4K! 4--C! -,-./--262-! 762-! B/04B7022B! 2002--/.7D.42.7,A,79/1.4A/57/-2K! 62/.,--22! 1,,D41-/! 1//34BK!
0/1-C!BC.V.,A021-2!./4A4B3,7A-7.C1/-F.1/C! 52!J214B-4/-2! -2D.21-4AA22B+!$9/1.4A/57/AA2!7B!-/4-FBA2/14-!
2002-/AA/14-! -267/--44-K! 52! 34/RCB! .7,A,-,17354A02B12! 122--262-! 7352-2! -/4-FBA2/144B! BC.40F.144B!
702B!2A2B!21/2B-,B-/5,,R41-2!52!-2D6/--26/1-2!-2/R7/1-2+!)C1-C!1FF1-C!7B!-CD.4CC!9735,1-22K!0/AA2/141-2!
.7,A,-,.141-2!7B!.F14!4A/!0/-C!2002--/.7D.42.7,A,-!762-K!0/AA2/1-2!B//R4B!794-,1!7B!52!0/AA2/1/2!762-!
2002--/.7D.42.7,A,-,.14B!-267/--44-+!
!
E/'! ,4461132;D2862;0A0105&!0;48556&
!
'002--/.7D.42.7,A,5CD541-4A0C!.43/--F/!I,7044B!"@@QJA,6,B!2A.,9,7A4AA2!2/409/4B!799/A2/-71-4B!
F3R/1-C0/14B!52!,,R4AA44B!7DP2B/17/BB/B!.2,--2!X%4A2.7D9/!_!$A./B,7D2!"@@TY!:a!%4A2.7D9/!8Q"QdY!
E@Z+!G2AA/B2!.CF-4--//B!4D/-F/141-/!I2.12B! 52!%7AA2BB/B!.7D.42.7,A,D2.4BB4--2! X;,D-2..7!_!G,-.2!
"@@:Y!EZK! 57B.2!0,.2/141-/!.CF--VVB!7-4--//B!B//B!12B7--,!R,22A/5CD541-4A0CK! 57112! -7/0//!D/BB2..2/B!
.2.1/!.7D.42.7,A,14.-7D/2!X'302B/40/!_!I4-CAC!8QQEY!"@Z+!'002--/.7D.42.7,A,-!0,7R71-262-./B!
I,704B!.7D.42.7,A,A2/-7.14B!F3R411C!FA/79/1-754B!.2B112+!!
! '002--/.7D.42.7,A,54B!4D/-F/1-43-C6C!7B!621-2-2!-FV4AC0CB!622-/0,.1//BK!-,.42!2002-/AA/1-2!
.216,2!14.C!712AA/1-,2!-FV4AC0CB!52!2A,4.43/-F.14B!4R/1-C0/144B!794--20/14BK!-,-./0/14BK!.43/--C0/J
14BK!/BB767/BB/B!52!-2/-44AA/14B!-7/0/BB2B!.2,--2!X'002--/.7D.42.7,A,A2./!@E8]8Q"*a!$94-,1J!52!.,A-J
-,,D/0/B/1-4D/V!8Q"OZ+!)43-C6CBC!7B!.7,A,--22!.CF-CBBVB!2002--/A2/1/2K!57-.2!12262-!57!79/1.4A,2/.2J
B22B!62362B!F3-4FR4B!-FV4AC0CCB!X>209/B4B!"@@SY!":Z+!MA/79/1-7.7,A,-,.14112!14B!1/522B!.7D71-,J
62-!2002--/.7D.42.7,A,-,1-2!4B400CB!-/4-44AA/B4B!-,-./0,1!52!1//34B!94D,1-,62!794-,1!X'302B/40/!
_!I4-CAC!8QQEY!"@Z+!
! '002--/.7D.42.7,A,54B!79/BB7-!5CD541-4-CCB!.7,A,-,17354A0/B2K!57-.2!1,,B-2,-,62-!-/4--F/3/B!
2002--4/3/B!X'14-,1!2002--/.7D.42.7,A,79/BB7/1-2!8S:]"@@S!^ !:Z+!$9/BB7-!52.2,-,62-!94D,1J!52!20J
02--/79/B-7/3/BK!629221-/!62A/--26//B!79/B-7/3/BK!2002--/2!4R/1-C6CCB!32D57/--4A,,B!14.C!79/BBCF-4-FVJ
3VB!X09+!^!*Z+!'A2.73-2/1-4B!2002--/79/B-754B!A/1C.1/!79/BB7-!1//1!1/1CA-C6C-!94D,179/B-752K! 57/R4B!
1/1CAAV-!762-!A2252J2A2/1409/2!X09+!^!TZ+!'002--/.7D.42.7,A,-,1-2!7352262-!1//1!1202B2/.2/141-/!FA4/J
14-!14.C!.7,A,-,17354A02.73-2/14-!52!2002-/AA/14-!.7094-4B11/-267/--44-!X.1+!:''+%%",&-,#+,&0$0%0%7
,"))&)*(0&-"%%+)#"5#)*4$#"(#%*,&'6#%#)(("%Z+!
88!
!
!
!
! $9/1.4A/52-!32.4,-,62-!-/4--FFB!.7,A,-,17354A0//B!-7/14B!21-44B!.7,A,-,.14B!97352A-2K!57-4B!20J
02--/.7D.42.7,A,,B!67/62-!32.42!79/1.4A4022B!B4K!57-.2!762-!1,7D/--2B44-!57.7!2002-/AA/14B!94D,1J
-,-./BB7B!-2/!A,./7B!799/0CCDCB+!X'002--/.7D.42.7,A,A2./!@E8]8Q"*!^!8S+Z!N,7BB2!8Q":!.2/./1-2!
2002--/.7D.42.7,A,/3/B! 3F6C.1F-F/1-C! 8O!*TQ! 79/1.4A/522! 7A/! 1,7D/--2B,-! FA/799/A21-,-./BB7B! 52!
"@!"QT!79/1.4A/522!2002-/AA/14B!-,-./BB7B!X$94-,132AA/-,.14B!-/A21-792A64A,-!8Q"O2Z+!!
! N,7BB2!8Q"O!I,704112!7A/!8E!2002--/.7D.42.7,A,2+!),-./0,.14B!.73-44.1/!62A/--,!I4/BC574B!
2002--/.7D.42.7,A,!XI4'G;Z!7B!B7/B!SQQQ!79/1.4A/52AA22B!.41./1,,D/!2002--/.7D.42.7,A,!64DD2-J
-,B2!0,/3/B!I,704B!2002--/.7D.42.7,A,/3/B! X$94-,132AA/-,.14B! -/A21-792A64A,-!8Q"Oca!I4/BC574B!
2002--/.7D.42.7,A,!8Q"OZ+!I4'G;!94D,1-4--//B!6,7BB2!"@@8!6CA/2/.2/14B!.7.4/A,A,62B!-,D6/BK!52!14!
62./B2/1-/!21402B12!6,7BB2!"@@S!0,/R4B!4B1/00C/1-4B!2002--/.7D.42.7,A,54B!57,.7112+!I4/BC574B!
2002--/.7D.42.7,A,!52.2,-,,!BF.F/1/B!B4A5CCB!F.1/..VVBY!A//.4-7/0/BB2B!52!.,A--,,D/BK!D,72BK!171/J
22A/J!52!-4D64F12A2B!52!-4.B//.2B!F.1/..VVB+!XG9+Z!
! '002--/.7D.42.7,A,-,.14B! -267/--4/-2! 52! -7/0/B-294D/22--4/-2! 7B!023R7AA/1-2! -2D.21-4AA2! 20J
02--/.7D.42.7,A,94R2P7P//.2B!.C1/--44B!.2,--2K!1/AAC!14! -2D.7/--22!B//-C!799/0/14B!52!794-,.14B!-2J
67/--4/-2K!1/1CA-V5CK!04B4-4A0/C!52!02-4D/22A452K!57-.2!762-!.CF-V11C!B/04B7022B!2002--/.7D.42.7,J
A,/112!X;7D37B4B!8QQQY!O*Z+!'002--/.7D.42.7,A,94R2P7P//.2B!.C1/-4!1//1!92A521-22K!0/AA2/1/2!-7/0/BJ
-2-29752!2002--/.7D.42.7,A,112!7B!52!0/AA2/1/2!762-!2002--/.7D.42.7,A,-,.14B!-267/--44-+!
! '002--/.7D.42.7,A,94R2P7P//.2B!D2.4B-,0/14B!.2BB2A-2!7A44AA/1/2!762-!2002--/2A22B!52!-FVJ
4AC0CCB!A//--F6C-!-267/--44-K!57-.2!34/521-,62-!0FV1!794-,104B4-4A0//B!52!J02-4D/22A4/3/B+!'002-/AA/J
1/1-2!-267/--4/1-2!3,7A/02--2!.F14411C!7B!.,/-4B./B!0FV1!.7D.42.7,A,-217/1-2!794-,1-2!-2D57262!7DP2J
B/122-/7K!0/1-C!1FF1-C!14!4D722!2002-/AA/141-2!94D,1.7,A,-,.141-2+!>22..714B!X8QQEY!8T*Z!0,.22B!
2002--/.7D.42.7,A,94R2P7P//..2!7B./B!F.1/B.4D-2/141-/!.7D.42.7,A,94R2P7P//..22K!57112!3,70/7/J
R22B!2002-/AA/1,,1!52!2002--/-2/-7+!(/04B7022B!2002-/AA/1,,1!52!-2/-7J79/B!.7D71-20/B4B!4D7--262-!
2002--/.7D.42.7,A,B!FA/79/1-71-2!XN7A2B4B!8QQEY!E:Z+!$94-,1!94D,1-,,!1/A-/!FA/79/1-754B!-2922B!-/4J
-44AA/144BK!-,-./--,,B!-/4-77B!52!79/1.4A/52B!7022B!621-,,144B!X>22..7B4B!8QQEY!8T*[8TSZ+!
! '002--/.7D.42.7,A,94R2P7P//.2B!AC3/.C1/--4/-C!762-!.7D.42.7,A,94R2P7P//.2B!A/1C.1/!2002-J
-/.2162-,1! 14.C!2002--/1/6/1-F1+!'002--/.2162-,1!.F-.4F-FF! -FV4AC0CCB! 52! 14B! -2D94/1//BK! 52! 1//BC!
7A44AA/1-2!7B!-/4-44AA/14B!52!-47D44--/14B!-/4R7B!F3R/1-F0/B4B!.CF-CBBVB!-/4-77B!52!-2/-77B!X%4A2.7D9/!
8Q"Q2Y!TZ+!;7,A,-,1!BCF--CF-FF!-C-4B!14.C!F.1/AVB!-2D94/R4B!4--C!-FV4AC0CB!52!F3-4/1.,BB2B!.43/--CJ
0/14B!6CA/B44BCK!0/.C!214--22!A/1C92/B4/-2!2002--/.7D.42.7,A,-,.14AA4!52!14B!794--25/AA4K!57/R4B!9/J
-C/1/!9F1-FC!4BB2.7/022B!-FV4AC0CB!52!F3-4/1.,BB2B!-2D94/-2+!N7A2B4B!9,7A41-22B!X8QQEY!ETZ!0CCD/-J
-CC! 2002--/.7D.42.7,A,54B! -267/--44.1/! 2002--/1/6/1-F.14B+!GFV1! %4A2.7D9/! X8Q"QdY! E:Z! .CF--CC!
8E!
!
!
!
2002--/.2162-,.14B!52!J94R2P7P//.2B!.C1/--4/R4B!A/1C.1/!2002--/1/6/1-F.14B!.C1/-4--CK!57AA2!3CB!6//-J
-22!.7.7B2/162A-2/144B!-/4-C0F.144B!52!71220/144B!14.C!-47D44--/1-4B!52!.CF-CBBVAA/1-4B!-/4-754B!17J
64A-2622B!32AA/B-22B!52!F00CDDF.144B+!'002--/1/6/1-F.1411C!F3R/1-F6C-!1//1!14.C!-47D44--/B4B!-/4-7K!
.CF-CBBVAA/B4B!-/4-7!4--C!.7.40,.14AA/B4B!-/4-7K!57-2!-/4-F11C!2002-/112!-2D6/-22B+!
! '002--/94R2P7P//..2!BC.FF!2002--/.7D.42.7,A,/112!07B4AA2!4D/!-217AA2+!$9/1.4A,!A//--FF!623J
621-/! -FV4AC0CCBK!0/.C!/A04B44!0,,B!0,2112!79/BBCF-4-V/R4B!1/1CAAV/11CK!799/02-4D/22A4/112!14.C!
794--25/AA4!214-4-,/112!622-/0,.1/112!X%4A2.7D9/!_!$A./B,7D2!"@@TY!"QZ+!I202B2/.2/141-/!794-,.14112!
.,/-4B./B! 92/B7-4-22B!0FV1! -47D44--/1-2! 794-,1-2! 52! -,-./0,.14B! -4.40/1-C! X>209/B4B! "@@SY! ":Z+!
)C11C!-,-./0,.14112!7B!-CD.4CC!3,70/7/R2K!4--C!-,-./--262-!79/1.4A462-!7DP2B/122-/7112K!57112!.7D71J
-,62-!-47D/2B!52!-,-./0,.14B!A/1C.1/!623621-/!B/04B7022B!.CF-CBBVAA/1FF1!52!2002-/AA/1,,1+!
! )7/122A-2!3,70/7/-262!7BK!4--C!2002--/.7D.42.7,A,94R2P7P//..22!A,7BB43-//!0FV1!2A2.73-2/J
1,,1Y!FA4/1-4BK!.2/./AA4!F3-4/1-4B!.7094-4B11/4B!A/1C.1/!57.2/14AA2!2A2AA2!7B!702-!.7,A,-,17354A02.73J
-2/14-!52!2002-/AA/14-!.7094-4B11/B12+!;7094-4B114/AA2!-2D.7/-4-22B!A225752!71220/1.7.7B2/1,,.1/2K!
57112!F3R/1-F6C-!-/4R7-K!-2/R7-!52!214B-44-!52!57-.2!0,7R71-262-!94D,1-2B!2002-/AA/14B!21/2B-,B-/5,,R4B!
.43/--F0/14AA4K!-FV4AC0C11C!-7/0/0/14AA4!52!F3-4/1-FVAA4+!X:''+%%",&-,#+,&0$0%0%,"))&)*(0&-"%%+)#"7
5#)* 4$#"(#%* ,&'6#%#)(("%+Z!'A2.73-2/14-! .7094-4B11/-! 7B! -CD.4CC! 3,70/7/R2! 4D/! .7,A,-,17354A0/4B!
79/1.4A/57/-2!64D-2/A-24112+!;7094-4B114/1-2!9,3,-22B!4B400CB!14,D2262112!A,6,112!1//DDF--C411C!.CJ
1/--4A40CCB!1,704B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!794-,1-2!2002--/.7D.42.7,A,/112+!!
!
E/<! !0;48B&238A8B&96&:38513BBCB&;=8105&64461132;D2862;0A03556&
!
I4K! 4--C! 2002--/.7D.42.7,A,B! -267/--44B2! 7B! F3R/1-CC! -7/1//B12! 14.C! -47D/2K! .CF-CB-V! 4--C! 4A/B.4/J
B74AC0CK!62/.,--22!0FV1!./4A/-2/-7622-/0,.1//B!52!1/-4B!0FV1!1,704B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!794-,.14B!
1/1CA-V/3/B!52!-267/--4/1//B!X#,A.,B4B!8QQ*Y!@@Z+!'002--/.7D.42.7,A,B!6/41-/BBCB!794-,.14B!-267/-J
-44B2!7B!1226,--22!79/1.4A/57/A-2!-FV4AC0C11C!4R4AAF-4--C6C!6/41-/B-C-2/-7!XUFF..VK!),70/K!#,,D2..7J
U2267A2!_!`//A/B!8QQTY!"*:Z+!N/41-/BBCB!79/BB7-!762-!3F6/B! -CD.4/-C! -,A462/1,,R4B!.2BB2A-2K! 1/AAC!
4D/A2/1/2!./4A/J!52!6/41-/B-C-2/-752!-2D6/-22B!BF.F/1/B!.2/./AA2!2A7/AA2!52!21/2B-,B-/5,,-44B!.,,A,62-!14.C!
1,5,62!1,,AA/B4B!4--C!./D52AA/B4B!6/41-/B-C!X.1+!;7-/A2/B4B!8QQ@a!I252622D2!8Q"QZ+!I,704B!./4A4B!52!
6/41-/BBCB!.,D114/AA4!.212,-,,!-C1-C!1FF1-C!3F6/B!92A57B!-/4R7AA/1/2!52!-2/R7AA/1/2!622-/0,.1/2+!
! )7/1-2/14.1/!2002--/.7D.42.7,A,-!12262-!.,/-4B./B!/-14!0CCD/-4AACK!0/.C!7B!34/RCB!0/4A41-CCB!
D//--C6C!./4A/-2/-7+!'14-,.14112!2002--/.7D.42.7,A,79/BB7/1-2!X8S:]"@@S!^!TZ!F3R4.1/!2002--/.7DJ
.42.7,A,79/B-754B! -267/--44.1/! 02/B/-22B! D//--C6C! 6/41-/B-CJ! 52! ./4A/-2/-7+!GCCD/-4A0C.1/! D//--C6C1-C!
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!
./4A/-2/R71-2!2BB4-22B!2/B721-22B!6/D.20/43/A-C!622R/--262B!./4A/-2/R7B!1226,--20/B4B!X09+!^!OZK!57.2!
4/!.,/-4B.22B!02-2A2B!622-/0,1-217B12!6,7.1/!67/!-7/0/2!C/R/B./4A/14AA4!1,704B!./4A4B!9,3,52AA4!./4J
A4B!D//--C6FFR4B!-7R4AA/14B2!0/--2D/B2+!I,704B!./4A4B!-2172!-41-2-22B!621-2!79/B-754B!A799,62/344112!
.F91FF1BCF--44AACK!57112!2D6/7/R22B!79/BBCF-4-FVB!97352A-2!./D57/-4-,B!-4.1-/B!26,AA2K!7B.7!79/1.4A/J
52B!1,704B!./4A4B!-2/-7!D//--C6CB!3F6C!X09+!^!"QZ+!'002--/.7D.42.7,A,21/2B-,B-/57/R4B!52!794-,1J
1,,BB/-4A02-FV-C!-4.46/4B!621-,,AA4!5CC!9CC--CCK!0/AA2/B4B!794-,1!-2.22!.,AA2./B!2A2AA2!D//--C6CB!6/41J
-/B-CJ!52!./4A/-2/R7B+!!
! =D/!2A7/AA2!622R/--262-!.7094-4B11/-!762-!-/4-F1-/!4D/A2/1/2K!1/AAC!0FV1!-FV!52!1//BC!622R/--262!21/J
2B-,B-/5,,1!62/3-4A462-!2A7/--2/B+!)C1-C!3,7A/02--2!.7,A,-,17354A0/1-2!7B!9FD/--F!AVF-C0CCB!0FV1!F3J
-4/1/C!71220/1J!52!-267/-42A,4/-2K!57/R4B!97352A-2!7B!A,7-,!4D/A2/1/2!-2/-7-267/--4/-2+!=1/04D./.1/!'0J
02--/.7D.42.7,A,54B!D43-7D/B4,671-7!'D4B4!DF!7B!A,7B,-!BC/1-C!F3-4/1/1-C!-267/--4/1-2!1,71/-,.14B!20J
02--/.7D.42.7,A,-,-./BB7B!1,7D/--2B4/R4B!FA4/1/1-C!.7094-4B114/1-2!X.1;*:''+%%",&-,#+,&0$0%0%,")7
)&)* (0&-"%%+)#"5#)*4$#"(#%* ,&'6#%#)(("%Z+!;7094-4B114/AA2! -2D.7/-4-22B! 1,71/-,.14112!9C-46FF--C! 52!
.F.FC!1,7D/,-,2!2002--//B!.,,A,6/1-2!-FV-43-C6/1-C![!1//1!A225752!71220/1.7.7B2/1,,.1/2K!57/112!F3J
R/1-F6C-!F.1/AVB!-/4R7-K!-2/R7-!52!214B-44-+!M3R4.1/!-CAA2/14.1/!FA4/14.1/!.7094-4B11/2A,44.1/!B/04-CCB!
6/41-/B-CJ! 52! 6,7D762/.,-,1-2/R7-K! 57B.2! 712J2A,4/1-2!0/4A4B.//B-7/1/2! -C0CB! -,-./0,.14B! BC.V.,AJ
021-2!762-!21/7/R4B!./D52AA/14B!41/--C0/14B!-2/-7K!6/41-/B-C-FFA/4B!3,70/7/B-/!14.C!702B!2A2B!-FF9/AA/J
14-!6/41-/B-C-/A2B-44-+!(C0C!-2/R7-!B/04-CCB!1//1!.2/../4B!2A754B!F3-4/1/.1/!.7094-4B114/.1/+!!
! I,704B!./4A4B! 52!6/41-/BBCB!79/BB7-K! 57/3/B!./4A4B3,7A-7J794-,1! -FF9/AA/141-/! 1/1CA-FFK!67/62-!
.,,A,2! 57.7! 94D,179/B-7/3/B! -2/! 2002-/AA/1//B! 79/B-7/3/B+! I,704B! ./4A4B! 52! 6/41-/BBCB! 794-,.14B!
0CCDC!62/3-4A44Y!'B-/A2B!X8Q"EY!*:Z!-,-./0,.14112!0,.2B2!7AA4/112!.7,A,-,17354A0/112!6/41-/B-C.,D1J
1/4B!A225,,.1/4B!.41./2D67-!62/3-4A/62-!EK8E!79/B-79/1-441-C!SK8S!79/B-79/1-44144B+!>21.4A0/112!4/!.,/J
-4B.22B!3,70/7/R2!B//-C!.7,A,-,17354A0/2K!57/112!1,704B!./4A-C!52!6/41-/B-CC!4/!7AA,-!A2/1/B.22BK!4/.C!
023R7AA/1/2!2002-/AA/1//B!79/B-7/3/B!/B-4PD7/-,52!1,704B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!79/B-752K!57-4B!B4!4/6C-!
.4DD7!.7.7! -7-,,--2! 1,704B!./4A4B! 52!6/41-/BBCB!794-,.14B!0CCDC1-C+! #7.2! -292,.14112!.41./2D67-!
92A521-262-!4D/!.7,A,-,17354A0/4B!6CA/1-4B!4D754B!A/1C.1/!1,704B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!79/B-754B!6C3C/J
14B!0CCDCB+!?142-!-237-!762-!41/--CB44-K!4--C!1,704B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!79/B-752!-,A/1/!7AA2!.2/./112!
.7,A,-,17354A0/112!6C3/B-CCB!6//R4B!79/B-79/1-44B!64DD2B!X.1+!41/0+!'3794A-7K!)2B1.2B4B!52!)7A7J
B4BJ;F-VAC!8Q"Sa!<492)*9"-,+,"#$#)*%&"'")%+&/.#$'+*8Q"*Z+!;41./2D67-!717/--262-K!4--C!3,02B/1-/1-2!
52!.2162-,12A22!A,.,,B!7--202--2!.2/./AA2!2A7/AA2!5CCRCCB!.41./2D6754B!94D,1-44AA2!-C0CB!1,71/-,.14B!
2A29,7A4AA4+!!
8S!
!
!
!
! 'B-/A2B!X8Q"EY!:*Z!-,-./0,.14B!0,.22B!4D/!2002--/.7D.42.7,A,54B!1,704B!./4A4B!52!6/41-/BJ
BCB!.,D11/-!762-!.41.4BCCB!FAAC--C6CB!F3-4B46C/1/C+!;2/../!1,704B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!79/BB7-!BCF-J
-C6C-!41/04D./.1/!1/1CA-C6CB!14.C!1,,AA/14B!4--C!./D52AA/14B!6/41-/BBCB!1/1CA-V5C+!U/4B/C!92/B7-,14D752!
.,/-4B./B!BCF--CC!7A462BY!.,D11/4B!BC3-//B!'B-/A2B!0,.22B!92/B7--,62B!57.7!-FV4AC0CB!6/41-/B-CCB!
-2/!F3-4/1V6/41-/B-CCBK!./D52AA/144B!52!1,,AA/144B!6/41-/B-CCBK!FA4/1//B!6/41-/BBCB!94D,1-2/-7/3/B!-2/!1,7J
04B!./4A4B!-2/!C/R/B./4A4B!794-,.144B+!I/1CAAV-!4/6C-!6CA--C0C--C!4D/!92/B7-,.1/112!4D72!1,,D41-/!-7/1/1J
-22BK!0,--2!14K!0/AA2/141-2!AC3-V.73R21-2!21/7/-2!AC3R4-CCB!-2D.21-4A4022BK!62/.,--22!1,,D41-/Y!7B.7!
.F14411C!F3-4BC/B4B!-FV4AC0CB!-2/-792B../!62/!-7/1/1-22B!/DD2AA/1/1-2!21/7/1-2!.771-,62!.4D-2,1.,D11/b!!
! 'B-/A2!X8Q"EY!EOZ!-2D.21-4A/!-,-./0,.141122B!0FV1!2002--/.7D.42.7,A,54B!6/41-/BBCB!794-,.J
144B!-2D.7/-4--,52!799/./D5752+!(//11C!6/41-/BBCB!.,D11/4B!1/1CAAV/.1/!02/B/--//B!9,346/41-/B-CK!./D57/J
-,16/41-/B-CK!6/41-/B!-,7--20/B4B!52! -,A./B-2K!2DP,04B-7/B-/K! -/4R7B32B./B-2!52!D297D-7/B-/K! -,-./0,1J
6/41-/B-CK!-FVB32.,6/41-/B-CK!F3-4/1V6/41-/B-CK!-FV4AC0CB!./D52AA/B4B!52!1,,AA/B4B!6/41-/B-CK!64D..76/41J
-/B-CK!F3-4/1-7/0/BB2AA/1,,1!14.C!6/41-/B-C-2/R7-!799/0/1-2/-7/B2+!GFV3400/B!79/B-71,,BB/-4A0/2!-2DJ
.21-4AA41122B!'B-/A2!-CFR4B1/!./D5754B!B/04C0/C!1/1CA-V2A,4/-2!A/1CC0CAAC!.7.7,.14-K! -/4-7-4.B//.2BK!
./4A4B3,7AA7BK!21/2./D52-K!04R/2B!52!/-142D6/7/BB/B!0,.22B!794-,.14B!1/1CA-V/3/B!X0-1+!*EZ+!;,D114/AA2!
.C1/-4A-C6/C!1/1CA-V5C!BCF--CC!1//1!7A462B!92A57BK!52!B4!97/..4262-!-7/1/1-22B!1,,D41-/+!M3-4/1-C!B//AA4!7B!
.,/-4B./B!F3-4F1!57.7!79/B-7/3/B!-2/!-,A4622B!2002--//B+!!
! $A4BB2/14.1/!B7,1462-./B!./4A/J!52!6/41-/B-C79/B-754B!04D./-F.14AA/1FF1!52!/B-4PD7/-26,,1Y!.71.2!
2002--/.7D.42.7,A,79/BB7-!-C3-CC6C-!.2/.4112!794-,.141122B!B/04B7022B!2002-/AA/144B!21/2B-,BJ
-/5,,-44B!FA4/11/6/1-C6CB!.7,A,-,.14B!1/522BK!0FV1!./4A/J!52!6/41-/B-C79/BB7-!B/67,-,62-!-/,.21-/!-,A4J
62B!-FV4AC0CB!./4A/J!52!6/41-/B-C-/A2B-4/1//B+!)7/122A-2!57/R4B./B!./4A/J!52!6/41-/B-C79/B-754B!67/R22B!
BC3RC!7A462B!0FV1!79/B-752!-,.46/2!52!41/04D./.1/!79/BBCF-4-FVB!./D57/--20/144B!62A0/1-26/2+!\D2BJ
A,BR/B!X8Q"SY!"OZ!0,.22B!2002--/.7D.42.7,A,112!762-!D/BB2..2/B!.2.1/!R/1.,D11/F3-4/1VCK!2002-/AJ
A/B4B!F3-4/1V!52!.7D.42.7,A,F3-4/1V+!I,704B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!79/B-754B!-,A/1/!9FD./C!07A409/4B!
F3-4/1V54B!./4A/J!52!6/41-/B-C-2/-7-2D94/R4B!-CF--C0/144B+!
! I4/BC574B!2002--/.7D.42.7,A,B!794-,11,,BB/-4A02112!X8Q"OZ!6/41-/B-C-2/-754B!.,D11/B!-267/-J
-4/.1/!B/04-CCB!-2/R7-!-7/0/2!4D/A2/1/112!41//B-F0/1J!52!DF30C6/41-/B-C-/A2B-4/112K!2B2AF17/R2!52!2D6/7/R2!
70/2!6/41-/B-C-2/-752!2002-/AA/141-2!BC.V.,A021-2!14.C!3FVRFB-CC!I4/BC574B!2002--/.7D.42.7,A,B!
./D52AA/1-4B!-V/R4B!7354/-2+!G2/B/--,52!.,D11/1/1CA-V5C!9,7A41-22B!762-!6/41-/B-C-FFA/B!2B2AF17/B-/K!41//BJ
-F0/1-2/-7!52!6,7D762/.,-,1K!DF30C6/41-/B-C-2/-7!14.C!./D52AA/1-4B!-V/R4B!D297D-7/B-/73544-+!;/D52AA/1-4B!
D297D-7/B-/7354/R4B!F3-4FR411C!02/B/-22B!AC3R46//--2,1-4.B//.2BK!D4e4D7/BB/B!14.C!02AA/97352B!.CF-J
-C0/14B!734AA2!0FV1!./4A4B3,7A-7+!!
8:!
!
!
!
! I,704B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!79/B-754B!1/1CA-V5C!52!-267/--4/-2!1,,BB/-4AA4112!52!2D6/7/R4112!-CDJ
.4CC!7A/1/!9/-CC!0/4A411C!B/04B7022B!B4!-/4R7-!52!-2/R7-K!57/-2!79/1.4A/52-!-2D6/-1462-!-,A462112!2002J
-/1122B+!H252BR4D!X8Q"SY!T8Z!7B!.F1FBF-!-,-./0,.141122B!2002--/.7D.42.7,A,54B!1,704B!./4A4B!52!
6/41-/BBCB!794--25/A-2K!.,/B.2!3F6/B!2002--/.7D.42.7,A,54B!1,704B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!794-,1!34/J
RCB!0/4A41-CCB!621-22!-FV4AC0CB!622-/0,.1//B!52!0/-.C!2/349//D/-!34/RCB!0/4A41-CCB!762-!-CD.4/09/C!
-FV4AC0C11C+!(7/B!*Q!9D714B--/2!621-225/1-2!7A/!1/-C!0/4A-CK!4--C!794-,1!621-22!622-/0,.1/2!-CF1/B!-2/!
57.144B./B+!)C-4B!FA/!9,7A4-!794--25/1-2!9/-/!79/B-754B!52!-FV4AC0CB!621-226,,--2!57AA2/B!-262AA2!9,,-J
-44AA/14B2K!0/.C!7B!43R7--7021-/!0/4A4B.//B-7/B4B!52!3,70/7B2D67/B4B!-,A71+!)CD.4/00/.1/!-2/R7/.1/!
B71-4--//B!./D57/--20/B4BK!./4A4B3,7A-7K!-4.1-/B!-,7--20/B4BK!6,7D762/.,-,171220/B4B!14.C!64D.71-7/J
-,0/B4B+!;/4A4B3,7A-72!9/R4--//B!62D1/B!7A4BB2/14B2!712B2!2002-/AA/14B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!.43/--CJ
0/1-CK! 0/B.C! 6,7.1/! 14B! -2D.21-4A,! 2002--/.7D.42.7,A,-,.14B! .7B-4.1-/112! 7B! 3F6/B!0/4A4B.//BJ
-7/1-2+!I4,D2262.1/!41/-4AACCB!./4A4B3,7AA7B!794-,1-2!2002--/.7D.42.7,A,/112+!
!
E/E! >38A8B70;A1;P;=8105&64461132;D2862;0A03556&
!
I,704B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!794-,.14112!F3R/1-F6C-!2002--/.7D.42.7,A,B!07B/B2/14-!-267/--44-Y!794J
-,.14112!7B!3,70/7/-262!F.1/AVB!-2/-7-217!52!-2D944-K!-,A462B!2002-/B!622-/0,.14-!14.C!79/BB7/112!
9CD5CC0/14B!.2BB2A-2!-2D6/--262!71220/B4B+!(C0C!-267/--44-!-,A/1/!9/-CC!0/4A411C!0FV1!./4A4B3,7AA7B!
794-,1-2!1,,BB/-4A-24112!52!-7-4,-4--24112+!!
! !;/D52AA/14B!6/41-/BBCB!32AA/B-2!4/!7A4!4BCC!62/B!-/4--F54B!2A754B!2002--/A2/1-4B!621-,,AA2K!622B!
.,,A,,!.2/../4B!2002--/-2/-7/3/BK!52!14B!-267/--44B2!7B!AC341!.2/./112!2002-4/112!-2D..,,1!52!-C10CAJ
A/1FF1!X)2.2A2!_!)2D.7022!8Q"*Y!:8Z+!;/4A4B3,7A-7J71220/B4B!7B./B!-CD.4C!712!21/2B-,B-/52B!20J
02--/./4A-C!2A2AA2!.,/B!2A2AA2+!%//R4B022B!X8QQEY!"8"Z!0,.22B!./4A4B3,7A-7!7B!-CD.4C!2/342A,4!20J
02-/AA/141-2!BC.V.,A021-2!4D/-F/141-/!1//-C!1FF1-CK!4--C!4D/-F/1./4A-4B!FA4/1-F411C!7B!-CD.4CCK!4--C!4D/!2A7J
54B!2002--/A2/14-!9F1-F6C-!6/41-/0CCB!023R7AA/1/002B!FA4/1./4A/141-/K!14A.4C1-/!52!-2D.21-/+!(C/B!6CAJ
-F-CCB!4D/!/30/1DF30/4B!6CA/1/A-C!.700,B/.22-/7.2-.7.1/A-2+!
! ;/4A4B3,7AA7B! -CD.4F1! 7B! 14A6C1-/! -/4R7112K! 1/AAC! ./4A4B3,7A-7! B7,1/! 41//B! .2/../4B! 'B-/A2B!
X8Q"EY!S*Z!-,-./0,.14112!0,.2B2!7AA4/R4B!.7,A,-,17354A0/4B!1,704B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!.,D11/4B!
1/1CAAV/11C+!GFV1!794--252-!762-!1/-C!0/4A-CK!4--C!./4A4B3,7A-7!7B! -CD.4C!712!2002-/AA/1-2!./4A4AA/1-C!
71220/1-2Y!H252BR4D/B!X8Q"SY!T8Z!-,-./0,.14112!2002--/.7D.42.7,A,54B!1,704B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!
794--252-!B71-/62-!./4A4B3,7AA7B!F3R4.1/!-FV4AC0CB!.2BB2A-2!04D./--C6/00C.1/!2/342A,44.1/+!
8T!
!
!
!
! 'B-/A2B!X8Q"EY!S*Z!2/B4/1-7B!0,.22B!./4A4B3,7A-72!BCF-4-CCB!AC341-F--C6CB!.7A041-2!4D/!BC.VJ
.,A021-2Y!57/112/B!794-,11,,BB/-4A0/112!92/B7--,/!70/4B!-4.1-/4B!2D6/7/B-/K!0,7..220/B4B!52!3,7A-2J
0/B4BK!-7/1/112!4D/A2/1-4B!./4A4B3,7A-732D57/-,1-4B!-4.40/B4B!52!.7A02B1/112!7/.4/B./D57/-,11CCB-V54B!
79/1.4A40/B4B+!)7/122A-2!1,3-2,-,0/1-2!./4A4B3,7A-77B!.7D71-262-!0FV1!-262-!.,62-2!1/-C!794-,11,,BJ
B/-4A02112Y!'B-/A2B!-,-./0/112!794-,11,,BB/-4A0/112!./4A4B3,7A-77B!A//-4--//B!,14/B!12B20,7R7-!,"#7
$#$$"(#(%"*.+*%44$"$$"(#(%"*'&"%%##%&)!14.C!%2('2$$")#)*.+*9"-/##%=)*(0&'#)*,"#$"K!57-.2!712A-22B!2B-262-!
6//--4/-C!1//-CK!0/-4B!./4A4B3,7A-72!794-,.14112!.C1/-4AACCB+!
! '002--/.7D.42.7,A,B! -267/--4/R4B! 0,.2/141-/! ./4A4B3,7A-72! 7A/1/! -CD.4CC! .C1/-4AAC! B/04BJ
7022B!2002--/-2/R7B!52!.CF-CBBVB!3FVRFB!BC.V.,A021-2+!=1/04D./.1/!)2.2A2!52!)2D.7022!X8Q"*Y!
:EZ!9/-C6C-!2002--/-4.1-/4B!./4A4B3,7AA7B!.2BB2A-2!7A44AA/1/092B2!-4.1-/A25/4B!.7B64B-/7/R4B!-,B-4J
0,1-2K!7/.4/B./D57/-,11CCB-V54B!.C1/--4AFC!21/2F3-4FR411CCBK!-/A2B-4/1,,R4B!F00CD-C0/1-C!14.C!20J
02--/./4A4B!12B21-7B!52!4D/-F/19//D-4/R4B!32A-,,B!7--20/1-2+!N2/..2!./4A4B3,7A-72!BCF-4-CCB!9/R4--C6CB!
-CD.4CBC!712B2!./4A/J! 52! 6/41-/B-C-2/-72K! A22540922! 14A6/-F1-C! 2002--/.7D.42.7,A,54B!./4A4B3,7AA7B!
794-,.141-2!4/!-7/1-2/14.1/!7A4!122-26/AA2+!
8O!
!
!
!
Q! ,!?-.?"+?-R&>#!".%!.?-&(,&L"O*?"+?-&.@.>"N"-?-&&
!
'/400/112!A,6,/112!0CCD/-4A-//BK!0/-C!-C11C!-,-./0,.14112!-2D.7/-4-22B!./4A4B3,7AA7AA2K!14.C!41/-4A-//B!
14B!4D/!,A7--,6,,.1/2+!)C0CB!5CA.44B!-,-,1-,--//B!-,-./0,.14B!-CD.4CCB!.7B-4.1-/-4./5CCBK!2002--/J
.7D.42.7,A,-,.144B+!;71.2!2002--/.7D.42.7,A,79/1.4A/57/-2!52!./4A4B3,7A-72!-,-./-22B!B/04B7022B!
214B-4/R4BK!.C1/-F1-4B!52!6/D34/R4B!BC.V.,A021-2K!-CD.4CC!7B!6/4AC!4BB4B!2B2AFF1//B!1//D-F0/1-C!973J
5,1-22!214B-4/R4BK!.C1/-F1-4B! 52! -2/-754B! -,-./0/144B!A//--F6/C! -47D44--/1/2! AC3-V.73-/2+!)C11C! A,6,112!
0CCD/-4AACCB!-CD.4/-C!.C1/--4/-CK!-,-,1-,-22B!022AA/.7/R4B!./4A/.C1/-F.1/C!52!J214B-4/-2!-,-./622B!.2BJ
12BA/BP6/1-//..22B!14.C!92B4,R,-22B!./4A/6/D34/R4B!-,-./0/14B!04B4-4A0//B+!!
!
Q/'! >6B56BA3BS:3513B8B&658BB810123405&
!
Q/'/'!,58B188B&4CCD318A4C&
!
'14BB4!7B!2D././4A41-C./B!-,--,!.C1/-4+!)/4-44AA/B4B!-4D0/!4D722!.,/-4B./B!2D././4A4B!04D./-F.141-CK!
57-4B!7B!1FF-C!0CCD/-4AACK!0/-C!214B-4/AA2!-C11C!-,-./0,.14112!-2D.7/-4-22B+!<30/1/AAC!7B!92A57B!-/4-7/1/2!
52!-/4R71-202--70/2!214B-4/-2!3F6/B!07B4BA2/1/2!21/7/-2!.73-22B+!GFV1!./4A/214B-44-!67/62-!.71.42!
07B4BA2/1/2!/A0/V/-CY!4D/!./4A/C!-2/!0,D-4/-2K!./4A4B!712J2A,4/-2!.,-4B!D2.4B-4/-2K!CCB-C0/1-CK!12B21-72!
52!./4A/799/2!14.C!./4A4B!.CF--C5/C+!=BB4B!62D1/B2/1//B!./4A/214B-4/1//B!1//D-F0/1-C!973R/-22B!6/4AC!214BJ
-44B!.C1/--44B!FA4/1-C!0CCD/-4A0CC+!
! '14B-44B!.C1/-4--C!7B!9FD/--F!0CCD/--4A40CCB!4D/-F/141-/!F3-4/1.,B-2-/4-4/R4B!9//D/11C+!GCCD/-4AJ
0/C!7B!7AA,-!6,71/4B!122-7112!07B4BA2/1/2+!(4!67/R22B!52.22!.23-/2!1/-4BK!4--C!4B1/00C/1-C!DF30CC!
4R,1-262-!0CCD/-4A0C-K! 57/112! 214B-44-!BC3RCCB!F.1/,A7--4/1/B2!92/B7--24B!407-/7B22A/1-2! D42.-/7-2K!
.,B!-221!-7/144B!DF30CCB!.,,A,62-!0CCD/-4A0C-K!57/112!.7PB/-/7!52!.CF--CF-F0/B4B!BCF--CF-F6C-!-,BJ
-4/R4B!.2B112!F3-C!-CD.4/BC!.7097B4B--4/B2!X=Df/B!8QQ"Y!"*Z+!
! )7/14B!DF30CB!0CCD/-4A0/4B!0,.22B!214B-44-!D2.4B-,62-!.7A041-2!.7097B4B-/1-2K!.7PB/-/71-2K!
-,B-4/1-2!52!.CF--CF-F0/141-CK!57-.2!762-!F3-4FR411C!-7/1//B12!X=Df/B!8QQ"Y!88Z+!;7PB/-//6/B4B!712!1/J
1CA-CC!.2/.4B!-/4-C0F.14B!.73-441-2Y!1/-C!.71.462-!-/4R7-K!.C1/-F.14-K!0/4A/9/-44-!14.C!252-,.14-!X&49J
D4g!_!U4D177B1!"@O:Y!"8Sa!`/13c4/B!_!'5g4B!"@TSY!"8Z+!=07-/7B22A/144B!.7097B4B--//B! A//--F6C-!
9,7A41-22B!0FVB-4/14-!-2/!./4A-4/14-!-,B-44-!14.C!.73-44B!62D1/B2/B4B!2D6/7/B-/!41/04D./.1/!41-44--/1FFJ
R4B! -2/!0/4A4/1FFR4B! 1,3-44B+!;CF--CF-F0/14B!.7097B4B-/112!.C1/-F.14-! 52! -,B-44-!F3R411C! 12262-!
8@!
!
!
!
F.1/AVB!-7/0/022B!-/4-FAAC!-262AA2![!41/04D./.1/!.CF--C0CCB!./4A-C!-/4-FAAC!-262AA2+!X\2DD4--!8Q"QY!8Ea!
G/4A/.C/B4B!_!U2A2BR4D!8QQ8Y!OO+Z!!
! =B1/00C/1/C!-,BB4--,52!214B-44B!0CCD/-4A0/C!4R,1-22!)3,D1-7B4B!X"@E"Z!BC.40F1K!57B.2!0,J
.22B!214B-44-!762-!91F.7A7P/144B!.73-44144B!.73R/1-,6/2!0FVB-4/1/C!-2/!./4A-4/1/C!214B-4/-2+!)3,D1-7J
B4B!0CCD/-4A0C11C!.7D71-,,!B/04B7022B!-,BB4!-/4--FC!7c54.-/2!.73-22B!X\2DD4--!8Q"QY!"@Z+!),BB4-,/B!
214B-44B!0CCD/-4A0C!7B!.,/-4B./B!\7DR7B!'AA97D-/B!X"@S*Z!-292!14A/--CC!214B-44-!79/--,/B2!-2/9,0,.J
1/B2!252-4AA2K!-,B-42!52!.CF--CF-FC!-/4-FAAC!-262AA2!-/4--FC!.73R4--2!.73-22B+!)3,D1-7B41-2!97/.4-4B!'AAJ
97D-!.2BB2--22!1//1!214B-4/R4B!07B/.7097B4B--/1,,--2!.7D71-241122B!0FV1!.7PB/-/7B!52!.CF--CF-F0/J
14B!04D./-F1-C!X=Df/B!8QQ"Y!"*Z+!
! `/13c4/B!_!'5g4B!X"@TSY!"SZ!-,.462-!14.C!'AA97D-/B!4--C!)3,D1-7B4B!0CCD/-4A0CC!43R7--241122B!
214B-44B!7A462B!-2/9,0,1!D42P7/R2!573R7B0,.2/141-/!0FVB-4/141-/!-2/!./4A-4/141-/!-/4--FFB!.73-44144BK!
.,-4B!41/04D./.1/!34B./AVVBK!DF30CCBK!-2923-,022BK!-/A2B-44144BK!e2.-22BK!./4A44B!-2/!./4A/0,7-77B+!
'14B-44-!762-!1//1!34/RCB!0,.22B12!623621-/!2ee4.-//6/1/2+!GCCD/-4A0C11C!02/B/-22BK!4--C!214B-44-!67/J
62-!.FAAC!94D,1-,2!.7PB/-//6/144B!9,7A44B!4A/!.C1/-F1-4B!57,..77BK!0,--2!4/6C-!6CA--C0C--C!0/3/B.CCB!
-/4--FFB!.C1/-F.144B!.73-441-2!X0-1+!"*Z+!>/1C.1/!`/13c4/B!52!'5g4B!,1.762-K!4--C!214BB4!4/!2A-/1-2!34BJ
./AVC!-/4--FFB!.CF--CF-F0/144BK!622B!2/34,--22!62/B!-/4-FBA2/1/2!2/.70,.1/2K!57-.2!762-!F3-4FR411C!2eJ
e4.-//6/1,,R4B!4A/!-,B-4/R4B!A22-,,B!52!0CCDCCB+!%4/RCB!0,.22B12!.CF--CF-F0/B4B!4/!1//1!7A4!1,7D22B!
4BB,1-4--26/112!214B-4/R4B!97352A-2+!XG-1+!"S+Z!(C.40F.14B!0,.22B!.C1/-F.14-K!-,B-44-!52!.CF--CF-FJ
0/B4B!762-!-7/1/1-22B!4D/AA/1/C!F.1/..V5CK!57-.2!122--262-!7AA2!F3-4FR411C!-7/1//B12!57/112./B!-/A2B-4/112K!
0,--2!4/6C-!6CA--C0C--C!7A4!X$1.209!_!Id3,Ag!8QQSY!"Q[""Z+!
! "@OQJA,6,AA2!$994B34/0!X"@O8Z!07B/9,7A/1-/!214B-44B!0CCD/-4A0/4B!./D572!7--241122B!214B-44B!
0CCD/--4AFFB!,,R4B!BC.V.,A02B+!%CB4B!0,.22B12!214B-44-!762-!1/1C/1/CK!04B-22A/1/2!2c1-D2.-/7/-2K!
57/-2!4/!67/R2!3262/-2!1,7D22BK!622B!B4!762-!9CC-4A-C6/11C!/30/14B!,A.7/141-2!-7/0/BB21-2!.,-4B!,1.7J
0,1-4BK!64Dc22A/1-4B!A2,1,B-754B!52!D42.-/7/R4BK!/R47/R4BK!0/4A/9/-4/R4BK!-,B-4/R4B!52!.CF--CF-F0/14B!
.2,--2!X\2DD4--!8Q"QY!"@Z+!!
! '14B-4/-2!67/R22B!0CCD/-4AAC!0FV1!B//R4B!e,B.-/7/R4B!0,.22B+!)C1-C!BC.V.,A021-2!214B-4/R4B!
BC3RCCB!2/B2!92A64A462B!F.1/AVC!57AA2/B!-262AA2+!=1/04D./.1/!;2-g!X"@:QY!"TQZ!7B!.C1/-4AAF-!214B-4/-2!
-CAA2/141-2!e,B.-/7B22A/141-2!BC.V.,A021-2!9FD./4B!F00CD-C0CCB!1F/-C!1/AA4K!0/.1/!/30/1/AAC!7B!-/4J
-FBA2/1/2!214B-4/-2+!%CB!B/04CC!214B-4/R4B!e,B.-/7/.1/!6CA/B44AA/14BK!4P72!9,7A,1-262BK!2D6754B!/A04BJ
-C0/14B!14.C!-/4-C0F.14B!e,B.-/7-!X.1+!0-1+!"TQ["TEZ+!
! I71/22A/91F.7A7P/4B!FA4/141-/!3F6C.1F0C!0CCD/-4A0CK!57.2!0FV1!-7/1-,,!57AA2/B!-217AA2!.2/./112!
41/-4AAF/11C!0CCD/-4A0/11CK!7B!1//1!214B-4/R4B!BC.40/B4B!91F.7A7P/1/B2!-2/9,0,.1/B2K!57/-2!/A02/1-22B!
EQ!
!
!
!
2D6/7/02AA2!-/4--FC!.73R4--2!57B./B21-4/14AA2!./4A-4/1FFR4AAC!52!0FVB-4/1FFR4AAC!X\211!_!I4/-4D!"@@@Y!
**Z+!'14B-44-!7352262-!1,3-2,-,0/1-2!F09CDV/6CCB!022/A022B!52!34A97--262-!4D/!-/A2B-4/112!-7/0/0/1-2!
/A02BK!4--C! 57.2/B4B!-/A2BB4!-2D6/-144!2D6/7/R2!4D/.144B!XU,73/B/40/!8QQ8Y!SZ+!)C3CB!0CCD/-4A0CCB!
-,.4,R,-22B!-C11C./B!-,-./0,.14112+!>/1C.1/!I26/B/404B!X8Q"QY!8TZ!-2922B!B752,R,-22B!0FV1!BC.4J
0F.144BK!57112!214B-44-!BC3RCCB!B/04B7022B!79/--,/B2!-2/9,0,.1/B2!252-4AA2K!-,B-42!52!.CF--CF-FC!
-/4-FAAC!-262AA2!./4A4B3,7A-72!.73-22B+!!
!
Q/'/<!>C531F518B&4CCD318A4C&
!
;,-4B!UD41-7B!X8Q"EY!S"Z!-7-422K!7B!7A44AA/1-2!973-/2K!0/AA2/1/2!.C1/-F.1/CK!7A4-,.1/2!52!1-4D47-F9/7/-2!
214B-4/R4B!-2,1-2AA2!7BK!.71.2!B4!62/.,--262-!214B-4/R4B!0,7R71-,0/144B+!)C1-C!1FF1-C!-,-./0,.14112!
9CC-4--//B! 14A6/--CC! 79/1.4A/57/R4B! ./4A4B3,7A-7214B-4/R4B! A/1C.1/!0FV1! 34/RCB! .C1/-F.1/CCB! ./4A4BJ
3,7AA71-2+!I/.1/!0CCD/--4A4B!BF-!0FV1K!0/-C!-2D.7/-2B!-C11C!-,-./0,.14112!9,3,4112B/!.C1/-F.1/1-C+!
! `/13c4/B!52!'5g4B!X"@TSY!"8Z!0CCD/--4A46C-!.C1/-F.14B!214B-44B!-/4R7AA/14.1/!9,7A4.1/!4A/!/Be7DJ
022-/7.1/!571-2/B!.73-441-2+!GFV1!\2DD4--!X8Q"QY!E"Z!9/-CC!.C1/-F.1/BC!B/04B7022B!214B-4/R4B!.7PJ
B/-//6/1-2!9,7A-2+!#7/112/B!214B-44B!0CCD/-4A0/11C!.C1/-F1-4B!1//1!BC3RCCB!1/1CA-F6CB!1,7D22B!214B-44J
144B!F3R411C!-,B-4/R4B!52!.CF--CF-F0/14B!.2B112+!(C0C!BC.40F.14-!6236/1-/62-!4B-/141-CCB!1/-C!252J
-,1-2K!4--C!214B-4/R4B!-,-./0/14.1/!52!F00CD-C0/14.1/!7B!-CD.4CC!.2D-7/--22!0FV1!-,-./0,.144B!712AJ
A/1-,6/4B!.C1/-F.1/C!
! `/13c4/B/B!52!'5g4B/B!X"@T8Y!"*Z!0,.22B!.C1/-F.14-!1FB-F6C-!F09CD/1-VB!3262/BB7/BB/B!52!/BJ
e7D022-/7B!621-22B7--20/14B!0FV-C+!;C1/-F.14-!67/R22B!52.22!R41.D/9-//6/1//B!52!/Be4D4B-/22A/1//B!.CJ
1/-F.1//B+!&41.D/9-//6/14-!.C1/-F.14-!762-!1,7D22B!3262/BB7B!97352A-2!0,7R71-,B4/-2K!.,B!-221!/Be4J
D4B-/22A/14-!.C1/-F.14-!0,7R71-,62-!A/1C.1/!9CC--4AFB!97352A-2!X0-+!"E8Z+!!
! $B!-CD.4CC!3,70/7/R2K!4--C!`/13c4/B!52!'5g4B!X"@TSY!8"OZ!762-!1/-C!0/4A-CK!4--C!62/B!9/4B/!712!
.C1/-F.1/1-C!0CCD/--4A44!F.1/AVB!214B-4/-2+!GFV1!$1.209!52!Id3,Ag!X8QQSY!@EZ!9,3,62-!214B-44B!.41J
.4/1FFR41-C!52!/B-4B1/-44-/1-C+!%4/RCB!0,.22B12!.C1/-F.1/AAC!7B!F.1/AVB!.C1/-F11F1-440/11C!4D/A2/1/2!
D77A452!B//R4B!.41.4/1FFR4B!52!67/02..,,R4B!0,.22B+!;C1/-F1-4B!52!214B-4/R4B!1,3R4!4/!0FV1.CCB!
2/B2!7A4!1202B1,,B-2/B4BY!/30/1/AACK!57/AA2!7B!.41.4BCCB!120752!,1.70,.1/2K!67/!7AA2!3F6/B!4D/A2/1/2!
214B-4/-2K! 52!621-22621-/! 4D/!,1.70,.14-!67/62-! A79,A-2! 573-22! 1202BA2/1//B!214B-4/1//B! X`/13c4/B!_!
'5g4B!"@TSY!88EZ+!
!
E"!
!
!
!
Q/'/E!>38A3658B183M8B&1012343B8B&
!
'14B-4/R4B!-,-./0/B4B!7B!F.1/!./4A4B!BF.F-,-./0,.14B!2A2A,7./1-2+!;/4A/214BB4-,-./0,.14B!-267/-J
-44B2! 7B! 14A6/--CC! -,-./--26/4B! .C1/-F.1/CK! 214B-4/-2! 52! ,1.70,.1/2! .71./4B! 57-2/B! ./4A4B! /A0/V-C!
X&,e62K!>C3-44B0C./!_!<1734DD2B4B!"@@:Y!8*K!EQZ+!;/4A/214BB4-,-./0,1!7B!BF.F/1/B!04D./--C6/B!17J
1/7A/BP6/1-//.2B!712J2A,4+!
! ;//BB71-,.14B!./4A/214BB4-,-./0,1-2!.73-22B!67/R22B!.2-172!34DCBB44B!"@:QJA,6,AA2!171/7A7J
P/14B!52!171/22A/91F.7A7P/14B!214BB4-,-./0,.14B!97352A-2K!0,--2!-7R4AA/B4B!./4A/214B-4/R4B!-,-./0,1!
2A.7/!621-2!"@TQJA,6,AA2!X&49D4g!_!U4D177B1!"@OTY!"8Sa!G/4A/.C/B4B!_!U2A2BR4D!8QQ8Y!O:Z+!=B1/0J
0C/1/C!./4A/214BB4-,-./57/-2!7A/!h2AA2d4!>20c4D-K!57.2!-,-./!.2B2R2A2/1-4B!1,3-2,-,0/1-2!4BPA2BB/B!52!
D2B1.2B!./4A//B!52!B//R4B!9,3,5//B!X;2A252!"@@@Y!*:Z+!I,704112!./4A/214B-4/R4B!-,-./0/B4B!7B!2A.2B,-!
FA4/1-FC!621-2!"@TQJA,6,B!A799,9,7A4AA2!XG/4A/.C/B4B!_!U2A2BR4D!8QQ8Y!O:Z+!'A,.1/!./4A/214BB4-,-./J
0,1!7A/!AC3/BBC!.,62/A4622K!.,BB41!"@OQJA,6,AA2!-,-./0,.14B!-,4.1/!2A4--//B!.43/-4AAC!-47D/7/-2!X;2A252!
"@@@Y!*:K!SOZ+!'14BB4-,-./0,1!7B!.71.4B,-!14.C!I,704112!4--C!022/A02AA2!AC3/BBC!214B-4/-2!4D/!./4A/C!
52!0,D-4/-2!.73-22B!XUD41-7B!8Q"EY!*Ea!I26/B/40/!8Q"SY!S*Z+!
! '14BB4-,-./0,.14B!04B4-4A0C-!524-22B!94D/B-4/141-/!.23-44B!7122BY!1,7D//B!52!49C1,7D//B!04J
B4-4A0//B+!I,7D2-!04B4-4A0C-!94D,1-,62-!1//34BK!4--C!-,-./--26/A-2!.F1F-CCB!1,7D22B!34/RCB!.C1/-F.1/1J
-CCB!52!214B-4/1-22B!57-2/B!21/22!.73-22B!X`/13c4/B!_!'5g4B!"@TSY!S*Z+!;4/B7B2!67/62-!7AA2!41/04D./.1/!
.F14AF-!-2/!3221-2--4A,-K!57/112!.F1F-CCB!0/4A/9/-4/-C!-2/!214B-4/-2!X`217AR!"@O*Y!"*@Z+!N22D2B2!7BK!4--C!
/30/14-!621-2262-!1/-4B!.,/B!34!252--4A462-!7A462B!171/22A/141-/!3F6C.1F--C6CC!-2/!.4.1/6C-!/-14!214BJ
-4/-2K!0/.CA/!34/AAC!4/!14AA2/1/2!.F14/1-C!2/34--2!.73-22B!62A0//.1/!7A4+!I22--22!0FV1!7AA2K!4--4/6C-!621J
-2252-!-,BB/1-2!70/2!214B-4/-22B!4/6C-.C!9F1-F!1/.1/!.4D-7022B!B//1-C+!X\211!_!I4/-4D!"@@@Y!*:[*T+Z!!
! =9C1,7D2-!04B4-4A0C-!9FD./6C-!D2-.2/14022B!BC/-C!7BP4A0/2K!1/AAC!B//11C!.CF-4-CCB!3/4B762D2/J
1/2!52!32D32,--26/2!.4/B752!14B!1/522BK!4--C!.F1F--C/1//B!1,7D22B!-,-./--26/4B!214B-4/1-2!X\2DD4--!8Q"QY!
*"Z+!)C1-C!1FF1-C!49C1,7D/AA4!04B4-4A0/AA4!7B!-FF9/AA/1-CK!4--4/6C-!-,-./--262-!-/4RCK!4--C!-,-./0,.14B!
2/344B2!762-!34/RCB!214B-44B12+!)7/1-2/14.1/!1,7D2-!04B4-4A0C-!762-!.,/-4B./B!32AA/-146/2!./4A/214BJ
B4-,-./0,.14B!.4B-CAAC!X0-1+!"S@Z+!!
! )C11C! -,-./0,.14112! 9CCRF--//B! .CF--C0CCB! 1,7D//B!04B4-4A0//B! .,,A,622! .F14AF-,-./0,1-2K!
.71.2!-,-./0,12/B4/1-72!32A,--//B!023R7AA/1/002B!1,,D4A-2!621-225257,.7A-2+!>/1C.1/!-,-./0,.14112!
32A,--//B!14A6/--CC!B/04B7022B!621-225/4B!/-14B1C!0,7-7/A40/2!.C1/-F.1/C! 52!214B-4/-2+!)C1-C!1FF1-C!
34/A-C!9CC-4--//B!.F1FC!1,7D22B!34/RCB!./4A4B3,7A-7.C1/-F.1/1-CCB!52!J214B-4/1-22B+!
!
E8!
!
!
!
Q/'/Q!>6B56BA3BS:35133226&
!
;,-4B!57!2/400/B!7B!-,AA,-!/A0/K!171/7A/BP6/1-/-!762-!7AA44-!"@:QJA,6,A-2!21-/!.//BB71-,B4/1-2!./4A4AA/J
1/1-C!214B-4/1-2!XU2A2BR4D!8QQ"Y!"SQZ+!N2/..2!.2B12BA/BP6/1-//..2./B!.C1/--4A44!./4A/214B-4/-2K!J.C1/J
-F.1/C!52!J3262/B-752!X.1+!N22--7622D2!8QQ@Y!E8ZK!14B!BC.V.,A02!7B!3/402B!4D/A2/B4B+!;2B12BA/BP6/1J
-//.2AA2! -2D.7/-4-22B! B/0/--C/B! B/04B7022B! 4/JA/BP6/1-/4B! 3262/BB7/1-2! .//BB71-,B,--2! ./4A4B-,-./J
0,1-2! XU2A2BR4D! 8QQ"Y! "*TZ+! =/JA/BP6/1-4/1-C! 7B! -262--,! 9,3,2! 1,702A2/14112! -,-./0,.14112!0FV1!
022AA/..7/B2+!G7A4002-!.C1/--44-!6//--2262-!14AA2/144B!34B./AVVBK!57AA2!4/!7A4!./4A/-/4-44AA/1-C!.7,A,J
-,1-2!52!14B!0FV-C!A22522!-/4-72!./4A41-C!52!14B!-7/0/BB21-2+!I71/7A/BP6/1-//.2B!A/1C.1/!.2B12BA/BP6/1J
-//.2B! AC3/.C1/-4!7B!.2B12BR/2A4.-7A7P/2K! 57.2!.41./--FF!B/04B702B!0,DD43262/B-754B! -,-./0/144B!
XG/4A/.C/B4B!_!U2A2BR4D!8QQ8Y!@QZ+!
! (/4R4g/4A1./B!52!UD41-7B/B!X8QQQY!8Z!0,.22B!.2B12BA/BP6/1-//.2B!94D/BB4!7B!122B,-!2A.,B12!2A,B!
94D/B!6,7BB2!"@:*!%74B/P1f2AR/B!41/-F.141-CK!57112!3CB!43R7--22K!4--C!./4A4B!D2.4B-,0/14B!-,-./0/J
B4B!14B!.CF--C5/4B!BC.V.,A021-2!7A/1/!3,70/7B2D67/1-2+!G/4A/.C/B4B!52!U2A2BR4D!X8QQ8Y!@QZ!762-!.,/J
-4B./B!1/-C!0/4A-CK!4--C!.2B12BA/BP6/1-//..2!7B!1FB-FBF-!621-2!"@OQ["@OQJA,6,AA2+!\2DD4--./B!X8Q"QY!
"T@Z!-7-422!.//BB71-,.14B!2A.2B44B!4D/-F/141-/!621-2!"@@QJA,6,AA2+!
! ;2B12BA/BP6/1-//.2B!2A,44AA2!-,-./57/-2!7B!.//BB71-2B,-!4D/-F/141-/!4D/!./4A/62D/4-44--/4B!-,-./0,1+!
=1/04D./.1/!2A2B!62.//BB,--252!&4BB/1!UD41-7B!7B!-,-./B,-!,14/112!-,-./0,.1/112!022AA/..754B!.C1/J
-F.1/C!4D/A2/1/1-2!9,34-267/1-2!14.C!B//R4B!B/04C0/141-CK!.7DD4.-/,R41-2K!-FF9/AA/1/1-C!70/B2/1,,.1/1-2!
52!0/4AAF--C6FFR41-C! X.1+!41/0+!"@O@a!"@@@Z+!>/1C.1/! -,-./0,194D/BB4--C!7B! A2254BB4--,!.71.4022B!
0FV1!./4A4B!799/0/1-2K!4D/!-FFA/A25452!52!D4./1-4D45C!X.1+!41/0+!(/4Rg/4A1./!_!UD41-7B!8QQQZ+!I,702J
A2/14-!.2B12BA/BP6/1-/14-!-,-./0,.14-!762-!.71.4B44-!AC3/BBC!214B-4/-2!52!.C1/-F.1/C!0,D-4/-2!.73-2B2+!
! N2D1/B.22B!e4BB/1-/1411C!.2B12BA/BP6/1-/1411C!-,-./0,.14112!4/!7A4!5,,D/.22B!-43-F!-,-./0,1-2!
1-2BR2DR/./4A4B!BC.V.,A021-2+!G4D./--C6/B!41/.,62!-CAA4!-,-./0,.14AA4!7B!I26/B/404B!X8Q"SZ!-,-./J
0,1K!57112!3CB!14A6/--CC!140/022AA/.7/.1/!.,-1,0/4B12!-7/0/-,1-FVB-4./5V/R4B!./4A4B3,7A-7-/4-752!52!
J.CF-CB-V5C+!;2B12BA/BP6/1-/144B!-,-./0,.144B!A//--FF!,14/B!252-,1!/R422A/./4A41-CK!5737B!0,D-4/-2!52!
4D/A2/1/2!62D/4-44--452!94/A2-22B!B//R4B!7/.44AA/1,,R4B! 52!0/4AAF--C6FFR4B!BC.V.,A021-2+!),-./0,.J
14112!7B!1//1!,14/B!AC1BC!2D67--262!BC.V.,A02+!XG-1+!""8+Z!)C-4B!252-,1!.2B12BA/BP6/1-/141-2!214BB4J
-,-./0,.141-2!./4A4B3,7AA7B!BC.V.,A021-2!4/!A799,54B!A79,.1/!97/..42!1,,D41-/!-C3CB21-/141-2!.2BJ
12BA/BP6/1-/141-C!-,-./0,194D/B-441-C+!
! !
!
EE!
!
!
!
)C0CB!-,-./0,.14B!.2B12BA/BP6/1-/B4B!6//-4.43F1!3262/BB7AA/1-4-22B!.,6/7112!"Y!!
!
!
;,6/7!"+!),-./0,.14B!.2B12BA/BP6/1-/B4B!6//-4.43F1+!
!
G2AA/!7B!1764AA4--,!(/4Rg/4A1./B!52!UD41-7B/B!X.1+!8QQQY!8:Z!52!UD41-7B/B!X.1+!8Q""Y!""Z!A,7021-2!.2BJ
12BA/BP6/1-/14B!-,-./0,.14B!02AA/1-2K!57B.2!34!762-!9,7A41-22B!0,7R71-2B44-!%74B/P1f2AR/B!X"@TQY!
8QZ!621-2262B!02AA/B!97352A-2+!G2AA/B!94D,1/R42!7BK!4--C!+*1/1CA-CC!-/4-FB!/A0/VBK!5737B!F.1/AV!D42P7/!
-/4-FAAC!-262AA2!X>Z+!IFB-F6CCB!D42.-/77B!62/.,--262-!F.1/AVB!.C1/-F.14-!52!214B-44-!X>?Z+!M.1/AVA-C!67/J
R22B!0FV1!.F1FC!3CB4B!0/4A/9/R4--CCB!/A0/V1-C!X@Z+!G4D./--C6CC!7BK!.7004B-7/.7!F.1/AV!0/4A/9/R4-J
-CCB!-7-,,R4B0,.2/141-/K!-/4R71-202--702B!D42.-/7B12!97352A-2K!57AA7/B!.4-5,!.,A.44!>J.,A02B!.2,--2K!
62/!.7004B-7/.7!3CB!21/22!B//B!.,/B!-/4-7/141-/!32A,22K!62/..2!14!7A/1/!621-7/B!3CB4B!2/-72!D42.-/7-22B!
52!-7/0/B-22B12+!)CAAV/B!.4-5,!7B!2/B721-22B!+J!52!@7.,A0/4B!6CA/AAC+!#7.2!-292,.14112!F.1/AVB!214B-44-!
52!.C1/-F.14-!X@?Z!62/.,--262-!A799,-,A7.144B!1/AA7/B./BK!.,B!F.1/AV!.7004B-7/!21/22!-/4-7/141-/!3,7J
0/7/02--2!2/-72!D42.-/7-22B+!#71!F.1/AVA-C!1//1!.F1F-CCB!3CB4B!0/4A/9/R4--CCB!62/..292!9/A.,/1-2!X+AK!
3CB!67/!1/6,,--22!2/R7BK!B4P2-//6/14B!D42.-/7B12!X>Z!52!.4D-72!9/-C6CB1C!B//-C!-CD.4/BC!X@AK!571!3CB!32J
A,22!41/04D./.1/!0/4AAF--CC!.F1F5CC!621-2202AA2!-CAA4!0/4A,/12AA2!-262AA2+!)C0C!7B!-CD.4CC!3,70/7/R2!
-,-./0,.14B!A,7-4--26,,--2!973R/--24112+!
!
Q/'/T!>;713&238A8B70;A1;658B183M8B&1012343516&
!
;/4A/214B-44-!762-!;2A252B!X"@@@Y!*:Z!0,.22B!214B-4/-2!4D/!./4A/CK!2A,44AA/1/2!-2/!171/22A/1/2!0,D-4/-2!
-2/!BC/R4B!9,3,5/2!.73-22B+!)C11C!-,-./0,.14112!-,-./--26/4B!./4A/214B-4/R4B!.73-44B2!7B!0,D-4/R4B!
1/522B! ./4A4B3,7A-7! 52! 1//34B! A//--F6C! 1,704B! ./4A4B! 1-2BR2DR/0,7-7+! ),-./0,1! 7B! -C1-C! 1FF1-C!
!"#$%"&#$'(#)*$"%$'+)'
*%,,#-$"$'".,"/&$0'!
1"#.#-23%.$%4*"#.#-23%..%-'%&)5).3#
6#)7%"--"$'
".,"/$0'!"*%2$))-
!
" #
#$%&!%"$%! "#$%&'"$(&)*+$(,&((&*-+*$&.+&(/%+&)
-0&"+*01-++2+&*#3&#*-+*"3&#
!$%! &%4+&*-+*5.0$($$%&)*-0&"+*01-++2+&*!3&+
E*!
!
!
!
57.144B./B! 97/..4262! e4BB/1-/144B!.2B12BA/BP6/1-/144B! -,-./0,194D/B-44144B!BC3R4BK! 62/..2!0FV1!
214B-4/-2!1-2BR2DR/./4A-C!.73-22B!7B!57B./B!64DD2B!-,-./--,!X.1+!41/0+!I26/B/40/!8Q"SZ+!
! ;/4A//B!-262-22B!1,3-2,-,2!-,B-44B702/141-/K!52!./4A4B!2D6/7/B-/!7B!712!./4A4B.CF--VC!X.1+!%//J
R4B022!8QQEY!":K!"OZ+!;/4A/214B-44-!762-!,14/B!9D41.D/9-//6/1/CK!52!B4!-292262-!34/521-,2!623621-/!B/J
04B7022B!./4A4B!1-2BR2DR/122-/77B!XG/AD7F!_!G/AD7F!"@OSY!8K!""a!\2DD4--!8Q"QY!TZ+!=D/-F/141-/!./4J
A4B3,7AA7B!B7D0/-!-292262-!2/34,--22!1,,D/2!-,B-4/-2!X.1+!GCB-FB4B!"@@:Y!S"SZ+!%//R4B022B!X8QQEY!
8:TZ!0,.22B!./4A4B3,7A-77B!A//-4-CCB!,14/B!252-,.14-!7/.421-2!52!3F6C1-C!./4A41-CK!2,.-7D/-44-/B!2B-2J
0/1-2!7354/1-2!14.C!F.1/--C/1-4B!12B754B!52!D2.4B-4/R4B!.7D5220/141-2+!;/4A/!7B!-292B2!BC3RC!3F6CBC!
52!179/62B2!-2/!3,7B7B2!52!6CCDCBC!X0-1+!8OZ+!)C1-C!1FF1-C!7B!0/4A4B.//B-7/1-2! -,-./2!B/04B7022B!
.C1/-F.1/C!52!214B-4/-2!1-2BR2DR/0,7-77B!A//--F6CC!./4A4B3,7A-72!.73-22B+!
! ;,-4B!>,,..7B4B!X8QQ:Y!SOZ!-7-422K!14.C!./4A4B3,7A-7.C1/-F.14-!4--C!J214B-44-!762-!3F6/B!./DJ
526/2Y!57/AA4./B!./4A4B3,7A-7!-2D.7/--22!.2/..42!./4A44B!A//--F6CCK!57/AA4./B!94A../C!9/A..,1CCB-V5C+!=D/J
A2/14-!.C1/-F.14-!7A4-4--2621-/!0FV1!2/34,--262-!4D/A2/1/2!214B-4/-2+!)C1-C!1FF1-C!7A/!0/4A4.C1-C!7--22!
-2D.21-4A,,B!0FV1!79/1.4A/57/R4B!./4A4B3,7A-7.C1/-F.14-+!
! '14B-44-!4/6C-!7A4!1FBBFBBC/1/CK!622B!B//-C!79/-22B!52!702.1,-22B!F09CD/1-V1-C!XG/4A/.C/B4B!_!
U2A2BR4D!8QQ8Y!OOZ+!;/4A/214B-44-./B!762-!1FB-FB44-!,14/B!171/22A/141-/!4D/A2/1/112!F3-4/1V/11CK!.,-4B!
.7,A,/112!X;2A252!"@@@Y!*Ta!%//R4B022!8QQEY!8OZ+!;7,A,5CD541-4A0C!7B!04D./--C6C11C!21402112!0FV1!
./4A4B3,7A-7214B-4/R4B!1FB-F0/1411C!X%//R4B022!8QQTY!"8OZ+!;7,A,112!1FB-F6C-!214B-44-!5,,D-,62-!
,14/B!1F6CAA4!0/4A44B!52!62/.,--262-!214B-4/1//B!6/4AC!2/.,/1/C11C./B+!$99/A2/-7.1/AA2!7B!1//1!1,,D/!62/J
.,-,1!1//34BK!0/AA2/1/2!./4A/.C1/-F.1/C!52!J214B-4/-2!799/A2/AA4!0,7R71-,,!X%//R4B022!8QQTY!"8SZ+!!
! \,1-2e117B/B!X8QQSY!@8Z!-,-./0,1-,A71-4B!0,.22B!94D,1.7,A,112!7A462-!B,7D4-!9/-C6C-!-CD.4CBCK!
4--C!./D57/-4-,112!./D52./4A411C!14,D2-22B!./4A4B3,7A-7B7D0452+!$A/./B!0/4A4B.//B-7/1-2!14A6/--CCK!0/AJ
A2/1/2!252-,.1/2!2002--/.7D.42.7,A,79/1.4A/57/AA2!7B!./4A4B3,7AA71-2!14.C!14B!794--20/141-2!52!-FVJ
4AC0C3FVRF1-C+!)C-C!AC3R4--//B!14A6/--C0CCB!-C11C!A,6,112!41/-4AAFB!.2B12BA/BP6/1-/14B!6//-4.43F.14B!
52!2/B4/1-7B.4D,,04B4-4A0C.1/!62A/-,B!.F14AFA702..44B!26,AA2+!
!
Q/<! L3D783M8B&1012343B8B&96&:3D786B6AFF53&
!
;C1/-F1-4B! 52! 214B-4/R4B! A/1C.1/! -,-./0,.14112!32A,--//B! 14A6/--CCK!0/AA2/1/2!./4A4B3,7A-77B! A//--F6/C!
6/D34/-C!79/1.4A/52-!-4.1-4/11CCB!-4.46C-+!N/D34/R4B!-,-./0/14B!26,.1/!7-4--//B!6/D342B2AFF1/K!57AA2!-2DJ
.7/-4-22B!1F1-4022--/1-2!6/D34/R4B!-2D.21-4A,2!XI252622D2!"@@@Y!"Q*Z+!N/D342B2AFF1/2!67/R22B!0FV1!
ES!
!
!
!
52-.22!.7B-D21-//6/14AA2!2B2AFF1/AA2K!57112!-2D.7/-,.14B2!7B!14A6/--CC!1F/-C!6/D34/AA4!X))U!1+6+!B"-/#+)+7
$44("Z+!!
! N/D342B2AFF1/!.771-,,!B4A5C1-C!62/3441-2+!'A,.1/!-4.1-4/1-C!-,BB/1-4-22B!6/D344-!52!4D7-4AA22B!B4!
.7094-4B11/6/D34/.1/! 52! 12-,BB2/1/.1/! A/9123R,.1/.1/+!;7094-4B11/6/D34/AAC! -2D.7/-4-22B!62D1/B2/1/2!
6/D34/-CK!57-.2!A//--F6C-!./D57/--252B!-2/-202--70,,-44BK!.,B!-221!12-,BB2/14-!A/9123R,.14-!762-!14AA2/1/2!
6/D34/-CK!57-.2!./D57/--252!7A/1/!32A,-41122B!9F1-FBF-!.7D522022B!XI252622D2!"@@@Y!""@Z+!I4,D2262.1/!
6/D34/-C!9FD/-CCB!.,622022B!52!.,62,.14B!5CA.44B!A,7./--4A4022B+!N//04/1411C!62/344112!-2D.7/-,.J
14B2!7B!14A/--CC!6/D34/-C+!XG-1+!"":[""T+Z!N/D34/R4B!14A/--C0/14B!62/34!A//--FF!AC3/BBC!6/4D2/R4B!./4A-4B!
.73R2AA2!-43-F54B!6/D34/R4B!-2D.21-4A,,BK!57-4B!14!5C-4--//B!-C11C!-,-./0,.14112!97/1+!
! N/D342B2AFF1/2!7B!3FVRFB-CBF-!0,,B!0,2112!i5VD.! X8Q"*Z! -,-./41122B!C/R/B./4A4B702/141-/!
1,704B!./4A-C!9,3,6/4B!1,70/! -7/14B2!./4A4BC! J79/1.4A/57/R4B! -4.1-45C+!GFV1!\D2BA,BR! X8Q"SZ!7B!
-2D.21-4AA,-!C/R/B./4A4BC!1,7042!9,3,6/4B!6/D34/-C!6/D342B2AFF1/B!.4/B7/B+!G,,-4B!6/D342B2AFF1/2!7B!
I,704112!.CF-4--F!62/B!6C3CB+!!
! )CD.4/09CBC!14/..2B2!6/D342B2AFF1/B!A,7-4--26,,R4AA4!7A/!4D7--22!62D1/B2/14-!6/D344-!0,D-44AA/J
1/1-2!52!9,34./4A/1/1-C!/A02/1,/1-2+!)7/122A-2!-CD.4CC!7A/!0,/1-22!6/D34/R4B!1,3-44AA/1,,1Y!N/D342B2AFFJ
1/B!26,AA2!7A/!023R7AA/1-2!92/.2B-22!B4!./4A4B!712J2A,44-K!57/112!./D57/--252AA2!7B!62/.4,.1/2+!N/D344-!
4/6C-!.,/-4B.22B!6CA--C0C--C!92A521-2!-7R4AA/1-2!.7.7B2/1.,622!./D57/--252B!-2/R7/1-2K!57-4B!B//1-C!4/!67/!
1,7D22B!-43RC!573-79CC-V.1/C!./D57/--252B!-2/R7/1-2+!!
!
E:!
!
!
!
T! .@.>"N@>!?-&.).?@.@!&&
!
)C11C! A,6,112! 41/-4AACCB! -,-./0,.14112! .CF-4--F5C! 04B4-4A0/C! 14.C! 2/B4/1-7B.4D,,B! 52! 2B2AFF1/B!
.7B.D44--/1-2!-7-4,-,0/1-2+!'A,.1/!41/--4A4B!AF3F41-/!-,-./0,.14B!04-7R7A7P/14B!-2,1-2B+!I4B!5CA.44B!
.,622B! -,-./0,.14B!2/B4/1-7B.4D,,B!.,A.,2!14.C!2/B4/1-7B!.771-,0,1-2+!>79,.1/! 14A/-CB! AF3F41-/K!
.,/B.2!2/B4/1-7B!2B2AFF1/!4-4B/+!
!
T/'! .012340258B&481;M;A;S36&
!
)C0C!-,-./0,1!7B!409//D/B4B!4A/!1//BC!.7D71-,62-!2/B4/1-7B.4D,,J!52!2B2AFF1/04B4-4A0C-+!)2,1-2AA2!
7B!-/4-F1-/!0FV1!-47D44--/B4B!6//-4.43F1K!0,--2!2/B4/1-7B.4D,,112!52!2B2AFF1/112!A//..44AA4!AC3R4--//B!
4B1/1/52/141-/!2/B4/1-7AC3-V/141-/K!57AA7/B!2/.2/14002-!-/4R7-!52!-47D/2-!4/6C-!62/.,--2B44-!2B2AFF1/B!-7J
-4,--20/144B!-2/!A799,-,A7.144B!X),70/!_!I2D25CD6/!8Q"OY!"QOZ+!;,-4B!=1.7A2!X8Q"OY!8"*Z!-7-422K!7B!
023R7AA/1-2K!4--C!-,-./52AA2!7B!,14209/!9/4B/!-47D/2K!57/-2!3CB!.CF--CC!/.CCB!.,/B!1/A0CA214/B2!0,,-4B!
2/B4/1-797352/14112!2B2AFF1/1122B+!)CAAV/B!-47D/2!52!.C1/--44-!-,.462-!2B2AFF1/2!52!2,--262-!14B!-,A./BJ
B2112+!(C/B!7B!0FV1!-C11C!-,-./0,.14112Y!2B2AFF1/B!-,A7.1/2!94/A2-22B!52-.,621-/!2/40922B!-,-./0,.J
144B!52!-47D44--/144B!6//-4.43F.144B+!
! G4-7R/B2!-,-./0,.14112!.CF-4--//B!A,7./--4A,,B!94D,1-,622!2/B4/1-7AC3-V/1-C!1/1CAAVB2B2AFF1/2K!
57-2!-,4--//B!.62B-/-2-//6/14AA2!2B2AFF1/AA2+!),-./0,.14B!04-7R7A7P/2!94D,1-,/!1//1!14.C!0CCDCAA/14B!4--C!
A22R,AA/14B!-,-./0,.14B!94D/B-4/1//B+!GCCDCAA/B4B!52!A22R,AA/B4B!-,-./0,1!4/6C-!7A4!-7/1/22B!97/11,A.4J
6/2!-2/!621-2.73-2/1/2K!622B!B//-C!67/R22B!1764A-22!D/BB2..2/B!X'A21,,-2D/!8Q""Y!E8Z+!GCCDCAA/141-C!52!
A22R,AA/141-2!-,-./0,.141-2!.4DD7-22B!4B400CB!2B2AFF1/04B4-4A0/4B!F3-4FR411C+!!
! ;71.2!-,-./0,.14112!7AA22B!.//BB71-,B4/-2!./4A4B!171/22A/141-2!,A7--,6,,R41-2!52!./4A4B.CF--CJ
5/4B!1,3-2,-,0/141-2K!-,-./0,1!7B!171/7A/BP6/1-/B4B+!)2D.400/B!-,-./0,1!F3R/1-FF!B/04B7022B!.2BJ
12BA/BP6/1-/144B!-,-./0,194D/B-44144BK!1/AAC!-,-./--262-!762-!A/BP6/1-/4B!1/522B!B//B!12B7--,52!022AA/.J
.752+!;2B12BA/BP6/1-/1-C!-,-./0,194D/BB4--C!-2D.21-4A-//B!.,/-4B./B!57!2/4002112!A,6,112K!57-4B!14,J
D2262.1/!1//DDF-CCB!.C1/--4A40CCB!2/B4/1-7B.4D,,B!.,A.,2+!
!
!
!
ET!
!
!
!
T/<! ,3B8351;B28D00&
!
),-./0,.14B!2/B4/1-7!.771-,/!.23R41-2!7121-2Y!.F14AF-,-./0,.14B!621-2,.1/1-2!14.C!-4.1-/BCF--4/1-C+!
;F14AF-,-./0,.14B!26,AA2!9FD/--//B!14A6/--C0CCB!79/1.4A/57/R4B!./4A4B3,7A-7.C1/-F.1/C!52!J214B-4/-2+!
)4.1-/BCF--4/R4B!.2,--2!32A,--//B!9,7A41-22B!-/4-72!79/1.4A/57/R4B!-4.40/1-C!6/D34/1-C+!;,622B!2A,.1/K!
.,/B.2!2/B4/1-7B.4D,,!4-4B/+!I4B!5CA.44B!41/--4A4B!-2D.400/B!.F14AF-,-./0,.14B!52!-4.1-/BCF--4/R4B!
.2,--2!.4DC--FC!2/B4/1-72+!!
!
T/</'!,3B8351;B28D00B&20A20&
!
'002--/.7D.42.7,A,79/1.4A/57/R4B!./4A4B3,7A-7.C1/-F.1/C!52!J214B-4/-2!14A6/-4--//B!.F14AFA702..44B!
26,AA2+!'/B4/1-7!.4DC--//B!1F.1FAAC!8Q"O!6/4D2/A402AA2!I4/BC574B!2002--/.7D.42.7,A,112+!;71.2!-,-J
./0,1-,A7.1/2!32A,--//B!.4DC-C!023R7AA/1/002B!07B/9,7A/141-/K!2/B4/1-72!9CC-4--//B!.4DC-C!4D/!F.1/J
.V/1-CY!A//.4-7/0/BB2B!52!.,A--,,D/BK!D,72B!4--C!171/22A/J!52!-4D64F12A2B!F.1/.V/1-C+!(C0C!.7A04!F.1/.J
.VC!62A/.7/-,62-!.73-44.1/!1/.1/K!4--C!-,-./0,.14112!29,B2!7AA44AA2!1,704B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!A43-7J
D/AA2!7A/!1F.1FB!2/.2B2!794-,1-2!BC/R4B!.7A04B!F.1/.VB!79/1.4A/57/AA4+!),-./0,.14B!,A.79,7A4AA4!5C/J
6C-!-4.B//.2B!F.1/.VB!79/1.4A/52-K!0/.C!-CF-FF!3,70/7/R2!573-79CC-V.1/C!-43R411C+!%,70/7/-262!7B!
0FV1K!4--C!.2/../!2002--/.7D.42.7,A,79/1.4A/52-!7A/62-!12021-2!799/A2/-7.141-2K!57-4B!-,-./0,1-,A71J
-4B!FA4/1-4--C6FF1!.7.7!I,704B!2002--/.7D.42.7,A,79/1.4A/57/3/B!7B!.F144B2A2/B4B+!!
! ;71.2!2/B4/1-7!32A,--//B!.4DC-C!4B1/00C/14B!6,7R4B!79/1.4A/57/A-2K!57-.2!1,7D/--262-!-2/!762-!57!
1,7D/--2B44-!92.7AA/14B!1,704B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!.,D11/BK!-,-./0,.144B!62A/.7/-,/!.,,1/!DF30CCY!
.2.1/!2PD7A7P/79/1.4A/57/R4BK!.2.1/!.,A--,,D/-,7--25279/1.4A/57/R4B!52!.2.1/!12/D22B37/-25279/1.4A/57/J
R4B!DF30CC+!HF30/4B!1,704B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!794--252B!.2B112!176/--//B!4-,.C-44B!2/B4/1-7B.4J
D,,AA4!179/62!2/.2+!'/B4/1-7!.4DC--//B!57.7!92.7AA/14AA2!1,704B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!.,D11/B!A,4BB7AA2!
-2/!0,,AA2!794--252B!34/AA4!9/-C0CAAC!A,4BB7AA2+!
! =BB4B! 2/B4/1-7B.4D,,-2! -,-./0,.14AA4! 7A/! 324--,! -,-./0,1A,92!I4/BC574B! 2002--/.7D.42.7,J
A,A-2+!I4/BC574B!2002--/.7D.42.7,A,B!43-7!-,-./0,1A,62AA4!7A/K!4--C!-,-./0,1!-7-4,-4-22B!-CF1/B!2B7J
BFF0/1-/!4/.C!-,-./52!122!0/11CCB!62/344112!-/4-CC!712AA/1-,5/4B!B/0/C+!)C1-C!1FF1-C!794--252!7A/!52.2B,-!
79/1.4A/57/AA4!4-,.C-44B!712AA/1-,0/1.77R/BK!57B.2!34!./D521/62-!.F14AFA702..44144B+!)C-4B!794--252!
9F1-F/!.77R22022B!.F14AF621-2,.14-! 52!79/1.4A/57/R4B! -4.1-/-,7-7.14-! -7/1//B12! /A02BK! 4--C! -,-./52B!
-/4-77B!-,A/!0/11CCB!62/344112!712AA/1-,5/4B!B/0/C!!
EO!
!
!
!
! =BB4B!.F14AF-,-./0,.14B!-7-4,-,1-2!-,-./--26/AA4!.4DD7--//B!-,-./0,.14B!2/3441-2!52!-267/--4/1-2!
14.C!2/B4/1-7B!.CF--V-2D.7/-,.1/1-2!52!1C/AF-F.141-C+!%4/AA4!14A64BB4--//BK!4--C!-,-./0,.144B!712AA/1-,J
0/B4B!7A/!-CF1/B!6292243-7/1-2!4/.C!62/.,--2B,-!0/AACCB!-262AA2!.,D11/B!2D6/7/B-//B+!>/1C.1/!-,-./--26/A-2!
324--//B!./D52AA/B4B!1,71-,0,1!14.C!./D52AA/14B!-,7-7.14B!4--C!.F14AF-,-./0,.14B!621-2,1-4B!3FVRFBJ
-C0/144B+!),-./--26/AA2!7A/!7/.4,1!.F1FC!.F1F0F.1/C!-,-./0,.144B!A//--F4B!14.C!.41.4F--CC!-,-./0,.J
144B!712AA/1-,0/B4B!B//B!32A,-41122B+!
! ;F14AF-,-./0,.144B!712AA/1-,/!"Q*!79/1.4A/522K!:@!B2/1-2!52!ES!0/41-C+!$12AA/1-,5/4B!57,.7112!7A/!
8O!2PD7A7P/JK!EO!.,A--,,D/-,7--252J!52!EO!12/D22B37/-25279/1.4A/522+!I,.,9,7A/52.2,02!4D/!.7,A,-,173J
54A0/112!7A/!49C-212/B4B!X.1+!.,6/7!8ZK!0/.C!-CF-FF!3,70/7/R2!64D-2/A-24112!-,A7.1/2!.7,A,-,1DF30/-J
-C/B+!!
!
!
;,6/7!8+!;F14AF-,-./0,.14B!712AA/1-,B4/R4B!1,.,9,7A/52.2,02!.7,A,-,1DF30/--C/B+!!
!
N21-225/4B!57,.7112!92/B7--,/62-!14A6C1-/!2AA4!8SJ6,7-/22-!621-2252-+!)C3CB!712--//B!62D2,-,2!57!4BB2.J
.77BK!52!1/.1/!.F14AFA702..44112!7A/!57!4-,.C-44B!527-4A-,!4D/.144B!2AA4!8QJ6,7-/22-!14.C!8"[8SJ6,7J
-/22-+!<.C52.2,02!3262/BB7AA/1-4-22B!.,6/7112!E+!!
!
!
;,6/7!E+!;F14AF-,-./0,.14B!712AA/1-,B4/R4B!/.C52.2,02+!
!
;71.2!/.C52.2,02!7A/!B//B!49C-212/B4BK!-,-./0,.14112!4/!-43RC!A2/B.22B!64D-2/A,2!4D/!/.CDF30/4B!6CJ
A/AAC+!'/4002B!.7,A,-,.14B!94D,1-44AA2!621-2252-!14B!1/522B!52.2,-,/62-!-212/1400/BK!1/AAC!621-225/1-2!
":
"8 "*
8*
S
EE
G/41 (2/B4B G/41 (2/B4B G/41 (2/B4B
'PD7A7P/ ;,A--,,D/-,7--252 I2/D22B37/-252
SQ
ET
@ T
"
[8Q!6,7--2 8"[8S!6,7--2 8:[EQ!6,7--2 E"[*Q!6,7--2 S"[:Q!6,7--2
E@!
!
!
!
*Q!7A/!-,AA,-!2002--/.7D.42.7,A,,B!2002-/AA/14B!94D,1-,-./BB7B!97352A-2!52!SO!7A/!A,./7B!799/0CCDCB!
.CFB4/-C+!;,,1/!621-225/1-2!7A/!1,7D/--2B,-!14.C!2002-/AA/14B!94D,1-,-./BB7B!4--C!A,./7B!799/0CCDCB+!!
! ;/4A/6/D34/R4B!-2D.21-4A,,B!.4DC--F!-4.1-/BCF-4!122-//B!9,7A41-22B!:O!79/1.4A/52A-2+!E:!79/1.4A/J
522!4/!57.7!32A,BB,-!2B-22!-4.1-/CCB!-,-./0,12/B4/1-7B!712.1/!-2/!4/!7AA,-!./D57/--2B,-!-4.1-/C!A2/B.22B+!
#7/112/B!-292,.1/112!.F14AF621-2,1-4B!52! -4.1-/4B!F3-44B!.77R220/B4B!4/!7BB/1-,B,-K!0/B.C!6,7.1/!
-4.1-/-!5C-4--//B!-,-./0,12/B4/1-7B!,A.79,7A4AA4+!)4.1-/BCF--4/R4B!A,76,--2B4/1-2!*"!7A/!B2/1/2!52!8T!0/4J
3/C!X.1+!.,6/7!*ZK!57-4B!1,.,9,7A/4B!6CA/B4B!4D7!-217/--,/!3/402B+!;7,A,-,17354A0/4B!6CA/B4B!4D7!9,7J
A41-22B!.2167/K!1/AAC!-4.1-/BCF--44B!A,76,--/!8S!2PD7A7P/79/1.4A/522K!E"!.,A--,,D/-,7--25279/1.4A/522!52!
"E!12/D22B37/-25279/1.4A/522+!;,6/7112!*!3262/BB7AA/1-4-22B!-4.1-/B!A,76,--2B4/R4B!79/1.4A/57/R4B!1,J
.,9,7A/52.2,02!4D/!.7,A,-,1DF30/11C+!
!
!
;,6/7!*+!)4.1-/BCF--4/R4B!A,76,--2B4/R4B!1,.,9,7A/52.2,02!.7,A,-,1DF30/--C/B+!
!
<.C52.2,02!7A/!-4.1-/BCF--4/R4B!712A-2!1202B1,,B-2/B4B!.,/B!.F14AF-,-./0,.144B!712AA/1-,B4/R4B./B!
.73R2AA2+!I4!3262/BB7AA/1-4-22B!.,6/7112!S+!GFV1.CCB! -4.1-/BCF--4/R4B!712A-2!4/! -C1-C!1FF1-C! -43RC!
64D-2/A,2!4D/!/.CDF30/4B!6CA/AAC+!!
!
!
;,6/7!S+!)4.1-/BCF--4/R4B!A,76,--2B4/R4B!/.C52.2,02+!
!
)4.1-/B!A,76,--2B4/1-2!2002-/AA/14B!-,-./BB7B!1,7D/--2B4/-2!7A/!8@!52!A,./7B!799/0CCDCB!1,7D/--2B4/-2!
*8+!;7A04!79/1.4A/522!7A/!1,7D/--2B,-!14.C!2002-/AA/14B!-,-./BB7B!4--C!A,./7B!799/0CCDCB+!!
"E "8 "8
"@
8
"Q
G/41 (2/B4B G/41 (2/B4B G/41 (2/B4B
'PD7A7P/ ;,A--,,D/-,7--252 I2/D22B37/-252
E:
8E
* *
"
[8Q!6,7--2 8"[8S!6,7--2 8:[EQ!6,7--2 E"[*Q!6,7--2 S"[:Q!6,7--2
*Q!
!
!
!
! ),-./0,.144B!1//1!712AA/1-,/!.2/.4B!.2/../22B!"Q*!79/1.4A/522K!57/1-2!:O!A,76,--/!2/B4/1-77B!14.C!
.F14AF621-2,.14B!4--C!-4.1-/BCF--44B+!U4A.CB!.F14AF621-2,.14B!A,76,--/!E:!79/1.4A/522+!)C0C!-CF-FF!
3,70/7/R2!573-79CC-V.1/C!-43-C411C+!),-./0,.144B!712AA/1-,5/4B!0CCDC!7A/!14B!.7.7/B4BK!4--C!2/B4/1J
-71-2!7A/!023R7AA/1-2!-43RC!57/-2/B!62D762/1/2!FA4/1-F.1/C!14.C!64D-2/A,2!4D/!DF30/4B!6CA/AAC+!)/A21-7AA/J
1//B!FA4/1-F.1//B!2/B4/1-7!4/!.,/-4B.22B!2B-2B,-!023R7AA/1,,--2+!<1709/!-,-./0,157,..7!7A/1/!023R7AJ
A/1-2B,-!-/A21-7AA/14-!FA4/1-4--C6FFR4-K!0,--2!-7/122A-2!62/.4,--2B,-!2/B4/1-7B!A22R,AA/1-2!.C1/--4AFC+!!
!
T/</<!.82513BCF11881&63B8351;B6&
!
=B1/00C/144B! -,-./0,1.F1F0F.144B! 324--//B! 621-2,1-2! -2D.21-4A402AA2! 79/1.4A/57/R4B! ./D57/--20/2!
-4.1-45C+!)4.1-4/.1/!62A/.7/-,/62-!79/1.4A/57/R4B!57!2/400/B!./D57/--202-!6/41-/B-C-FFA/2B2AFF1/-K!57-.2!
7A/62-!7AA44-!.,D11/1,7D/-,.14B2!6/41-/B-C-2/-754B!.,D11/AA2+!)43-C6C11C!79/1.4A/57/-2!7A/!7354/1-4--,!./DJ
57/--2022B!3F6CC!21/2./4A-CK!0/B.C!6,7.1/!67/-//B!7A4--22K!4--C!79/1.4A/52-!7A/62-!9FD./B44-!./D57/--2J
022B!023R7AA/1/002B!FA4/1./4A/1-C!52!6/D344-VB-C!-4.1-/C+!GFV1!-4.1-/BCF--4/R4B!3FVRFB-C0/144B!.FJ
1F--//B!79/1.4A/57/A-2!6/D2AA/B4B!A,92!.F14AFA702..44B!F3-4FR411C+!!
! #7.2/14B!-4.1-/B!6/D344-!A21.4--//B!52!A,7./-4A-//B!4BB2A-2!0CCD/-4--F/3/B!A,7..//B+!N/D34/R4B!0CCJ
DC1-C!0,7R71-4--//B!57.2/14AA4!621-2252AA4!702!6/D349D714B--/K!57112!3,70/7/-//B!-4.1-/4B!12B20CCDC+!
)2/R7B!0CCD/--4A40/B4B!6/D34/R4B!97352A-2!7B!.F144B2A2/1-2K!1/AAC!629221-/!./D57/--24112!7B!023R7AJ
A/1-2!6CA--CC!70/2!34/..7,.1/2!.CF--C0CAAC!62/B!14AA2/1/2!D2.4B-4/-2K!57/112!-/4-CC!7BB/1-,62B12+!=D/A2/J
14-!./4A4B3,7A-7-41-/-!67/62-!2B-22!-C1-C!BC.V.,A021-2!A,7-4--262002B!-,A7.14B!79/1.4A/57/R4B!-2/-7J
-2171-2+!(//R4B!34/..7,-4B2!7B!9,7A41-22B!14K!4--C!-41-/B!A22-/52!57,-,,!-4.40CCB!62A/B-752!1//BCK!0/AJ
A2/1/2!21/7/-2!3CB!-41-22+!)C-4B!-41-//B!67/!62A/.7/-,2!12--,02A-2!F.1/AV/AA4!34A9709/2!-2/!62/.4209/2!
F.1/--C/1/C!.F1F0F.1/CK!0/.C!67/!6C34B-CC!0FV1!-CAAC!-262AA2!.4DC-FB!2/B4/1-7B!A,7-4--26,,--2+!)C1-C!
1FF1-C!./4A/6/D34/-C!9CCRF--//B!-2D.21-4A4022B!B/04B7022B!62A0//1-2!-4.1-4/1-C+!
! )7/122A-2!7B!3,70/7/-262K! 4--C! -2D.21-4A,B!.73-44B2!7A/62-! 2/B721-22B!F.1/--C/14-! ./4A/6/D344-!
4/.C!41/04D./.1/!-4.1-/4B!-217!FA/9CC-CCB+!;,-4B!\D2BA,BR!X8Q"SY!8*Z!-7-422K!./4A/6/D34/R4B!3FVRFBJ
-C0/B4B!2D6/7/BB/112!7B!37,.,--4A4622K!1/AAC!B//R4B!A21.40/B4B!7B!34A9972!B//R4B!F.1/14A/--4/14B!7/J
.4/B!-2/!6CCD/B!J52.2,02B!6,7.1/+!%CB!.,/-4B./B!3,702,--22K!4--4/!2D6/7/B-/!12/1/!94D,1-,2!2/B721-22B!
./4A/6/D34/1//BK!1/AAC!-CD.4/B-C!7B!122R2!79/1.4A/52-!F00CD-C0CCB!7/.42./4A/1FFR4B!04D./-F1!X0-1+!E"Z+!
N/D34/R4B!0CCDC!4/!.7DD4A7/!1,7D22B!1//34BK!0/AA2/1/2!./D57/--25/2!712AA/1-,52-!762-K!62/..2!B//-C!7B./B!
.CF-4--F!79/1.4A/57/R4B!A,7./--4A,B!94D,1-44B2+!!
!
*"!
!
!
!
T/</E!>F58AFA;4628&63B8351;B28D0048B818A4CBC&
!
),-./0,12/B4/1-7B!-7/B4B!712!.4DC--//B!.F14AFA702..44B!26,AA2!X.1+!A//-4!"Z+!;F14AFA702..44AA2!7B!
023R7AA/1-2!.4DC-C!409//D/1-C!-/4-72!4BB2A-2!9CC-4-F1-C!2/3441-2!X'A2B4B!8Q""Y!"*:Z+!I4!179//!2/B4/1J
-7B.4D,,04B4-4A0C.1/!4D/-F/141-/!1/AA7/BK!.,B!621-225/2!7B!1,3-44AA/14B!92A57B!52!14A6/-4--C6/C!21/7/-2!
1,3-44AA/14B!6C3CB!X#CD6/B4B!_!#CD6/B4B!8Q""Y!"*TZ+!),-./0,.14112!9CCRF--//B!.4DCC0CCB!2/B4/1-72!
.F14AFA702..44B!.2,--2!5,,D/!14B!-437..,,R4B!6,7.1/Y!.F14AFB!26,AA2!2/B4/1-72!67/R22B!.4DC-C!12J
02B2/.2/141-/!,142A-2!712AA/1-,52A-2+!!
! ;F14AFA702.4!-7-4,-4--//B!1C3.V/141-/!,4(#$4)#%%";@&'J2A,1-2B!.2,--2+!>702.4--2!-41-2--//B!9/A7-J
-/-,-./0,.14AA2K! 5737B! 712AA/1-,/! .23R4.12B! 1,704B! ./4A-C! 79/1.4A4622! FA/79/1-7J79/1.4A/522K! .,,1/!
2002--/.7D.42.7,A,79/1.4A/522K!.2.1/!2002-/AA/14B!-,-./BB7B!1,7D/--2B,--2!14.C!.,,1/!A,./7B!799/J
0CCDCB!1,7D/--2B,--2+!%4/-C!9FFR4--//B!2D6/7/022B!.F14AFA702..44B!14A.4F--C!52!F00CDD4--C6FF--C+!
U/A7--/-,-./0,.14B!5CA.44B!A702..44144B!-43-//B!0,,-20/2!.7D52,.1/2+!!
! ),-./--262-!621-21/62-!.F14AFFB!57.7!07c//A/A2/--44AA2!-2/!-/4-7.7B44AA2+!;F14AFA702.4!7A/!D2.4BJ
B4--,!1/-4BK!4--C!.F1F0F.14-!52.2,-,/62-!.,,R4AA4!1/6,AA4+!I4,D2262AA4!1/6,AA4!1//DDF--FCCB!712AA/1-,52!
4/!9F1-FBF-!4BCC!92A22022B!2/400/AA4!1/6,/AA4+!)C0CB!62A/BB2B!1FFBC!7A/K!4--C!.F14AFA702..44B!6//J
04/14-!.F1F0F.14-!7A/1/62-!67/B44-!7352/AA2!.F14AFB!2A.,9CC11C!7A46//B!.F1F0F.1//B!621-220/1-2!B//B!
92A57BK!4--C!57!2BB4--,54B!621-2,1-4B!0,,--20/B4B!32A,--//B!41-CC+!
! ;F14AFA702..44B!2A,112!621-2252-!-CF--/6C-!1,71-,0,1A702..44BK!57112!34/A-C!9FFR4--//B!4D/.J
144B!1,71-,0,1!.F14AF621-2,1-4B!52!-4.1-/BCF--44B!3FVRFB-C0/144B!-,-./0,1.CF-V11CK!57-4B!621-22J
5/4B!7A/!023R7AA/1-2!712AA/1-,2!62/B!-7/144B!-,-./0,.14B!7122B+!)C0C!5CA.44B!A702..44112!-/4R,1-4A-//B!
621-225/4B!-2,1-2-/4-752Y!621-225/A-2!.F1F--//B!34/RCB!/.CCB1CK!2/40922!.7,A,-,1-22BK!BF.F/1-C!.7,A,J
-,17354A022B12!14.C!1,.,9,7A-22B+!
! ;F14AFA702..44B!14,D2262112!71/7112!FD/-4--//B!.2D-7/--22!79/1.4A/57/R4B!./4A4B3,7A-7.C1/-F.J
1/C+!)2D.7/-,.14B2!7A/!14A6/--CCK!0/-C!79/1.4A/52-!FA/9CC-CCB!9/-C6C-!./4A4B3,7A-7B2+!>/1C.1/!-/4R,1-4AJ
-//B!34/RCB!2/409/2!.7.40,.1/22B!./4A4B3,7A-7J794-,.141-2+!;F1F0F1-C!34A97-4--//B!2B-202AA2!29,J
.F1F0F.1/CK!57/112!.F1F--//BK!0/-4B!./4A4B3,7A-72!7B!621-2252B!0/4A41-C!794-4--,K!7B.7!794-,1!7AA,-!
7BB/1-,B,--2!52!0/AA2/1/2!252-,.1/2!52!-,B-4/-2!794-,1!7B!621-2252112!34DC--CBF-+!)2D.7/-,.14B2!7A/!14.C!
AVF-CC!023R7AA/1/2!214B-4/R4B!14A/--C5/C!4--C!-22-2!./4A/214B-4/R4B!2B2AF17/0/14B!A,7-4--26,,1Y!571!79/1J
.4A/52AA2!4/!7A/1/!0/-CCB!325,2!1//-CK!0/-C!./4A4B3,7A-7!7BK!3CB!-,1./B!712/1/!2D6/7/R2!214B-4/-22B!1/-C!
.73-22B!7/.4/B+!)7/122A-2!-/4-FBA2/14-!./4A4B3,7A-7.C1/-F.14-!67/62-!573-22!-/4-FBA2/1//B!214B-4/1//BK!52!
0FV1!-C0C!BC.V.,A02!32A,--//B!7--22!3,70/77B+!
*8!
!
!
!
! I4,D2262-!.2.1/!71/7-2!9,7A41-22B!.C1/--4A/6C-!79/1.4A/57/R4B!70/2!2D6/7/B-452!34/RCB!./4A4BJ
3,7A-7-2/R7/1-22B+!$9/1.4A/57/-2!9FFR4--//B!2D6/7/022B!B4A/97D-2/14AA2!21-4/.7AA2!34/RCB!71220/1-22B!
./4A4B3,7AA7B!4D/!712J2A,4/112!14.C!./4A4B3,7AA7112!FA/9CC-CCB+!'D6/7/-26/2!./4A4B3,7AA7B!712J2A,4/-2!
7A/62-!14,D2262-Y!
!
/17-!52!9/4B4-!2A.,./D52/04-!
A2,14D2.4B-44-!
AF34B-4/R4B!7/.4/B./D57/-,1!52!-2/6,-,1!
04D../4B!7/.4/B./D57/-,1!52!-2/6,-,1!
B,04D7/R4B!7/.4/B./D57/-,1!52!-2/6,-,1!
12B262A/BB2-!
12B754B!7/.4/B./D57/-,1!52!-2/6,-,1!
12B754B!-2/6,-,1!
6CA/04D./-!
F3RF112B2-!
!
$12J2A,44-!62A/.7/-//B!2/4002B!-,-./0,.14B!52!./4A4B3,7AA7B!./D52AA/1,,R4B!94D,1-44AA2!X.1+!-2,A,..7!
"Z+!>/1C.1/!B//-C!0,7.2--//B!FA4/1./4A/1400/.1/!52!14A.4C00/.1/!9/A7--/-,-./0,.14B!712AA/1-,5/4B!52!-,-J
./--26/4B!1,704B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!A43-7D/B!.7004B--/4B!0,.2/141-/+!NCCD/BF00CDDF1-4B!6CA--CJ
0/14.1/!79/1.4A/57/AA2!7A/!0FV1!023R7AA/1,,1!-CFR4B-CC!621-2,1-22B!267.F1F0F.14B!26,AA2+!!
! I4,D2262!71/7!.71./!./4A4B3,7A-7214B-4/-2+!$9/1.4A/57/-2!9FFR4--//B!2A,.1/!2D6/7/022B!./4A4BJ
3,7AA7B!04D./-F1-C!FA4/11/6/1-F.14BK!62922J252BK!79/1.4A,B!52!-,A462B!2002-/B!BC.V.,A021-2+!'D6/J
7/B-/!-43-//B!B4A/97D-2/14AA2!21-4/.7AA2K!57112!62/3-743R7-!7A/62-!4D/--C/B!-,D32K!04A.7!-,D32K!04A.7!-CDJ
.4C!52!4D/--C/B!-CD.4C+!)C0CB!5CA.44B!79/1.4A/57/A-2!9FFR4--//B!267.F1F0F.14AAC!94D,1-4A,52!1/AA4K!0/.1/!
./4A4B3,7A-7!7A/! -2/!4/!7AA,-!34/RCB!0/4A41-CCB! -CD.4CC+!>/1C.1/!79/1.4A/57/-2!9FFR4--//B!62A/-14022B!
2R54.-//6/4B!57,.71-2!14AA2/1/2!12B752K!57-.2!34/RCB!0/4A41-CCB!.,621/62-!34/RCB!1,3-2,-,0/1-22B!./4J
A4B3,7A-72!.73-22B+!(C/B!34/AA4!2BB4--//B!6CA/B4/-C!.,62/AA2!70/2!214B-4/-22BK!571!B//R4B!12B2AA/1-20/J
B4B!-,B-,/!0,,-4B!62/.42A-2+!'R54.-//6/4B!57,..77B!7A/!62A/--,!14.C!./4A-4/1/CK!0FVB-4/1/C!4--C!B4,-J
D22A452!2R54.-//6452K!52!B4!.,621/62-!14.C!71220/144B!4--C!1,3-2,-,0/144B!A//--F6/C!-,B-4/-2+!
! N//04/B4B! 71/7! .41./--F/! ./4A4B3,7AA7B! 794--20/144B! 2002--/.7D.42.7,A,112+! $9/1.4A/57/-2!
9FFR4--//B!.4D-7022B!B4A/97D-2/14AA2!21-4/.7AA2K!.,/B.2!-CD.4CC!34/RCB!0/4A41-CCB!7B!794--22!./4A4BJ
3,7A-72! 2002--/.7D.42.7,A,112+!>/1C.1/!.23R4B!267.F1F0F.14B!26,AA2!9FD/--//B! 122022B! 14A6/AA4K!
0/.1/! 52! 0/-4B! ./4A4B3,7A-72! 9/-C/1/! 794--22! 2002--/.7D.42.7,A,112+! N//04/1411C! .F1F0F.1411C!
*E!
!
!
!
621-225/AA4!2BB4--//B!6/4AC!023R7AA/1,,1! -CFR4B-CC!621-2,1-2!.4D-702AA2!0,/-2!252-,.1/2!./4A4B3,7AJ
A71-2!52!14B!794--20/141-2!2002--/.7D.42.7,A,112+!!
!
T/E! ,B6AFF5348B818A4C1&
!
'/B4/1-7B!.4DCC0/14B!5CA.44B!2A.7/!14B!2B2AF17/B-/+!#7--2!2/B4/1-7!122-//B!2B2AF17/-2622B!0,7-77BK!14!
-CF-F/!.77R2-2+!;77R2,.14B!26,AA2!-,-./52!67/!5C14B-CC!2/B4/1-72!52!-43RC!2A,1-2622!.,62,1-2!2/B4/1J
-71-2!X),70/!_!I2D25CD6/!8Q"OY!"QSZ+!)C11C!-,-./0,.14112!2/B4/1-7!.77R2--//B!G/dD717e-!=jd4A!J-2,J
A,..7A21.4B-27354A022B+!;F14AF621-2,.14-!52!-4.1-/BCF--44-!0FV1!.77R2--//B!-7/1//B12K!57--2!7A/!023J
R7AA/1-2!-2D.21-4AA2!1202B2/.2/141-/!1202B!34B./AVB!.F14AF621-2,.1/2!52!-4.1-/BCF-4--C+!)C0CB!5CA.44B!
2B2AFF1/2! AC3R4--//B! -4.40CCB!2/B4/1-7AC3-V/141-/!3FVRFB-C4B!14.C! A22R,AA/1-2!1/1CAAVB2B2AFF1/2!4--C!
0CCDCAA/14B!2B2AFF1/B!04B4-4A0/C+!!
! ;,-4B!.,6/7!:!717/--22K!A22R,AA/14AA2!52!0CCDCAA/14AAC!2B2AFF1/AA2!7A/!62D1/B!14A.4C!-FVB52.7+!
!
;,6/7!:+!),-./0,.14B!2/B4/1-7B.4D,,J!52!2B2AFF1/04B4-4A0C-+!
!
;F14AF-,-./0,.14112!122R,-!267621-2,.14-!2B2AF17/-//B!A22R,AA/14B!1/1CAAVB2B2AFF1/B!.4/B7/B+!I/1CAJ
AVB2B2AFF1/!-7/0//!.4/B7B2!2/B4/1-7B!7c54.-//6/144B!52!5CD541-4A0CAA/144B!2B2AF17/B-//B!X),70/!_!I2J
D25CD6/!8Q"QOY!""TZ+!'/B4/1-7AC3-V/1411C!1/1CAAVB2B2AFF1/112!2/B4/1-7!2A,.1/!94A./1-4-CCB!4A/!D4R,17/J
R22B!X),70/!_!I2D25CD6/!8Q"OY!"88Z+!)C11C!62/344112!2/B4/1-71-2!.2D1/--//B!.2/../!49C7A4BB2/B4B!97/1+!
!"!#$%"&'
#(&(%(#&)!
*$+)$&!,+-*+*.((&$
*$+)$&!,+#)/""
!""#$$%&'(&)#&'*+*,
'-%.&)+%/'%0)12
&%)+)13*'+$'&4.%$5&.)$2
/#2,#.)1$))$
!""#$$%&'(&)#&'*+*,
'-%.&)+%/'%0)12
&%)+)13*'+$'$#%0'$
65.)+5+'"#&) 7..))
8*+/)$*$2&5.5"5&.)$!9'&5.5"5&.)$
8%.4++:1#1#+55.% 69#1$%$#$%%9%1)12#1#+55.%
!"#$"#%&#'(&$)&#*#+
"$*##*),)!&-,$
%01120343-53-
266277085984285:1:;43-
804143<:5175'5=47:8>43-
729?4@
(&./*"#"%00$&
**!
!
!
!
)C0CB!5CA.44B!2/B4/1-7!DF30/-4AACCB!4A/!.A,1-4D7/R22B+!HF30/--4AF!67/!-2923-,2!A,7./--4A,BK!-4407/-J
-4A,B!-2/!-FF9/--4AFB!26,AA2!X0-1+!"QS["Q:Z+!)C11C!-,-./0,.14112!DF30/--4AF!9CC-4--//B!-43RC!A,7./--4J
A,B!26,AA2+!>,7./--4A,112!2/B4/1-7!/.CCB!.,/B!5CD541-4-CCB!,,R4AA44B!52!AVFR4-F-!A,7.2-!B/04-CCB!B//-C!
.,62262AA2!.C1/--44AAC+!>,7../4B!0CCD/--4AF54B!5CA.44B!A,7../4B!41//B-F0/1-C!67/R22B!A21.42!4A/!.,J
62-2!0CCDCAA/1-4B!3262/B-754B!.2,--2+!XG-1+!"QSK!"8*a!'A2B4B!8Q""Y!"S"+Z!HF30/--4AFB!5CA.44B!14,D22!
2c1-D237/B-/!4A/!-47D44--/1-4B!.C1/--4/R4B!A,70/B4B+!)C11C!62/344112!2/B4/1-7!A//-4-CCB!-47D44--/1//B!.CJ
1/--4/1//B!52!122-,52!-,A7.1/2!94/A2-22B!2/40922B!-/4-77B+!X),70/!_!I2D25CD6/!8Q"OY!"88K!"8T+Z!(C/R4B!
62/34/R4B!97352A-2!2/B4/1-7!122R22B!14AA2/144B!0,7-77BK!4--C!67/R22B!64D-2/AA2!3262/B-752!52!0,7R71J
-22!573-79CC-V.1/C+!
! N2/..2!1/1CAAVB2B2AFF1/!7B!A22R,AA/B4B!2B2AFF1/04B4-4A0CK!1//34B!67/R22B!F3R/1-CC!0CCDCAA/14B!
-,-./0,.14B!.4/B752Y!2/B4/1-71-2!67/R22B! A21.42!4D/!21/7/R4B!41//B-F0/10CCD/C! X),70/!_!I2D25CD6/!
8Q"OY!"ESZ+!GFV1!-C11C!-,-./0,.14112!0CCDCAA/14B!-,-./0,.14B!04B4-4A0C-!7-4--//B!26,.1/!57!267.FJ
1F0F.1/1-C!0,7R71-4--,54B!A,7../4B!.,62/A,112+!GCCDCAA/14B!2B2AFF1/B!26,AA2!324--//B!1FFJ14,D2,1J
1,3-4/-2!A22R,AA/1-4B!04B4-4A0/4B!.2,--2!122-,54B!3262/B-754B!6CA/AA4+!GCCDCAA/14B!2B2AFF1/B!0,.22B!
7--20/B4B!7A/!7/.421-22B!6CA--C0C-VB-CK!57--2!.7.7B2/1.,622!122-//B!32307-4--,2!41//B-F0/10CCD/4B!
52!9D714B--/71,,.1/4B!.2,--2+!!
! GCCDCAA/14-!2B2AFF1/04B4-4A0C-!21-,/62-!41//B!4BB4B!.2/..42!6/D34/R4B!A21.40/14B!52!1,A54--,J
54B!.F1F0F1-4B!2B2AFF1/112+!GCCDCAA/1411C!-,-./0,.14112!-2D.7/-,.14B2!7B!14A6/--CC!A,.,0CCD//B!52!
9D714B--/71,,.1//B!A//--F6/C!21/7/-2!52!2/B4/1-72!.,62-22B!B,04D7/R4BK!-2,A,.7/R4B!52!.,6/7/R4B!.2,--2+!
$A44AA/1-2! 7B! 14A6/--CC! 21/7/R4B! 6CA/1/C! F3-4F.1/C! 14.C! 9FD./C! -4.40CCB! 3262/BB7/1-2! FA4/1-F.1/C+!
X%4/../AC!8Q"QY!":+Z!GCCDCAA/B4B!-,-./0,1!621-22!B,044D/141-/!.F1F0F.1//B!k.,/B.2!07B/kK!k.,/B.2!
92A57Bk!52!k0/-4B!,14/Bk!XN/A..2!8QQTY!"EZ+!
! GCCDCAA/1411C!-,-./0,.14112!9FD/-CCB!FA44B1C!4-1/0CCB!-/A21-7AA/1/2!1CCBBVB0,.2/1,,.1/2!X'A2J
1,,-2D/!8Q""Y!ETZ+!;,-4B!N2AA/! X8Q"OY!8*OZ! -7-422K!0CCDCAA/B4B! -,-./0,1!4/!.,/-4B.22B!6CA--C0C--C!
-2D.7/-2!-/A21-7-/4-44B!04B4-4A0/4B!3FVRFB-C0/1-CK!622B!14!67/!-2D.7/--22!A22R,AA/14112!-,-./0,.14112!
3FVRFBB4--C6CC!B,044D/1-2!2/B4/1-7B!.,62/A,2+!)CAAV/B!-2D.7/-,1!4/!7A4!-43RC!-/A21-7AA/1/2!FA4/1-4--CJ
6FF.1/CK!622B!2,--22!B,044D/14B!2/B4/1-7B!26,AA2!.,622022B!52!14A/--C0CCB!/A0/V-C!92D400/B+!)C1J
1C.CCB!-,-./0,.14112!4/!9FD/--F!-/A21-7AA/144B!FA4/1-4--C6FF-44BK!622B!0CCDCAA/1-4B!3262/B-754B!-2D.7/J
-,1!7A/!AC3/BBC!2,--22!F00CD-C0CCB!2/B4/1-72!52!1//-C!AVF-FB4/-C!3262/B-752+!!
! I4.C!.F14AFA702..4/R4B!621-2,.1/2!4--C!./D52AA/1-4B!-,7-71-4B!6/D34/R4B!0CCDCC!52!A22-,2!64DJ
D2--//B!A/1C.1/!621-225/4B!-2,1-2-/4-7/3/B!.,-4B!/.CCBK!1,.,9,7A44B!52!.7,A,-,1-2,1-22B+!)C11C!.4/B7B2!
.CF-4--//B! D/1-//B-2,A,.7/B-/2+! H/1-//B-2,A,.7/BB/AA2! -2D.7/-4-22B! 04B4-4A0CCK! 57B.2! 26,AA2! 67/R22B!
*S!
!
!
!
64D-2/AA2!.23R4B!4D/!0,,--,52B!1,3R4--2!X'A2B4B!8Q""Y!"STZ+!)C11C!-,-./0,.14112!D/1-//B-2,A,.7/B-/2!
.CF-4--//B!41/04D./.1/!1/AA7/BK!.,B!64D-2/A-//B!1,.,9,7A4BK!2/4002B!.7,A,-,.14B!14.C!.7,A,-,17354AJ
02B!62/.,-,1-2!6/D34/R4B!0CCDCCB!-2/!./4A4B3,7A-7.C1/-F.1//B!-2/!J214B-4/1//B+!!
! !
T/Q! $0;18116:005R&=C18:FF5&96&881135FF5&
!
T/Q/'!$0;18116:005&96&=C18:FF5&
!
),-./52B!7B!.CF-CBBV11C!023R7-7B-2!7AA2!62/.,--202--2!-,-./0,.14B!4D/!62/34/1//B+!;,-4B!I26/B/40/!
X8Q"SY!"O["@Z!.,/-4B./B!-7-422K!-CD.4CC!7B!12B2AA/1-22!702!252-,1022/A02B12!52!-43RC!AC9/BC.F6C.1/!
702-!62A/BB2-! 52! -,A./BB2-+!(C/B!A,./52!9F1-FF!/-14!2D6/7/022B!-,-./0,1-2+!)C11C! A,6,112!B71-4-22B!
41//B!-C0CB!-,-./0,.14B!34/..7,.1/2!52!6236,,.1/2!-,-./0,.14B!A,7-4--26,,--2!52!9C-46FF--C!2D6/7/J
-24112+!&
! ),-./0,.14B!D4A/2c/A/-44--/!4A/!A,7-4--26,,1!94D,1-,,!-,-./0,.14B!-7/1-4--26,,-44B+!>,7-4--262!
-,-./0,1!4/!7A4!12--,02B62D2/B4BK!622B!-7/1-4--24112!-,-./0,.141-2!-,A/1/!122R2!1202BA2/14-!-,A7.14-!
X%4/../AC!8Q"QY!EQZ+!>,7-4--26,,R4B!62D0/1-20/14.1/!2/B4/1-72!.C1/-4A-//B!3,7A4AA/141-/!52!-2D.21-/+!>/J
1C.1/!2/B4/1-7B!2B2AFF1/J!52!-,A./B-262/344112!9FD/--//B!-7/0/022B!023R7AA/1/002B!573R7B0,.2/141-/+!!
! )7/122A-2! -,-./0,.14B! A,7-4--26,,--2! 67/R22B! 2D6/7/R2! 0FV1! 14B! FA4/1-4--C6FFR4B! BC.V.,AJ
021-2+!MA4/1-4--C6FF--C!9FD/--//B!92D2B-2022B!.4DCC0CAAC!-2D944.1/!1,,D/!2/B4/1-7+!%4/../ACB!X8Q"QY!
E"Z!0,.22B!0CCDCAA/1411C!-,-./0,.14112!7-7.14B!7B!7A-262!6C3/B-CCB!"QQ!1/AA7/BK!.,B!-,A7.1/2!-2D.21J
-4AA22B!.7.7B2/1-217AA2K! 52!6C3/B-CCB!8QQK! 571!32A,-22B!0FV1!64D-2/AA2! 4D/! DF30/C!2/B4/1-7B! 1/1CAAC+!
)C0CB!BC.40F.14B!94D,1-44AA2!-C0CB!-,-./0,.14B!7-71.7.7!7A/1/!A//2B!9/4B/!41/04D./.1/!4D/!.7,A,J
-,1-2,1-754B!52!1,.,9,7A-4B!64D-2/A,,B!0,--2!D//--C6C!.7.7!DF30CC!.71.46/4B!FA4/1-F1-4B!-4.40/144B+!
)C1-C!1FF1-C!-,-./0,.14112!41/-4A-F/3/B!1,.,9,7A-4BK!.7,A,-,1-2,1-754B!52!.7,A,-,17354A0/4B!6CA/1//B!
64D-2/A,/3/B!7B!1FF-C!1,3-2,-,2!62D2,.14AA/141-/+!!
! N2A/R/-44--/!4A/!9C-46FF1!9,7A41-22B!A//--FF!-,-./0,.14B!0/--2D4/3/BY!-,-./0,1!7B!9C-46CK!0/.CA/!
14!0/--22!B//-C!21/7/-2K!57/-2!14B!7B!-2D.7/-,1./B!0/-2-2!X%4/../AC!8Q"QY!8@Z+!'A214B!X8Q""Y!"S@Z!0,J
.22B!.F14AFA702..44B!.73R2AA2!3F6C!1,,BB/--4A,!52!9/A7--/-,-./0,1!92D2B-262-!62A/R/-44--/2+!UC-46FFJ
R4B!1226,--20/14.1/!.F14AFA702..44B!1,,BB/--4A,,BK!-41-220/144B!52!.7D5220/144B!.CF-4--//B!92A57B!
2/.22+!!
! >,7-4--26,,--2!52!-,A71-4B!FA4/1-4--C6FF--C!34/.4B-CC!2/B4/1-7B!7-71.77B!A/1C.1/!14K!4--C!.2/../!
-,-./0,.144B!712AA/1-,62-!79/1.4A/62-!1202112!799/A2/-7.14112+!)7/122A-2!0,.22B!7-4--//B!4D/!2A754B!
*:!
!
!
!
79/1.4A/57/-2K!0/.C!9,7A41-22B!92D2B-22!FA4/1-4--C6FF--C+!>,7-4--26,,R4B!52!9C-46FFR4B!-7-4,-,0/1-2!
2D6/7/R22B!A/1CC!9CC-CB-VA,6,112+!
!
T/Q/<!?81135FF5&
!
),-./0,1-2!-43R411C!7B!2/B2!-CD.4CC!0,/1-22!3F6C!-/4-44AA/B4B!.CF-CB-VK!0,--2!4D/-F/141-/!/30/1/C!-,-J
./--24112!7B!3,7A43R/--262!-/4R7B32B./BB2B!52!J.C1/--4AFB!44--/1FFR41-C!52!621-,,AA/1,,R41-2+!),-./52B!
7B!0,/1-4--262!-,-./--26/4B!1,71-,0,.14B!32B../0/B4BK!-/4R7B!A,7--20,.14AA/B4B!.C1/--4AFK!14,D2,1J
-4B!3,70/7/0/B4BK!F.1/-F/1FFR4B!.,BB/7/--20/B4B!14.C!-,-./--26/4B!-/4R7--20/B4B+!
! ),-./0,.144B!712AA/1-,B4/AA4!.4DD7--//BK! 4--C! -,-./0,.144B!712AA/1-,0/B4B!7B! -CF1/B!6292243J
-7/1-2!4/.C!14!62/.,-2!0/AACCB!-262AA2!.,D11/B!2D6/7/B-//B+!>/1C.1/!-,-./--26/A-2!324--//B!./D52AA/B4B!1,71J
-,0,1!14.C!./D52AA/14B!-,7-7.14B!4--C!.F14AF-,-./0,.14B!621-2,1-4B!3FVRFB-C0/144B+!%4/AA4!.4DD7--//B!
F.1/-F/1.73-2/141-/!-,-./0,.14B!2/3441-2!52!-267/--4/1-2!14.C!2/B4/1-7B!.CF--V-2D.7/-,.1/1-2!52!1C/AF-F.J
141-C+!>/1C.1/!34/AA4!2BB4--//B!-,-./52B!F3-4F1-/4R7-+!),-./--26/AA2!7A/!0FV1!7/.4,1!.F1FC!.F1F0F.1/C!
-,-./0,.144B!A//--F4B+!!
! I4/BC574B!2002--/.7D.42.7,A,B! -7/644B2!7A/K! 4--4/6C-! -,-./--26/4B!B/04-! -,A4! -,-./52B! -/4-77B!
0/11CCB!62/344112!-,-./--26/4B!F.1/-F/1FFR4B!1,75220/14B!6,7.1/+!'/B4/1-7!32A,--//B!1/.1/!.4DC-C!-CFJ
1/B!B/04--V0CBC+!$BP4A02.1/!0,7R71-,/!14K!4--C!712AA/1-,5/4B!.F14AF621-2,.14-!52!-4.1-/BCF--44-!32J
A,--//B!.77R2-2!-7/1//B12K!57--2!B//R4B!64D-2/A,!7A/1/!023R7AA/1-2+!<A02B!712AA/1-,5/4B!1,704B!./4A4B!52!
6/41-/BBCB! A43-7D/B! 29,2! -C0C!7BP4A02!4/! 7A/1/! .71.22B! D2-.4BB,-+!$9/1.4A/57/AA4!B/0/--C/B! 524--//B!
B,04D7.77R/-K!57B.2!34!A//--/6C-!.F14AFA702..44144B+!>43-7D/AA2!7A/!B/0/A/1-2K!571-2!BC.F/!.,B./B!34BJ
./AVB!B/0/!14.C!B,04D7.77R/K!52!3CB!62/3-7/!57.2/144B!-4.1-/BCF--44144B!B/04B!-/A2AA4!1/-C!621-2262B!
B,04D7.77R/B+!)C-4B!2/B4/1-72!7A/!023R7AA/1-2!.C1/-4AAC!2A,1-2!21-/!B/04--V0CBC!4/.C!F.1/--C/B4B!34BJ
./AV!7A4!-,BB/1-4--26/112!2/B4/1-71-2+!!
! ;,B!-,-./0,12/B4/1-7!7A/!.77--,!2B2AF17/-2622B!0,7-77BK!2A.,94DC/B4B!2/B4/1-7!-,37--//B!3,7J
A4AA/141-/+!#CA54AA4!5CC6C!2B7BF0/17/-,!52!.77R2--,!2/B4/1-7!7B!12A212B2B!-2.2B2!52!2/B721-22B!-,-./52B!
-2D.21-4A-26/112+!),-./0,.14B!62A0/1-,--,2!2/B4/1-71-2!1C/AF-4--//B!-,-./0,1-,A71-4B!0FV3400CB!-2DJ
.21-4--26,,R4B!.2BB2A-2!7A44AA/B4B!02-4D/22A/K!571-2!4/!.CF!/A0/!-,-./0,.144B!712AA/1-,B4/R4B!34B./J
AV/R4B!-/4-752+!
*T!
!
!
!
K! ,NN,..">)O>?,>)@$@)U"!>?$"()"+?-&>"?$?-P
*@)$.).,"+).&
!
)C11C! A,6,112! -2D.21-4AA22B!2002--/.7D.42.7,A,79/1.4A/57/R4B!./4A4B3,7A-7-2/-752+!;,-4B!2/400/B!
-7R4--//BK!-2/-7!7B!-C11C!F3-4FR411C!32D322B573-262!.C1/-4K!1/AAC!-2D.21-4A,112!762-!2/B721-22B!79/1.4J
A/57/R4B!-4.40C-!./4A4B3,7A-76/D344-K!4/.C!B//R4B!97352A-2!67/R2!1,7D22B!-43RC!7A4-,.1/2!34/RCB!./4J
A4B3,7A-7-2/R7/1-22B+!;71.2!6/D34/R4B!-,4.1/!7-4-22B!0FV1!79/1.4A/57/R4B!/-142D6/7/B-452!.71./4B!12J
0752!-2/-72A,4/-2K!-7R4--//B!A,7B-462.1/!9,3,2!./4A4B3,7A-7-2/R7/1-2+!=B1/B!-2D.21-4AA22B!79/1.4A/57/J
R4B!-4.40/C!./4A4B3,7A-76/D34/-C!52!14B!5CA.44B!/-142D6/7/B-452+!!
!
K/'! >38A8B70;A1;:3D7881&
!
)2D.21-4AA,/1-2!-4.1-/BCF--4/1-C!./4A/6/D34/-C!AVF-F/!.2/.4B!.2/../22B!8*T"!.2992A4--2+!N/D344-!A,7./J
-4A-//B!2A,1-2!2A.24B!2/400/B!0CCD/-4A-F/3/B!.2-4P7D/7/3/BK! 57/-2!7A/62-! /17-! 52!9/4B4-!2A.,./D52/04-K!
12B754B!7/.4/B./D57/-,1K!12B754B!-2/6,-,1K!6CA/04D./-K!F3RF112B2-K!A2,14D2.4B-44-!52!12B262A/BB2-+!>FJ
34B-4/1//BK!B,04D7/3/B!52!04D..4/3/B!A//--F6/C!6/D34/-C!-4.1-4/11C!4/!7AA,-!A2/B.22BK!57-4B!B//-C!.71.462!
A,7..2!5C-4--//B!97/1+!!
! N/D34A,7..//B!57,R,--//B!-4.40CCB!0FV1!0,,-20/2!0,/-2!0,,-7.1/2+!=B1/BBC./B!12B754B!7/J
.4/B./D57/-,.144B!A//--F6/C!62D1/B2/1/2!6/D34/-C!7A/!2/B721-22B!@+!G,,-!12B754B!7/.4/B./D57/-,.144B!A//-J
-F6C-!6/D344-!7A/62-!14A6C1-/!3,7A/02--70,,16/D34/-CK!57/-2!67/R22B!.,-1,2!I252622D2B!X"@@@Y!""@Z!0,J
.2/141-/!A/9123R,.1/.1/K!57-.2!./D57/--252!7A/1/!712BB,-!.7D52-2!B4!3CB4AA4!717/-4--24112+!N2D1/B2/14-!6/DJ
344-./B!A//--F/6C-!AC3/BBC!9,34./4A/1FF-44BY!6/D344AA/1/C!12B752!7A/62-!.4DD2B!-2/!.2.1/!41//B-FB44-!12B2-!
.&$$#"9+%C*#))#),=C* .&))#,,")C*,&$$##D+C* %2$$2")#)C*&$#9+%* E&9+%A* 52!)#D+%""9")#);*)C1-C!1FF1-C!0FV1!
12B754B!7/.4/B./D57/-,1!9CC-4--//B!5C--CC!97/1+!)C-4B!62D1/B2/1/2!6/D34/-C!7A/!F3-44B1C!8*:8+!
! ;7A021!A,7..//B!-43-F!0,,-71!A//--F/!D4.-/76/D34/1//B+!H4.-/7AA2!-2D.7/-4-22B!-292,1-2K!57112!57./B!
12B2!622-//!.2B1122B!41//B-F6C-!12B2-!-/4--FFB!1/520,7-77B!X.1+!;)$Y!F#,%"&"%+G*'"%2*-#,%"&*&)3Z+!H4.J
-/76/D344-! A,7./-4A-//B! 2A,.1/! 12B754B! -2/6,-,.14B! 6/D344.1/K! .71.2! D4.-/76/D34411C! 7B! .F14! B/04BJ
7022B!1//-CK!4--C!57./B!12B2!7B!-2/6,-4--,!6CCD/B+!;71.2!-2/6,-,.14B!4/!67/R2!.,/-4B.22B!2/B2!252-4AA2!
7A462B!62D1/B2/141-/!6CCD/B!622B!2/B721-22B!-/4--FFB!12B22B!BC3R4B!B7D0/B621-2/14112!0,7R7112K!D4.J
-/76/D344-! 9CC-4--//B! 52.22! 702.1/! DF30C.144B+! )C-C! 52.72! 9,7A1/! 4B-/141-CCB! 14K! 4--C! 57/112/B!
*O!
!
!
!
D4.-/7-292,.1/112!-2/6,-,.14112!4/!7AA,-!A2/B.22B!6/D34--CK!622B!B7D0/B621-2/1,,1!A//--F/!1402B--/1-4B!
D77A/4B!14.7/--,0/144B+!)C-C!2/34--2!.C1/-4AACCB!A/1CC!D4.-/76/D34/-C!.C1/--4A46C11C!A,6,112+!!
! %,70/7/R4B!BC0C!A,7..20,,-7.14-!6/D34A,7./.1/!122-//B!.,6/7B!T!3262/BB7AA/1-202-!A,7.2-+!
MA/67/02/141-/!4B/-4B!6/D34/-C!-43-//B!1//1!6CA/04D.4/11C+!I4,D2262.1/!1,,D/092B2!-,A/62-!A2,14D2.4BJ
-44-!52!12B754B!-2/6,-,1K!57-.2!67/-2/1//B!57/AA2/B!94D,1-4/AA2!A,.42!0FV1!F3R4.1/!A,7.2.1/+!NC3/-4B!6/DJ
34/-C! 14B! 1/522B! -43-//B! 12B262A/BB7/112K! F3RF112B7/112K! 2A.,./D52/0/112! 14.C! 12B754B! -2/6,-,.141-2!
4D7-4AA,/112!D4.-/7-292,.1/112+!!
!
!
;,6/7!T+!$9/1.4A/57/R4B!-4.40/4B!6/D34/R4B!0CCDC-+!
!
! ;,-4B!2/409/4B!A,7..20,,-71-4B!.2,--2!3262/--//BK!6/D34/R4B!A,7./--4A,!4/!7AA,-!A2/B.22B!F.1/BJ
.4D-2/1-2+!I202!6/D34!122--7/!B/0/--C/B!179/2!07B44B!A,7..22B+!$A/!41/04D./.1/!3F6/B!-,A./BB2B62J
D2/1-2K!.71.2!.F14411C!7A/!-2/6,-,.14B!7BP4A02!52!.71.2!A225409/!A2,14D2.4B-44B!7BP4A02+!)7/1/B22B!
-4.1-/11C!7A/!B//B! A225752!7BP4A0/2K!4--C!023R7AA/1/2!.7D52,143R7-,.1/2!7A/1/!7AA,-!07B/2+!I4,D2262-!
.2.1/!.2-.4A022!762-!41/04D..45C!-CAA2/1/1-2!A2257/1-2!6/D34-292,.1/1-2Y!
!
! %4!9F1-F6C-!621-22B7--2022B!-/4R7B!-/4-7B2K!4/6C-.C!A,7!0/4A/9/-4/-C!0/.1/!0/BC!9,3,B!1//-CK!811C&837CB&7CB&
:;3&1381CC&6536516&431CCB+&
! $A4B!122B,-!9,3441-2B/!92A2,-4--2!52!3,7021/B!1//BC!.,B!9/R/B!9/-.C1-C!2/.22!9,34--2!B//B!FAAC-F/B!971/-//6/J
141-/!.71.2!62/..2!6C3CB!2A,.1/!34D07/A/B! 52! 5CBB/-/B!B//B!12/B!971/-//6/1-2!92A2,-4--2!4--C!7A/B! D2,32AA/B4B!
9,344B!9/-C5CK!1//-C!9F1-F/B!9CC-4AAC!4--C!2/B2!4/!-2D6/-14!5CBB/--CC!9,344B!9/-C0/1-C+!&
!
=1/04D./-!717/--262-K!4--C!F.1/!6/D.4!122--7/!1/1CA-CC!B//B!07B/2!7BP4A02.73-/2K!4--C!B//R4B!F.1/14A/-J
-4/B4B!A,7./--4A,!7A/!62/.422+!=1/04D./.1/!.2-.4A021-2!X8Z!97/0/--//B!A79,A-2!6//1/!6CA/04D../6/D34--C!
52!B4A5C!A2,14D2.4B-4/R4B!7BP4A022+!)7/B4B!-,-./52!122--2/1/!9CC--FC!-7/14BA2/144B!D2-.2/1,,B+!=9C14AJ
6/11C!-292,.1/112!9FD/--//B!.,/-4B./B!B7,R2--2022B!573R7B0,.2/141-/!-/4--FC!A/B522K!57112!-/4-FBA2/14-!
6/D344-! A2/-4-22B! 2/B2! 12022B! A,7..22B+! )C0C! A/B52! 94D,1-,/! -,-./52B! 7022B! 62A/B-22B! 52! 7B!
"8O*
S"8
8*" "OE "TO
E: 8O
NCA/04D./- >2,14D2.4B-44- I2B754B
-2/6,-,1
I2B262A/BB2- M3RF112B2- 'A.,./D52/B H4.-/7
*@!
!
!
!
1,c54.-//6/B4BK!0/.C!4/!.,/-4B.22B!-7/122A-2!7A4!7BP4A02K!1/AAC!2B2AFF1/B!-2D.7/-,.14B2!7A/!.,62-2!6/DJ
34/-C!14A.4C1-/K!52!A,7./--4A,!-43-//B!2/B721-22B!-C0CB!.,62,.14B!34A97--20/14.1/+!!
! GFV1!14K!0/.C!-,A./-22B!6/D344.1/K!7B!07B/-,A./B-2/1-2+!=1/04D./.1/!9/A..,1CCB-V/3/B!A//--F4B!
7B!,14/-2!4D/A2/1/2!.2B-752+!N/D344B!-,A./BB2B!AC3-V.73R2.1/!7-4--//B!;/4A/-7/0/1-7B!5,A.2/1,-!!"#$"%&"7
'"(%&)*&",#"),"-.&"%0(&6+(!X;$;ZK!!"#$"%&"'"(%&)!,"#$"&66"&6+(!X;;$Z!52!!"#$"%&"'"(%&)*&/.#6+),,"!
X;$UZ+!)292,.14-!1//1!-,A./--//B!6/D34/.1/!1/AA7/BK!.,B!B4!7A/62-!BC/R4B!;/4A/-7/0/1-7B!5,A.2/1,54B!1,7J
1/-,1-4B!621-2/1/2+!
! N/D34A,7.2-!527-4A-//B!2A2A,7..//B!14B!0,.22BK!0/AA2/1/2!6/D34/-C!-4.1-4/1-C!AVF-F/+!(C0C!2A2A,7J
.2-!41/-4AACCB!14,D2262.1/!.,B./B!FACA,7.2B!F3-4FR411C+!I202AA2!41/-4AACCB!57.2/14B!6/D34A,7.2B!6/DJ
34/R4B!.7.7B2/10CCDC+!N/D34/R4B!0CCDC! 52! A22-,!0FV1! 527-4A-//B! -4.1-4/--C/BK! 57--2!67/-//B!64D-2/AA2!
4D752!1,.,9,7A-4BK!.7,A,-,1-2,1-754B!52!57--2!6/D34/R4B!0CCDCB!52!.F14/14B!-4.1-/B!./D57/--252B!214B-4/J
R4B!52!.C1/-F1-4B!64D-2/A,!7A/!023R7AA/1-2+!)C3CB!64D-2/A,,B!1//DDF-CCB!621-2!6/D34/R4B!A22R,B!41/--4AFB!
5CA.44B+!
! !
K/'/'!LCA348D231&
!
I,,D/002B!6/D34A,7.2B!0,7R71-/62-!6CA/04D../6/D344-+!GFV1!H//3/0C4B!-,-./0,.14112!X8QQ"Z!6CJ
A/04D../6/D344-! 7A/62-! FA/67/02/141-/! FA4/1/09/C+! NCA/04D../6/D34/.1/! A,4--//B! .2/../! B4! -/A2B-44-K!
57/112!6CA/04D../C!7A/!.CF-4--F!6CCD/BY!6CA/04D../!122--7/!9,,--,2!-2/!7AA2!FA/0CCDC/B4B!-2/!6CCDCBA2/J
B4B+!NCA/04D../6/D34/-C!7A/!.2/.4B!.2/../22B!"8O*+!(//R4B!6/D34-FF9/-!41/-4AACCB!-2,A,.7112!8Y!
!
! !
SQ!
!
!
!
)2,A,..7!8+!NCA/04D../6/D34/R4B!2A2A,7.2-+!
U3A220&1;353AA88B&6A35183518B&A60583M8B&:CA355C! VWX!
&
U/A..,!9,,--,,!
!
;F1F6C!1/6,A2,14!
!
1/6,A2,14!4B1/B! lm!
9CCA2,14!4B1/B! lno!
H4A2-//6/A2,14!
!
1/6,A2,14!4B1/B! np!
9CCA2,14!4B1/B! lqr!
;7B5,B.-/7A2,14!
!
1/6,A2,14!4B1/B! lns!
9CCA2,14!4B1/B! nql!
U3A220&1;353AA88B&D3BB65183518B&A60583M8B&:CA3AAC& YVX&
&
UCCA2,14!
!
U/A..,!9,,--,,! ooo!
MA/0CCDC/B4B!9/A..,! rt!
I/6,A2,14!
!
MA/0CCDC/B4B!9/A..,! lq!
U3A220&3DD6AA353556&A35CF25355C&=001100& Z[&
N001&FA34CCDC3581&=3A201& \\&
N001&=00110:61&=3A201& [&
N001&:CA348D223:3D7881! ]^&
!
I,,D/002B!2A2A,7.2B!0,7R71-/62-!-292,.14-K!57/112!6/D34!-2923-,/!9/A.,B!.CF-V11CY!5792!"8:S!6/DJ
34--C!A//--F/!B/04B7022B!9/A.,B!.CF--VVB+!U/A..,!57.7!9,,--,/!14AA2/141-2!92/.21-2K!57112!14!7A/1/!.,,J
A,B,-!7AA2K!-2/!6/D..4411C!7A/!.CF-4--F!FA/0CCDC/1/C!9/A..,52+!!
! I,,D/B!712!6/D34/1-C!1/52/-1/!A2,14D252AA2+!U/A.,B!04D./--C6/B!-43-C6C!7B!4D7--22!6/D..44B!52!A2,J
144B!4D/!71/2!X;$;!8Q"8Y!"OEZ+!;2D.421-/!9/A..,1CCBBV-!67/R22B!52.22!9CCA2,14/R4B!6CA/144B!1CCBJ
-VVBK!1/6,J!52!9CCA2,144B!6CA/144B!1CCB-VVB!14.C!1/6,A2,14/R4B!6CA/144B!1CCB-VVB!X.1+!0-+!"OE["OTZ+!
>C3-V.73-2B2!7BB/1-,B44AA4!9/A.,--20/14AA4!7B!1//1!9CCA2,14/R4B!52!1/6,A2,14/R4B!-,BB/1-20/B4B+!UCCJ
A2,14!7B!702!/-14BC/B4B!.7.7B2/1,,-4B12!52!67/!41//B-FC!F.1/BCCB+!I/6,A2,14!14B!1/522B!622-//!D/BB2AJ
A44B!2/B2!9CCA2,144B+!X;/4A4B3,7AA7B!.C1/./D52!8Q"8Y!O"+Z!;23R4B!-2/!,142002B!A2,144B!.7.7B2/1,,J
R4112!9CCA2,14!7B!2/B2!32AA/-1462!0,/3/B!A2,14/1//B!BC3R4B+!)C-4B!1/6,A2,14!7B!2/B2!2A/1-4/B4B!6C3/BJ
-CCB!F3R4AA4!A2,144AA4+!X;;$!8Q"SY!8""+Z!I/6,A2,14/-2!7B!.7A04BA2/1/2Y!.7B5,B.-/7A2,14/-2K!D4A2-//6/J
A2,14/-2!52!2A/1-4/1/2!4A/!49C1,7D/2!.F1F0F1A2,14/-2!X;$;!8Q"8Y!"OSZ+!!
S"!
!
!
!
! N/D34/R4B!A,7./--4A,112!9CCRF--//B!0,,--2022B!-C-C!5C14BBF1-C!3/402B!9,3,02AA2!-7/1/AA44B!D/BJ
B21-4/1-4B! 52!2A/1-4/1-4B! A2,14/R4B!DF30/1-C+!)C-4B!2A/1-4/1-4B! A2,14/R4B!DF30C11C!762-!14.C!9CCJ! 52!
1/6,A2,144B!6CA/14-!9/A..,-292,.14-!4--C!-7/1/AA44B!2A/1-4/1-4B!1/6,A2,14/R4B!9/A..,-292,.14-+!H/BB21J
-4/1-4B!A2,14/R4B!DF30CB!0,7R71-262-!9,7A41-22B!9CCA2,14/R4B!6CA/1-4B!52!D/BB21-4/1-4B!1/6,A2,14/R4B!
6CA/1-4B!9/A..,54B! -292,.14-+!)C3CB! D2-.2/1,,B!9CCRF--//BK! .71.2! 1CCBBV-!97352,-,62-!.CF-CBBV11C!
2/B2!A2,14/R4B!D/BB21-4/1,,-44B!-2/!2A/1-4/1,,-44B!-7/1//B12!BC3R4B!4/6C-.C!1//34BK!762-.7!A2,144-!9CCJ!
62/!1/6,A2,14/-2!-7/1//B12!BC3R4B+!!
! U/A..,2!.CF-4-CCB!2/B2!-7/1/AA44B!2A/1-4/1-4B!A2,14/R4B!6CA/AAC+!)C-4B!41/04D./.1/!9CCJ!52!1/6,A2,J
144B!6CA/11C!.CF-4-CCB!2/B2!9/A..,2+!X;$;!8Q"8Y!"OS+Z!GFV1!1/6,A2,14/R4B!6CA/AAC!9/A..,2!.CF-4-CCB!
1/AA7/BK!.,B!-7/B4B!1/6,A2,14!7B!2A/1-4/B4B!-7/144B!BC3R4B!X0-1+!"OTZ+!#792!O:*!-292,.14112!9/A..,!7A/!
,B73-,B,-!-7/1/AA44B!2A/1-4/1-4B!A2,14/R4B!6CA/A-C+!#7,.71-2!4/!4D/-4A-F!1/-CK!A//--F/.V!2A/1-4/B4B!1/6,A2,14!
-7/144B!1/6,A2,144144B!62/!9CCA2,144144BK!.71.2!-/4R7AA2!4/!7A4!04D./-F1-C!9/A..,1CCBBVB!.2BB2A-2+!!
! %,70/7-2!14B!1/522B!.//BB/-4--//B!1//34BK!0/11C!5CD541-F.1411C!9CCJ!52!1/6,A2,14!7A/62-Y!:TO!6/DJ
34--C!7A/!-43-F!6/D..4411CK!57112!9CCA2,14!7A/!4BB4B!1/6,A2,14--2+!)C-4B!62/B!"O:!6/D34-292,.14112!1/J
6,A2,14!7A/!4BB4B!9CCA2,14--2+!)C3CB!1FFBC!A/4B44!14K!4--C!-FF9/AA/1409CC!7B!./D57/--22!9CCA2,14!4BB4B!
1/6,A2,14--2K!57-4B!023R7AA/1/2!6/D344B!-4.40/14B!92/..752!7A/!F.1/B.4D-2/141-/!4B400CBK!4/.C!14K!4--C!
9/A..,1CCBBVB!0,/1-20/B4B!7A/1/!34A970922!1/AA7/BK!.,B!1/6,A2,14!7B!4BB4B!9CCA2,14--2+!;71.2!023J
R7AA/1/2!6/D344B!-4.40/14B!92/..752!4/!.,/-4B.22B!A21.4--,K!21/21-2!4/!67/R2!-43RC!2D62/A,2!62D0409/2!
573-79CC-V.1/C+!
! =B/-4B!9/A..,!7A/!,B73-,B,-!-7/1/AA44B!2A/1-4/1-4B!A2,14/R4B!6CA/A-C!.7B5,B.-/71/6,A2,144B!F3-4FJ
R41-C+!;7B5,B.-/71/6,A2,14! -2D.7/--22! 1/6,A2,14--2K! 57.2! 2A.22! 2A/1-,1.7B5,B.-/7AA2K! 57/-2! 762-! #%%2C*
.&%%+C*,&(,+C*,0)C*,0))#(C*.&(C*9+",,+C*.&$$#"C*#$$#"C*,0)/+)C*'",2$"*14.C!.&(,")*X;$;!8Q"8Y!"OSZ+!(C/-C!
-292,.1/2!7A/!SQ"+!=1/04D..45C!-CAA2/1/1-2!6/D34/1-C!3262/BB7AA/1-262-!BCF--44-!XEZ[XTZY!
!
! ![![7A4B!-,B-4B,-!B4!/30/14-!B//B!.2,2B!811C!34/AA4!7B!34A997!9,3,2+!!
! N/R47cA7P/B!-4.40/B4B!4/!7A4!0/B,B!5,--,B/!2;526!4B!7122!9,3,2!A,7B-4621-/!.204D2B!4R411C+!!
! [![!,1.2AA2B!BCF--CC!-,B-44B/!9;5!1,,-,--22!-2/!7A4B!1,D,AA/B4B+!!
! [![!122B!0/4A/9/-44B/!12B7--,2!:63226!14!4D72/1/./B!92A57B!0,/1-2![![!!
! >;526&21,B!1FD5C14,R,AA2!6/4-/B!A291,,-4B/!52!B,7D,,-4B/!-//6//1-/!94D344B/!.2B112![![!
!
! )7/1/.1/!4B/-4B!6/D34/-C!-43-//B!41/04D../4B!XOZ[X@Z!3262/BB7AA/1-20/112!D4A2-//6/A2,14/112K!57/112!
6/D34/-C!7A/!F3-44B1C!8"E+!H4A2-//6/A2,144B!-,BB/1-22!1//-CK!4--C!14!2A.22!2/B2!.&,+7*-2/!'",27D4A2-//6/J
9D7B70/B/AA2!-2/!57AA2/B!B//R4B!-2/6,-,10,7R7/1-2!X;$;!8Q"8Y!"O:Z+!!
!
S8!
!
!
!
! [![!1/AAC!AVFRCB!/-14B/!32D67/B!-/A2B-441-2!9;556&0/B,B!-CF-FF!7/.421-/!2B-22!D2.4B-2622!92A2,-4--2+!!
! $B!0FV1!F1-C6/C!9;3M8B!.2B112!4004!7/.421-22B!9,3,!0/-CCB!D2.4B-2622![![!!
!
! NC3/-4B! 2A/1-4/1//B! A2,14/1//B! A//--F6/C!6/D34/-C!7A/! -43-F! 49C1,7D/112!.F1F0F1A2,14/112K! 57/R4B!
F3-4FR411C!9/A..,!7A/!,B73-,B,-!"SQ!.4D-22+!=9C1,7D2B!.F1F0F1A2,144B!2A7/--22!.F1F0F112B2!X,0,+C*
'",2C*'"%#)C*'",("AK!.,-4B!41/04D.4/11C!X"QZ[X"8Z*-2/!.F1F6C!A//-492D-/..4A/!E7,&C*7,=A*41/04D../4B!X"EZ!
52!X"*Z!-2922B+!!
!
! ;4DD7B!AF3F41-/!43AA63B8B!6/41-/5C!0/4A41-CB/!7A4B+!!
! )/A2B-44-!D//99,62B!.,/-4B./B!1//-C!28B8B&.264D/B!.2B112!7A4B![![!!
! [![!34!.F1F6C-!431C&-2D.7/-/B!21/2AA2B/![![!!
! [![!4/!-2D6/-14!0/4--/C!6D:3;32;&3CB!0/B,-!,A.7BCVB!-2/!9,34-262B!-2/!622--4/R4B!-2./2+!!
! [![!4B!712BB,-!2D6/7/R2!;A3:612;&.F14/14-!12B2-!3,70/7-2!971/-//6/14112!62/!B4P2-//6/14112!0/4A411C+!
!
! )7/1/AA44B! D/BB21-4/1-4B! A2,14/R4B! 6CA/14-! 9/A..,1CCBBV-! 762-! 9,7A41-22B!07B/0,-.2/1409/2+!
H/BB21-4/14-! A2,144-! A//-4-CCB! -7/1//B12! 57AA2/B! D/BB21-,1.7B5,B.-/7AA2! X.+C* (#,2C* (#,2H#%%2C* 7,2C* %+"C*
.&,&H%+"C*9+"C*#$"C*'0%%+C*9++)A*X;$;!8Q"8Y!"OEZ+!H/BB21-,1.7B5,B.-/7B!.2B112!-2D6/-22B!-7/1/B22B!
9/A..,!52!-7/1/B22B!4/+!)CAA4!62/3-4A,AA4!7B!702-!14A6C-!1CCB-VB1C+!UCCA2,14/R4B!6CA/AAC!43-7B2!7B!D/BJ
B21-,1.7B5,B.-/7B!A/1C.1/!A2,144B!/-14BC/1FF1Y!G/.CA/!A2,144-!762-!/-14BC/1/C!4/6C-.C!522!F3-4/1/C!A2,J
144B5C14B/CK!B//R4B!6CA//B!-,A44!9/A..,+!G/.CA/!A2,14/AA2!9,7A41-22B!7B!57./B!F3-4/B4B!5C14BK!6CA//B!4/!
04D./-C!9/A..,2+!XG-1+!"OE+Z!!
! ),-./0,.14112!3F6C.1F--//B!F3-4/14.1/!-4./5C.1/!;/4A/-7/0/1-7B!,,1/4B!7354/1-,1-4B!0,.2/141-/!
F3-4/14B!A2,144B5C14B4B!A/1C.1/!0FV1!14K!4--C!07A409/4B!A2,14/R4B!64Dc/!7A/!"+!-2/!8+!94D177B2112!-2/!
9211//6/0,7R7112!X;$UY!I"$,,0*622$+0(#"5#)*92$"((2Z+!10%%+7*52!9++)J.7B5,B.-/7/R4B!.73R2AA2!3FJ
6C.1F--//B! 14.C! D/BB21-,1.7B5,B.-/7/R4B!FA4/14B! 1CCBBVB!0,.2/B4B!9/A.,-,1! 4--C! 62B32! -292K! 57112!
'0%%+7*52!9++)7.7B5,B.-/7/R4B!.2B112!.CF-4-CCB!2/B2!9/A..,2+!X;1+!0-1+!"OS+Z!I207/B!3F6C.1F--//B!
;/4A/-7/0/1-7B!9/A..,1CCB-V54B!.464BBF1K! 57112! AF3F/11C! A2,14/112!67/R22B! 5C--CC!9/A..,!97/1! X0-1+!
"O:Z+!>F3F4.1/!A2,144.1/!9CC-4--//B!0CCD/--CC!;/4A/-7/0/1-7B!0,.2/141-/!.23R4B!-2/!.7A04B!12B2B!0/-J
-2/B4B! A2,14+!UCCJ! 52!1/6,A2,144B!6CA/14B!9/A.,B!97/15C--C0/14B!43-7B2!9/R4--//B!.,/-4B./B!1/-CK!4--C!
9CCA2,144112!7B!2/B721-22B!F.1/!12B2+!!
! H/BB21-4/1-4B!9CCA2,14/R4B!6CA/B4B!9/A..,1CCB-V!7B!1//1!62D1/B!07B/0,-.2/B4B+!UCCA2,14/R4B!
6CA/1/11C!.73R/112!-43-//B./B!.23R4BA2/1/2!6/D34/-CY!9/A..,!57.7!9,,--,/!-2/!1/-C!7A/!.CF-4--F!-,D322B+!
?14200/BK!888!.4D-22K!9/A..,!9,,--,/+!(C0C!.2/../!-292,.14-!7A/62-!9CCA2,14/R4B!6CA/AACK!.,-4B!41/J
04D.4/11C!X"SZ[X"TZ+!!
!
SE!
!
!
!
! $A4B!6C3CB!.7629C/B4B!96!571.,1!7A/1/!62/B!./62!7AA2!/-14.144B!52!./,.,-4AA2+!
! ),A4B!3F6/B!-7/044B!4D/A2/1-4B!/30/1-4B!.2B112!96!0/B,,B!7B!34A997!-,-,1-,2+!!
! ?,R4B!-,--262B!.//BB71-,1!0/B,2!.73R4B!-,B-,,!7,R7A-2!8B2C&-,BB4!7A462B/!.41.,1-4A,112!92D32/00/AA2B/+!
!
I/6,A2,14/R4B!6CA/14B!9/A.,B!1CCB-V!7B!1202B.2A-2/B4B!.,/B!9CCA2,14/R4B./B!6CA/AAC!0,--2!F.1/B.4DJ
-2/1409/K!1/AAC!1/6,A2,14/R4B!6CA/AAC!9/A..,!5C-4-CCB!97/1!2/B2K!.,B!B//R4B!6CA/AAC!7B!D/BB21-,1.7B5,B.J
-/7!X;$;!8Q"8Y!"OTZ+!)C-4B!9/A..,!4/!.CF-CBBV11C!67/!9,,--,2!.71.22B!D/BB21-4/1-4B!1/6,A2,14/R4B!
6CA/1-C+!!
! U/A..,!7A/! 14B! 1/522B!FA/0CCDC/B4B! A2,14/R4B!6CA/AAC!:8!.4D-22+!N/D34/1-C!*S!7A/!9CCA2,14/R4B!
6CA/AACK!.,-4B!41/04D.4/11C!X"OZ[X"@ZK!52!"T!.4D-22!1/6,A2,14/R4B!6CA/AAC!41/04D../4B!X8QZ[X8"Z!-2922BY!
!
! [![!7B!34A9709/!AVF-CC!702!D77A/!97D,.2112R&96&.4.1/C!5CD.46CC!12B7--2622![![!!
! ),-,112!F09CD/1-V11C!BCF-CB!34A971-/!.2/../!-,B-44B/!52!D42.-/7B/R&582C!D42P7/B!2/.2!623621-/+!
! U4A.CCBK!4--C!621-2,.14B/!7B!6CCDCR&163&9,3,B!A//2B!3/A522![![!!
! #71!-221!DF30CB!/30/14-!762-!0/B,AA4!6/4D2/-2R&163&3,7022B!04/RCB!7A462B!3F6/B!4D/A2/1/2!94D177B2AA/1,,.1/2!
[![!!
!
! I4K!4--C!9/A..,!,14200/B!9,,--,/!.,/B!7A/!FA/0CCDC/B4BK!7B!F00CDD4--C6CCK!1/AAC!07B/AA2!62/J
.,--22!4R4AA44B!7A462B!14AA2/B4B!.C1/-F1K!4--4/!D/BB21-,1.7B5,B.-/7B!.2B112!.CF-4-C!/./BC!9/A..,2+!G7J
B/AA4! 7B!0FV1! 5,,D-,B,-! 6236752! .C1/-F.1/C! 1//-CK!0/B.C! 12B2B! .2B112! 9/A..,2! .CF-4-CCB! 52!0/B.C!
.2B112!4/+!G7B41-/!.,,A44!41/04D./.1/!12B7--262BK!4--C!#%%2J.7B5,B.-/7AA2!2A.262!A2,14!4D7-4-22B!2/B2!
9/A.,AA2+!)C0C!4/!9/RC!2/B2!92/..22B12K!1/AAC!41/04D./.1/! -7/1/AA44B!D/BB21-4/1-4B!#%%2J1/6,A2,14/R4B!
6CA/AA4!4/!-,A4!9/A..,2+!MA/0CCDC/1C!9/A..,52!41//B-FF!-262AA/141-/!0FV1!(#,2H#%%2J/A02,.1/112K!57/112!4/!
.,,A,!.CF--CC!9/A..,2!X;$UY!(#,2C*(#,2H#%%2A+!),-./0,12/B4/1-7/1-2!AVF-F/!.2.1/!-CAA2/1-2!6/D34--C+!
! )7/B4B! 1202B.2A-2/B4B! 6/D34! A//--FF! ,0")J.7B5,B.-/7AA2! 2A.26//B! A2,14/1//B! 14.C!)"")H,0")J/AJ
02,.1//B+!!0")J12B2!14.7/-4-22B!,14/B!34A971-/!,0)J.7B5,B.-/77BK!52!1/-C!0FV1!9/A.,-4-22B!,14/B!12J
02B-292/141-/+!)7/1/B!.,/B!07B41-/!A,,AA22BK!,0")J12B2B!F3-4F-44B!4/!-2D6/-14!A/1C-C!6CA--C0C--C!.71J
.22B!9/A..,2+!U/A..,2!67/!32A,-41122B!.CF--CC!1/AA7/BK!.,B!D2.4BB4!4/!7A4!64D-2/A462!52!-7/0//!4BB40J
0/B./B!/DD2AA/14B2!A/1CF.14BC+!X;$;!8Q"8Y!"O@+Z!'/B4/1-7112!,0")7D2.4BB4!9/A.,-4--//B!6/D344AA/141-/!
ES!.4D-22+!(C/-C!-292,.1/2!3262/BB7AA/1-262-!41/04D./-!X88Z!52!X8EZ+!!
!!
! [![!.CFRC!.41.,1-4A,2!92D400/B!702B!/.C/1-4B!.264D/4BR&203B!0/B,2!62B3409/4B!.2B112+!!
! $A4B!FD/--CBF-!794-4AA2!4B400CB!.,,B-4A4022BR&203B!7A4022B!CCB411C+!!
!
! >2,14/R4B! 6CA/1-4B! 6/D34/R4B! A/1C.1/! 9/A..,6/D34/-C! -43-//B!0FV1! A2,144B621-/..4/R4B! F3-4FJ
R411C+!>2,144B621-/..4/-2!4/!-262-2!4D7--22!0,,1-2!A2,1441-2!9/A.,AA2!X;$;!8Q"8Y!"OTZK!4AA4/!.F14411C!
S*!
!
!
!
7A4!14A6C1-/!/DD2AA/B4B!A/1CF1+!'/B4/1-7112!A2,144B621-/.4!.,/-4B./B!9/A.,-4--//B!6/D344AA/141-/!"8!.4D-22K!
.,-4B!41/04D.4/11C!X8*Z[X8:Z+!!
!
! !N38113855CB3!7022!6/41-/B-C-FFA/CB/"!0/4A44B/!-,A44!4B1/00C/14BC!14K!4--C![![!
! )C0CB!21/2B!138M;5181106B3R&7A4B!252,-,B,-!6C34B46/11C!0CCD/B!6CCD/BF00CDDF.1//B![![!!
! "BB;5108556B3&571-2./B!21/21-2R&.CF-CB!4B400CB!.437AA2!4A43R/B-CC!52!CCB4B!67/02..,,1!B7,144+!!
!
! <DD2AA/1/112!A/1CF.1/11C!-43-//B!9,7A41-22B!.23R4BA2/1/2!6/D34/-CY!57.7!/DD2AA/14B!A/1CF.14B!F3-4FJ
R41-C!7A/!,B73R4--,!2/B72!-2D6/--262!9/A..,K!.,-4B!41/04D./11C!X8TZK!-2/!07A4002-!-2D6/--262-!9/A.,-!
41/04D./B!X8OZ!-2922B+!!
!
! N/41-/BBC11CB/!7B!57/-2./B!3F6/C!9,7A/2!85348D23253!.,,B-4A40/B4B![![!!
! (7D022A//B! 6/41-/B-C! -2922B/! .,,A,,!B33B&203B&26323AA6&?18ACP=;796B466A6353AA6! 3F6/B! 1,7D212B2/B4B! 52!
3,,07D/AA/B4B!9,34-292+!!
!
! <DD2AA/1-4B!A/1CF1-4B!F3-4FR411C!41//B!B7,1/!4D/-F/141-/!,0%#)J.7B5,B.-/7K!57.2!,0")J/A02,.14B!-2J
922B!.CF--CF-FF!702AA2!-262AA22B+!!0%#)J.7B5,B.-/7AA2!7B!B/0/--C/B!.2.1/!4D/!.CF--V-2922Y!)"")*,0")!J
-FF99/1411C!/A02,.14112!14B!.2B112!4/!FA44B1C!.CF-4-C!9/A..,2K!.,B!-221!#("'#-,",("J/A02,.14112!9/A.J
.,2!.CF-4-CCB!X;$UY!,0%#)A;*)C-4B!41/04D./B!X8@Z!,0%#)JA/1CF1!7B!5C-4--F!6/D344AA/141-/!9/A.,--202--2+!
!
! [![!67/R22B!0FV1! -,A./-2!6CCD/B!07B/112!21/7/112K! 41/04D./.1/! /30/11,3-4/112! 52! 2D7/112! -/A2B-4/112!2018B!
3C/11C!52!32,-252/1/112+!!
!
)4.1-4/11C!7A/!0FV1!57/-2/B!F.1/--C/1/C!-292,.1/2K!57/112!9/A..,!57.7!9,,--,/!-2/!7A/!FA/0CCDC/B4B+!!
! G,/-2!6CA/04D../6/D34/-C! -43-//B!2/B721-22B!"@+!(C/1-C! -292,.1/1-2!":! A//--F/!9,7A/9/1-44B!6/DJ
344AA/144B!.CF--C0/144B+!U,7A/9/1-4--C!7A/!FA44B1C!.CF-4--F!92/.2112K!5737B!7A/1/!179/B,-!41/04D./.1/!
.2.17/19/1-4K!.,-4B!41/04D.4/11C!XEQZ!52!XE"Z+!!
!
! G7B41-/!0FV1!34DCC!252-,1_&;,,B-4A/.7!3CB!4R41!0/-C!5,,D/!12B7/Bb!
! #71!0/B,,B!/1.44!92B//../K!14B!.FAAC!BC.44!,A719C/B_&2A2B!9,3,2!3C-CCB-FB441-/K!7A4B!3F6/B!34D071-,B44B!
7A7/B4B!52!3262/BB7/B-/!.CD1//+!!
!
;23R4112!-292,.14112!.CF-4--//B!FA/0CCDC/1-C!9/1-4--C!1/-22-/112K!52!.4DD2B!252-,16//62B!1/521-2!7A/!.CFJ
-4--F!F3RF104D../C+!!
! NCA/04D../6/D344-![!4D/-F/141-/!9/A..,6/D344-![!0,7R71-/62-!43R7--7021-/!04D./--C6/00CB!6/DJ
34A,7.2B+!G/4A4B.//B-7/1-2!0FV1!7A/K!4--C!9/A..,6/D34/-C!AVF-F/!.2/../4B!712AA/1-,5/4B!-4.1-4/1-CK!62/..2!
0,,-4B!,142-!-4.1-/-!7A/62-!6/D344--V0/C+!U/A.,/112!BCF--CC!1//1!7A462B!32D57/-4A-2622!0FV1!-2/-26/AA2!
./D57/--25/AA2+!
SS!
!
!
!
K/'/<!$6058D628B1881&
!
>2,14D2.4B-4/R4B!6/D34A,7..2!7A/!.2/..4/B!62/.4/B!.C1/-4A-C6CK!1/AAC!1//34B!.,,A,/!92A57B!4D/A2/1/2!6/DJ
34-292,.1/2K!57-.2!4/6C-!6CA--C0C--C!214--,B44-!F.1/14A/--4/141-/!2/B721-22B!F3-44B!2A2A,7..22B+!#7/1J
12/B!6/D..4/11C!7A/!B//B!A225752!7BP4A0/2K!4--4/!B//1-C!67/-,!0CCD/--CC!-2D.21-/!6/D34.73-/2K!622B!.7.7!
6/D..44B!D2.4BB4!7A/1/!-CF-FBF-!0,7-7/AA2!,,R41-22B+!N/D34/R4B!97/0/BB2112!52!A,7./--4A,112!9FD/--//B!
573R7B0,.2/1,,-44B+!N/D344AA/14B!A2,144B!64D-2/A,.73R2.1/!7-4--//B!023R7AA/1/002B!6C3/AAC!0,,-7.J
1/AA2!122-262!7/.42799/B4B!A2,14K!5737B!BC3R4B!6/D344-!97/0/--//B!52!B/04--//B+!!
! )7/122A-2!A2,14D2.4B-4/R4B!7A/1/!67/-,!252-4AA2!0,7R71-262B!F3-4/14B!A,7.2B!12B754B!-2/6,-,.J
14B!6/D34/R4B!52!D4.-/76/D34/R4B!.2B112K!.71.2!B//3/B!A//--F6C-!6/D344-!7A/62-!3F6/B!1202B-FFA/1/C!52!
A,7./--4A,!7A/!1/.1/!71/--2/B!-44BBC/1-C+!M3-4/1-C!6/D34A,7..22!7A/1/!67/-,!.,-1,2!41/04D./.1/!0,7-7J!52!
A2,14D2.4B-4/R4B!7BP4A0/.1/+!>,7.2-!9CC-4--//B!9/-CC!14A.4FR4B!6,7.1/!4D/AACCBK!0,--2!B//R4B!A70/-J
-2/1,,1!52!AC34..C/1FF1!7B!1FF-C!3,70/7/R2+!!
! G7B4-!A2,14D2.4B-44B!6/D344-!7A/62-!D252-292,.1/2!14B!1,3-44BK!7A/62-.7!B4!-FFA/AA/1/C!6/D34/-C!
62/!62D1/B2/1/2K!1,704B!./4A/79/B!52!7/.4/B./D57/-,.14B!621-2/1/2!6/D34/-C+!)FFA/AA/1/.1/!6/D34/.1/!A,4-J
-//B!0,,B!0,2112!12B25CD541-F.14B!6/D344-!14.C!6/D..44B!2A7/--20/B4B!D/BB21-,1.7B5,B.-/7AA2K!57-4B!
B4!5C-4--//B!3,70/7/02--2+!GFV1!B//B!12B7-,-!)"")7*52!(#7D2.4B-44-!-7R4--//B!-FFA/14/.7/.1/K!0,--2!B4!
32A,--//B! 1/A-/!7--22!0,.22B!B//R4B!04D./--C6FFR4B!6,7.1/+!(//R4B! 1,3-44B!7B! 1FF-C!.,/-4B./B!7AA2!
.D//--/B4BK!1/AAC!.V094AFFR41-CCB!3,7A/02--2!B4!4/6C-!62D1/B2/141-/!D/.7!./4A4004!B7D0452+!!
! N/D34A,7./.1/!122-//B!A79,A-2!-2,A,.7112!E!41/-4AAF-!A,7.2-+!)C3CB!FACA,7..22B!.,,A,6/2!6/D34/-C!
7A/!F3-44B1C!S"8+!!
!
)2,A,..7!E+!>2,14D2.4B-4/1//B!A//--F6/4B!6/D34/R4B!2A2A,7.2-+!
?=C5F4481D3581&3A4602581& olt!
$60583M8B&2819011643B8B& po!
#$%%$PD628BB8I& XmpZ!
UD8M3266113&=001100& tt!
#&'PD628BB8I& XnuZ!
%A34CCDC3B8B&2;B90B213;`56B6& os!
UCCA6058&=001100& t!
!
N/D34A,7../2!4/! 4R41!FD/-4--F!F3R/1-4AAC! -2/!F3-4BC/1-CC!.41.4BCCBK!.71.2!B4!97/..41/62-! -7/1/1-22B!
1,,D41-/+!I4,D2262.1/!.,./B!A,7..2!41/-4AACCB!6,7D7AA22B+!
S:!
!
!
!
! I,,D/002B! 2A2A,7.2B!0,7R71-/62-! 49C1F004-D/1/.1/! /A02/1,/.1/! B/04-F-! 8"S! 6/D34-292,1-2+!
>,7.2AA2!7A/!92A57B!F3-4/1-C!0FV3400/B!-2/6,-,.14B!52!D4.-/7B!F3-4FR411C!41/-4A-C6/4B!6CCDC11C!-2/J
6,-,10,7R7112!7A46/4B!12B754B!.2B112+!=9C1F004-D/1-4B! /A02,1-4B!DF30CCB!7-4--//B!B/04B7022B!
B4!-292,.14-K!57/112!4/!7AA,-!14A6C1-/!717/-4--26/112!F3-C!12B22K!57.2!7A/!A2,14F3-4F-44B!BC3R4B!6CCDC11C!
-2/6,-,10,7R7112K!622B!57/112!7BP4A02!7A/!A225409/+!=1/04D../!XE8Z!7B!3F6C!41/04D../!D252-292,.J
141-2+!
!
! (2,-/B!1//-CK!4--C!/30/B4B!7122!34/--CF-FC!4AC0CCBK!B2,D22!92A57BK!;B&7004;D3B16906!B//B!4--C!6CA/AAC!,B73-,,!
7AA22B.7!/30/1/C!7AA4B.22B!52!AC7188!14/..2/A,/3/B!0,.22B!52!766A33!4AC0CCB1C!0,/1-752+&
!
=1/04D./B!A,4--4A7112!7B!,14/-2!49C1F004-D/1/C!/A02,.1/2+!I,5,62!-292!/A02/1-2!6/D..44B!1/1CA-V!7A/1/!
41/04D./.1/!14,D2262Y!!
!
! (2,-/B! 1//-CK! 4--C! /30/B4B!7122!34/--CF-FC!4AC0CCBK!B2,D22!92A57BK! AC718C! 14/..2/A,/3/B!0,.22B! 52!766A36!
4AC0CCB1C!0,/1-752!52!4--C!7CB8AAC!;B&7004;D3B16906!B//B!92A57B![![!
!
;,-4B!41/04D../.7D52,.141-2!3,702-22BK!$2/%#2J!52!/++$"+J64Dc4/3/B!A//--F6C-!7BP4A02-!D2-.4262-!94AJ
.C1-CCB!B//R4B! -2/6,-,1-2!0,,--202AA2K! 57-4B!B4! A,7./-4A-//B! D4.-/76/D34/.1/K!62/..2!B4! A//--F6C-! -7./!
0FV1!49C1F004-D/1FF-44B+!J)*/00'&-")%+.0+* JD2.4BB4!.,/-4B./B!622-//! A22540922! A2,14D2.4B-44B!
0,,--20/1-2!-7/0/2.144B!4R41!57-4B./BK!57-4B!14!A,4--//B!4BB4B!.2/..42!49C1F004-D/14.1/!D2.4B-44.1/!
52!-C-4B!A2,14D2.4B-44B!7BP4A02.1/+!
! =9C1F004-D/2B!A,7..2!7A/!3F6/B!07B/9,7A/B4BK!52!6/D34/R4B!2A2A,7../2!67/1/!7AA2!F3-C!07B-2!
.,/B! 6/D34-292,.1/2./B+! I4,D2262-! 41/04D./-! XE*Z[XEOZ! 3262/BB7AA/1-262-! 57/-2/B!023R7AA/1/2! 6/D34J
-FF9945CK!0,--2!4/6C-!D//-C!.,622022B!.7.7!A,7.2B!07B/B2/1,,--2+!!
!
! =B!7A4!712BB,-!2/B2!9/-CC!.,BB7AA2!9,7A/2B/K!0,--2!BF.FCCB!7122B!.FAAC!96&10;M6&3158CB3!6C3CB!4B409/!41/AA4+!!
! N3BC&:385139CBC!52!702B!6/41-/B-C-FFA/B!2B2AF17/B-/!67/./B!7AA2!32B.2A22!5,,D/!14B!-2./2![![!!
! %7/-7-FV11C!7A4B!.73R2BB,-!-/A2B-4/-2K!57/112!4B!7122!0,7R71-22!12B752!-2/!A2,14/-2K!41/0+!21/2.21!7B!04B43J
-FBF-!52!702/14-!762-!92/.2AA2!163&9;5&6536265&;B&200AA01&9;163B&:626:66+!!
! =B!7A4!-7--,B,-!.CF--C0CCB!./D52AA/1-2!6/41-/B-CCK!.71.2!B,7D,,R4112B/!4/!7AA,-!0/AAC!AC34--CC!6/41-45C!92/-1/!
./D52!96&=0706&=078A348556+!&
! N38113855CB3&3158CB3&:385139CBCR&;B&48A2;&76B26A66!0,7R71-22!-CF1/B!14A.4CC!.,622!21/21-2+&
!
! =9C1F004-D/1FF16/D344-! A//--F/6C-! ,14/B! 49C14A6CCB! -2/! 9,,--44AA/144B! 6//--2,11,3-44144B+! <17!
712!6//--2,11,3-44144B!A//--F6/1-C!6/D34/1-C!A//--F/!1/6,A2,14-292,.1//BK!57/112!7A/1/!.2/62--,!(#J!-2/!(#$7
$+")#)J9D7B70/B/4B!-,.42!9CCJ!52!1/6,A2,144B!6CA/144B!6//--2,.144B+!(C/1-C!6/D34-292,.1/1-2!-7/0/62-!
41/04D..4/BC!A2/B2,.14-!XE@Z[X*"ZY!
!
ST!
!
!
!
! I4!67/!573-,2!0FV1K!811C!3CB!7B!12022!1,.,9,7A-2![![!!
! N/41-/BBC11CB/!7B!57/-2./B!3F6/C!9,7A/2!41/04D./.1/!.,,B-4A40/B4B!52!811C!9/RCB!34A997B2!52!0/4AAF--C6CBC!
/30/1-4B!-29220/1-2+!
! )CAA2/1/2!-/A2B-4/-2!762-!41/04D./.1/K!20B!7A4B!7AA,-!-7R4AA2!92A57B!/30/1-4B!.41.4AAC![![!!
!
! )7/122A-2!49C1F004-D/1FF1!BC.F/!0FV1!.&,+JD4A2-//6/9D7B70/B/B!6//--2,11,3-44B!49C7BB/1-,0/J
14B2+!K&,+79D7B70/B/B! 6//--2,1.73R4!7B! 4B1/1/52/141-/! 9D7B70/B/2! AC3/09CBC!7A462! 1,c1-2B-//6/J/AJ
02,1K!4/.C!9D7B70/B/B!52!6//--2,1.73-44B2!1,c1-2B-//6/B!6CA/11C!67/!7AA2!2R54.-//6/2!-2/!-7/1-2!1,c1-2BJ
-//6/2+!)7/122A-2!6//--2,1.73-44B2!67/!0FV1!7AA2!(#79D7B70/B/K!57AA7/B!6CA/11C!67/!7AA2!0FV1!1,c1-2BJ
-//6/J/A02,1+!X;;$!8Q"SY!8:8+Z!I4,D2262-!6/D..44-!X*8Z!52!X*EZ!762-!41/04D..45C!-292,.1/1-2K!57/112!
.&,+J9D7B70/B/B!6//--2,1!7B!49C7BB/1-,B,-Y!
!
! G/B,AA2!7B!.,/-4B./B!.264D4/-2!52!1,.,A2/1/2!4D/!-/4-44B2A7/AA2K!9;3M8B!.2B112!67/B!-7-4,--22!/-14CB/!52!.CFRC!
D2.4B-2622!.41.,1-4A,2+!!
! [![!.,B!-221!62B34002-!/30/14-!762-!4B400CB!70/2!/-145CCBK!9;126&-/4R71-262-!34/..7,-4B12![![!
!
! =9C1F004-D/1FFR4B!A,7..2!7A/!71/--2/B!9CCAA4..C/B!.7A02BB4.1/!FA4/1/00CB!A,7.2BK!9D4R/.22J
-/B!9,,--,0/14B!A,7.2B!.2B112+!UD4R/.22-/B!9,,-,0/14B!6/D344.1/!A,4--//B!.2/../!B4!-292,.14-K!57/112!
A2,144112!4/!7AA,-!A2/B.22B!14B!622-/022!9D4R/.22--/2+!=9C1F004-D/1FFR4B!DF30CCB!7-4--//B!0,.22B!
9,7A41-22B!14,D2262B.2A-2/14-!-292,.14-Y!
!
! =9C2114D-//6/B4B!6/41-/5C!7B!64-CF-F6CK! 5C--CC!,14/B!/A02/14021-2!702-!0/4A/9/-44B1CK!6CA--4A44!.7BeA/.-452K!
6C3C--4A44!34A971-/!7022!-FV92B71-22BK!70;B;&18284CCB&=CC1a253C!52!.F14A44!92A57B!0/4A/9/-4/-C!0,/A-2+!!
!
)CAA2/1/112!-292,.1/112!9D4R/.22-/B!9,,--,0/B4B!A//--FF!B/04B7022B!6/D..44B!1F004-D/1FF-44B!4/.C!
62D1/B2/144B!62/AA/B2/1,,-44B+!=9C1F004-D/1FFR4B!DF30CCB!57,R,--//B!0FV1!.22-2022B!07B4-!14AA2/J
14-!A2,14D2.4BB46/D344-K!57-.2!4/6C-!179/B44-!0,/3/B!DF30//B+!
! U,,--,62B!9D4R/.22-/B!DF30C!7A/!9,7A41-22B!3F6/B!F.1/14A/--4/B4BY!DF30CCB!.,,A,/62-!6/D344-K!
57/112!A2,1441-2!9,,--,/!92.7AA/B4B!9D4R/.22--/+!I,704B!./4A411C!57.2/14AA2! A2,144AA2! -,A44!7AA2!702!
9D4R/.22--/B12!4A/!94D177B20,7-7/B4B!64Dc/B1C!XN<I;!^!O:*Z+!U,,--,622B!9D4R/.22--//B!A//--F6/C!6/DJ
34/-C!7A/!F3-44B1C!SSK!52!B//-C!3262/BB7AA/1-262-!41/04D./-!X*SZ[X*OZ+!!
!
! ,3B;65166B&53AA;3BK!571!9,3,-22B!0/B,AA4!571-2/B!2/62B!-,B-402--7021-2!2/3441-2!-2/!571!./4A/!7B!57./B!0,,!
.,/B!1,70/+!
! L38513B1C1FFA3K!57112!/30/1/C!4/!-,70/-2K!52!FD/-4-CCB!F00CD-CC+!!
! L6D53B23B&28520518AA8556B3&:6B784=38B3&26B556+!!
! U;3550A238B&B8&13A6B1881K!57/112!.74B!2002--/-2/-7B/K!.7.40,.14B/!-2/!0/4A/9/-44B/!7A462B!-7R4AA2!-CD.4C11C!
-/A2B-44112+!!
SO!
!
!
!
UD4R/.22-/B!9,,--,0/B4B!122--7/!573-,2!57/112/B!-292,.1/112!-FFA/--4AF1-C+!$9/1.4A/57/-2!B/0/--C/B!73J
52--//B!-43-C6C11C!94D177B2AA/144B!-FFA//BK!0/.C!122--7/!573R2--22!57-.,-!.2,B7./D52AA/144B!-FFA//BK!57112!
.CF-4-CCB!-7/1/B22B!-FFA/.4/B7B2!9D4R/.22-/--70/2!A2,14/-2+!$12!9D4R/.22-/B!9,,--,0/141-2!7A/!9,7A41J
-22B!14A6C1-/!A/9123R,.1/2!X.1+!I252622D2!"@@@Y!""@ZK!57-.2!./D57/--252!7A/1/!712BB,-!.7D52-2!B4!3,702J
-41122BK!.,-4B!41/04D../4B!X*@Z!52!XSQZ!-292,.14112Y!
!
! N/41-/B-CB/!D4B-72K!6/-12/A4B!92A57B!52!.CF-CB!12D.210/2+!!
! I,7044B!92A2-4112!702B!C/R/B./4A4B!34A97002A-2K!57-4B!,1.2A1/B!7AA2!2.-//6/1400/B!0,.2B2!.41.,1-4A,/112+!!
!
! )7/14.1/!FA4/1/B!A2,14D2.4B-4/R4B!DF30C!7A/!9,7A41-22B!A2,14/R4B!.4-5,--20/B4BK!5737B!A//--F6/C!
6/D34/-C!-43-//B!@8!.4D-22+!>2,14/R4B!.4-5,--20/14AA2!-2D.7/-4-22B!-292,.1/2K!57/112!6/D..4/-C!A//-4--//B!
94DC5CA.44B!/A02B!.7B5,B.-/7/-2+!)C1-C!41/04D../BC!1/-22-/-!XS"Z[XSEZY!
!
! %2A,2B!-,7R2!-FVF3-4/1VVB!971/-//6/1-2!4B4DP/22!52!.2BB,1-22!0,/-2K!-C1-C!7A4B!122B,-!.//-71-2!0FV1!4R4AA/J
1411C!-FV92/.2112B/!B//B!41/0/43/A-C!.,/B!-FV.264D4/A-2+!!
! U,3,4112B/!.264D/97D,.2112!9FD/B!2/B2!.2-17022B!57.2/1-2K!BC/B!BCF-CBK!4--C!3,70/7/B!.2/../2!4B.C!5C-C!.4J
-CCB!DF30C11C!,A.79,7A4AA4+!!
! $122B!-,7R2!41//B!3F6/B!0FV1!702-!-,B-44B/!52!-7/644B/!1/.1/!-7/67/1/B./BK!4--C!621-29,7A/!.,,B-4A/1/!0/B,2!
F3-C!-2D.21-/!.,/B!0/BC!.,,B-4A4B!3CB-C+!
!
>2,14/R4B!.4-5,--20/144B!A//--F6C-!6/D344-!7A/62-!-,A./BB2AA/1/2+!>2,14/-2!67/R22B!B/0/--C/B!57/112/B!-2J
92,.1/112!F3R/1-CC!94A.CAAC!9/A.,AA2K! 571!-7/B4B!A2,14!BC3RCCB!/.CCB!.,/B!/DD2AA/14B2!A/1CF.1/BC!X.1+!
G220/41!"@@SZ+!>,7..22B!62A/-,-!-292,.14-!BC3-//B!.,/-4B./B!70/B2!/-14BC/1/BC!.7.7B2/1,,.1/B22BK!
57-.2!7A/1/!9/-CBF-!A//--CC!-7/144B!A2,144144B!.7B5,B.-/7AA2!-2/!6C3/B-CCB./B!62364002AA2!6CA/04D./AACK!
.,-4B!252-,16//62AA2K!.2.17/19/-44AAC!-2/!9,7A/9/1-44AAC+!
! M3R4B!6/D34A,7.2B!0,7R71-/62-!-292,.14-K!57/112!A2,144112!7A/!FA/0CCDC/B4B!.7B5,B.-/7!-2/!0,,!
12B2+!)292,.1/2!7A/!F3-44B1C!8Q+!(//1-C!62A-2712!.71./!#%%2J12B2B!-,D322!.CF--VCK!.,-4B!14,D226/112!
41/04D.4/11C!XS*Z[XSTZY!
!
! =1/04D./.1/! -2A7F3-/VB!9/32112!,14/B!.C64AA411CB/!621-22B! -7/1-2! -2A7B!21,.21-2K!0/4-/B!811C!k9/-C/1/.V!BF-!
-4D643-/Cbk!!
! MA44B1C!BC4B!/30/1-4B!.2-14/1-2!14BK!811C&.//BB71-22.7!34/-C!2/R71-/![![!!
! ;F14A4B!,14/B!.264D4/A-2B/!D,7-1/.1/K!811C!0/-C!-43RCCB!-2/!0/BB4!04BBCCB+!!
! (4!.7.4/A462-!4D/!21/7/-2!52!-2D..2/A462-!811C!0/-4B!B//3/B!D42P7/R22B![![!!
!
;/4A/-7/0/1-7B!X;$UY!"/'#%%#$")C*#%%2*(#$9"22,=*+("+Z!0,.22B!-CAA2/B4B!D4e4D7/62!1,7D2B!52!49C1,7D2B!
41/-F.14B!F3R/1-C0/B4B!4/!176/!21/2-FFA//B+!I/.1/!B4! A,4--//B!6/D34/.1/! -C11C./B! -,-./0,.14112+!L%%2J
S@!
!
!
!
12B2B!A/1C.1/!2/B4/1-7112!7A/!0,,-202!0,,./B!FA/0CCDC/B4B!12B2K!57.2!FA44B1C!-7/1-/!57B./B!57!/A02/1J
-,B!21/2B+!)CAA2/1/2!762-!41/04D./-!XSOZ!52!XS@Z+!!
!
! G,--2!.71.2!7A4B!FA44B1C!3/A52/B4BK!9;18B&FD/-CB!,14/B!6CA--CC!-/A2B-4/-2K!57/112![![!!
! #71!.41.,1-4A4B!/.C/30/1-4B!.2B112K!53AA;3B&.74B!./D52./4A4B!7A462B!2D671-4--,2+!!
!
! MA/0CCDC/14B!12B2!.2B112!F3-44B! A//--F6/C! A,7../2!7A/62-!.2.1/! A,7..22K! 57-.2!B/04--//B!)"")J
D2.4B-44.1/!52!(#7D2.4B-44.1/+!(//R4B!0,.22B!7--20/1-2!32D./--//BK!.71.2!B4!762-!9/.400/B./B!-FFA/AJ
A/1/C!6/D34/-C!52!-FFA/AA/14-!6/D344-!32A,--//B!-/4-7/141-/!D252-2!97/1+!=1/04D./.1/!;/4A/-7/0/1-7B!0,.22B!
X;$UY!622$+0(##)*+$0((+*)"")A*)"")JD2.4BB4!7B!9,34./4A411C!FA4/B4B!52!FA4/1./4A411C./B!12AA/--,K!0,--2!
A//.22! .CF-4--FBC! -FFA/D/..7+!>,7.2-! 9CC-4--//B! .,/-4B./B!02/B/-2! B//R4B! 1,,D-4B! 41//B-F0/10CCD/4B!
6,7.1/+!
! M"")JD2.4B-44144B! A//--F6/C!6/D34/-C!7A/! O@!.2992A4--2+!(C/AAC!6/D34/AAC! -2D.7/-4-22B! D2.4B-4/-2K!
57/112!.CF-4-CCB!-,D322B!)"")712B22K!.,-4B!41/04D.4/11C!X:QZ[X:8ZY!
!
! N2/..2!7A4B./B!/30/1.41.4/B4B!52!14,D2AA/B4BK!B33B&0/B,1-2!AVF-FF!0FV1!3/A52/B4BK!D2,32AA/B4B!52!973R/1.4J
A462!9,7A/+!!
! ;,B!6/41-/B!52!6,7D762/.,-2B!12B2AA/141-/K!B33B&.2-17B!2/B2!1/A0//B![![!
! [![!571!4B!1/AA7/B!7A/1/!2A.2B,-!5,--4A4022B!3CB4B!.2B1122B!B33B&0/B,AA2!122--2/1/!7AA2!F.1/!3F6C!.264D/!6CJ
3400CB+!
!
MA4/B4B!62/.,--/!7A462B!0FV1!)"")*("$$&")*JD2.4BB4K!57-2!3262/BB7AA/1-22!41/04D../!X:EZY!
!
! #71!2/34!.71.4--22!0/B,2!57-4B./B![![K!B33B&53AA;3B&0/4A4B.//B-7B/!7B!FA44B1C!3F6/B!1,,D/+!!
!
;,-4B!41/04D./-!717/--262-K!)"")JD2.4BB4!41//B-F/!2/B2!1/6,J!52!9CCA2,144B!D252AA2!1/-4BK!4--C!14!2A7/--/!
1/6,A2,144B!5CA.4/14B!9CCA2,144B+!(C/11C!-292,.1/112!)"")J12B2!7B!.,/-4B./B!-,D32K!1/AAC!A2,14!-,A/1/!
2A7/--22K!.,-4B!9CCA2,14!FA44B1C./BK!/A02B!0/-CCB!.7B5,B.-/7-2!-2/!0,,-2!29,12B22+!!
! N#7D2.4BB4!9,7A41-22B!97352,-,,!623621-/!D,7-1/B!5#%*2-*JD2.4B-44144B+!I/-C.CCB!4/!67/R2!1,7J
D22B!B/04-C!6/D344AA/14.1/![!.V094AV.1/!.FAAC./B+!N#JD2.4BB4--2!41//B-F/!2/B4/1-7112!E:!.4D-22+!G,J
.22B!4/!A21.4--,!(#712B2B!.CF--VC!0CCDC/144B!0,7R7B!/A02/1,112!4BPA2BB/B!./4A4B!%/#J12B2B!-2922BK!
62/..2!0FV1!1/-C!41//B-F/!6CA/AACK!.71.2!9CC21/2112!-CAA2/14-!-292,.14-!762-!1,704B!FA4/1./4A4B!0,.2/J
1/2+!G,.22B!A,4--,52!6/D34/-C!3262/BB7AA/1-262-!41/04D./-!X:*Z!52!X:SZY!
!
! !8!4/!/-14CB/!3C/D/-14!571!4A43-/0/4B!52!.C1/4B!34/A,--4A,!7B!9/4B43.VC!!
! (//-C!0/B,AA2!7B!7AA,-!92D/!.4D-22!14A/--C411CB/K!52!1/AA7/B!58!6/4!92A57B!2/.22!0/B,AA2!AVF-CC!-2.2/1/B!0/1-C!7A/B!
9,3,02112![![!!
:Q!
!
!
!
! N//1/!.4D-22!6/D..441-C!9,,--,/!9CCA2,14+!UCCA2,144B!9,,--,0/14AA2!-2D.7/-4--//B!-/A2BB4--2K!57112!
./D57/--252!7A/!.CF--CBF-!6/D..44BC!94A..CC!1/6,A2,14--2K!57.2!4/!.,/-4B.22B!.71.22B!67/!41//B-FC!/-14J
BC/14BC!6/D..44BCCB!X;/4A4B3,7AA7B!.C1/./D52!8Q"8Y!O"Z+!)C-C!6/D34--C!3262/BB7AA/1-22!41/04D../!X::ZY!
!
! ;,B!-221!A2,A24112!67/1/B!5CCRC!A262AA4K!62/..2!A799,4AC0C.14B/!A2,A2022B!A2,A,52+!!
!
! >2,14D2.4B-4/R4B! A,7..2!7A/! 1//1! .2/./B!9,7A/B!3F6/B!3221-262Y! 6/D344-! 7A/62-! A225752K! B//R4B!
A,7./--4A,!7A/!62/.422!52!57.2/B4B!6/D34!-,B-,/!7A462B!57AA2/B!-262AA2!D252-292,1!52!622-/62B!702BA2/14B!
A,7..2B12+!=-4B./B!-C11C!A,7.2112!2A2A,7../2!7B!1FF-C!9/-CC!B/04B7022B!6/D34/R4B!.,62,.14B!29,J
.4/B7B2!14B!1/522BK!4--C!A,7./--4A,!BC3-C/1//B!2,.7--702B2!52!-C10CAA/14BC+!I202!9C-44!0FV1!14,D22J
62.1/!.C1/-4A-C6//B!12B754B!-2/6,-,.14B!7BP4A0//B+!!
!
K/'/E! & !6B;98B&163:0105&
!
I2B754B! -2/6,-,.144B! A//--F6C11C!6/D34A,7.2112!6/D34/.1/! A,4--//B!B4! -292,.14-K! 57/112! 57./B!12B2!7A/!
A2,14F3-4F-44B!BC3R4B!6CCDC11C!0,7R7112+!)CAA2/1/2!6/D34/-C!-43-//B!.2/.4B!.2/../22B!8*"+!N/D34A,7J
.2-!41/-4AACCB!14,D2262112!-2,A,.7112!*Y!
!
)2,A,..7!*+!I2B754B!-2/6,-,.144B!A//--F6/4B!6/D34/R4B!6/D34A,7.2-+!
>;BSD08B553&
M.1/..V!X9/-C/1/!7AA2!07B/..7Z!
G7B/..7!X9/-C/1/!7AA2!F.1/..VZ&
VZ&
ql!
lo&
)435105A3318&
U,,--,,!
$B!FA/0CCDC/B4B&
V]&
qu!
t&
L3D788AA3B8B&539640;M;B&:6A3B16& ZW&
L3D788AA3B8B&:8Db3B&163:0105& Y\&
NFaB183B8B&G=31C353&;AA6&238A183B8BI& W&
L38D6556B6&9C1811F&163:011646116&163&163:018110&:CCD3B&& W&&
LCCDC&:8D163A040;1;& & Y&
! !
! I,,D/002B!6/D34A,7.2B!0,7R71-/62-!.7BPD,4B11/6/D344-K!57/-2!7A/!F3-44B1C!OE+!;7BPD,4B11/AA2!
-2D.7/-4-22B!64Dc/B!0,.2,-,0/1-2!14B!F09CD/AAC!7A46/4B!12B754B!622-/0,.1//B+!N4Dc/!1//1!-2/9,,!41/J
04D./.1/! A,6,112! 52!94D177B2112!14B!0,.22BK!0/AA2/1/2! 5C14B/C!1202112!A2,144112!7B+!X;;$!8Q"SY!
"SS+Z!;7BPD,4B11/6/D34/1-C!T"!7A/!14AA2/1/2K!4--C!-4.1-/11C!7A/!.CF-4--F!F.1/..V0,7-7/1-2!12B22K!62/..2!
A2,144B!9CC12B2!7A/1/!622-/B,-!07B/..70,7-72K!.,-4B!41/04D.4/11C!X:TZ[XT"ZY!
:"!
!
!
!
! ;/D57/-,16/D344-!;B!2/B2!;AA01!/-14AA4B/!F.1/!1,,D/00/1-2!7BP4A02.73R/1-2+!
! )/A2B-44-K!57/112!4/!62D1/B2/141-/!524-2!9,344B6,7D752K!622B!12B2!7B!62922K!;B!0/B,AA4!0/4A,/1/2+!!
! G7B4-!F1-C6CB/!2CF11CC!IB29d32--/2!AC341!52-.,621-/![![!
! $A4B!FD/--CBF-!AC3/2/.7/B2!6CA--CC!-/A2B-44-K!9;556!/30/B4B!122--22!A,.42!0/B,-!6CCD/B![![!!
! )/4R71-/B!.,/-4B./B!2/B2K!81183!A7,..2,.14-!7AA44-!0/B,AA4!34B./AV.73-2/141-/![![!!
!
"8!6/D34--C!14B!1/522B!7A/!9C/B621-2/1-2Y!./D57/--252!7A/!.CF--CBF-!6/D344AA/141-/!07B/..70,7-72!F.1/.J
.V0,7R7B!1/521-2+!(C/-C!6/D34/-C!3262/BB7AA/1-262-!41/04D./-!XT8Z!52!XTEZY!
! !
! ;,B!-221!3FV..CC6CK!B4P2-//6/B4B!-2/!A//2B!/02D-4A462!6/41-/B-C-FFA/!B;516:61&621-29,7A4112!k.2D62-!9F1-FFk+!!
! I4K!0/-4B!4A43R/-K!9,3,-K!A//.,-!52!.CF--CFRF-!28D1;:61!0FV1!1/B,1-2+!!
!
! )7/1/.1/!4B/-4B!6/D34/-C!7A/!-43-F!70/1-,1A//--4/R4B&.CF-V11CK!F3-44B1C!O"!.4D-22+!$0/1-,1A//--44B!
4A/!9711411//6/1,ee/.1/B!.CF--C0/B4B!7B!FA4/1./4A411C!6CA--C0C-VB-CY!4D/-F/141-/!1,c1-2B-//64/3/B!0,--2!
0FV1!-/4-FBA2/1//B!2R54.-//64/3/BK!64Dc/B!B70/B22A/0,7-7/3/B!14.C!-/4--F/3/B!9D7B70/B4/3/B!A//-4-CCB!
FA4/1./4A411C!2/B2!94D177B2B!0,.22B!0CCD/--F6C!A//-4!X;;$!8Q"SY!8OQ[8OEZ+!I,,D/B!712!6/D34/1-CK!T:!
.2992A4--2K!A//--F/!70/1-,1A//--44B!,B73-,0/144BK!.,-4B!41/04D../4B!XT*Z[XT:Z!-292,.14112+!&
!
! G/B,B!7022B!:38513B1CCB!62/.,--22!92A57B!14![![!!
! )CAA2/1/2!/30/1/C!0/B,AA2!7B!62/B!0/B,B!=8D78&52!AC735020A63581&[![!!
! )44B!0FV1!04/RCB!16AA3B!.7-/1/6,/AA4!-4.1-/-+!!
!
N//R411C!-292,.14112!70/1-,1A//-4--C!7A/!.CF-4--FK!62/..2!1/AA4!4/!7AA,-!-2D64--2K!.,-4B!41/04D./11C!XTTZK!
-2/!70/1-,1A//-4--C!7A/!.CF-4--F!6CCD/BK!.,-4B!41/04D.4/11C!XTOZ!52!XT@Z+&
!
! U0708556B3&57B.,B!.2B112!4/!6CA--C0C--C!7A4!2/.22!0/4--/C![![!
! =D/-F/141-/!62B37/AA4!/30/1/AA4!-C0C!3158AA88B!9/4B/!21/2!67/!-,B-,2!.76/B!1,,D4A-2+!!
! ;,,B-4A4B!438A8AACCBK!571!34!9,3,62-!70/1-2!32DD21-,.1/1-22B![![!!
!
! I/520,7-7/3/B!A//--F6/C!6/D34/-C!7A/!9,7A41-22B!SQ+!(//1-C!":!7A/!D4.-/76/D34/-CK!57-.2!.C1/-4AACCB!
702112!2A2A,6,1122B!:+"+*+!;,-4B!2/400/B!-7R4--//BK!D4.-/76/D344-!4/6C-!7AA44-!0,/R4B!-2/6,-,.144B!
A//--F6/4B!6/D34/R4B!-2922B!./4A/79/AA/141-/!6/D344AA/1/C!/A02,.1/2!622B!A//--F/6C-!,14/B!1402B--/1//B!7BJ
P4A0//B+!'/34--2!.C1/-4AACCB!-2D.400/B!14,D2262112!2A2A,6,112+!
! )4.1-4/11C!41//B-F/!0FV1!0,,BA2/1/2!1/520,7-76/D34/-C+!MA44B1C!B4!7A/62-!-292,.1/2K!57/112!1/52J
0,7-7!7A/!0,,3,B!A2,14D2.4B-44144B!BC3R4B!6CCDCK!57-4B!B//R4B!7A/1/!67/-,!-,A./-2!179/62B!0FV1!A2,J
14D2.4B-4/R4B! 52! 49C1F004-D/1FFR4B! DF30CCB+! ;,-4B! 41/04D./-! XOQZ[XOEZ! .,/-4B./B! 717/--262-K!
:8!
!
!
!
-292,.14-!.71./62-!FA4/141-/!57B./B!F.1/--C/14B!12B2B!B7D0/B621-2/1-2!0,7-72!4/.C!A22540922!A2,14D2J
.4BB4--2K!57-4B!B4!9CC-4--//B!1/57/--22!573R7B0,.2/141-/!-2/6,-,17BP4A0/4B!DF30CCB+!!
!
! %4/RCB!14,D21122B!67/B!BCF--CC!4B4DP/14B!9,7A4B/K!0,--2!43.C!531C23B!62/B!712B+!
! ?5348D223BC!97/.2F1-C6CB/!9/..,64A54B!.2B112!04/AAC!7B!AC34/14-!6CA/-![![!!
! ![![!4--C!.,09/./B!7129,7A/!67/1/!D4B-7,-,2!13A6B188588B+!!
! [![!571!0/B,2!23R/1-22![![!BCF-CB!14B!2/.2!78A=;AA6+!!
!
)7/122A-2!712!6/D34/1-C!7A/!.2.1/-,A./B-2/1/2!0FV1!1/.1/K!4--C!B4!7A/1/!67/-,!-,A./-2!57112/B!0CCD/B!0FV1!
D4.-/76/D34/.1/+!I2B754B!1,3R4!-7/1//B12!4/!.,/-4B.22B!7AA,-!B//B!.//B-4CK!4--C!-/4-FB!1/520,7R7B!622-/J
0/14B!7A/1/!67/B,-!-,A./-2!B/04B7022B!-/4-FB!64Dc/B!622-/0,.14.1/+!
! N4Dc/4B./B!-2/6,-,.14112!-43-//B!D4.-/76/D34/-C!X.1+!A,.,!:+"+*ZK!0,--2!0FV1!0,,BA2/1/2!-2/6,J
-,.14B!6/D34/-C+!'/.20,7-76/D34/-C!7A/!S! 52!94D177B2-2/6,-,.14B!6/D34/-C!*+!N/D344-! A//--F/6C-!,14/B!
/A02/1,B!1F004-D/1FF-44B!6/D..44B!0,,B!1/1CAAVB!.2B112K!0/.C!717/--22!5CAA44B!A2,14D2.4B-4/R4B!52!
12B754B!-2/6,-,.14B!A,7../4B!A/0/--C/1FFR4B+!)C-C!3262/BB7AA/1-22!41/04D../!XO*ZY!
!
! UFD/B!/-14!2/B2!7A4022B!.2-1702--2!.CBBF..CC!1202AA2!.,B!57.,!9,3,,!0/B,AA4K!62D1/B./B!571!28520518A88!
57B.,B!.2B112!.23R41-22B+!
!
U211//6/J/A02,1-4B!-2/6,-,.14112!6/D34/-C!-43-//B!9,7A41-2!"Q+!(//1-C!.,,R4112!-292,.14112!7A/!6/D344AJ
A/141-/!.CF-4--F!9211//6/2!92/.2112K!5737B!14!4/!179/B,-+!)CAA2/1/2!6/D34/-C!3262/BB7AA/1-262-!41/04D./-!
XOSZ[XOTZ+!(4A5C11C!-292,.14112!7A/!14B!1/522B!.CF-4--F!57-2/B!0,,-2!94D177B22K!62/..2!A2,14F3-4F1!
7A/1/!622-/B,-!9211//6/B!.CF--C0/1-C+!)CAA2/14-!6/D344-!67/R22B!.,/-4B./B!-,A./-2!0FV1!-FFA/6/D34/.1/+!
!
! ![![!12/B!94D/22--44112!7AA2!62/B!A702AA2!1//34B!122..2K!.,BB41!566133B!-7,.7.,,AA2!9CC--V-7R/1-,.14-+!
! %2264/A/B./B!571.,1!-7/0/--252B!,D21-2K!0,--2!/B-7!9CC1F./D522!A081168556!A799,/!.41.4B+!!
! #71!;A133B!97D,.2AA2!57112/B![![!
!
! U/4B409/C! 6/D34DF30/C! 7A/62-! 64D-2/A,0,7R7B! 6/D344AA/B4B! .CF--C0/B4BK! .,-4B! 41/04D.4/11C!
XOOZ!52!XO@ZK!14.C!6/4D2112B754B!6/D344AA/B4B!-2/6,--20/B4BK!.,-4B!41/04D.4/11C!X@QZ!52!X@"Z+!
!
! )C11C!21/2112!67/1/B!92D2B-22!7022!.,,B-4A,!-2922B/!8B844CB&F44CD1C:C35844C253![![!
! U,34A/B.41.,1-4A,-!762-!6/4AC!=6734=36/&! !
! G/B,B!7B!A,7B-46/B-2!A2/--22!6/41-/C!.264D4/AA4B/!IB29d32-/B!-2/!c7615,==d3B!6CA/-F.14AAC![![!!
! =1/0+!!B6=e761d55C!522B!.,6/2!9C/6/--C/B!.264D4/AA4![![!
!
>/1C.1/! 7,")JA//-4--C!.CF-4--//B!6/D344AA/141-/!B4P2-//6/14112! A2,14F3-4FR411C! 7,++)J92D-/..4A/B!1/521-2!
.,,1/!.4D-22!41/04D../4B!X@8Z[X@*Z!-2922BY!
:E!
!
!
!
! [![!.2/../!4/6C-!.4D.4C!.,,B-4A4022B!-7/1/22B!/32B!62/B!14B23B!-2./2K!4--C!.2/../!9,3,62-!9CCAA4..C/B![![!!
! ;2/../!B/0/--C/B!4/6C-!7A4!702J2A7/--4/1/2!.41.,1-4A,112K!.,-4B!0/BC23BK!57-4B!571.,1![![!!
! =B!7A4!3F6C!2A7/--2022B!.41.,1-4A,52K!62D1/B23B&571!.F14411C!7B!3/,.2B!6/4D2209/!/30/B4B+!!
!
! I2B754B!-2/6,-,.14B!1,3-44B!-43-//B!1//1!07B4BA2/1/2!6/D34/-C+!I4A6C1-/!FA4/1/09/C!7A/62-!.7BPJ
D,4B11//B!52!70/1-,1A//--44B!.CF--C0/144B!A//--F6C-!6/D344-+!<17!712!6/D34/1-C!34/521-,/!14A6C1-/!9,34./4J
A/1FF-44BK!57112!70/1-,1A//--44--V0C-!52!.7BPD,4B11/2!B7,R2--202--702-!/A02,.14-!762-!FA4/141-/!.CFJ
-4--F5C!52!3F6C.1F--F5C+!I22--22./B!7AA2K!4--C!B4!762-!62.//B-,B44-!./4A4B.CF--VVB!B//B!623621-/K!4--4/!
07B4B!B//B!12B7--,!A,7B-2/B4B!./4A/.7D62!-,BB/1-2!B//-C!4BCC!6/D344AA/14.1/+!;/4A/.7D622B!94D,1-,62-!
623621-/!0FV1!14,D2262.1/!-2D.21-4A-262-!-2/6,-,16/D34/1-C!4D7-4-,-!D4.-/76/D344-+!!
!
K/'/Q!O8213;&
!
H4.-/7!-2D.7/--22!/A0/V-CK!57112!F.1/!12B2!622-//!D/BB2AA44B!-/4-FB0,7-7/1/2!/A02,.1/2!X;;$!8Q"SY!@OZ+!
?14/B! .F14411C! 7B! -/A2BB4K! 57112! 64Dc/! 4R4AAF--CC! 14,D2.144B! -/4-F11C! 1/520,7R7112! 7A46/2! 12B752K!
0,--2!0FV1!0,/3/B!12B2A,7..//B!.,,A,62-!12B2-!67/62-!622-/2!D/BB2AA44B!-/4-F11C!12B20,7R7112!7A4J
62B! 12B2B! X0-1+! @@a!;$UY! -#,%"&A;*H4.-/71CCBBV-! 762-! FA44B1C! 12B2.73-2/1/2! 52! ,A.72!794-4A-26/2K!
0,--2!C/R/B./4A4BCCB!1,7042!9,3,6/AA4!B4!762-!FA44B1C!34A99752K!.71.2!B4!7B!79/--,!57!62D32/B+!
! '/B4/1-7112!D4.-/76/D344.1/!-,A./--//B!-292,.14-K!57/112!57./B!12B2!7A/!-7/14112!1/520,7R7112!.,/B!
14B!14,D2B2!7AA44B!12B2B!D4.-/7!7A/1/!622-/B,-+!=1/04D./.1/!64Dc/!-""%%22*622-//!14,D2.144B!/AA2-//6/BK!
57-4B!41/04D./B!X@SZ!6/D.4!7A/1/!B7D0/B0,.2/B4B!0,7R7112!k#"*-""%2*%"$+)%##)*6+",,++'"(##)O;!
!
! G,--2!571!41/-4A0C!7B!3,7B71-/!62A0/1-4A-,K!/09D76/17/B-/.F.FB/!4/!D//-C!-/A2B-44B!=6322664358253+!!
!
I202AA2!-262AA2!41/04D./B!X@:Z!64Dc/!%+-%%0+*622-/1/!D/BB2AA44B!4A2-//6/B!1/521-2!/AA2-//6/B!E%+-%%0+*(""/#)A!
52*41/04D./B!X@TZ!,09+"$$+J64Dc/!411//6/B!1/522B!-D2B1A2-//6/B!X,09+"$#)*0$&(62")(00)%+0%0)##,("Z+!
!
! ![![!4--C!57B.,B!-7/14B!DF30CB!5C14B4B!7B!34A997!-2D--,2!5331C!52!52-.22![![!!
! !;,62/A/1/B!/-14CB/!0A;5=C3B500B16010B88B6!:0;D;:632011696B6+!
!
! H4.-/76/D34/R4B!-,A./-140/1-2!62D1/B2/1/.1/!6/D34/.1/!62/.4,--/!14K!4--C! 57-2./B!12B22!122-4--//B!
.CF--CC!7/.42112K!D4.-/7B!622-/02112!0,7R7112K!0,--2!6CCDC11C!04D./-F.1411C+!=1/04D./.1/!&$$+*,+7
%##$$")#)* .&$$#,0$$#* .&(%+,")! JD2.4B-44144B! 179//! -4.B/141-/! 41/04D./B! X@OZ! .2A-2/B4B! /A02/1,K!0,--2!
6/D..44B!1402B--/14-!D77A/-!762-!9/4A411C+!!
!
! ![![!4/.C!7AA2!.2-44AA/B4B!41/04D./.1/!4618D36AA8!-2/!507183AA8+!!
:*!
!
!
!
J$$+*,+%##$$")#)*.&$$#,0$$#*.&(%+,")*JD2.4B-44112!2AA2-//6/!B/0/--C/B!04D./-144!1/-CK!.4B4AA4!7AA22B!.2J
-44AA/B4B+!I4K!0/1-C!7AA22B!.2-44AA/1/2K!-,A/1/!14B!1/522B!7AA2!4A2-//6/112+!N/D.4!1//1!B7,R2--22!.FAAC!D4.J
-/7-2K!0,--2!12B2-!762-!1402B--/144B!D77A//B12!BC3R4B!6CCDC11C!1/520,7R7112+!$/.42!0,7-7!7A/1/./B!
OH*H*#",2*&$$+*,+%##$$")#)*#("'#-,",("*'+%#-"+(%+*.+*(0/%#"(%+k+!
! H4.-/76/D34/-C!-43-//B!0FV1!0,,2AA2!.,/B!1/520,7R7/112+!?14/B!64Dc/!B/0/--C/B!-2D6/-144!14,D2.J
144B!-/4-FB0,7-7/14B!/Be/B//--/0,7R7B!4A/!/Be/B/-//6/B!-2/!92D-/1//9/B!X))U!1+6+!")P")""%%"'0&%&Z+!N4Dc/B!
D4.-/77B!122--22./B!.,,A,2!0FV1!14K!0/B.C!/Be/B//--/0,7R7B!14!622-//!D/BB2AA44B+!=1/04D./.1/!14,D22J
6/112!-292,.1/112!/Be/B//--/0,7R7B!62A/B-2!7B!6/D344AA/B4BY!!
!
! !<B-4DB4-/11C!7B!.2/.4BA2/1/2!32..4D4/-2!52!1,B!0,/-2K!57-.2!9F1-F6C-!04B40CCB!4D/!-/A4/AA4!52!1/4AAC!90A263516!
0/B,B!-/A4/AACB/!14AA2/1/2!21/7/-2![![!!
!!%F6CB!6/41-/5CB!9/-CC!712-2!6B6AF5;3466B!0FV1!-7/1-4B!6/41-/B-CC+!!
!
! H4.-/76/D344-! D/1-41/6C-! 14.C! -2/6,-,.144B! 4--C! A2,14D2.4B-4/1//B! A//--F6/4B! 6/D34/R4B! .2B112+!
(//-C!7A/!.,/-4B./B!94D,1-4A-,2!.C1/-4AAC!702112!DF30C11CCB!B//R4B!4D/-F/1A22R,B!6,7.1/+!H4.-/7!B/J
0/--C/B!BC.FF!.FAAC!F.1/--C/14B!12B2B!6/D344AA/14BC!-2/6,-,10,7-7B2K!0/-C!9/R4--//B!-2/6,-,16/D34/R4B!
A,7.2B!.D/-44D/BCK!0,--2!34/521-4A44!A225400/B!.7.7!A2,14D2.4BB4--2!52!A2,144B!04D./-F1-C+!!
&
K/'/T!!6B6:6A3BB61&
!
I2B262A/B-26/D34/R4B!A,7.2B!6/D34/.1/!A21.4--//B!2/B721-22B!B4!12B2-K!57-.2!7A/62-!./4A/79/AA/141-/!6/DJ
344AA/1/C!-2/!57/-2!7A/!.CF-4--F!6CCDC11C!04D./-F.1411C+!>C3-V.73-2B2!1//1!7A/K!4--C!12B2B!-CF-F/!7AA2!A2,J
14D2.4B-44B! -2/!04D./-F.14B!9,7A41-2!14AA2/B4BK!4--C!14!67/R22B! -,A./-2!B7D0/B621-2/14.1/+!U7/1!14B!
1/522B!5C-4--//B!-FFA/AA/141-/!3,7B7-!62A/BB2-K!.,-4B!9,34./4A/1FFR4-+!!
! I2B262A/B-7/3/B!A//--F6/C!6/D34/-C!-4.1-4/1-C!AVF-F/!F3-44B1C!"OE+!(//1-C!6C3/B-CCB!.2.1/!.4D-22!
41//B-FB44-!41/-4AACCB!-2,A,.7112!S+!)2,A,..7!D2.4B-,,!1/-4BK!4--C!4B1/00C/14BC!7B!./D57/--252B!.CF-J
-C0C!/A02,1!52!-7/14B2!-,-./52B!43R7-,1!14B!-/A2AA4!179/62.1/!12B2.1/+!
! !
:S!
!
!
!
)2,A,..7!S+!NC3/B-CCB!.2.1/!.4D-22!41//B-FB44-!12B262A/B-22B!A//--F6C-!6/D344-+!
0/.C![!57.2! un!
57.2![!0/.C! nu!
622B![!62/B!! lr!
.,B![!.,/B! ls!
0/-C![!.,/B! q!
57.,![!57./B! n!
.,B![!.71.2! n!
14![!-C0C! o!
B//B![!57-4B! o!
.,B![!4--C! o!
!
>/1C.1/!F.1/--C/1/C!12B262A/B-22B!A//--F6/C!6/D34/-C!41//B-F/!*"!6/D344B!64DD2B+!(C/1-C!6/D34/1-C!07B4-!
7A/62-!D252-292,.1/2+!$12!6/D34/1-C!A//9921/!B/0/--C/B!AC34A-C!-2/6,-,.14B!52!A2,14D2.4B-4/R4B!6/D34/-C!
179/41122B!57AA2/B!0CCD/-4A0CAAC!0FV1!.7BPD,4B11/B!52!D4.-/7B!6/D34/R4B!2A2/1,,-44B+!!
! G4D./--C6/09/C!12B262A/B-7/3/B!A//--F6/C!6/D34/-C!7A/62-!D4A2-//6/9D7B70/B/4B!.&,+!52!'",2*.CFJ
-V11C!-2923-,B44-!6/D344-+!K&,+79D7B70/B/2!.CF-4-CCB!./4A411C004!6//--22022B!.7B.D44--/144BK!-2D.J
.2D252/144B!52!-C104BB4--FFB!6//--2,1.73-44144BK!57.2!7B!-FF9/AA/141-/!/30/B4BK!4AC/BK!41/B4K!21/2!-2/!
92/..2!X;;$!8Q"SY!8S@Z+!N//--2,1.73R4!7B!4B1/1/52/141-/!9D7B70/B/2!AC3/09CBC!7A462!1,c1-2B-//6/J
/A02,1K!4/.C!9D7B70/B/B!52!6//--2,1.73-44B2!1,c1-2B-//6/B!6CA/11C!67/!7AA2!2R54.-//6/2!-2/!-7/1-2!1,cJ
1-2B-//6/2+!)7/122A-2!6//--2,1.73-44B2!67/!0FV1!7AA2!(#79D7B70/B/K!57AA7/B!6CA/11C!67/!7AA2!0FV1!1,cJ
1-2B-//6/J/A02,1+!XG-1+!8:8+Z!1",2J9D7B70/B/B!6//--2,1.73R4!7B!9,7A41-22B!2c1-D2.-/09/!-2/!49C0CCJ
DC/1409/!21/2K!41/04D./.1/!.7.7!4R4A-C6C!A2,14!X0-1+!8S@Z+!H4A2-//6/9D7B70/B/B!62A/BB2112!-43-//B!F3J
-44B1C!@S!6/D34--C+!1",2J9D7B70/B/2!.CF-4--//B!6/D344AA/141-/!:E!.4D-22!14AA2/14112!92/.2112K!57112!7A/1/!
-CF-FBF-!.CF--CC!.&,+79D7B70/B/2K!.,-4B!41/04D.4/11C!X"Q"Z[X"QSZ+!!
!
!!I4!7B!21/2K!432C&F3R/1-C!.2/.4B!52!9/-CC!21/2-!F3R411C+!!
!!N2/.4/B-2!7B!7AA2!-/A2B-44112K!4355C!7B!/17!0CCDC!/30/1/CK!57/-2!4B!-,BB4+!
!!I4!7B!9//DD4K!4351C!7A4B!.7/--2B,-!9CC1-C!4D77B+!!
!!)CAAV/B!9F1-FF!BC.40CCB!-7/14B!4A4./4A-C!52!.,,A4022B!CCB4B92/B7-,.14-K!4312C!62/.,--262-!3F6/B!92A57B!
1//34B![![!!
!![![!57-4B!1//-C!7B!34A997!97/0/2!21/7/-2!4373B!9/-CC!7--22!.2B-22+!!
!
K&,+79D7B70/B/2!9,7A41-22B!.CF-4--//B!E:!.4D-22!6/D344AA/141-/!'",2J9D7B70/B/B!1/522B+!(C/-C!-292,.J
1/2!3262/BB7AA/1-262-!41/04D./-!X"Q:Z[X"QOZ+!
!
!!G7B4-!F1-C6CB/!.CF--CC!IB29d32--/2!AC341!52-.,621-/K!9;16!4B!7/.4/B!9F1-F!F00CD-C0CCB+!
!!$A/B!2/B2!4BB4B!./A92/A,52!/32B!92B//./112K!9;B26!-2./2!1,7D/-,1./B!.CD1/+!
!![![!621-22B!FA44B1C!B79421-/!52!3,-/A7/R4BK!9;516!122--22!-,AA2!6CA/B9/-C0C-VB!52!.FA0C!7A7+!
::!
!
!
!
K&,+J9D7B70/B/B!F3-4FR411C!-43-//B!0FV1!6/D34/-C!6//--2,11,3-4/112+!(C0C!6/D344-!.C1/-4A-//B!.,/-4BJ
./B!57!A2,14D2.4B-4/R4B!F3-4FR411C+!>/1C.1/!'",279D7B70/B/B!12B20,7-72!'"%2!.CF-4--//B!14/-140CB!
.4D-22!6/D344AA/141-/!,0")J.7B5,B.-/7B!1/521-2K!.,-4B!-292,.1/112!X"Q@Z!52!X""QZ+!
!
!!<-14AAC!1,,D/!3C/D/V-4./5C!.41.,1-4A,B!2/.2B2!7B!9,34A/BK!5737B!.41./--FF!4B400CB!./D57--24112!6/41-/C!431C!
-7/14B!.4D-7022B!21/22B+!!
!!;264D4/R4B!.2B112!6/41-/B!-221!3/402B!4D/!-262AA2!431C&94D344B!14,D2112+!!
!
! N21-2262AA2!-262AA2!./D57/--25/AA2!7A/62-!04BB4-!14.2/1/B!,0)7*52!,0")7.7B5,B.-/7-!X41/04D./-!"""!
52!""8Z!14.C!9+")J2R64Dc/!52!9++)7D/BB21-,1.7B5,B.-/7!X41/04D./-!""E!52!""*Z!1/-4BK!4--C!12B754B!,0")*
52!9+")*1/521-2!.CF-4--//B!12B752!,0)*52!9++);*(C/AAC!12B7/AA2!7B!14A6C1-/!-7/1/1-22B!4D/AA/14-!.CF--V-2DJ
.7/-,.14-K!0,--2!9,34./4A411C!B//-C!.CF-4-CCB!-FF9/AA/141-/!-7/1-4B12!1FB7BFF0/B2K!0/.C!7B!62D021-/!
1FFBC!0FV1!2/B4/1-7112!41//B-FB4/1//B!6/D34/1//B+!&
! !
!![![!-/4-C6C-!04/1-C!4B400CB!20B!/-14!A,,A4004.22B+!
!!)4.1-/6/41-/C!.CF-CB!AC3/BBC![![!6/41-4/11CK!57/112!4/!-2D6/-14K!20B!7AA2!21/2!/A02B!94D,1-4A,52!52!973R/B-752+!!
!![![!.71.2!34/RCB!.2B1122B!9F1-FF!7/.421-22B!9,3,022B!0/1-C!:66B!21/21-2![![!!
!!I4!7B!:66B!571-2/B!1FF1-C!B//B!32B.2A22+!
!
! =B400CB!.,/B!.4DD2B!14.2/1/B!04B/6C-!0FV1!9D7B70/B/-!.&,0!52!.&,")K!9D7B70/B/-!(#!52!%2'2*
14.C*2R64Dc/!)"")!52!.7B5,B.-/7!.&%#)+!K&,0712B22!.CF-4-CCB!6//--22022B!/30/144B!52!.&,")J12B22!.2/.J
.//B!0,/3/B!-2D.7/--4/1//B!X;;$!8Q"SY!8:SZ+!N/D344-!A//--F/6C-!1//1!1//34BK!4--C!12B752!7A/!.CF-4--F!6CCJ
DC11C!F3-4FR411CK!.,-4B!41/04D.4/11C!X""SZ[X""TZY!
!
!!$A4B!49C62D02!171/22A/1/112!-/A2B-4/112K!62D1/B./B!571!9;23B!92/B71-22!0/B,2+!
!&(;1201!/A044-!762-!.2167/AA2004!62/B!14.,BB/B!-2/!0,,-202B![![!!
!!(C/B!4/!.CF!2/B2K!0,--2!,14/B!9;B20B!62/.42B!-/A2B-44B!14A/--C0/1411C!57,R,B![![!!
!
GFV1!(#7*52!%2'2J9D7B70/B4/AA2!7B!702-!4D/F-FB44-!-43-C6CB1CY!(#*6//--22!-FF9/AA/141-/!A2,144B!2A,112!
7A4622B!-2D.7/--44144BK!.,B!-221!%2'2*A2,144B!A79,112!7A4622BK!AC3409CCB!-2D.7/--44144B!-2/!9/-40J
9CCB!52.177B!X;$UY!(#*9+"*%2'2A;!G7A400/112!6/D34-292,.1/112!(#79D7B70/B/AA2!6//-2--//B!B//B!A22J
522B!52.177BK!4--C!14!-/A2AA4!7A/1/!622R/--,!%2'2J9D7B70/B/!41/04D../4B!X""OZ!52!X""@Z!-2922BY!
!
!![![!6/4!92A57B!2/.22!0/B,AA2!AVF-CC!-2.2/1/BK!0/1-C!7A/B!9,3,02112K!14.C!571.,1!4/!7AA4B.22B!AVFRF+!!8&4/!
6CA--C0C--C!573R,!5CBB/--C0/141-CK!622B!0,,1-2!.41./--F0/14B!3C/D/V1-C+!!
!!=-1/B!/30/1-4B!57,.71-2!B//-CK!57-.2!67/1/62-!7AA2!57AA2/B!-2922!1202BA2/1/2!.,/B!0/BC!-2/!34!0,,-4B!62/.,--262!
0/B,1-2!0,.26/A-2+!I/--4B!17A,--2,R,B!622B!57,..77B+!!8&7B!-/4-4B./B!6CA/AAC!-,7--2B,-!6C3CB!7BP4A0/2+!!
!
:T!
!
!
!
M"")J!52!.&%#)J12B7/3/B!A//--F6C-!6/D344-!9,7A41-22B!97352,-,62-!A22540922B!)"")712B2B!.CF--C0/144B!
A//--F6CCB!7BP4A022BK!571-2!9,3,--//B!57!A2,14D2.4B-4/R4B!F3-4FR411C+!
! $12!12B262A/B-7/3/B!A//--F6/1-C!6/D34/1-C!7A/!07B/-,A./B-2/1/2+!=1/04D./.1/!.7B5,B.-/7-!,0)C*,&(,+*
52!#%%2*%7/0/62-!AC3-V.73-2/141-/!4D/!-2D.7/-,.1/112Y!,0)!/A02/144!2/.21,3R4--2K!,&(,+*94D,1-4A,2!52!#%%2*
A22540922!1,3R4--2!2/40922B!A2,144144B!X;$UY!,0)a!,&(,+a!#%%2*9+"*.&%%+Z+! 0)7.7B5,B.-/7-2!67/R22B!
.,/-4B./B!-/4-F/11C!-292,.1/112!94D,1-4A462112!04D./-F.1411C!-2/!#%%2712B2B!-292/141-/K!0,--2!14B!-,A/1/!
1202B2/.2/141-/!/A02/1-2!0FV1!2/.21,3R4--2!X09+!,0)Z+!!0)712B2B!.CF--VVB!A//--F6C-!6/D344-!7A/62-./B!
62D1/B!3C/AF6/CK!.,-4B!41/04D./-!X"8QZ!52!X"8"Z!717/--262-Y!
!!
!!G/B,-!7B!3F6/B!34A997!5C--CC!62/B!1FD5CCBK!20B!7A4B!.4D-2!3/A52/B4B!4B.C!5,,D/.22B!9,3,!0/-CCB+!!
!!;F.4B40C--V0FF1!573-,,!A,,A-2621-/!1//-CK!20B!1,704B!.,A--,,D//B!-,B-,,!A//--F6CB!-/4-FBA2/B4B!1,A.4,-,0/J
B4B![![!!
!
! I2B754B!62A/BB2112!7A/!1//1!14.C!F.1/14A/--4/1/C!4--C!07B/-,A./B-2/1/2!6/D34/-C+!I,,D/B!712!6/D34/1-C!
41//B-F/!62/B!.4DD2BK!0,--2!4D/-F/141-/!FA/!.F004B4B!.4D-22!41//B-FB44-!.&,+H'",2C*9++)H9+")7*52!,0)H
,0")712B292D4/3/B!A//--F6C-!6/D344-!7A/62-!04D./--C6/C!52!.4D-7/62-!712AA/1-,5/4B!.F6F1-C!.CF--CC!BC/-C!
12B752!B7D0/B0,.2/141-/+!!
!
K/'/K!%7MF556B61&
!
)/4-FBA2/14-!94DC..C/14-!12B2-!67/62-!0,7R71-22!57.7!F3RF112B2B!-2/!12B2A//-7B+!M3RF112B2112!12B2-!
./D57/-4-22B!F3-44B!52!12B2A//-7112!4D/.144B+!M3RF112B2!7B!.F14411C!1/AA7/BK!.,B!12B2-!0,7R71-262-!
702B!04D./-F1.7.7B2/1,,-4B12+!G,,-4B!7B!.F14!12B2A//-71-2+!X;$UY!4/54((+)+*9+"*#"3;Z!M3RF112B2J
6/D344-!A//--F6C-!1//1!1//34BK!4--C!57./B!12B2!7B!./D57/-4--,!6/D344AA/141-/!F3-44B!-2/!4D/.144B+!)CAA2/1/2!
6/D34/-C!2/B4/1-7112!7A/!F3-44B1C!"TO+!(4!41/-4AACCB!-2,A,.7112!:Y!!
!
! !
:O!
!
!
!
)2,A,..7!:+!M3RF112B26/D34/R4B!2A2A,7.2-+!
-;43B6133:3&f&B;43B6133:3&
6/D344AA/141-/!4D/.144B!
6/D344AA/141-/!F3-44B&
W^&
ul!
m&
L3D7881&F7MF548D2355C&&
M3RF104D../!9,,--,,!
),D32!6CA/AFVB-/!F3RF104D./B!F3-4FR411C!
M3RF104D../C!.CF-4--F!-,D322B!
M3RF104D../C!.CF-4--F!6CCDC11C!92/.2112&
Zg&
lt!
m!
t!
o&
P3B8BPA;==03581&56B61&:3D788AA358513&8D32588B&
&
YX&
-;43B6133:3&f&S8B8133:3&
6/D344AA/141-/!F3-44B!
6/D344AA/141-/!4D/.144B&
YZ&
u!
lq&
$;==0;56&:8Db3B&3Bh3B3311340;1;& ]Y&
N001&:3D7881&& Yg&&
!
! #7-./B!F3RF112B21CCBBV-!762-!62D1/B!F.1/B.4D-2/1/2+!I2B257B7!41/04D./.1/!0,7R71-22!2/B2!F3J
RF112B2BK!.,B!4B1/00C/B4B!12B2!7B!B70/B2-//6/0,7R7112!7A462!1,c1-2B-//6/!X;$;!8Q"8Y!8SSZ+!)CJ
3CB!1CCB-VVB!A//--F6/C!6/D34/-C!-43-//B!F3-44B1C!:@+!(//1-C!:"!-292,.14112!12B2-!7A/!./D57/-4--,!6/D344AJ
A/141-/!4D/.144BK!.,-4B!41/04D.4/11C!X"88Z[X"8SZY!
!
!!'67/04B!:0;D;:6320105&1FFA3B&,1.7B!7A462B!1/-CK!4--C![![!!
!&>6:8D3&=;D026556&7A4B!4D/--C/B!171/22A/B4B![![!!
!!=B!.,/-4B.22B!12B7/1/K!4--C!0/B,AA2!7B!6021;D3188113&;BS8A46+!!
!!;C1/--4A4B!-4.1-/11C!0FV1!=078P8533B1F435&1631;96B3&[![!!
!
! I//BCK!0/11C!B70/B2-//6/0,7-7/B4B!1,c1-2B-//6/!./D57/-4-22B!2/B2!F3-44B!14B!12B292D/B!.2B112K!
P4B4-//6/07-7/14B!1,c1-2B-//6/B!F3-44B!./D57/--20/144B!A//--FF!4B400CB!3257B-22Y!12B2-!./D57/-4-22B!
F3-44B!62/B!1/AA7/BK!.,B!B4!0,7R71-262-!F3R411C!./-4F-FB44B!-2/!4D/.7/1-,B44B!04D./-F.14B!X;$;!
8Q"8Y!8:QZ+!G7B41-/!-C0C!7B!-,A./B-2.F1F0F1K!57-4B!4D/A2/1-4B!62/3-743-754B!0CCD/--C0/B4B!7/.42.1/!
-2/! 6CCDC.1/! 7B!62/.422+!'/B4/1-7112!7A/! .,/-4B./B!8E! 14A6CC!6/D344AA/1-C! -292,1-2Y! "T!6/D344AA/141-/!
4D/.144B!./D57/-4--,2!X41/04D./-!"8:["8OZ!52!:!6/D344AA/141-/!F3-44B!./D57/-4--,2!12B292D/2!X41/04D../!
"8@Z+!!
!
!!$02AA2!287;B&238A8AAC&9F1-FB!62/.,--2022B!04D./--C6C1-/!41/04D./.1/!-FV3221-2--4A,112+!!
!!I,,D/B!70;A8B&63788B3!6/41-/411CB/!7B!07B41-/!94A.7K!4--C![![!!
!&#CB8B&=63B;1K!4A44-!52!/A044-!04D..2262-!4D/--C/B!92A57B![![!!
!&O0;153B238A8AAC&7A4B!43R7--7021-/!D4BB7/B![![!!
!
:@!
!
!
!
!! GFV1!1/AA7/BK!.,B!12B292D/B!4B1/00C/B4B!12B2!7B!-7/1-2!12B22!0CCD/--C6C!B70/B2-//6/0,7-7/J
B4B!12B2!52!-7/B4B!12B2!2R54.-//6/K!.F14411C!7B!F3RF112B2!X;$;!8Q"8Y!8STZ+!)C-4B!14,D226/4B!6/D.J
.4/R4B!X"EQZ[X"E8Z!12B292D/-!762-!57!-CAAC!94D,1-44AA2!6/D344AA/1/C+!
!
!![![!122-2B!7AA2!2/.2!AF7F1&56B63B8B+!
!!;,,B-4A/52B2!.41./-FB!2/B2!h6216&=;7963588B!-/4R7B2B-77B!92D32/-4B+!!
!!>,7B-44144B/!7B!62/.,--2B,-!8D3&32C3581&1/12D,.14B/![![!!
!
>/1C.1/!J")#)JA799,/14-!12B2-!0,7R71-262-!-FF9/AA/141-/!F3RF112B2BK!0FV1!0,,-4B!62A/BB2/1,,--2!52!
-,A./BB2B62D2/1,,--2! ,14/B! 1/1CA-C6/4B! P4B4-//6/2A.,/1-4B! 12B754B! -292,.14112! X0-1+! 8:"ZK! 57-4B! -2J
92,.14-!7A/1/62-!6//04/1-CCB!-C0CB!0FV-C!6/D344AA/1/C+!
! I//BCK!0/11C!7")#)JA799,/B4B!12B2!0,7R71-22!34D.C1-/!F3RF112B2BK!J'")#)7A799,/14-!64Dc/1-C!
0,7R71-4-,-!1,c1-2B-//6/-!A//--F6C-!,14/B!4D/.144B!./D57/-4--2622B!12B2A//-77B!X;$;!8Q"8Y!8:*Z+!)CAJ
A2/14-!-292,.14-!7A/!.,/-4B./B!.7A041-/!./D57/-4--,!6/D344AA/141-/!F3-44B+!(//1-C!41/04D..4/BC!A2/B2,.14-!
X"EEZ!52!X"E*ZY!
!
!&N053323B18284358AAC&9F1-FF!6/41-/0CCB!70/2!252-,.1/2!52!-,B-4/-2+!
!!G/4A41-CB/!-C3CB!-FFA//B!A//--FF!0FV1!/30/1-4B!4R411C!=0788B=31C43B8B&52!41//B-F0/B4B+!
!
N/D34/-C!-43-//B!0FV1!0,/112!14AA2/1/112!12B7/112K!57/112!-7/B4B!712!7A/!64Dc/B!/Be/B//--/0,7-7+!(C0C!
12B2-! ./D57/-4-22B! ,14/B! 4D/AA44BK!0,--2! F3-44B! 1/AA7/BK! .,B! .7.7B2/1,,R4B!04D./-F1! 7B! ./-4F-FBF-!
X09Z+!)C-4B!41/04D./-!X"ESZ[X"E:Z!7A/!./D57/-4--,!B7D0/B621-2/141-/!4D/AA44B+!!
!
!!G/4-/B!0FV1!12B262A/B-752B/!FA44B1C!-2D.21-/!4--4B!-,A/1/!:CCD3B&F44CDD81F253+!!
!![![!-4D643R/B!/30/1/C!B7D022A/1-/!52!3F0F/A/B!:65166B&10A39;3AA8+!!
!
! M3RF112B754B!F3-4FR411C!57,R,-22B!,14/B!.CF--C0CCB!29,B2!F3RF104D../CY!.23R4B!94DC..C/J
14B!12B2D257/AA2!7A462B!67.22A/B!6CA/11CK!AF34B-44BK!B,04D7BK!04D./BK!6/4D2112B2B!52!4D/1B/04B!F3J
-4FR411CK!D/BB21-4/1-4B!71/4B!6CA/11CK!-7/1-202--2!5CCB44B!12B2B!-/A2AA2!14.C!12B2A//-7B!1/1CA-C6/11C!12J
B7/112!X;$;!8Q"8Y!8*O[8SEZ+!M3RF104D../!.,,A,,!6CA/04D..4/3/BK!0,--2!14!9CC-4--//B!.C1/-4AAC!F3J
RF112B754B!F3-4FR411CK!.71.2!1//34B!A//--F6C-!6/D344-!A//--F/6C-!B/04B7022B!F3RF112B2B!7/.4/B./D57/-J
-20/144B!62D1/B2/14B!6CA/04D../6/D344B!1/522B+!
! M3RF104D..//B!A//--F6C-!6/D344-!527-4A-//B!B4A5CCB!DF30CCBY!F3RF104D../!57.7!9,,--,/K!1/-C!7A/!
.CF-4--F! -,D322B! -2/! 6CCDC11C! 92/.2112! -2/! 14B! F3-4FR411C! 7A/! .CF-4--F! -,D322B! 6CA/AFVB-/C+!M3RF1J
04D../! 9,,--,/! 2/B4/1-7112! 4D/1B/04BK! 6/4D2112B2BK! AF34B-44B! -2/! B,04D7B! F3-4FR411CK! -7/1-202--2!
TQ!
!
!
!
5CCB44B!12B2B!-/A2A-2!-2/!12B2A//-7B!1/1CA-C6C1-C!12B21-2!"S!.4D-22+!=1/04D.4/11C!X"ETZ[X"E@Z!F3RF1J
04D../!7B!5CCBF-!6/D344AA/141-/!97/1!6/4D2112B2BK!04D./B!-2/!4D/1B/04B!F3-4FR41-C+!!
!
!![![!1,,D/002-!.43/-F1.73-44B/!762-!B/04B7022B!i546AA&16A2i&56D6AA6+!!
!![![!./D57/-2B!1/BB4!6/41-45C!B+!o!,X&=6=8D3B!64DD2B+!!
!&c76156==&:385189C&AC34--C411CB/!.CF-CB!92A57B!40754/-2![![!&
!
M3RF104D../!0FV1!9,,--,/!/A02,.1/1-2K!57112!1/-C!7A/1/!-,AA,-!.CF--CC!.7D622022B!-7/1-202--2!5CCBF-!
12B2+! (C/11C! -292,.1/112! F3RF104D../! 04D./-CCB! 14B! 12B2B! -/A2AA4K! 57.2! 7B! 5C-4--F! 02/B/-1402--2!
X;$UY!4/54('#-,,"*%&"(%+'+%%+*.2%#%4)*(+)+)*%"$+$$+Z+!=1/04D./11C!X"*QZ!F3RF104D../!7B!-C-4B!5CCBF-!
04D./-140C--C!.7.7B22B+!!
!
!!<30/14-!-2D6/-1462-!-FVB-VC!FAa5&832C&6A65=C3B+!!
!
GFV1!41/04D./11C! X"*"Z! -7/B4B!F3RF104D../!7B!,B73-,B,-K! 1/AAC! -7/1-202--2! 5C-4--F!12B2!7B! 5CCBF-!
04D./-140C--C+!!
!
!!=1/04D./.1/!9,34A/04B!.2,--2!6/41-/0/B4B!!B6=e761&163&c76156==&P5;:8AA0253AA6&7B!0/B,AA4!34A970922!
[![!!
!
$/.42!0,7-7! 7A/1/! kN)+6@/+%7* %+"*Q/+%(+667(&9#$$0,("$$+k+*I4,D2262112! 41/04D./11C! X"*8Z! F3RF1J
04D../C!7B!.FAAC!.CF-4--F!0,--2!6CCDC11C!.73R2112K!1/AAC!-7/1-202--2!5C-4--F!12B2!7B!-7R4AA/1,,R4112!
621-2!6+")&(%+J12B2112K!571-2!7B!5C-4--F!97/1!22)#)72A.,712+!
!!
!![![!41/04D./.1/!CCB8B5C:F51C&P96&=63B;516![![!
!
),D322B!F3RF104D../C!14B!1/522B!7A/!.CF-4--F!6//1/!.4D-22+!=1/04D../!X"*EZ!3262/BB7AA/1-22!-CAA2/1-2!
6/D34--CY!
!
!!#27/B!6/41-/B-C-292B/!12B2AA/144BJ!52!12B2--7022B!6/41-/B-CCB![![!
!
)CAA2/1/112!-292,.1/112!F3RF104D../C!67/-2/1//B!.CF--CCK!0/.CA/!4R41!4B1/00C/B4B!12B2!7A/1/!F3RF1J
12B2!X;$UY!R/54('#-,,"*%&"(%+'+%%+*.2%#%4)*(+)+)*%"$+$$+Z+!;,B!07A4002-!12B2-!14B!1/522B!762-!12J
B2A//--752K!4/!F3RF104D./B!.CF-VAA4!7A4!-2D64--2+!!
! M3RF104D./B!F3-4FR411C!.CF-4--C6CAA4!6CA/AFVBB/AA4!7B!0FV1!702-!1CCB-VB1C+!M.1/12B2/14B!AFJ
34B-44BK!B,04D7BK!04D./BK!4D/1B/04B!-2/!6/4D2112B2B!F3-4FR411C!6CA/AFVB-/C!4/!.CF-4-C!622B!12B2!52!
F3RF104D../!./D57/-4-22B!F3-44B!X;$UY!R/54('#-,,"*(+)+$""%&)*("(2$%29"((2*4/54((+)&"((+Z+!)C-4B!
41/04D../!X"**Z!7B!6/D344AA/B4B+!
T"!
!
!
!
!
!!),-,112!c76156==&PDF74C55C&5,--,!122--22!A,/1-22!,142002B!-,BB/B!F3-44B!04B77B![![!!
!
N21-226/2!6CA/AFVBB/B!6/D344AA/144B!.CF--C0/144B!A//--F6/C!-292,.1/2!7A/!O+!!
! M3RF112B754B!1,3-44B!-43-//B!1//1!3F6/B!07B4B-217/1/2!6/D34/-C+!I,,D/!712!6/D34/1-C!7A/!F.1/14J
A/--4/1/C!94D,1-217B!6/D34/-CK!57/3/B!7B!0/-C!A,,A-26200/B!94D43RF--F!57!2A2.7,A,1-2!AC3-/4B+!(C/3/B!
6/D34/1//B!0FV1!-4.1-/B.C1/--4AF7354A02-!9,,--,62-!BF.FCCB!62D1/B!-2/-2621-/+!$12!6/D34/1-C!A//--F/!9,7J
A41-22B!3F6/B!9/..,-2D..22B!./4A4B3,7A-7J71220/144BY!41/04D./.1/!,A.72!794-4A-262-!F3RF112B2-! 52!
6CA/AFVBB/B!7/.42799/B4B!.CF--C0/B4B!F3RF104D./B!F3-4FR411C!762-!,14/B!57!-2/-262AA4./B!./D57/--2J
52AA4!.70921-,1./6/C+!M3RF112B754B!.73R2AA2!6/D34/R4B!A22-,!7A/./B!3F6/B!4D/A2/B4B!4D/!-2/-7-217/1-4B!
./D57/--25/4B!6CA/AAC+!
!
K/'/j!"5;1&96&=38B81&6A2023D963481&
!
I,704B!./4A411C!7B!702-!1CCB-VB1C!1/AA4K!.71.2!12B2B!-2/!6/D..44B!2A,112!7A462!./D52/B!-,A44!./D57/--22!
/17AA2! 52!.71.2!9/4B4AAC+!)C3CB!62A/B-22B! A//--F6/C!6/D34/-C! -4.1-4/11C!7A/!62/B!ES!.2992A4--2+!(C/1-C!
6/D34/1-C!"E!7A/!A2,14214022B!A//--F6/C!2A.,./D52/B6/D34/-C!52!88!FA4/1B/04B!52!4D/1B/04B!4D7--20/144B!
A//--F6/C!6/D34/-C+!N/D34A,7.2-!41/-4AACCB!734/14112!-2,A,.7112!TY!
!
)2,A,..7!T+!<17B!52!9/4B4B!2A.,./D52/04B!62A/B-22B!A//--F6/4B!6/D34/R4B!2A2A,7.2-+! !
$6058658466B&A3311F:C1&:3D7881&
N/D..44B!2A,112!6/D344AA/141-/!9/4B/!2A.,./D52/B!
I/-22-/B!2A,112!6/D344AA/141-/!/17!2A.,./D52/B!!
]Z&
lo!
l!
%A835B343&23D9;318110&:3D788AA358513&35;AA6&6A2023D96348AA6&
;/4A4-!52!.2B12A2/1,,R4-!
G,,-! ! !
]X&
t!
p&
?D35B343&23D9;318110&:3D788AA358513&=38B8AAC&6A2023D96348AA6&
G22B!-2/!2A,44B!B/0/!9/4B4AAC!
I764AA,.14B!B/0/!9/4B4AAC!
V&
t!
n!
!
! >2,14214022B!A//--F6/1-C!6/D34/1-C!"8!6/D34--C! A//--F/!1//34BK!4--C!6/D.4!2A7/-4--//B!6/D344AA/141-/!
9/4B4AAC!2A.,./D52/04AA2+!I,704B!./4A411C!6/D.4!2A7/-4-22B!2/B2!/17AA2!2A.,./D52/04AA2!52!-C-4B!9/4B4AAC!
2A.,./D52/04AA2!2A7/--20/B4B!7B!.2/./112!-292,.1/112!6/D34!X;$;!8Q"8Y!**Z+!(C/R4B!6/D34/R4B!67/R22B!
.,/-4B./B!252-4AA2!7A462B!6/D342B2AFF1/B!0,.2/141-/!A/9123R,.1/2!X.1+!I252622D2!"@@@Y!""@ZK!57-.2!./DJ
57/--252!7A/1/!7A4-4--2621-/!9F1-FBF-!.7D522022B!BF.F/14B!./4A/-2/-7B12!94D,1-44AA2+!I/.1/!BC0C!6/D344-!
-,A./--//B!3,7A/02--70,,16/D34/.1/K! 57-4B!62D1/B2/1/2!6/D34/-C!7A/!62/B!8S+!N2D1/B2/1/2! A2,14214022B!
T8!
!
!
!
A//--F6/C! 2A.,./D52/B6/D34/-C! 7A/! -C-4B!62/B!F.1/Y! .4DD2B!.2.17/19/1-44B! 5CA.44B! A,4--4A7112!.CF-4--//B!
6/D344AA/141-/!/172!2A.,./D52/B-2Y!
!
!!<-14!2B-2/1/B!/-14AA4B/!F09CD/9FVD4C1-/!14,D2262BA2/1/2!kD77A452kY!U4D344B5C14BK!AC34/B4B!F1-C6CK!-FVJ!52!.7,J
A,.264D/K!3F6CB!9C/6CB!-,--,+!
!
! 88!6/D34--C!9,7A41-22B!A//--F/!6/D344144B!FA4/1B/04B!52!4D/1B/04B!-,BB/1-20/14112+!'A.,./D52/J
04B!62A/B-22B!A//--F6C!1CCB-V!7B!F.1/B.4D-2/B4BY!4D/1B/04-!./D57/-4-22B!/17AA2!52!FA4/1B/04-!9/4B4AAC!
2A.,./D52/04AA2!X;$UY!:$,0,"-.+")G*#-"()"'"*9+"*#"3Z+!N2/.42.1/!62A/BB2B!.,/-4B./B!-4.44!14K!4--4/!4D/1J
B/04B!52!FA4/1B/04B!-,BB/1-20/B4B!7A4!2/B2!34A9972+!ICCBBV-!1//34BK!.,,A,,.7!57./B!12B2!4D/1B/0/4B!
62/!FA4/1B/0/4B!57,..77BK!762-!B/0/--C/B!62D1/B!3C/AF6/C!52!AC3/BBC!,A.72!794-4A-26/2+!!
! N/D34/1-C!.23R4.12B!.71./!4D/1B/0/4B!7/.4/B./D57/-,1-2+!<17AA2!./D57/-4--262.1/!4D/1B/0/.1/!A,4J
-22B!04A.7!F.1/14A/--4/141-/!6C3/B-CCB!34B./AVBB/04-K!92/.2BB/04-K!D2.4BB,1-4B!B/04-K!-471-4B!52!-2J
923-,0/4B! B/04-K! -,7-4J! 52! .2,992B/04-! 14.C! FD/-F1-4B! 52! 5CD541-V54B! B/04-! X;$;! 8Q"8Y! *S[*@Z+!
U/4B-C!2A.,./D52/B-2!7A/!.CF-4--F!6/D344AA/141-/!6//R4B!92/.2BB/04B!X41/04D./-!"*:["SQZ!52!.7A04B!-,7J
-4B/04.1/!A,7./-4AA,B!1764AA,.14B!B/04B!X41/04D./-!"S"!52!"S8Z!F3-4FR411CY!
!
!!G/BC!9,3,B!2/.2!1,7D2!12B2/141-/!6CA/AAC!=;796B466B!0,D-44AA2+!
!!G,D-44-!762-!50;48556!3F6/B!4D/A2/1/2+!
!!U,3,B!2/.2!A464CC!818ACJ97352B022B!0,DD4--2![![!
!!<17C/-/B/!7B!.7-7/1/B!26D96A6516K!57-4B!57-.,-!.2D52A2B!12B2-./B!762-!-,--,52+!
!!=1/04D./.1/!62B34092B/!762-!.7-7/1/B!4D/!9,7A/A-2!50;486![![!
!!N2D1/B./B!.,B!-4.1-/6/41-/-!52!k76156==!6/41-/-!762-!-C-C!9C/6CC![![!!
!!`2d4c77./112!.,,A,B!-/4-F1-/!2002--/A//--754B!h6e8b;;2!DF30//B![![!
!
! )7/122A-2!FA4/1B/0/!7A/!./D57/-4--,!"*!.4D-22!6/D344AA/141-/!/17AA2!2A.,./D52/04AA2+!U/4B4AAC!./D57/J
-4--26//B!FA4/1B/0//B!.,,A,62-!0,,B!0,2112!21,..2/R4BK!.2B1754B!52!.2B12AA/1,,.1/4BK!./4A-4BK!0,DJ
-4/R4B!52!94D344B5C14B-4B!52!1,.,A2/1,,.1/4B!B/0/-F.14-K!2D67B/04-K!-,-./B-7J!52!6/D.2B/0/..44-K!62AJ
-/7B32AA/BB7B! .41.4/1-4B! 4A/B-4B! B/0/-F.14-K! .216/J! 52! 4AC/BA25/4B! B/0/-F.14-K! 37D71.7799/04D./-K!
-FFA/J!52!799/1,,B-/4B!52!,1.7B-754B!B/0/-F.14-K!5,3A29C/6/4B!52!.,,.2,1/4B!B/0/-F.14-K!D,7.2A25/4B!
B/04-!14.C!-/4-F-!FA4/112B7/.1/!0,,--,B44-!/A02,.14-!X;$;!8Q"8Y!SE[S*Z+!'/B4/1-7112!-43RF-!6/D344-!
A//--F/6C-!4D/-F/141/!.2B12A2/1,,.1//B!52!./4A//B!14.C!F.1/--C/1//B!-292,.1//BK!.,-4B!.,,.2,R4B!52!799/J
A2/-7.14B!B/0//B+!N/D34/-C!3262/BB7AA/1-262-!41/04D./-!X"SEZ[X"S@Z+!
!
!! [![!52!-/4-F1-/!!0;48BD0;156A63536!52!!0;48B238A353C+!!
!![![!52!9/A22!!0;46A63518B!0/-2A/!023R7AA/1,,R4-+!!
TE!
!
!
!
!![![!B//B!.,/B!.2/./AA2!?18ACJ97352B022A2/1/AA2![![!
!![![!4--C!04/B22B!32.42!,4461132;D2862;0A00B!<A02574AA4!,SD;A;S3253+!
!!(7!32/B!1/--4B!6/4AC!,:;348B!6CFACB!.2,--2!97A.,79/1.4A/52.1/![![!
!!;7,A,-,.14A-2B/!7A4B!2A/,9144D/!52!-7/0/B!>D6B6613B78311;2;4==6B36556![![!
!!<-14!7A/B!)44D/5CD64AAC!N66A35200556!-FV3221-2--4A,112![![!
!
! ;2/.4B!.2/../22B!2A.,./D52/0//B!A//--F6/C!6/D34/-C!7A/!1//1!62/B!6C3CB+!)C3CB!62/.,--/!62D021-/!
14K!4--4/!-4.1-4/11C!.CF-4--F!92A572!12B752K!57-.2!762-!4D/1B/04B!52!FA4/1B/04B!D252AA2!52!7A/1/62-!-C-4B!
622-/B44-!./D57/--252A-2!-2D..,,--2+!GFV1!14K!4--C!-4.1-/B.C1/--4AF7354A02-!.7D52262-!2A.,./D52/B6/D34/-C!
2,-7022--/141-/K!62/.,--/!62D021-/!6/D34/R4B!0CCDCCB+!!
!
K/'/l!>;;B136&238A8B70;A1;:3D78351C&
!
)C11C!2A2A,6,112!-2D.21-4A-//B!2002--/.7D.42.7,A,79/1.4A/57/R4B!-4.40/C!./4A/6/D34/-C!34/RCB!./D57/-J
-20/1122B!-4.1-4/11C+!N/D344-!A,7./-4A-//B!4BB2A-2!0CCD/-4--F/3/B!.2-4P7D/7/3/BK!57/-2!7A/62-!2/B4/1-7B!
A22R,B!3,70/7/0/14B!52!32D./BB2B62D2/14B!0,7..220/14B!5CA.44B!2A.,./D52/B6/D344-K!A2,14D2.4B-4/J
1//B!A//--F6C-!6/D344-K!12B262A/BB2B!6/D344-K!12B754B!-2/6,-,.144B!A//--F6C-!6/D344-K!D4.-/76/D344-K!6CA/J
04D../6/D344-!14.C!F3RF112B26/D344-+!>,7.2-!4/6C-!7AA44-!.41.4BCCB!1F004-D/1/CK!1/AAC!41/04D./.1/!
6CA/04D../4B!DF30C!7A/!1/1CAAVA-CCB!3F6/B!-2D..2!52!1941/e/K!.,B!-221!A2,14D2.4B-4/R4B!DF30C!1/1CA1/!
3F6/B!07B4BA2/1/2!./4A4B!7BP4A0/2+!>,7../4B!49C1F004-D/1FF--C!4/!.,/-4B.22B!67/R2!9/-CC!7BP4AJ
02B2K!1/AAC!A,7./--4A,B!-2D.7/-,.14B2!7A/!34A97--22!-,A71-4B!.,62/A,2!52!64D-2/A,2!F.1/14A/--4/14B!52!-C1J
0CAA/14B!A,7./--4A,B!1/522B+!
! N/D34/-C!-43-//B!F3-44B1C!8*:8+!#7.2/14B!-4.1-/B!6/D34/R4B!0CCDC!1,3-4,-4--//B!-4.1-/B!9/-,,-44BK!
57--2!122-//B!3,70/7/-,2!-4.1-/4B!9/-,,R4B!62/3-4A,B!62/.,-,1K!1/AAC!9/R400C11C!-4.1-/11C!7A/!7A4-4--2J
621-/!.41./0CCD/B!4B400CB!6/D34/-C!.,/B!AF3F400C11C+!I2B20CCDCCB!1,3-4,-4--,B2!79/1.4A/57/R4B!
.41./0CCDC/B4B!6/D349D714B--/!7A/!SKS"!v+!N/D349D714B--/!122-//B!0,7R71-4--,2!52.202AA2!.,B./B!-4.1J
-/B!6/D34/R4B!0CCDC!14B!12B20CCDCAAC+!)CAAC!-262AA2!57.2/14AA4!712AA/1-,52AA4!A21.4--//B!6/D349D714B--/K!
57B.2!26,AA2!9F1-F--//B!-4.40CCB!64D-2/A,2!4D/!1,.,9,7A-4BK!.7,A,-,17354A0/4B!52!2/4002B!.7,A,-,.J
14B!6CA/AAC+!M.1/AV/R4B!6CA/AAC!62/3-4A,!7A/!3F6/B!1,,D-2K!1/AAC!.7.7!-,-./0,12/B4/1-7112!9/4B/B!6/D34J
9D714B--/!7A/!"KSE!v!52!1,,D/B!":KEE!v+!
! ),A7.14-!7A/62-!62D1/B!1202B1,,B-2/1/2!2/409/4B!./4A4B3,7A-7J71220/14B!-,-./0,1-4B!.2B112+!
=4D7A2B!X8Q"QY!E*Z!-,-./0,.14112!-F-V-!9CD5C1/6C-!F3RF112B754B!71220/14B!1,3-44B!3/402B!92D400/B!
.,/B! 9752-+! GFV1! >2,D/B! X8Q"OY! TOZ! -,-./0,.14112! -F-V-! 9CD5C1/6C-! F3RF112B754B! 1,3-44B! 97/./2!
T*!
!
!
!
92D400/B+!)C11C./B! -,-./0,.14112!0/434-! -4./6C-! 3/402B!B2/1/2! 4B400CB!6/D34/-CK!0,--2! 4D7!7A/!
62D1/B!9/4B/Y!0/41-4B!.41./0CCDC/B4B!6/D349D714B--/!7A/!SKO*!vK!.,B!-221!B2/1/AA2!14!7A/!SKEQ!v+!
! >2,D/!X8Q"OY!TOZ!0FV1!-7-41/!-,-./0,.141122BK!4--C!A,./7B!799/0CCDCB!1,7D/--2B44-!32AA/-1/62-!
F3RF112B2-!92D400/B!.,/B!2002-/AA/14B!-,-./BB7B!1,7D/--2B44-+!GFV1!\D2BA,BR/B!X8Q"SY!@QZ!-,-./J
0,.14112!2002-/AA/14B!94D,1-,-./BB7B!1,7D/--2B44-!2002--/.7D.42.7,A,79/1.4A/52-!-4./6C-!A,./7B!79J
9/0CCDCB!.CFB4/-C!4B400CB!./4A/6/D34/-C+!$02112!-,-./0,.14112B/!-C0C!64D-2/A,!-,7--/!FAAC--C6CB!-,J
A7.14BK!1/AAC!A,./7A2/14-!-4./6C-!.41./0CCD/B!3/402B!4B400CB!6/D34/-C!.,/B!2002-/AA/14B!-,-./BB7B!
1,7D/--2B44-Y! A,./7B!799/0CCDCB!1,7D/--2B4/R4B!6/D349D714B--/!7A/!SKS*!v!52!2002-/AA/14B!-,-./BB7B!
1,7D/--2B4/R4B!SKE"!v+!!
! ;7,A,-,17354A0/4B!6CA/AAC!7A/!14A.4/-C!4D7262/1,,.1/2Y!12/D22B37/-25279/1.4A/57/R4B!.41./0CCJ
DC/B4B!6/D349D714B--/!7A/!:KET!vK!2PD7A7P/79/1.4A/57/R4B!:K8:!v!52!.,A--,,D/-,7--25279/1.4A/57/R4B!*KS:!
v+!;,-4B!.,6/7!O!717/--22K!1,.,9,7A/4D7-!.7,A,-,17354A02B!1/1CAAC!62/3-4A/62-K!1/AAC!2PD7A7P/J!52!12/J
D22B37/-25279/1.4A/57/R4B!57,.7112!0/434-!-4./6C-!.41./0CCD/B!B2/1/2!4B400CB!6/D34/-CK!0,--2!.,A-J
-,,D/-,7--25279/1.4A/57/R4B!57,.7112!-/A2BB4!7A/!9C/B621-2/B4B+!
!
!
;,6/7!O+!=D/!.7,A,-,17354A0/4B!6CA/14-!4D7-!1,.,9,7A/--2/B+!!
!
! G/4A4B.//B-7/B4B!3262/B-7!>2,D/B!X8Q"OY!TOZ!-,-./0,.14112!7A/K!4--C!A,./7A2/1-4B!57,.7112!-F-J
-V54B!52!97/./4B!6CA/B4B!4D7!7A/!3F6/B!9/4B/K!.,B!-221!2002--/.7,A,A2/1-4B!57,.7112!1,.,9,7A-4B!6CA/J
B4B!4D7!7A/!3,702--2621-/!1,,D409/+!GFV1!-C11C!-,-./0,.14112!3262/--//B!1202!/A0/VY!2002-/AA/14B!
-,-./BB7B!1,7D/--2B4/R4B!57,.7112!0/434-!1,7D/,-,/62-!14A6C1-/!B2/1/2!34/.700/B!0/41-4B!6/D349D7J
14B-/B!7AA4112!SK@S!v!52!B2/1-4B!*KO:!vK!.,B!-221!A,./7B!.CFB4/R4B!57,.7112!0/434-!-4./6C-!/-14!21/2112!
B2/1/2!6C3400CB!6/D34/-CK!1/AAC!0/41-4B!6/D349D714B--/!7A/!SKS8!v!52!B2/1-4B!SKSS!v+!
! $B!.,/-4B./B!3,70/7/-262K!4--C!.,-4B!\D2BA,BR/B!X8Q"SY!@QZ!-,-./0,12/B4/1-7112./BK!79/1.4A/J
57/R4B!-2/-7-217-!7A/62-!3F6/B!62/3-4A46/2!52!F.1/AV/R4B!71220/14112!7B!1,,D/2!4D752!0FV1!1202B!1,J
.,9,7A4BK! 2/4002B! .7,A,-,.14B! 52! .7,A,-,1DF30CB! 1/1CAAC+! )4.1-/BCF--4/R4B! 712A-2! -,-./0,.144B!
712AA/1-,/!2/B721-22B!:O!79/1.4A/522K!57-4B!F.1/--C/1-4B!79/1.4A/57/R4B!62/.,-,1!.41./2D67/3/B!7A/!1,,D/+!
TKSEv
SKQQv
EK@Sv
*K@Sv
TKQ:v
:K8Sv
G/41 (2/B4B G/41 (2/B4B G/41 (2/B4B
'PD7A7P/ ;,A--,,D/-,7--252 I2/D22B37/-252
TS!
!
!
!
;41./2D67-!4/6C-!1//1!.4DD7!.7.7!-7-,,--2K!52!4-4B./B!4D/!DF30/C!64D-2/A-24112!-,A7.14-!762-!62/B!1,,B-22!
2B-26/2+!>/1C.1/!6/D34/R4B!0CCDC1-C!7B!023R7-7B-2!-43RC!FA4/1-F.1/C!1//-CK!0/.C!79/1.4A/57/R4B!-7R4AJ
A/B4B!-2/-7-217!7B+!N/D34/R4B!-,4.1/!-,-./0,.14112!32A,--//B!7--22!79/1.4A/57/R4B!/-142D6/7/B-452K!57/-2!
.C1/-4AACCB!14,D2262.1/+!
!
K/<! )=3528A39;3M8B&31586D:3;3BB31&238A8B70;A1;163M;516&
!
\D2BA,BR!X8Q"SY!"O["@Z!B/04CC!./4A/-/4-7/1,,R4BK!D4eA4.-/7B!52!702B!71220/14B!2D6/7/BB/B!-CD.4/0J
0/.1/!2002--/.7D.42.7,A,54B!6/41-/B-C79/B-754B!1/1CAAV/.1/+!)C11C!A,6,112!7B!-2D.7/-,1!.,62-2!79/1J
.4A/57/R4B!-4.40/C!/-142D6/7/B-452+!)C0CB!5CA.44B!/-142D6/7/B-452!64DD2-22B!2/4002112!A,6,112!41/-4AJ
-F/3/B!./4A4B3,7A-76/D34/1//B+!>,6,-!4/6C-!-/4-4B.CCB!7A4!64D-2/A,.4A97/1/2K!1/AAC!F3-4/1-C!0/--2D/2!7A/!
023R7-7B-2! A,7R2+! N4D-2/A,B! .73-44B2! 7A/62-./B! AC3/BBC! 4D/! 712J2A,4/R4B! 62/.4,15CD541-F1! 4A/! 14K!
.,/B.2!4D/!712J2A,44-!1,3-4,-,/62-!-7/1//B12!B//R4B!62/.4,1-217B!94D,1-44AA2+!!
! $9/1.4A/57/-2!9FFR4--//B!.F14AFA702..44B!F3-4FR411C!2D6/7/022B!7022!71220/1-2!./4A4B3,7AJ
A7B!1,3-44B+!>/1C.1/!9FFR4--//B!-2D.4B-26/2!2D6/7/B-452!14,D226/1-2!./4A4B3,7AA7B!712J2A,4/1-2Y!/17-!52!
9/4B4-!2A.,./D52/04-K!AF34B-4/R4BK!B,04D7/R4B!52!04D../4B!7/.4/B./D57/-,1!52!-2/6,-,1K!12B754B!7/.4/BJ
./D57/-,1K!12B754B!-2/6,-,1K!6CA/04D./-K!F3RF112B2-K!A2,14D2.4B-44-!52!12B262A/BB2-+!$9/1.4A/52-!2D6/7/J
62-!71220/1-22B!21-4/.7AA2K!57B.2!62/3-743-752!7A/62-!34/..7!X"ZK!-FFRF--C6C!X8ZK!3F6C!XEZ!52!4D/B702/J
B4B!X*Z+!>/1C.1/!79/1.4A/57/R4B!7A/!023R7AA/1-2!62A/-2!#)*&(++*(+)&+!J62/3-743-7+!!
! $9/1.4A/57/R4B!/-142D6/7/B-/4B!.41./2D67!7A/!8K@!4A/!3/402B!3F6CB!2A29,7A4AA2+!;,6/7!@!717/--22K!
4--C!79/1.4A/52-!2D6/7/62-!-2/-7B12!4D/!712J2A,4/112!04A.7!-212/141-/+!
!
!!
;,6/7!@+!$9/1.4A/57/R4B!/-142D6/7/B-/4B!.41./2D67-!712J2A,4/--2/B+!
EKE EK8 EK"
8KO 8KT 8KT 8KT 8KT 8K:
"
#
$
%
<17
-!52
!9/
4B4
-!.
/D52
/0
4-
I2
B7
54B
!-2
/6,
-,1
I2
B7
54B
!7/
.4/
B.
/D57
/-,
1
>F
34B
-44
-K!B
,0
4D7
-K!0
4D.
/-
M3
RF
112
B2-
I2
B2
62A
/BB
2-
;/
4A4
B3
,7
A-7
!.7
.7
B2
/1,
,R
411
22B
NC
A/0
4D.
/-
>2
,14
D2.
4B
-44
-
T:!
!
!
!
! ;F14AFB!94D,1-44AA2!79/1.4A/52-!1//1!.7./62-!32AA/-1462B12!.2/..4/B!92D32/-4B!2A.,./D52/04B!62J
A/BB2B+!)C0CB! 5CA.44B! -,A/62-! 12B754B! -2/6,-,1! 52! 7/.4/B./D57/-,1! 14.C! AF34B-4/R4BK! B,04D7/R4B! 52!
04D../4B!7/.4/B./D57/-,1!52!-2/6,-,1!14.C!F3RF112B2-+!N2/.4209/B2!79/1.4A/52-!9/-/6C-!12B262A/B-7/J
3/BK!6CA/04D..4/3/B!52!A2,14D2.4B-4/1//B!A//--F6/C!21/7/-2+!$9/1.4A/52-!0FV1!2D6/7/62-K!4--C!34/RCB!-2/J
-7B12!./4A4B3,7AA7112!.7.7B2/1,,R41122B!7A/!62/B!-FFRF--C6CB!52!3F6CB!6CA/AAC+!;41./2D6752!-2D.21-4J
A402AA2!79/1.4A/57/R4B!/-142D6/7/BB/-!34/RCB!-2/R7/1-22B!BCF--CF-F/6C-!1//1!62D1/B!-212/1/B2+!!
! ;,-4B!.,6/7!"Q!717/--22K!B2/14-!2D6/7/62-!-2/-7B12!AC341!.2/./112!A,7./112!92D400/.1/!.,/B!0/4J
34-+!'/B721-22B!12B754B!7/.4/B./D57/-,.14112!0/434-!9/-/6C-!-2/-7522B!3/,.2B!92D409/B2!.,/B!B2/14-+!!
!
!
;,6/7!"Q+!I,.,9,7A-4B!6CA/14-!4D7-!79/1.4A/57/R4B!-4.40/11C!/-142D6/7/BB4/112+!!
!
>,./7B!799/0CCDCB!1,7D/--2B44-!9,7A41-22B!9/-/6C-!.41./0CCD/B!-2/-722B!92D4092B2!.,/B!2002-/AA/J
14B!-,-./BB7B!1,7D/--2B44-!.2/./112!A,7./112!X.1+!.,6/7!""Z+!'/B721-22B!12B262A/B-7/3/B!A//--F4B!07J
A4002-!9/-/6C-!-2/-722B!F3-C!3F6CBC+!!
!
!
;,6/7!""+!'002--/-,-./BB7B!52!A,./7B!1,7D/--2B4/R4B!6CA/14-!4D7-!79/1.4A/57/R4B!-4.40/11C!/-142D6/7/BB4/112+!
8K:
8K:
EKQ
EK8
8KS
EK"
8KS
8KT
8KT
8K@
8KT
EK*
EK"
8KT
EK8
8KT
8KO
8KT
" # $ %
>F34B-44-K!B,04D7-K!04D./-
;/4A4B3,7A-7!.7.7B2/1,,R41122B
'A.,./D52/B
I2B754B!7/.4/B./D57/-,1
>2,14D2.4B-44-
!I2B754B!-2/6,-,1
NCA/04D./-
!M3RF112B2-
I2B262A/BB2-
(2/B4B G/41
8KT
8K:
EK8
EKQ
8KS
EKQ
8K:
8K:
8KT
8KO
8KT
EK*
EK8
8KO
EKE
8KO
8KO
8KT
" # $ %
>F34B-44-K!B,04D7-K!04D./-
;/4A4B3,7A-7!.7.7B2/1,,R41122B
<17-!52!9/4B4-!./D52/04-
I2B754B!7/.4/B./D57/-,1
>2,14D2.4B-44-
I2B754B!-2/6,-,1
NCA/04D./-
M3RF112B2-
I2B262A/BB2-
>,./7B!799/0CCDC!]!FA/799/A21-,-./B-7 '002-/AA/B4B!-,-./B-7
TT!
!
!
!
K/E! >38A8B70;A1;163M;1&2;2;B63500M85566B&
!
)C11C!A,6,112!7B!-2D.21-4A-,!14.C!79/1.4A/57/R4B!-4.40/C!./4A/6/D34/-C!4--C!34/RCB!-4.40/CCB!/-142D6/J
7/B-452! 1//-CK!0/-4B!34!0/4A41-CCB!32AA/-1462-!./4A4B3,7AA7B! 52! 14B!4D/!712J2A,44-+!),-./0,.14112!4/!
7AA,-!023R7AA/1-2!A,7R2!F3-4BC/1-C!0/--2D/2!/-142D6/7/B-/4B!52!-7R4AA/1-4B!-2/-754B!64D-2/A,,B+!G/4A4BJ
.//B-7/1-2!7A/!.,/-4B./B!64DD2-2!79/1.4A/57/R4B!2D6/7/-2!./4A4B3,7AA7B!712J2A,4/R4B!62/.4,15CD541-F.J
141-C!X.,6/7!@Z!1,3-44112!1//34B!62/.4,15CD541-F.144BK!57.2!67/-//B!0,7R71-22!79/1.4A/57/R4B!6/D34/-C!
A21.4--24112!X.,6/7!TZ+!
! ;,B! -2D.21-4AA22B!.,6/7/-2!T! 52!@K! 3262/-22BK! 4--C!79/1.4A/57/AA2!7A/! 62D1/B! -7-,,R4B0,.2/B4B!
.C1/-F1! 1//-CK!0/-.C!./4A4B3,7A-7-2/R7-!34!32AA/-1462-+!$9/1.4A/52-!9/-/6C-!.2/..4/B!62/.4/09/B2!712J
2A,4/B2! A2,14D2.4B-4/-2! 52!6CA/04D..45CK! 57-.2!0FV1!-4.1-45C! -2D.21-4A-24112!717/--2,-,/62-!62/.4/0J
0/.1/![!-71/B!4D/!5CD541-F.1411C+!N/D34/R4B!0CCDCB!94D,1-44AA2!79/1.4A/57/AA4!7A/!B/0/--C/B!43R7--7021-/!
62/.4/B-2!6CA/04D../4B!.CF--V+!$9/1.4A/52-!0FV1!B/041/6C-!-C0CB!712J2A,44B!F3R4.1/!62/.4/00/1-2K!
0,--2! 4/6C-! 3,702--262B!92A57B!62/.42002.1/! .,/B!0,/-2.22B!./4A4B3,7AA7B!712J2A,4/-2+!G,,-4B!
79/1.4A/57/R4B!62/.4/002.1/!B/04C0C-!712J2A,44-!62/.,--/62-!-C10CC6CB!62D1/B!3F6/B!34/RCB!-4.4J
0/4B1C!6/D34/R4B!.2B112Y!79/1.4A/52-!9/-/6C-!6CA/04D../4B!A/1C.1/!62/.4/092B2!A2,14D2.4B-4/-2!52!12J
B262A/B-752K!57-.2!0FV1!6/D34/R4B!94D,1-44AA2!62/.,--/62-!-,7--262B!7BP4A0/2!
! %4A97/09/B2!79/1.4A/52-!14B!1/522B!9/-/6C-!2A.,./D52/04B!62A/B-22BK!12B754B!-2/6,-,.144BK!12B7J
54B!7/.4/B./D57/-,.144B!52!AF34B-4/R4BK!B,04D7/R4B!52!04D../4B!7/.4/B./D57/-,.144B!A//--F6/C!21/7/-2+!
GFV1!-C0C!2D6/7!179//!F3-44B!6/D34/R4B!0CCDCB!.2B112!F3-C!97/..4,1-2!A,.,,B!7--202--2Y!79/1.4A/52-!
2D6/7/62-!12B754B!-2/6,-,.14B!-2/-7B12!.41./0CCD/B!3F6CB!52!4D/B702/14B!6CA/AA4!4A/!-7/1/.1/!34A97/0J
02.1/!712J2A,44.1/K!62/..2!1//BC!-43-//B!1,3-44AA/14B!92A57B!6/D34/-C+!N7/!7AA2K!4--4/6C-!79/1.4A/52-!323J
07--2B44-K!0/-C!.2/../2!14/..752!12B754B!-2/6,-,.144B!A//--FF+!
! $1214B!X8Q"*Y!T*Z!-,-./0,.14112!-7R4--//BK!4--C!-F-V/AAC!7B!-292B2!2A/2D6/7/R2!-2/-7522BK!.,B!-221!
9752-!2D6/7/62-!/-14CCB!FA44B1C!D42A/1-/1400/B+!)C11C!-,-./0,.14112!9CC-4--//B!.,/-4B./B!5C--CC!3,70/J
7/02--2!1,.,9,7A4BK!.7,A,-,1DF30/4B!52!2/4002B!.7,A,-,.14B!62/.,-,1!/-142D6/7/BB/-!7BB/1-,0/144BK!
.71.2!64D-2/A-262-!A,6,-!7A/62-!62/B!1,,B-22J2B-26/2!4/6C-.C!023R7AA/1-2B44-!A,7-4--2622!64D-2/A,2+!
! <-142D6/7/BB/-!4/6C-!7AA44-!62D1/B2/141-/! -,-./0,.14B!.73-44B2K!0,--2!B4!9CC-4--//B!3,70/7/R2K!
.71.2!B4!2B-7/62-!-,.42!./4A4B3,7A-76/D34/R4B!-2D.21-4A,AA4+!$9/1.4A/57/R4B!702-!2D6/7-!./4A4B3,7AA7B!
52! 14B! 712J2A,4/R4B! 62/.4,R41-2! BCF--/6C-! 7A462B! 1202B1,,B-2/1/2! ./4A4B3,7A-76/D34/R4B! 0CCDCB!
.2B112K!0/.C!6236/1-22K!4--C!2002--/.7D.42.7,A,79/1.4A/52-!.2/92262-!29,2!4BB4B!.2/..42!6CA/04D.J
./4B!14.C!A2,14D2.4B-4/R4B!.2B112+!
TO!
!
!
!
j! ,NN,..">)O>?,>)@$@)U"!>?$"()"+?-&>"?$?-P
*@)$.)>#!".%>!?.&
!
)C11C!A,6,112!.4DD7-22BK!0/AA2/1/2!./4A4B3,7A-7.C1/-F.1/C!79/1.4A/57/AA2!BCF--CC!7A462B!.F14AF621-2,1J
-4B!94D,1-44AA2+!;C1/-F1-4B!252-4AA22B!,14/B!7A462B!214B-4/R4B!.7PB/-//6/B4B!9,7A/!4A/!-/4-7!214B-4/R4B!
.73-441-2!X.1+!41/0+!\2DD4--!8Q"QY!E"Z+!;C1/-F1!BC.FF!,14/B!0/4A/9/-44BCK!1-4D47-F9/2B2!-2/!-/4-C0F.J
14BC!X`/13c4/B!_!'5g4B!"@TSY!"EZ+!;C1/-F.14-!1//1!,14/B!-7/0/62-!214B-4/R4B!97352B2K! 57-4B!B//R4B!
-2D.21-4A,!7B!214B-4/R4B!F00CD-C0/14B!.2BB2A-2!-CD.4CC+!)C11C!A,6,112!.4DD7-22BK!0/-C!./4A4B3,7A-7!
.F14AFFB!621-2BB4/R4B!79/1.4A/57/R4B!0/4A41-C!7B+!;C1/-F.14-!67/62-!14A/--CC!214B-4/-2K!57-4B!B//-C!9FJ
D/-CCB!0FV3400/B!0FV1!64D-2/A4022B!214B-4/1//B+!!
!
j/'! %A83520:6&238A8B70;A1;2C531F25351C&
!
$9/1.4A/57/A-2!.F1F--//B!.F14AFA702..44112K!0/-C!34!9/-C6C-!./4A4B3,7A-7B2+!)2D.7/-,.14B2!7A/!122R2!
-2,1-22!79/1.4A/57/R4B!./4A4B3,7A-7214B-4/AA4Y!57--2!67/R22B!-,A./-2!214B-4/-2!52!4-1/C!B//3/B!62/.,--26/2!
-4./5V/-CK!7B!F00CDD4--C6CK!0/-4B!-,-./--262-!FA/9CC-CCB!.C1/--C6C-!./4A4B3,7AA7B+!)267/--44B2!4/!7AA,-!
-43RC!.2--2622!14A6/-F1-C!79/1.4A/57/R4B!.C1/-F.1/1-C!622B!2/B721-22B!9/B-29,7A/B4B!.2-12,1K!57-2!67/J
R22B!3FVRFB-CC!214B-4/-2!-2D.21-4A-24112+!
! ;,-4B!>,,..7B4B!X8QQ:Y!SOZ!-7-422K!./4A4B3,7A-7.C1/-F.14-!62/3-4A462-!,14/B!1,,D41-/Y!712AA4!
./4A4B3,7A-7!-2D.7/--22!.2/..42!./4A44B!A//--F6CCK!712AA4!94A../C!7/.4/B./D57/-,11CCB-V5C+!)C0C!BC.F/!
0FV1! -,-./--26/4B!621-2,.1/112+!$9/1.4A/57/-2!9FFR4--//B!.4D-7022B!70/B!12B7/BK!0/-C!./4A4B3,7A-7!
34/RCB!0/4A41-CCB!-2D.7/--22+!%4/-C!4/!7352/A-,!4B409CCK!57-4B!621-2,.14-!7A/62-!3F6/B!629220,7-7/1/2+!
N21-2,.1/1-2!AVF-F/!1/A-/!14A6/C!573R7B0,.2/1,,.1/2K!57-.2!0,7R71-/62-!70/2!A,7../22B+!!
! =B1/00C/B4B!14A6C!4D7--4A/52!621-2,.1/112!7A/!14K!BC3-//B.V!./4A4B3,7AA7B!.71.462B!./D57/-4--,2!
62/!9,3,--,2!./4A-C+!N21-225/1-2!SS!/A02/1/!14A6C1-/!./4A4B3,7AA7B!.71.462B!34/RCB!0/4A41-CCB!2/B721J
-22B!./D57/-4--,2!./4A-CK!.,-4B!41/04D.4/11C!X"Z!52!X8ZY!!
!
! ;/4A/799/2K!-4.1-/B-,7--20/1-2!52!FA/9CC-CCB!./D57/--20/1-2!1,5,62AA2K!14A.4CAAC!./4A4AAC!/A02B!./D57/-,16/D34/-C+!
! $/.4/B!./D57/--20/1-2!52!-2/-72!./D57/--22!3F6CC!52!14A.4CC!-4.1-/C+!
!
$B!3,70/7/-262K!4--C!-C3CB!DF30CCB!A,4--//B!2/B721-22B!B4K!57-.2!02/B/-1/62-!1,7D22B!./D57/-4-,B!./4J
A4B+!8@!621-22522!6//--21/!./4A44B!FA/9CC-CCB!/A02BK!4--C!-4./!4D7B-4.72!./D57/-4-,B!52!9,3,-,B!./4A4B!
T@!
!
!
!
6CA/AACK!0/.C!7B!F00CDD4--C6CCK!1/AAC!621-225/A-2!4/!4D/.144B!.F1F--F!./4A4B3,7AA7B!1764A-20/12A,4--2+!
(C0C!621-2,.14-!5C-4--//B!A,7./--4A,B!,A.79,7A4AA4+!$B./B!023R7AA/1-2K!4--C!-7R4AA/1,,R4112!/1709/!712!
621-225/1-2!7A/1/!A//--CBF-!./4A4B3,7AA7B!./D57/-4-,B!./4A4B!/A0/V.1/K!571!1/-C!7A/1/!34/A-C!4D/.144B!.F1F--F+!!
! ;//BB71-2622!14B!1/522B!7A/K!4--C!5792!8Q!621-22522!7A/!1/-C!0/4A-CK!4--C!./4A4B3,7AA7B!.73-44B2!
762-!14.C!9,3,--,!4--C!./D57/-4--,!./4A/+!)CAA2/1/2!14A.4/-C!6//--2,.1/2!1//34BK!4--C!./4A4B3,7A-7!.71.44!
0FV1!9,3,--,2!./4A-CK!3262/BB7AA/1-262-!41/04D./-!XEZ[XSZY!
!
! ;/4A4B3,7A-7!7B!702B!./4A/-2/R7B!92D2BB,1-2+!UFD/-CCB!1226,--2022B!-/4R7-!52!-2/R7-!7/.42799/144B!./D57/--2J
0/144B!52!9,3,0/144B+!
! !;/4A4B3,7A-72!67/!7AA2!7/.42799/14B!./D57/--20/14B!794--4A,2K!9,3,0/1-2!52!9,344B!32D57/--4A40/1-2+!
! !%F6CC!52!21/2AA/1-2!-4.1-/J!52!9,34./4A4B-2/-72!14.C!7/.4/B./D57/-,1-2+!
!
>/1C.1/!F.1/!621-2252!02/B/-1/!2/B721-22B!9,3,-,B!./4A4B+!#7!BC/1-C!3262/BB7/1-2!67/R22B!3,702-2K!
.,/B.2!07B/B2/1/2!.C1/-F.1/C!79/1.4A/57/AA2!7A/!./4A4B3,7AA71-2+!
! )7/14.1/!0/4A4B.//B-7/14.1/!BC.V.,A02.1/!B7,1/!621-225/4B!.CF--C0/4B!64Dc/4B!-2D.21-4A,K!1/AAC!
0FV1!B//11C!7A/!3262/--26/112!-/4-FBA2/1-2!-7/1-,6,,--2+!=D/A2/1//B!64Dc4/3/B!6//--220/14B!0CCDC-!41/-4AJ
ACCB!-2,A,.7112!OY!!
!
)2,A,..7!O+!N21-225/4B!./4A4B3,7AA7B!.,62/A40/144B!.CF--C0C-!64Dc/-+!
$1220/B4B! 8"!
;43/--C0/B4B! "*!
%,7A-20/B4B!! "8!
$94--4A40/B4B! T!
MAAC9/-C0/B4B! @!
%2D57/--4A40/B4B! O!
$94--20/B4B! T!
;4D-220/B4B! *!
)/4-C0/B4B! E!
UFD./0/B4B! 8!
;7D5220/B4B! 8!
%2D57/--20/B4B! 8!
N2/.,--20/B4B! 8!
;2D-7/--20/B4B! 8!
>2254B-20/B4B! "!
%FVRFB-C0/B4B! "!
%/70/B4B! "!
N2D0/1-20/B4B! "!
OQ!
!
!
!
?14/00/-4B!621-2252-!A//--/6C-!./4A4B3,7AA7B!&(++'"(##)+!I2022B!A,7..22B!67/R22B!252-4AA2!.,,A,62B!
0FV1!%"#%2'")#)!.7A04AA2!02/B/BB2AA2+!=1/04D.4/11C!X:Z!52!XTZ!621-2252-!6//--2262-!14A6C1-/!1//34BK!4--C!
./4A4B3,7A-7!7B!-2/-7K!57-2!67/R22B!712-2!4D/!-217/AA2+!)C0C!7A/!-FF9/AA/B4B!BC.40F1!0FV1!0,/AA2!&(++7
'"(##)*52!%"#%2'"(##)*6//-2BB4/AA2!621-225/AA2+!!
!
! I/-CK!4--C!;566!./4A/799/1CCBBV-!9CC9//D-4/--C/B!52!7122!-,7--22!14A.4CC!52!573R7B0,.2/1-2!-4.1-/C+!
! =--C!;566!94D,121/2-!./D57/--24112K!9/A.,-K!9/1-44-!F01+!
!
! )7/1/.1/!4B/-4B!02/B/B-752!12/!,#/"%%2'")#)!"*!02/B/BB2AA2+!I/AA4!AC34/B4B!-4D0/!/+-.&"%%#$#'"7
)#)*12/!.23R4.12B!02/B/B-22B!52!&6#%%#$#'")#)*F3R4.1CB!02/B/B-22+!(C/-C!621-2,.1/2!3262/BB7AA/1-2J
62-!41/04D./-!XOZ[X"QZY!!
!
! ;/4A/-2/R7B!287311C4351C!52!14B!3FVRFB-C0/1-C+!
! ;/4A4B3,7A-7!67/!-2D.7/--22!41/04D./.1/!./D57/--20/14B!76D9;3118A06!7/.42799/141-/+!
! ;/4A4B3,7A-7!-2D.7/--22!0/4A41-CB/!7/.4/B!./D57/-,.14B!;=8118A843516+!
!
(C0C!79/1.4A/52-!1//1!BC./6C-!./4A4B3,7AA7B!023R7AA/141-/!-2/-7B2K!57112!4/!7A4!023R7AA/1-2!7AA2!/./BC!
62A0/1+!)7/122A-2!@!79/1.4A/522!02/B/-1/!0FV1!-2/R7B!4$$26"%2'"(#)!52!*!79/1.4A/522!,#-%++'"(#)K!0/.C!
6//--22!1//34BK!4--C!./4A4B3,7A-7!BC3RCCB!-2/-7B2K!57.2!7B!57!57.144B./B!32AA,112K!0,--2!57-2!7B!-CD.4CC!
92A2,--22!0/4A44B!52!-/4-7/141-/!FAAC9/-CC+!!
! ;7A02BB4.1/!4B/-4B!02/B/B-752!12/!9,7A41-22B!64Dc/!/0&$%++K!0/.C!573-,,!62D021-/!1//-CK!4--C!
,"#$#)/0&$%&J12B2!/-1411CCB!1/1CA-CC!12B2B!/0&$%&;*%,7A-20/144B!6//--2262-!79/1.4A/52-!4/6C-!.,/-4B.22B!
9,D41.4AA44-!64Dc/C!4B409CCK!622B!/A02/1/62-!2/B721-22BK!4--C!k./4A-C!3,7AA4-22BkY!
!
! I4!-2D.7/--22!./D57/-4-,B!-2/!9,344B!/A02,.14B!70;A1;6+!
! !;/D52AA/14B!-4.1-/B!70;A1;6!
!
)C1-C! 67/R22B! -43RC! 62D762/141-/! .23R4BA2/1/2! -,A./B-752+! =B1/BBC./B! /0&$%++J64Dc/B! .CF--C0/B4B!
67/1/!6//-2-2!.C1/--44B!49C14A6FF-44BY!621-2252!4/!F00CDDC!,"#$#)/0&$%&J.C1/--44B!04D./-F1-CK!57-4B!3CB!
97/0//!04D./-F.14B!1,7D22B!-4D0/B!71212B7/1-2+!)7/122A-2!1FFBC!67/!7AA2!0FV1!A2/1.,,1K!571!79/1.4A/52!
7B!32A,BB,-!621-2-2!.F1F0F.144B!023R7AA/1/002B!B79421-/!52!34A971-/+*
! G/4A4B.//B-7/1-2!7A/!0FV1K!.,/B.2!92A57B!79/1.4A/52-!6//--21/62-!.7,A,.7B-4.1-//BY!2/400/B!02/J
B/--,54B!/+-.&"%%#$#'"(#)!52!&6#%%#$#'"(#)!A/1C.1/!5792!T!79/1.4A/522!9,3,/!./4A4B3,7AA7B!&6#%%+'"(#(%+!
621-2,1-4B!X"EZ!52!X"*Z!-2922B+!(C0C!621-2252-!-,B-,/62-!A//--C6CB!./4A4B3,7AA7B!-/,.21-/!.7,A,,B!52!
,A.729C/B!-,A4622B!92/B44144B+!!
!
O"!
!
!
!
! )=818166B!3F6CC!./4A/-2/-72!52!./D57/--20/1-2!
! ;/4A4B3,7A-7!-2D.7/--22!0/4A41-CB/!7/.4/B./D57/-,.14B!;=810516!52!32D57/--4A,2+![![!
!
! MAAC--C6CC!14B!1/522B!7A/K!4--C!62/B!2AA4!.7A04!621-22522!A//--/!./4A4B3,7A-77B!14B!.2A-2/1-2!-4.4J
0/1-C!.,/B!/"&'"(%+!52!,&-.++'"(%++!'AA4!.7A04!02/B/B-22!12/62-!0FV1!,+-%&"%%+'")#)K!9+",0%%+'")#)K!
/+-.&"%%+'")#)K!64-,"'")#)K! 9+-'"(%+'")#)! 14.C!/4=54)%2'")#)+! (C/R4B! -2/-754B! 67/R22B! 252-4AA2!
6//--22622B!A22540922B!BC.40F.144B!./4A4B3,7AA71-2K!57112!F.1/AVB!621-,,!./4A4B3,7AA7B!1,3-44B!7B!
1,,D409/+!)C1-C!BC.V.,A021-2!7B!.//BB71-2622K!4--C!BC0C!64Dc/-!12/62-!62/B!0,,-20/2!02/B/B-752+!!
! (C/R4B!-7/1-,6,,.1/4B!A/1C.1/!621-2,1-4B!1/1CA-V5C!A,7./--4A402AA2!AVFR4--//B!.7A04!A22540922!
A,7..22Y!./4A4B3,7A-7!BC3-//B!57.7!7/.4/B./D57/-,.14B2K!./4A/799/B2!-2/!C/R/B./4A4BC!FA/9CC-CCB+!(C0C!
A,7.2-!41/-4AACCB!14,D2262.1/!70/112!2A2A,6,/1122B+!!
!
j/<! >38A8B70;A1;2C531F518B&6A6A0;261&
!
j/</'!>38A8B70;A1;&238A8B&;3286;==350018B6&
!
>C341!9,7A4-!621-225/1-2K!*O!621-22522K! A//--/!./4A4B3,7AA7B!./4A4B!7/.42799/1,,-44B+!%4/1-C! 5792!8:!
.CF--/! -4D0/C!7/.4/B./D57/-,1+!I4B!A/1C.1/!02/B/--//B!./4A4B!52!./D57/-,.14B!7/.42799/1,,1!14.C!7/.42!
./4A/21,+!$/.4/B./D57/-,1BC.V.,A022!.7D71-2B44-!9/-/6C-!./4A4B3,7A-72!4BB4B!.2/..42!./D57/-4-,B!./4J
A4B!3,7A-20/14B2+!T!621-22522!A//--/!7/.42799/1,,R4B!.,/-4B./B!0FV1!9,3,--,,B!./4A44B+!
! (C.40F.14AA4!7A/!4D/--C/B!-FF9/AA/1-CK!4--C!./4A411C!BC3-//B!7A462B!-/4-FBA2/1/2!1CCB-V5CK!57-.2!.,,J
A,,!712-2+!$/.4/B./D57/-,1BC.V.,A02B!.2BB2--252-!0FV1!A,4--4A/62-!,14/B!4D/A2/1/2!7/.4/B./D57/-,11CCBJ
-V5CK!4D/-F/141-/!6CA/04D..4/3/BK!F3RF112B7/3/B!52!2A.,./D52/0//B!A//--F4BY!
!
! ;/4A4B3,7A-7!7B!7/.4/B./D57/-,1-2K!5737B!.,,A,,!F3RF112B754B!7/.4/B./D57/-,1K!:CA348D2238B!.CF--V!7/.4/112!
92/.7/112K!35;98B&96&=38B38B&23D963438B!.CF--V!14.C!0,,B!0,2112!2;B90B213;3M8B!.CF--V!
! $/.4/B./D57/-,1-2/-72+!=1/0!=3A2205CCBBa1K!F7MF556B61K!:CA348D231!52!A6058&9CD9851F258-!.,BB7112!5B4+!
! ;/4A4B3,7A-7!-2D.7/--22!0/4A41-CB/!1,704B!./4A4B!./D52AA/14B!.CF-VB!52!7/.4/B./D57/-,.14B!32D57/--4A,2!52!3/7J
0/1-2+!I//34B!1/1CA-FF!41/04D./.1/!21/2-FFA/B!32AA/-140/B4BK!=3A2205CCBBa1!52!F7MF556B61+!
!
! 'R54.-//6452K!57/-2!./4A4B!7/.42799/1,,-44B!A//-4--//BK!7A/62-!41/04D./.1/!14A.4F1K!573R7B0,.2/J
1,,1K!434F1K!21/2AA/1,,1K!6/D2AA/1,,1!14.C!-FF9/AA/1FF1+!$/.4/B./D57/-,1BC.V.,A022B!A,7./-4AA,-!621-22J
52-!0FV1!7121/62-!,14/B!B/04-C! -2D.409/2!./4A4B9//D-4/-CK! 57/-2!./4A4B3,7A-7!.71.44+!)C0CB!A,7.2B!
4R,1-252-! 1//1! 4R,1-/62-! 1/-C! 94D/B-4/1-C! BC.40F1-CK! 57112! ./4A4B3,7A-7! BC3RCCB! /.CCB! .,/B!
O8!
!
!
!
7/.4/B./D57/-,.14B!1FB7BFF0/B2+!HF30CB!4R,1-25/AA2!62/.,--/!0FV1!7A462B!14A6C!.C1/-F1!1//-CK!0/-C!
./4A4B!712J2A,4/-2!./4A4B3,7A-77B!-FF9/AA/141-/!A//-4-CCB+!
!
j/</<!>38A8B70;A1;&238A3;==3B6&
!
)7/14B!1,,D4B!A,7.2B!0,7R71-/62-!B4K!57-.2!9/-/6C-!./4A4B3,7A-72!./4A/79/B!1FB7BFF0/B2!-2/!A//--/6C-!
./4A4B3,7AA7B!712.1/!./4A/799/2+!%4/-C!7A/!621-225/1-2!8*+!GFV1!#,B..2D/B4B!X8QQ:Z!7B!3262/BB,-!F3J
R4.1C1A,7..2A2/1/4B!./4A/214B-4/-2!-,-./41122BK!4--C!07B4-!799/A22-!A//--/6C-!./4A4B3,7AA7B!F3R4.1/!./4J
A/79/B!712J2A,44.1/+!;,-4B!A,6,112!8+8!.,/-4B./B!-7R4--//BK!./4A/799/!52!./4A4B3,7A-7!-2D.7/--262-!4D/!
21/7/-2K!62/..2!762-./B!-7/1-4B12!AC3/.C1/--4/-C+!
! ;/4A/799/BC.V.,A022!4R,1-262-!79/1.4A/52-!A//--/6C-!./4A4B3,7AA7B!57.7!./D57/-4-,B!./4A4B!/A0/J
V.1/!X"*!621-2,1-2Z!-2/!14.C!./D57/-4-,B!4--C!9,3,-,B!./4A4B!/A0/V.1/!X"!621-2,1Z+!M3R4.1CB!621-22522!
4/!/A02/11,-!621-2,.141122B!.,0922.22B+!!
! )C11C!DF30C11C!.7D71-,/62-!14A6C1-/!.4D-220/144BK!32D57/--4A40/144B!52!FAAC9/-C0/144B!A//--F6C-!
64Dc/-+!;/4A/799/BC.V.,A02B! 4R,1-252-! 9/-/6C-! 14A6C1-/! ./4A4B3,7A-72! -2/-7B2K! 57.2! 7B! 57! 2/400/AA2!
.7,A,21-4/AA2!79/--,!52!5737B!A//--F6C!-7/0/B-2!.71.44!62/B!BC/R4B!-2/-754B!0,7..220/1-2+!)C0C!BC.FF!
41/04D./.1/!621-2,.1/112!X"OZ!52!X"@ZY!!
!
! G/4A41-CB/!./4A/3,7A-7!-2D.7/--22!1/-CK!4--C!./4A/799/2!28DD6166B!52!.2D-7/-4-22B!,,R4AA44B!94D,1.7,A,B!-2/!-7/J
14B!21-44B!79/B-754B!5CA.44B!52!.7/-4-22B!=6A601166&438A88B!./4A/1CCB-V5C!52!40351018166B&438A88B!./D57/-,1!
799452+!
! U6A6018166B&438A88B!,B73R4-,-!21/2-]79/-22B!,,--2!./4A/79/1-2+!
!
! )C0CB! DF30CB!621-2252-!0FV1!02/B/-1/62-! 1,3-44AA/141-/!0,/-2! DF30/C!,14200/B! 1CCBBV-! 52!
6/D344-K!57-.2!12/62-!-C11C!DF30C11C!F3-44B1C!@!02/B/B-22!.7.7B2/12/B4/1-7B!"S!02/B/BB21-2+!=1/04D.J
./4B!X8QZ!52!X8"Z!-2922B!621-2252-!9,3,/62-!,14/B!B/04B7022B!,"#$"&66"(22))="(%2;*!
!
! I/-CK!4--C!7122!238A3;==35CCBBa1!9CC9//D-4/--C/B!52!7122!-,7--22!14A.4CC!52!573R7B0,.2/1-2!-4.1-/C+!
! !I/-CK!4--C!7122!238A3;==35CCBBa1!
!
=D7B2!7/.4/B./D57/-,1BC.V.,A022B!7A/./BK!4--C!./4A/799/A,7.2B!4R,1-252-!4/6C-!B/04BB44-!0/-CCB!-/4-J
-F5C!1/1CA-V5CK!57/-2!1CCBBV-!52!6/D344-!.71.462-+!'/B721-22B!.2.1/!621-22522!4D/--4A/!1CCB-V5C!02/B/-4B!
6CA/04D./-K!2A.,./D52/04-!52!F3RF112B2-+!U4D/B-4/1-4B!./4A4B3,7AA7B!1/1CA-V54B!A/1C.1/!./4A4B3,7A-7!A//J
-4--//B!A225400/B!./D57/-,1-2/-77B!FA/9CC-CCBY!!
! !
! !;/4A/799/2K!-4.1-/B-,7--20/1-2!52!FA/9CC-CCB!./D57/--20/1-2!1,5,62AA2K!14A.4CAAC!./4A4AAC!/A02B!./D57/-,16/D34/-C+!
OE!
!
!
!
! ![![!9/A.,-K!9/1-44-!52!0,,-!6CA/04D./-!762-!7/.4/112!92/.7/112+!<1752!52!9/4B/C!2A.,./D52/0/2!712-22B!.CF--CC!
7/.4/B+!#73R7B0,.2/B4B!-4.1-/!52!3F6/B!524-,-!.2992A44-+!
! !;/4A/79/B!-2/-72K!./D57/-,1-2/-72+!)2/-72!./D57/--22!6/D344-VB-C!52!1,5,622!-4.1-/C+!
! ![![!G/-4B!41/04D./.1/!41144!./D57/-4-22BK!4B-C!573R2B-7!1//34BK!0/AAC!12B7/AA2!A2,14!4/!67/!2A.22K!0/-4B!D4e4J
D7/R22BK!0/-4B!5C14BB4AACCB!52!B//B!4R4AA44Bw!
!
! ;/4A/799/BC.V.,A02!7A/!1//1!57112/B!0CCD/B!1202B.2A-2/B4B!.,/B!7/.4/B./D57/-,1BC.V.,A02+!I4B!
4R,1-252-!.,/-4B./B!9/-/6C-!./4A4B3,7AA7B!.73R4--2!A2254092B2!.,/B!7/.4/B./D57/-,1BC.V.,A02B!4R,1J
-252-!4/6C-.C!,14/B!4D/-4AA44-!02/B/-140/22B!./4A/799/1CCB-V5C!-2D.400/B+!>,7.2112!0FV1!14A6C1-/!.7J
D71-,/!.7,A,.7B-4.1-/B!F3-4F1!./4A4B3,7A-77B+!
!
j/</E!>38A8B70;A1;&C3M3B238A8BC&
!
;7A02BB4B! 14A.4CB! DF30CB!0,7R71-/62-! B4K! 57-.2! 9/-/6C-! ./4A4B3,7A-72! 1FB7BFF0/B2! C/R/B./4A4B!
79/1.4A,AA4+!)CAA2/1/2!621-2,.1/2!7A/!"O+!;/4A4B3,7A-7!1//1!BC3-//B!-C11C!A,7.2112!3F6/B!A2252B2!1/1CA-VJ
2A,44B2+!(C.40F1-4B!A225,,--2!3262/BB7AA/1-262-!41/04D./-!X8:Z[X8@ZY!
!
! (C.40F.14B/!0,.22B!./4A4B3,7A-7!7B!./4A4B!3,7A-20/1-2K!4A/!1//BC!3,7AA4-22BK!794-4-22B!52!FAAC9/R4-CCB!C/J
R/B./4A4B!-2/-752+!
! ;/4A4B3,7A-7!-2D.7/--22!C/R/B./4A4B!71220/1-2!
! I/-C!K4--C!1,704B./4A4B!-2/R7-!7122!52!32AA/-144!B4!21/2-!0/-C!7B!794-4--,!94D,1.7,A,112+!
! %4B./AVB!C/R/B./4A4B!-2/-754B!.2D-7/-,1-2!52!FAAC9/-72+!
!
)C3CB!A,7..22B!.2-17--//B!.,,A,62B!0FV1!B4!621-2,.14-K!57/112!4/!1,7D22B!02/B/--,!C/R/B./4A-CK!0,--2!
57/112!./4A4B3,7A-77B!A//-4--//B!3F6/B!1,,D/2!C/R/B./4A4B!799/2/B44B!1/1CA-V2A,4/-2+!(C/-C!621-2,.1/2!7A/!
F3-44B1C!"E!52!B//-C!3262/BB7AA/1-262-!41/04D./-!XEQZ[XE8Z+!!
!
! ;/D57/--20/14BK!A,.40/14B!52!9,3,0/14B!71220/1-2!
! ;/D52AA/1-2!52!1,,AA/1-2!6/41-/B-CCK!14B!.43/-F1-C!52!.CF--VC!4D/!-/A2B-4/112!52!4D/!/.C/1/BC+!
! ;/4A4B3,7AA7AA2!9FD/-CCB!92D2B-2022B!/30/1-4B!9,34.F.FCK!.700,B/.22-/7-2! 52!0,,-2!6/41-/B-CC+!;/4A4BJ
3,7AA7B!26,AA2!/30/1-4B!.700,B/.22-/7B!52!6/41-/B-C-2/-754B!A22-,!92D2B44+!
!
! )C3CB! A,7..22B! 1/1CA-F/! 1,,D/B! 712! B//1-C! 621-2,.1/1-2K! 57/112! ./4A4B3,7AA7B! BC3-//B! A//--F6CB!
14.C!./D57/-4--,,B!4--C!9,3,--,,B!./4A44BY!5792!"O!621-22522!/A02/1/!1,7D22B!./4A4B3,7AA7B!.71.462B!
0FV1!9,3,--,2!./4A-C+!'/B721-22B!./D57/-4--,,B!./4A44B!./4A4B3,7AA7B!A//--/!62/B!.2.1/!621-22522+!""!
621-2252B!621-2,.141-2!4/!/A04BBF-!4D7B-4.72!./D57/-4-,B!52!9,3,-,B!./4A4B!6CA/AAC+!
O*!
!
!
!
! >,7.2112!.7D71-,62-!14A6C1-/!./4A4B!3,7A-20/144B!52!794--20/144B!A//--F6C!-7/0/B-2Y!FA/!9,7A4-!
12B754B!41//B-F0/1-C!41//B-F/!./4A4B3,7A-7!C/R/B./4A4BC!JDF30CB!4R,1-25/4B!621-2,.1/112+!N21-2,.1/2!
3262/BB7AA/1-262-!41/04D./-!XEEZ[XE:ZY!!
!
! !;/4A4AA/14B!/A02/1,B!3,7A-72+!!
! I4!-2D.7/--22!./D57/-4-,B!-2/!9,344B!/A02,.14B!3,7A-72+!
! !(C.40F.14B/!0,.22B!./4A4B3,7A-7!7B!./4A4B!3,7A-20/1-2K! 4A/! 1//BC!3,7AA4-22BK!794-4-22B! 52!FAAC9/R4-CCB!
C/R/B./4A4B!-2/-752+!
! L/R/B./4A4B!794-,1-2!
!
;,-4B!2/400/B!973R/--//BK!/0&$%++J64Dc/B!.CF-V1-C!4/!67/R2!5,,D/.22B!-43RC!9CC-4A0/CK!1/AAC!14!41//BJ
-FF!57!,"#$#)/0&$%&J12B2112!/-1411CCBK!57-4B!621-2252!7B!67/B,-!97/0/2!14B!1//-C!0/4--/0C--C!4B409CC!
.C1/--44B!04D./-F1-C+!J6#%%++764Dc/B!.CF--C0/B4B!9,7A41-22B!67/!6//-2-2!2/400/B!02/B/--,,B!./4A4BJ
3,7AA7B!BC.40/144B!.7,A,.7B-4.1-/1-2!.C1/B+!!
! ;/4A4B3,7A-7! C/R/B./4A4BC! JDF30CB! 4R,1-25/4B! .C1/-F.14-! 97/..41/62-! 1//1! 1,,D41-/! .23R41-2!
2/40021-2!DF30C1-C+!;/4A4B3,7AA7B!BC3-//B!.2--262B!07B4-!-2/!5792!.2/../!./4A4B!712J2A,44-![!57/112/B!
621-2,.1/112!02/B/--//B!702!41//B-F0/1-2/-7!52!0,D-4/R4B!-,B-40,1+!#7-./B!621-2,.14-!62/.,--/62-!5792!
1/A-CK!4--C!./4A4B3,7A-7!7A/!.C1/--44BC!621-2252AA4!,,1/!-2/!6/4D21K!57-4B!3CB!A//--/!1//34B!.2/../!04B4/AACCB!
7A462AA2!6/41-/B-C-2/-754B!.,D11/AA2!7A462-!21/2-+!!
!
j/E! %7188B:81;&238A8B70;A1;2C531F25351C&
!
>,,..714B!X8QQ:Y!SOZ!0,.22B!./4A4B3,7AA7B!.C1/-4!7B!07B/AA4!-,--,K!0,--2!14B!1/1CAAV/.1/!0/4AA4-F-!
21/2-!62/3-4A462-!92A57BY!./4A4B3,7AA7.1/!67/62-!A,.4,-,2!.2/../!./4A44B!A//--F6C-!21/2-!-2/!2/B721-22B!
7/.4/B./D57/-,1!52!9/A..,1CCBBV-+!)C0C!BC.F/!-7R4AA2!14A6C1-/!0FV1!702112!2/B4/1-7112B/K!1/AAC!79/1.4J
A/57/R4B!.C1/-F.14-!./4A4B3,7AA71-2!52!14B!1/1CAAV/1-C!62/3-4A/62-!1,,D41-/+!!
! $9/1.4A/57/R4B!621-2,.1/2! 1//34BK!0/-C!./4A4B3,7A-7!34/RCB!0/4A41-CCB! -2D.7/--22K! AC341-F--//B!
2/B4/1-71-2!-43-F54B!3262/B-754B!6,7.1/!.7A041-2!BC.V.,A021-2Y!A//--/6C-.V!79/1.4A/52-!./4A4B3,7AA7B!
./D57/-4--,,B!62/!9,3,--,,B!./4A44BK!0/AA2/1/AA2!64Dc4/AAC!./4A4B3,7A-77B!A//--F6CC!-7/0/B-22!.,62--//B!
52!A//--/6C-.V!621-2252-!./4A4B3,7AA7B!7/.4/B./D57/-,.144B!52!./4A/799//B!62/!A225400/B!./4A44B+!'/B4/1J
-72!2B2AF17/R4112!B/0/--C/B!3262/--//BK!4--C!B/04B7022B!BC0C!/A0/V-!-,B-,/62-!-7/1-,62B!2/B4/1-7112!
52! 4D7--262B!621-225/1-2! 14A.4/-C! DF30/C+!$B!.,/-4B./B!3,70/7/-2622K! 4--C!.2/../4B!0,7R71-4--,54B!
A,7../4B!,A.79,7A4AA4!5C/!79/1.4A/57/-2!4/.C!A,7./--4A,1-2!9FD/--F.CCB!122022B!2,.7-7B-2+!
OS!
!
!
!
! I,,D/B!712!621-225/1-2K!SS!621-22522K!9/-/!./4A4B3,7A-72!2/B721-22B!./D57/-4-,B!./4A4B! /A0/VBC+!
MAAC--C6CB!07B/K!8Q!621-22522K!A//--/!14B!.,/-4B./B!0FV1!9,3,--,,B!./4A44B+!)C0C!14A/--FF!71/--2/B!1/AACK!
4--C!07B/AA4!621-225/AA4!./4A4B3,7A-7!BCF--/!BCF--CF-F6CB! /.CCB!.,/B!C/R/B./4A4B! 52!14B!794--20/14B!
1FB7BFF0/B2+!$B!.,/-4B./B!3,70/7/-262K! 4--C!8@!621-2252B!621-2,.1/1-2! 4/!67/-,! 1,7D22B!9CC-4AACK!
9/-/6C-.V!34!./4A4B3,7A-72!./D57/-4-,B!62/!9,3,-,B!./4A4B!/A0/VBC+!
! N4Dc4/11C! -7/1-,/62-! 14A6C1-/! 71220/144BK! .43/--F0/144BK! 3,7A-20/144BK! FAAC9/-C0/144B! 14.C!
794--20/144B!A//--F6C!-7/0/B-2+!;/4A4B3,7A-7!BC3-//B!4BB4B!.2/..42!-2/-7B2K! 57-2!9FD/-CCB!-/4-7/141-/!
.43/--C0CCB!32D57/--4A40/14B!.2,--2+!G4D./--C6CBC!BC3-//B!B/04B7022B!.7,A,7DP2B/122-/7/R4B!04DJ
./-F1K! 1/AAC! .43/--F0/144B! A//-4--//B! B/04B7022B! 794--4A40/B4B! 52! 794--20/B4B! .7,A,.7B-4.1-/112+!
?14/B!./4A4B3,7A-7!BC3-//B!B/04B7022B!94D,1.7,A,112!1226,-4-,.1/!-2/R7.1/K!57-2!7B!-2D.7/-,1!2/.,/1J
/CAAC!AC3/BBC!.4DD2-2!52!FAAC9/-CC+!N7/R22B./B!252-4AA2K!4--C!1,,D/002AA2!712AA2!621-225/1-2!BCF--/!7A462B!
62D1/B!9211//6/B4B!1,3-2,-,0/B4B!./4A4B3,7A-77B!52!14B!.43/--C0/144B+!
! >225400/B!-2D.21-4A-,B2!1,,D/B!712!621-225/1-2!BC./!./4A4B3,7AA7B!A//--F6CB!57.7!./4A4B!7/.42J
799/1,,-44BK!./4A/799//B!-2/!C/R/B./4A4B!71220/144B!FA/9CC-CCB+!;/4A4B!7/.42799/1,,-44B!6//--21/!*O!
621-22522!52!./4A/799//B!8*!621-22522+!E"!621-225/1-2!9,7A41-22B!A//--/!./4A4B3,7AA7B!.7.7!C/R/B./4A44B!
-2/!0,,-4B! A225409//B!./4A4B! 1/1CA-V/3/B+!(C/R4B! A/1C.1/!0,,-20/2!02/B/B-752! 12/62-!./4A4B! -FFA//B!
A//--F6C-!21/2-+!!
! ;/4A4B3,7A-7.C1/-F.1/C!32A,--//B!.2D-7/--22![!62/..2./B!3F6/B!1,99421-/![!1/.1/K!4--C!B//AAC!252-4AJ
-//B!7A462B!62/.,-,1-2!1//34BK!0/-4B!79/1.4A/52-!1,3-2,-,-,62-!./4A4B3,7A-77B+!G7B/112!214B-44B!0CCJ
D/-4A0/11C!.C1/-F.14-!B/0/--C/B!762-!1,,D4112!D77A/112+!)2D.7/-,.14B2!7A/!1//1!214B-4/-2!-2D.21-4A-24112!
-,-./2K!7B.7!-C11C!A,6,112!41/-4AAF/AAC!.C1/-F.1/AAC!57B./BA2/B4B!F3-4F1!./4A4B3,7A-7214B-4/1-2!-43-F/3/B!
3262/B-7/3/BK!57/3/B!1//DDF-CCB!14,D2262.1/+!
O:!
!
!
!
l! ,NN,..">)O>?,>)@$@)U"!>?$"()"+?-&>"?$?-P
*@)$.),!?-.??.&&
!
$9/1.4A/57/R4B! ./4A4B3,7A-7214B-4/-2! 14A6/-4--//B! .F14AFA702..44B! 26,AA2+! ;F14AFA702..44112! 7A/!
.7A04!.F1F0F1-CK! 57/R4B! 26,AA2! 79/1.4A/57/A-2! .F1F--//B! 1,7D22B! 34/RCB! 214B-4/1-22B! ./4A4B3,7A-72!
.73-22B+!G,.2B2!7A/!07B/62A/B-2.F1F0F1K!267/B!.F1F0F1!14.C!12B262A/B-2-43-C6C+!I4,D2262112!A,J
6,112!41/-4AACCB!F.1/-4AA4B!.,B./B!.F1F0F.14B!621-2,.14-!9CC9//D-4/--C/B!14.C!64D-2/AA22B!4D/!621-22J
52DF30/4B!621-2,.1/2+!I4B!5CA.44B!214B-4/-2!64DD2-22B!./4A4B3,7A-76/D34/1//B!52!J.C1/-F.1//B+!
!
l/'! )=3528A39;3M8B&658B1881&
!
l/'/'!,58B183M8B&4FaB1835FF5&96&238A1835FF5&
!
$9/1.4A/57/R4B!./4A4B3,7A-7214B-4/-2!AC3R4--//B!14A6/--C0CCB!.F1F0CAAC!34/A-CK!.,/B.2!-CD.4CBC!34!9/J
-C6C-!./4A4B3,7A-72!FA4/11/6/1-F.14BK!62922J252BK!79/1.4A,B!52!-,A462B!-FVB!BC.V.,A021-2+!$9/1.4A/52-!
621-21/62-!.F1F0F.1//B!B4A/97D-2/14AA2!21-4/.7AA2K!57B.2!62/3-743R7-!7A/62-!4D/--C/B!-,D32!X"ZK!04A.7!
-,D32!X8ZK!04A.7!-CD.4C!XEZ!52!4D/--C/B!-CD.4C!X*Z+!#7.2/14B!79/1.4A/52B!2B-20/1-2!B4A5C1-C!621-2,.141-2!
0,7R71-4--//B!.41./2D67K!57-2!.CF-4-CCB!0FV3400/B!79/1.4A/52B!./4A4B3,7A-7214B-4/R4B!0/--2D/B2+!!
! MA4/141-/!7--24B!79/1.4A/52-!1,3-2,-,/62-!./4A4B3,7A-77B!62D1/B!0FVB-4/141-/Y!.2/../4B!621-2,1J
-4B!.41./2D67!7A/!EKESK!57.2!1//1!1/57/--,/!04A.7!-CD.4CB!52!4D/--C/B!-CD.4CB!6CA/AA4+!'14B-4/R4B!0FVBJ
-4/1FF1!7A/!FAAC-F1K!1/AAC!4BB4B!-,-./0,.14B!2A7/--20/1-2!62D762/14B2!7A4-,.14B2!7A/K!4--C!79/1.4A/57/R4B!
1,3-2,-,0/B4B!7A/1/!62D1/B!./4A-4/1-C+!'14B-4/R4B!04A.7! -212/B4B!0FVB-4/1FF1!62/.4,--/!214B-4/R4B!
1F/R4B!14A6/--C0/1-CK!1/AAC!.71.2!4D7-!.2/../4B!79/1.4A/57/R4B!6CA/AAC!7A/62-!9/4B/CK!0FV1!4D/!0,,--,5/4B!
94D,1-44AA2!-43-C6C!64D-2/A,!4/!-,7--2B,-!1,,D/2!4D752+!I4,D2262.1/!.41./2D67-,A7.1/2!.,/-4B./B!64D-2/AJ
A22B!4D/!1,.,9,7A-4BK!2/4002B!.7,A,-,.14B!52!BF.F/14B!.7,A,-,17354A02B!6CA/AAC+!
! I26/B/404B!X8Q"SY!88QZ!-,-./0,.14B!0,.22B!0/41-4B!52!B2/1-4B!6CA/AAC!4/!7AA,-!1,,D-2!4D72K!.,B!
.F1F--//B!./4A4B3,7AA7B! -CD.4F--C+!GFV1.CCB! -C11C! -,-./0,.14112!B2/1-4B! 52!0/41-4B!6CA/AAC!4/!7AA,-!
1,,D-2!4D72!1//BCK!.,/B.2!0FVB-4/141-/!34!1,3-2,-,/62-!./4A4B3,7A-77B+!(2/14-!1,3-2,-,/62-!.,/-4B./B!
./4A4B3,7A-77B!.41./0CCDC/141-/!3/402B!971/-//6/1400/B!.,/B!0/434-K!.,-4B!.,6/7!"8!717/--22Y!
OT!
!
!
!
!
!
;,6/7!"8+!;/4A4B3,7A-7214B-4/R4B!.41./2D6754B!4D7-!.7,A,-,17354A0/4BK!2/4002B!.7,A,-,.14B!52!4D/!1,.,9,7A-4B!6CA/AAC!
!
;,-4B!.,6/7!"8!0FV1!717/--22K!A,./7B!.CFB4/R4B!214BB4!./4A4B3,7A-72!.73-22B!7A/!3/402B!0FVB-4/J
1409/!.,/B!2002-/AA/14B!-,-./BB7B!1,7D/--2B4/R4BK!0,--2!4D7!7A/!4D/--C/B!9/4B/+!%/402B!1,,D409/!4D7!
7A/!3262/--26/112!4D/!79/1.4A/52DF30/4B!.73R2AA2Y!12/D22B37/-25279/1.4A/57/R4B!.41./2D67!7A/!EK*"K!.,A-J
-,,D/-,7--25279/1.4A/57/R4B!EKEO!52!2PD7A7P/79/1.4A/57/R4B!EK8"+!
! $A/!0/4A4B.//B-7/1-2!-2D.21-4AA2K!0/1-C!BC.V.,A021-2!79/1.4A/52-!9/-/6C-!./4A4B3,7A-72!-CD.4CBC!
52!0/1-C!6C3400CB!-CD.4CBC+!(C0C!3262/BB7-!41/-4AACCB!.,6/7112!"EY!!
!
!
;,6/7!"E+!;/4A4B3,7AA7B!-CD.4F1!4D/!BC.V.,A0/1-2!.2-17--,B2+!
!
;41./0CCD/B!-CD.4/00C.1/!./4A4B3,7A-7!BC3-//B!79/1.4A,B!.2BB2A-2+!)7/1/.1/!-CD.4/09CBC!./4A4B3,7AJ
-72!9/R4--//B!FA4/11/6/1-F.14B!BC.V.,A021-2!52!14,D2262.1/!-CD.4/09CBC!-,A462B!-FVB!.2BB2A-2+!(C/R4B!
BC.V.,A0/4B!6CA/14-!4D7-!7A/62-!.,/-4B./B!9/4B4-+!I4A.4C1-/!0,/1-2!BC.V.,A0/1-2!4D7--,/!./4A4B3,7AA7B!
04D./-F1!62922J252AA2K!57-2!79/1.4A/52-!9/-/6C-!6C3/-4B!-CD.4CBC+!!
! G/4A4B.//B-7/1-2!7A/K!4--C!F.1/.CCB!79/1.4A/57/1-2!4/!9/-CBF-!./4A4B3,7A-72!4D/--C/B!-,D32B2!0/BJ
.CCB!2BB4-,B!62/3-743R7B!BC.V.,A021-2+!;/4A4B3,7A-72!4/!0FV1.CCB!9/-CBF-!62922J2/.22!A,.,,B!7-J
-202--2!04A.7! -,D32B2!.,/B!0,,-202!621-2252+!UCCAA/00C/14BC! -,A7.1/1-2!67/R22B!1//1! -7R4-2K!4--C!
79/1.4A/52-!1,3-2,-,/62-!62D1/B!971/-//6/141-/!./4A4B3,7A-77B!52!F00CD1/6C-!14B!04D./-F.14B+!
EKET
EKEE
EKES
EKE*
EK*"
EKEO
EK8"
" 8 E *
(2/14-
G/434-
>,./7
'002--/-,-./B-7
I2/D22B37/-252-
;,A--,,D/-,7--252-
'PD7A7P/-
:"
*
T:
*O
%&
'(
#'
%(
"
%&
" )& & & &
MA4/11/6/1-F1
.41./2D67!EK:Q
N2922J2/.2
.41./2D67!8K:S
$9/1.4A,
.41./2D67!EKT*
),A462!-FV
.41./2D67!EK*"
=D/--C/B!-CD.4CC G4A.7!-CD.4CC G4A.7!-,D322 =D/--C/B!-,D322
OO!
!
!
!
! ;7,A,-,17354A0/4B!6CA/AAC!7A/! 4D7262/1,,.1/2!712J2A,4/R4B!92/B7-,.1/112! X.1+!.,6/7!"*Z+!I2/J
D22B37/-25279/1.4A/52-!1,3-2,-,/62-!.41./0CCDC/1-C!971/-//6/1400/B!./4A4B3,7A-77B!62922J252BK!79/1J
.4A,B!52!-FV4AC0CB!.2BB2A-2K!0,--2!0,/3/B!DF30//B!BC3R4B!./4A-4/1400/B!FA4/11/6/1-F.14B!.2BB2A-2+!
;,A--,,D/-,7--25279/1.4A/52-!9/-/6C-!./4A4B3,7A-72!.41./0CCDC/1-C!-CD.4C09CBC!FA4/11/6/1-F.14B!52!-FVJ
4AC0CB!BC.V.,A021-2K!.,B!-221!62922J252B!52!79/1.4A,B!.2BB2A-2!34!1,3-2,-,/62-!./4A4B3,7A-77B!.41J
./0CCDC/1-C!.D//--/1400/B+!'PD7A7P/79/1.4A/52-!5C/6C-!2AA4!.41./2D67B!.2/./112!712J2A,4/112+!
!
!
;,6/7!"*+!;7,A,-,17354A0/4B!6CA/14-!4D7-!./4A4B3,7AA7B!4D/!712J2A,4/R4B!-CD.4FR4B!0CCD/--4AF11C+!
!
! ;,6/7112!"S!9,7A41-22B!3262/BB7AA/1-4-22B!4D/!712J2A,4/R4B!621-2,1-4B!4D7-!0/41-4B!52!B2/1-4B!
14.C!A,./7A2/1-4B!52!2002--/-,-./BB7B!1,7D/--2B4/R4B!6CA/AAC+!G/41-4B!52!B2/1-4B!6CA/AAC!4D7-!4D/!712J
2A,4/112!7A/62-!3F6/B!1202B1,,B-2/14-!.,/B!0,,-4B./BY!B2/14-!1,3-2,-,/62-!./4A4B3,7A-77B!0FVB-4/J
1400/B!62922J252BK!79/1.4A,B!52!-,A462B!-FVB!.2BB2A-2+!N2/B!FA4/11/6/1-F.14B!BC.V.,A021-2!0/434-!
9/-/6C-!./4A4B3,7A-72!3/402B! -CD.4C09CBC!.,/B!B2/14-+!>,./7B!.CFB44-!9,7A41-22B!92/B7--/62-!621J
-2,.1/1122B!3/402B!4B400CB!FA4/11/6/1-F1-C!52!62922J2/.22K!.,B!-221!2002-/AA/14B!-,-./BB7B!1,7D/-J
-2B44-!9/-/6C-!./4A4B3,7A-72!3/402B!.41./2D672!-CD.4C09CBC!79/1.4A,54B!52!-FVB!BC.V.,A021-2+!
!!
!!
;,6/7!"S+!I,.,9,7A-4B!52!2/4002B!.7,A,-,.14B!6CA/14-!4D7-!./4A4B3,7AA7B!4D/!712J2A,4/R4B!-CD.4FR4B!0CCD/--4AF11C+!
!
EKSS EK:O EKST
8KT: 8KS: 8K:"
EKO@ EKT8 EKS*EK*8 EK:" EK"*
I2/D22B37/-252- ;,A--,,D/-,7--252- 'PD7A7P/-
MA4/11/6/1-F1 N2922J2/.2 $9/1.4A, ),A462!-FV
EK:Q EK:" EKS" EK:@
8K:: 8K:8 8K:S 8K:@
EKT@ EK:8 EKT: EKT"EK*E EKEO EK*O EKE*
(2/14- G/434- '002-/AA/B4B!-,-./B-7 >,./7
MA4/11/6/1-F1 N2922J2/.2 $9/1.4A, ),A462!-FV
O@!
!
!
!
! $9/1.4A/52-! 62/.,--262-! F00CD-C6CB! ./4A4B3,7AA7B! 04D./-F.14B! B//B! 79/1.4A,B! .,/B! -,A462B!
-FVB./B!BC.V.,A021-2+!GFV1!FA4/B4B!1,3-2,-,0/B4B!62/.,--/!7A462B!62D1/B!3F6C+!G4D./--C6CC!7A/K!4--C!
F.1/.CCB!621-225/1-2!4/!9/-CBF-!./4A4B3,7A-72!4D/--C/B!-,D32B2!0/1-CCB!2BB4-,1-2!BC.V.,A021-2+!!
! '14B-4/R4B!0FVB-4/1FFR4B!52!./4A-4/1FFR4B!A/1C.1/!79/1.4A/57/R4B!214B-4/-2!32A,--//B!14A6/--CC!
1F6CAA/1400/BY!.F14AF11C!79/1.4A/57/-2!9FFR4--//B!62A/-14022B!2BB4--,54B!2R54.-//6/4B!57,.7112!.7DJ
.4/B-22B!.7A04!2R54.-//6/2K!57/R4B!34!.7./62-!.,62262B!92D32/-4B!34/RCB!1,3-2,-,0/1-22B!./4A4B3,7AJ
-77B+!'R54.-//6/4B!52.2,-,0/B4B!.,62-22B!-2,A,.7112!@Y!!
!
)2,A,..7!@+!'14B-4/-2!/A02/146/4B!2R54.-//6/4B!52.2,-,0/B4B+!
.43/--F0/132A,/B4B! :E!
0FVB-4/B4B! *8!
B4,-D22A/! E*!
49C62D02! EQ!
.//BB71-,B,-! 8O!
3,7A4AA/B4B! "@!
-,D32,-,B,-! ":!
07-/67/-,B,-! "*!
3,7A/02-7B! "*!
/-1462D02! :!
6CA/B9/-C0C-VB! *!
./4A-4/B4B! 8!
4BB2..7A,,A7/B4B! "!
!
! )2,A,..7!717/--22K!4--C!79/1.4A/52-!1,3-2,-,/62-!./4A4B3,7A-77B!62D762/14B!0FVB-4/141-/+!GFVBJ
-4/1-C!1,3-2,-,0/1-2!/A02/1462-!2R54.-//6/-!.43/--F0/132A,/B4BK!0FVB-4/B4BK!.//BB71-,B,-!52!07-/67/J
-,B,-!12/62-!"*T!02/B/B-22!1//BCK!0/11C!./4A-4/1-C!214BB4--2!6/41-/6C-!-,D32,-,B,-K!./4A-4/B4B!52!4BB2.J
.7A,,A7/B4B!12/62-!2/B721-22B!"@!02/B/B-22+!(4,-D22A/!52!6CA/B9/-C0C-VB!14B!1/522B!12/62-!EO!02/B/BJ
-22K!0/.C!6/41-//!1//-CK!4--4/!./4A4B3,7A-7!6CA--C0C--C!34DC-C!1,,D/2!-,B-4/-2+!!
! I,3-2,-,0/1-2!./4A4B3,7A-72!.73-22B!9F1-F/!2D6/7/022B!0FV1!702B!-7/0/BB2B!BC.V.,A021-2+!
#792!EQ!621-22522!.7./!/-14B1C!49C62D02.1/K!62/..2!0FV1!/-1462D0,,--2!AVF-F/!"@!621-2252B!9/-C411C!
/-14CCB!3,7A4AA/14B2!52!.,,R4B!/-1462D02B2+!"*!621-22522!9,7A41-22B!9/-/!/-14CCB!3,7A/02--702B2+!!
! 'R54.-//6/-!1//1!-,./62-!07B/62A/B-2.F1F0F1-4B!717/--2022!1,,B-22!1/-4BK!4--C!0FV1!B//1-C!B7,1/!
41//B!79/1.4A/57/R4B!971/-//6/B4B!214BB4+!)7/122A-2!B//R4B!.2,--2!122--7/!92A521-,2!0FV1!57-2/B!B4P2-//J
6/1/1-2!214B-4/1-2Y!B4P2-//6/1/1-2!1,3-2,-,0/1/1-2!/A02/146/1-2!12B7/1-2!CCB/C!12/62-!4D/-F/141-/!2R54.-//J
6/-! #629+-'+! 52! %0-/+0%0)0%K! 0/.C! 67/! 6/41-/C! B4P2-//6/1,,R4B! B7,1462B! B/04B7022B! 7021-2!
@Q!
!
!
!
712202--70,,R41-2! 52! 1//-C! 14,D22621-2! -,D32,-,0/141-2! 52!49C62D0,,R41-2+!I4,D2262.1/!41/-4AACCB!
267.F1F0F.14B!.2,--2!122-,52!94D,1-4A,52!1/AA4K!0/.1/!./4A4B3,7A-72!57.7!9/R4--//B!-2/!4/!9/R4--F!-CDJ
.4CBC+!
!
l/'/<!U8D0518A01&238A8B70;AA;B&1CD28FM8AA8&
!
;71.2! 79/1.4A/57/R4B!./4A4B3,7A-7214B-4/-2! 32A,--//B!0FV1! F00CD-CCK! 79/1.4A/57/AA4! 32A,--//B! 2B-22!
023R7AA/1,,1!14A/--CC!214B-4/-22B!14.C!.4D-72!B//1-C!-2D.400/B+!$9/1.4A/57/-2!9FFR4--//B!267.F1F0F.J
14B!.2,--2!94D,1-4A4022B!70/B!12B7/BK!0/.1/!3CB!9/-CC!-2/!4/!9/RC!./4A4B3,7A-72!-CD.4CBC+!N21-2,.14-!
2B-7/62-!92A57B!-/4-72!79/1.4A/57/R4B!214B-4/R4B!1F/1-C+!
! =B/-4B!02/B/B-752!12/! -FV11C!9CD5CC0/B4BY! 5792!S8!79/1.4A/522!9/-/!./4A4B3,7A-72!-CD.4CBC!B/J
04B7022B!-FV11C!9CD5CC0/14B!.2BB2A-2+!=1//B!B7,1/62-!4D/-F/141-/!2002--/-4.1-/4B!F00CD-C0/B4BK!
-/4R7B.,A.,K!02D../B7/B-/!14.C!21/2..2/R4B!.2B112!.700,B/.7/B-/+!GFV1!2002--/.73-2/1/2! -2/-752!
02/B/--//BY!97-/A21.4D-70,1-4B!52!J21/2./D5754B!./D57/--20/B4B!14.C!97-/A22B!52!37/-252B!6CA/B4B!.70J
0,B/.7/B-/!B7,1/62-!41//B!,142002112!621-2,.14112+!!
! I2022B!2/349//D//B!A//--F4B!79/1.4A/52-!9/-/6C-!./4A4B3,7A-72!-CD.4/BC!0FV1!2002--/02/14B!.,J
62B!2B-20/14B!.2BB2A-2+!'002--/02/1,,R4B!02/B/-1/!"O!621-22522+!(C/-C!621-2,.1/2!3262/BB7AA/1-262-!
41/04D./-!X"Z[X*ZY!
!
! !'B-22!92D4002B!.,62B!2002--/A2/141-2!.,B!9F1-FF!/A02/14022B!/-14CCB!5CD.46C1-/!52!573R7B0,.2/141-/!
! !)FV4AC0C11C!14!717/--22!2002--/-2/-7/1,,--2!52!FA4/11/6/1-F1-C+!
! ![![!$9/1.4A,112!52!-FV4AC0C11C!-221!.74BK!4--C!./4A4B3,7AA7AA2!7B!-CD.4C!712!52!14!7B!-CD.4C!712!41/04D./.1/!
2002--/-2/R7B!41/AA4!-,70/14112+!
! !$9/1.4A,112! 52! -FV4AC0C11C! -221!.74BK! 4--C!./4A4B3,7AA7AA2!7B! -CD.4C!712! 52! 14!7B! -CD.4C!712!41/04D./.1/!
2002--/-2/R7B!41/AA4!-,70/14112+!
!
(4A5C!621-22522!9,3,/!2002--/02/1,,R4B!1/521-2!,1.7--26,,R41-2!52!62.,,--26,,R41-2+!>/1C.1/!"*!621J
-22522!02/B/-1/!-/4-FBA2/14B!/30/1.,62B!2B-20/14BK!.,-4B!41/04D.4/11C!XSZ[XTZY!
!
! !I/6/1-FB44B!52!6//122B!62/.,-4A02B!-2.220/14.1/!
! ![![!%F6CAAC!./4A4AAC!67/!2B-22!/-141-CCB!92D4002B!0/4A/.,62B+![![!
! !I4!7B!-CD.4CCK!.71.2!14B!26,AA2!2BB2-!.,62B!/-141-C1/!3,7A4AA/1,,R41-2!52!21/2AA/1,,R41-2+![![!
!
! ;/4A4B3,7A-7!BC3-//B!0FV1!262/04B2!F00CDD4--C6FF-44BK!14A.4F-44BK!0/4AAF--C6FF-44B!52!34A9J
97,-44B+!)4.1-/B!14A.4F-44BK!0/4AAF--C6FF-44B!-2/!34A997,-44B!6//--21/!8E!621-22522+!(C/-C!621-2,.1/2!
3262/BB7AA/1-262-!41/04D./-!XOZ[X""Z+!
@"!
!
!
!
! !)4.1-/C!7B!3,702--2621-/!0/4AAF--C6C9/!52!34A9709/!A,.42!14B!7AA4112!./4A4AA/141-/!7/.4799/1-2+!
! )4.1-/C!7B!/30/1-4B!0,.26409/!A,.42K!571!7B!./D57/-4--,!7/.4/B+!!
! $B!-CD.4CCK!4--C!-4.1-/!7B!14A.4CC!52!34A971-/!A,4--2622!52!.2/./AA2!7B!023R7AA/1,,1!./D52AA/1,,-44B!52!-/4-77B!
! $B32B!14!-7R4AA2!0,.262!A,.42!41/04D./.1/!12B702A43-/CK!.,B!B4!7B!./D57/-4--,!3F6CAAC!./4A4AAC!4/.C!-CFBBC!
6/D34/-C!52!14!.,,A,,!0,,-4B./B!FA4/11/6/1-F.144B+!
!
E"!621-225/1-2!92/B7--/!9,7A41-22B!41/04D../4B!X"8Z[X"*Z!-2922B!./4A4B3,7AA7B!04D./-F1-C!F00CDD4-J
-C6FFR4B!52!6CCD/BF00CDDF1-4B!6CA--C0/14B!29,.4/B7B2+!!
!
! !%,7B7B!./4A4B3,7AA7B!26,AA2!67/!41//B-FC!92A57B!7BP4A0/2K!41/04D./.1/!6CCD/BF00CDDF.1/C+!!
! !#71!./4A4B3,7A-7!4/!7A4!32AA/BB2112K!621-22B7--252!122--22!F00CD-CC!6CCD/B+!=1/0+!NCCDC!9/A.,B!92/..2!-2/!
6CCDC!12B25CD541-F1!122--22!0,,--22!.7.7!A2,144B!04D./-F.14B!
! $/.4/B!52!14A.4C1-/!./D57/-4-,!-4.1-/!4/!5C-C!41/04D./.1/!-,A./BB2B62D2/1/2!12B752!-2/!/A02,.1/2K!.71.2!B4!762-!
.2/./AA4!1202-+!
!
! G,/-2!-7/1-,6/2!./4A4B3,7AA7B!04D./-F.14B!94D,1-4A40/14B!.4/B752!7A/62-!FA4/11/6/1-F1!":!02/J
B/BB2AA2!14.C!"*!02/B/BB2AA2!14K!4--C!.71.2!./4A4B3,7A-72!-2D6/-22B!.2/../2AA2K!94D,1-2/R7-!7A/1/!1FF-C!
7AA2!32AA,112!57.2/14AA2Y!
!
! $B!-/4-4B./B!FA4/11/6/1-F.14B!.2BB2A-2!-CD.4CC!712-2!7/.4/B./D57/-,1+!
! ;71.2!1/-C!-2D6//!57.2!9C/6CK!.2/./112!-/A2B-4/112!52!7B!0,,-4B./B!AC1BC!2D./9C/6C/1/11C!21/7/112004+!!
! )4.1-/C!7B!/30/1-4B!0,.26409/!A,.42K!571!7B!./D57/-4--,!7/.4/B+!;/4A4B3,7A-7!.,,A,,!0/4A41-CB/!/32B!94D,1!
-297/3/B+!
! $B!3F6CK!4--C!7B!./4A4B!94D,121/2-!762-!32AA,112+!
!
>/1C.1/!"O!621-22522!02/B/-1/!./4A4B3,7AA7B!7A462B!-CD.4CC!79/B7/112!9CD5CC0/14B!.2BB2A-2K!.,-4B!41/J
04D.4/11C!X"@Z[X8"ZY!
!
! ;/4A4B3,7A-7!7B!-CD.4CC+!;7,A,-43-C6/11C!7B!1FF-C!712-2!7/.4/B./D57/-,1+!
! =1/04D./.1/!.7,A,112!14!7B!-CD.4CC!.71.2!-2D6/-144!./D57/--22!B//B!92A57B!52!9/-./C!4114/-C+!(//11C!7A/1/!3F6C!
7AA2!14B-CCB!./4A4B3,7A-7!32AA/BB2112+!
! ;/D57/-,16/D344-!52!.2B.42!-4.1-/!2B-262-!34/.7B!.,62B!71220/141-2!-FV11C!52!.7,A,-43-C6/11C+!
!
! $9/1.4A/57/AA2!7A/! 1//1!92A57B!BC.40F.1/C! 1//-CK!0/.1/!./4A4B3,7A-7!7B! -CD.4CC+!;/4A4B3,7AA7B!
04D./-F1-C!94D,1-4A-//B!B//B!-FV4AC0CBK!79/B-754B!.,/B!FA4/11/6/1-F.14B./B!BC.V.,A021-2+!$9/1.4A/52-!
0FV1! A//--/6C-! ./4A4B3,7AA7B! 4BB4B! .2/..42! 14A.4F-44BK! F00CDD4--C6FF-44B! 52! 2002--/02/1,,-44BK!
0/.C!717/--22K!4--C!34!762-!7/62A-2B44-K!0/.1/!./D57/-4--,2!./4A-C!3,7AA4-22B!52!7/.4/B./D57/-,11CCB-V5C!
794-4AA22B+! I4,D2262112! 2A2A,6,112! 4-1/-CCB! 1F/-C! ./4A4B3,7A-7214B-4/AA4! 64D-2/A402AA2! B//-C! ./4A4BJ
3,7A-76/D34/R4B!0CCDCCB!52!./4A4B3,7A-7.C1/-F.1//B+!
!
@8!
!
!
!
l/<! L3D783M8BR&31586D:3;3B138B&96&2C531F518B&:6320105&658B183533B&
!
),-./0,1-2!2A7/--24112B/!9/R/B!4D/-F/14B!0/4A4B.//B-7/14B2!-,-./0,1.73-44B2!1/-CK!0/-4B!./4A4B3,7AJ
-7-2/R7-! 52!J.C1/-F.14-!62/.,--262-!./4A4B3,7A-7214B-4/1//B+!$02!2D62,.14B/!7A/K!4--C!./4A4B3,7A-77B!
1,3-2,-,/1/62-!B4P2-//6/1/00/B!B4K!57/AA2!7B!62/.4,.1/2!14B!.2B112+!$A4-,1-2!-,./62-!>//02-2B!X8Q"EY!
TTZ!52!H//3/0C4B!X8QQ"Y!@"Z!-,-./0,1-,A7.14-K! 57/R4B!0,.22B!2D6712B2-!52!6/D340CCDC-!.7DD4A7/62-!
A/46C1-/!712AA/1-,5/4B!214B-4/R4B!.2B112+!!
! )C11C!-,-./0,.14112!7A4-,1!717/--2,-,/!.,/-4B./B!6CCDC.1/+!N4D-2/A,2!62D-4B!79/1.4A/52-!524--//B!
B4A5CCB!DF30CCB!14B!0,.22BK!.,/B.2!92A57B!6/D34/-C!34!7A/62-!-43B44-Y!4B1/00C/1411C!B4A5CBB4.1411C!
7A/62-!B4K!57/AA2!7A/!6C3/-4B!6/D34/-CK!52!B4A5CBB411C!B4A5CBB4.1411C!B4K!57/AA2!6/D34/-C!7A/!4B/-4B+!)2DJ
.21-4A-24112!BC/R4B!B4A5CB!DF30CB!.41./2D67/1-2!214BB4--2!./4A4B3,7A-72!.73-22B!/A04B/K!4--C!4B1/0J
0C/B4B!DF30C!4A/!6C3/-4B!6/D34/-C! -43B44-!9/-/6C-!./4A4B3,7A-72!6C3/-4B! -CD.4CBC! X.41./2D67!EK88Z+!
I4,D2262.1/!6C3/-4B!-CD.4CBC!./4A4B3,7A-72!9/-/6C-!.,/-4B./B!4B/-4B!6/D34/-C!-43B44-!X.41./2D67!EKE8Z+!
GFVB-4/1400/B!1,3-2,-,/62-!-7/B4B!DF30C!4A/!-7/1/.1/!6C3/-4B!6/D34/-C!-43B44-!X.41./2D67!EKEEZ!14.C!
.7A02BB41!DF30C!4A/!-7/1/.1/!4B/-4B!6/D34/-C!-43BF-!DF30C!X.41./2D67!EKEOZ+!=D7-!7A/62-!3F6/B!9/4B/CK!
4/.C!B//1-C!67/!-43RC!573-79CC-V.1/C!1,,B-22B!-2/!-7/144BK!0,--2!2/B2.22B!B4!4/6C-!-,.4B44-!4BB2..7J
7A4-,1-2!1//-CK!4--C!B4P2-//6/B4B!214BB4!7A/1/!F3-4FR411C!6/D34/R4B!1,,D44B!0CCDCCB+!'14B-4/R4B!52!6/DJ
34/R4B!0CCDCB!64D-2/A,!4/!1//1!-,7--2B,-!3,70/7B2D67/1/2!-,A7.1/2!-7/1/B!.,/B!4-,.C-44B!.,6/-4A-//B+!
! )7/B4B!7A4-,1!7A/K!4--C!214B-4/1//B!62/.,--2/1/!14K!0/AA2/1/2!.C1/-F.1/C!621-225/AA2!7B!B//3/B!A//--F4B+!
)C-C!252-,1-2!-,./!0FV1!-2,1-2-47D/2+!;C1/-F.14-!4/6C-!.,/-4B.22B!BCF--CB44-!62/.,--262B!92A572!./4J
A4B3,7A-7214B-4/R4B!971/-//6/1,,-44B! -2/!B4P2-//6/1,,-44BY!B//R4BK! 57-.2!9/-/6C-!./4A4B3,7A-72!./4A4B!
7/.42799/1,,-4B2K!.41./2D67!7A/!EKETK!.,B!-221!./4A/799/BC.V.,A02B!4R,1-25/4B!.41./2D67!7A/!EK**!52!
B//R4BK!57-.2!BC./6C-!./4A4B3,7AA7B!1/1CAAV-!A2254092B2K!.41./2D67!7A/!EKES+!GFV1.CCB!1/AAC!4/!BCF--CJ
BF-!7A462B!1,,D-2!62/.,-,1-2!214B-44B!971/-//6/1,,-44BK!BC./.V!621-2252!./4A4B3,7AA7B!A//--F6CB!9,3,-J
-,,B!62/!./D57/-4--,,B!./4A44BK!1/AAC!2/B721-22B!./D57/-4--,,B!./4A44B!./4A4B3,7AA7B!A//--C6/4B!.41./2D67!
7A/!EKE*!52!0FV1!9,3,--,,B!./4A44B!A//--C6/4B!.41./2D67!EKE@+!
! ;/4A4B3,7A-7214B-4/1//B!62/.,--26/2!-4./5V/-C!-,B-,/!1//1!3221-262A-2!4D/-4AACK!1/AAC!64D-2/A,!4/!-,7-J
-2B,-!AC341!7AA4B.22B!4D752!4D/!DF30/4B!6CA/AA4+!)C3CB!1FFBC!A/4B44K!4--C!621-2252-!7A/62-!62D1/B!F.1/J
0/4A/1/C!1//BCK!.,/B.2!-CD.4CBC!34!./4A4B3,7A-72!9/-C6C-+!)C0C!7A/!FAAC--C6CCK!1/AAC!4BB4B!-,-./0,.14B!
2A7/--20/1-2!252-,.14B2B/!7A/K!4--C!79/1.4A/57/R4B!214B-44-!./4A4B3,7A-72!.73-22B!7A/1/62-!3F6/B!07B/J
B2/14-+!)C0CB!2/B4/1-7B!94D,1-44AA2!4/!.,/-4B.22B!9F1-F--F!AVF-C0CCB!1F/-C!79/1.4A/57/R4B!./4A4B3,7AJ
-7214B-4/AA4+!
@E!
!
!
!
m! U##.#-.n&&
!
m/'! .0A;2581&96&9;71;=CC1a2581&
!
)C0CB! -,-./0,.14B! -2D.7/-,.14B2!7A/! 14A6/--CCK!0/AA2/B4B!7B!2002--/.7D.42.7,A,54B!./4A4B3,7A-7J
794-,.14B!-2D64+!'/34!7B!-CD.4CK!1/AAC!F3C!,14200/AA2!2A7/AA2!-2D6/-22B!.F.FC!./D57/--22!6/D344-VB-C!52!
1,5,622!FA4/1./4A-C+!)C1-C!3,7A/02--2!2002--/.7D.42.7,A,54B!1,704B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!79/B-754B!
D77A/!7B!49C14A6C!52!79/1.4A/57/R4B!6CA/14-!-2174D7-!BCF--C6C-!.216262B!52-.,621-/+!GFV1.CCB!BF.F/B4B!
794--252.7,A,-,1!4/!5,,D/.22B!2BB2!62A0/,.1/2!2002-/AA/14112!.7,A,-,.14112!-2/!.7D.42.7,A,-,.14112!
794--20/144B+!)2D.7/-,.14B2!7A/./B!.77-2!F3-44B!F3-C!1,704B!./4A4B! 52!6/41-/BBCB!794-,.14B!712J
2A,4--2!.71.4622!-/4-72K!57-2!794--252-!67/62-!3FVRFB-CC!794-,.14B!1,,BB/--4A,112+!!
! ),-./0,17BP4A022!AC3R4--//B!14A6/--C0CCB!.7A04B!2A2.F1F0F.14B!26,AA2Y!
!
"Z! G/AA2/B4B!7B!2002--/.7D.42.7,A,54B!./4A4B3,7A-7J794-,.14B!-2D64b!
2+! G/AA2/1/2!./4A4B3,7A-76/D34/-C!2002--/.7D.42.7,A,79/1.4A/52-!-4.46C-b!
c+! G/AA2/1/2!./4A4B3,7A-7.C1/-F.1/C!2002--/.7D.42.7,A,79/1.4A/57/AA2!7Bb!
d+! G/AA2/1/2!214B-4/-2!79/1.4A/57/AA2!7B!./4A4B3,7A-72!52!14B!794-,1-2!.73-22Bb!
!
;F1F0F.1//B! 324--//B! 621-2,1-2! -44--C0CAAC! .F14AF! I4/BC574B! 2002--/.7D.42.7,A,B! 79/1.4A/57/AA4!
14.C!-2D.21-4A402AA2!34/RCB!./D57/--20/22B!-4.1-45C+!G,.22B!7-4--//B!79/1.4A/57/-2!.7A041-2!4D/!.7,A,J
-,17354A021-2!52!F.1/.V1-C+!'/B4/1-7B!-,4.1/!.77--//B!-47D/22!./4A4B3,7A-77BK!2002--/.7D.42.7,A,-,.J
144B!14.C!214B-4/1//B!52!.C1/-F.1//B!A//--F4B+!;4DC--FC!2/B4/1-72!2B2AF17/-//B!A22R,AA/14B!1/1CAAVB2B2AFFJ
1/B!52!0CCDCAA/14B!2B2AFF1/B!.4/B7/B+!!
! )4.1-/4B!6/D340CCDC-!A21.4--//B!52!A,7./-4A-//B!2A2A,7..//B!6/D34/R4B!-FF9/B!0,.22B+!N/D34/R4B!
0CCDCC!64D-2/A-//B!79/1.4A/57/R4B!-2,1-2-/4-7/3/BK!.,-4B!1,.,9,7A44BK!2/40922B!.7,A,-,.144B!52!BFJ
.F/144B!.7,A,-,17354A022BK!14.C!34/RCB!-4.40//B1C!/-142D6/7/B-4/3/B!34/RCB!./4A4B3,7A-7J71220/141J
-22B+!<-142D6/7/BB/-!79/1.4A/52-!7A/62-! -43B44-!.F14AFA702..44B!F3-4FR411C!2D6/7/02AA2!71220/1-22B!
4D/!./4A4B3,7AA7B!712J2A,4/R4B!.73R2AA2!21-4/.7AA2!"[*+!GFV3400/B!6/D34/R4B!0CCDCC!52!/-142D6/7/BJ
-452!64DD2--//B!0FV1!214B-4/1//B!52!.C1/-F.1//B+!
! ;/4A4B3,7A-7.C1/-F.1/C!9,7A41-22B!2B2AF17/-//B!.F14AFA702..44B!F3R4B!267.F1F0F.14B!621J
-2,1-4B!97352A-2!A22R,AA/14B!1/1CAAVB2B2AFF1/B!.4/B7/B+!'9,B2!.CF-4--//B!0FV1!0CCDCAA/1/C!04B4-4A0/C!
41//B-F0/4B! A21.40/14B!0,7R7112+!>,7./--4A402AA2! 2/B4/1-71-2! AVF-F/! -/4--F5C! -7/1-,6,,.1/2K! 57/R4B!
@*!
!
!
!
0FV-C!9F1-F--//B!F00CD-C0CCBK!0/-4B!79/1.4A/52-!F00CD1/6C-!./4A4B3,7AA7B!.C1/--44B+!GFV1!.C1/-F.J
1/C!9F1-F--//B!64D-22022B!AVFR4--F/3/B!./4A4B3,7A-7214B-4/1//B+!
! ;/4A4B3,7A-7214B-4/-2!14B!1/522B!14A6/-4--//B!,142002B!.F1F0F.14B!26,AA2+!$9/1.4A/57/-2!9FFJ
R4--//B!4B1/BBC./B!2D6/7/022B!21-4/.7AA2!"[*K!.,/B.2! -CD.4CBC!34!9/-C6C-!./4A4B3,7A-72! -FV4AC0CBK!
79/1.4A,BK! FA4/11/6/1-F.14B! 52! 62922J252B! .2BB2A-2+! N21-2,.1/1-2! 0,7R71-4--//B! .41./2D67K! 57B.2!
0FV-C!./4A4B3,7A-7214B-4/R4B!0FVB-4/1FF--C!9F1-F--//B!64D-22022B!0,/3/B!0,,--,5//B!.,-4B! 1,.,J
9,7A44BK!2/40922B!.7,A,-,.144BK!.7,A,-,17354A022BK!6/D34/R4B!0CCDCCB!52!./4A4B3,7A-7.C1/-F.1//B+!
>/1C.1/!./4A4B3,7A-7214B-4/-2!9FD/--//B!-2D.4B-2022B!9FF-C0CAAC!79/1.4A/57/-2!62A/-14022B!34/RCB!./4J
A4B3,7A-7214B-4/-22B!.,6226/2! 2R54.-//6452! 14.C!.4D-7022B!70/B! 12B7/BK!0/.1/! 34!9/-/6C-! -2/! 4/6C-!
9/-CB44-!./4A4B3,7A-72!-CD.4CBC+!!
! $9/1.4A/52-!-4./6C-!-4.1-4/11C!6/D34/-C!F3-44B1C!8*:8!.2992A4--2K!57-4B!34/RCB!6/D349D714B--/B12!
7A/!12B20CCDCCB!1,3-4,-4--,B2!SKS"!v+!N/D34/1-C!FA/!9,7A4-!.71./!6CA/04D..45C+!NCA/04D../6/D34/1-C!
1,,D/B!712! A//--F/!9/A.,B!9,,--,0/144B! -2/!FA/0CCDC/144B!9/A..,,B!.23R4B! A2,144B!6CA/11C+!)7/1/.1/!
4B/-4B!6/D34/-C! -43-//B! A2,14D2.4B-4/112+!G4D./--C6/09/C! A2,14D2.4B-4/R4B!6/D34-FF9945C!7A/62-! 49CJ
1F004-D/14-!/A02,.14-K!A2,14/R4B!.4-5,--20/B4B!52!9D4R/.22-/--702-!A2,144-+!)2/6,-,16/D34/-C!14B!1/J
522B!-43-//B!.7A02BB4.1/!4B/-4BK!52!B//1-C!1,,D/B!712!.,,A,/!57.7!.7BPD,4B11/6/D34/1//B!-2/!70/1-,1A//-J
-4/R4B!6/D34/1//B+!N2D1/B2/1-4B!-2/6,-,16/D34/R4B!A/1C.1/!D4.-/76/D34/-C!-43-//B!8O+!(4A5CBB4.1/!1,,D/B!
6/D34A,7..2!7A/62-!12B262A/B-22B!A//--F6C-!6/D344-K!57/1-2!43R7--7021-/!1,,D/B!712!A//--F/!62A/B-22B!.&,+J!
52!'",2J9D7B70/B/4B!62A/B-22+!M3RF112B7/112!6/D34/-C!9,7A41-22B!-43-//B!62/B!"TO!52!2A.,./D52/04B!
62A/BB2112!E:+!N/D34/-C!-2D.21-4A-24112!3,702--//BK!4--C!4D/-F/141-/!9/A.,-,1!52!9,34./4A/1-4B!D2.4B-4/J
R4B!6CA--C0/B4B!./D57/-4-,112!./4A411C!2/34,--/62-!62/.4,.1/2!2002--/.7D.42.7,A,79/1.4A/57/AA4+!
! (2/14-! -4./6C-!.41./0CCD/B!3/402B!6C3400CB!6/D34/-C!.,/B!0/434-K!0/.C!621-22!2/4002112!
-,-./0,.14112!122-,52!-,A7.1/2!X.1+!41/0+!=4D7A2!8Q"Qa!>2,D/!8Q"OZ+!'/4002B!.7,A,-,.14B!-2D.21-4A,!
14B!1/522B!-,7--/!FAAC--C6CB!-,A7.14BK!1/AAC!2002-/AA/14B!-,-./BB7B!1,7D/--2B4/R4B!6/D349D714B--/!7A/!9/4J
B409/!.,/B!A,./7B!799/0CCDCB!1,7D/--2B4/R4B+!I,.,9,7A-4B!52!2/4002B!.7,A,-,.14B!62/.,-,1!6/D34/J
R4B!0CCDCB!BCF--/!.,/-4B./B!7A462B!9/4B/+!=D/!.7,A,-,17354A0/4B!6CA/AAC!4D7!7A/!3/402B!1,,D409/K!1/AAC!
.,A--,,D/-,7--25279/1.4A/52-! -4./6C-! 6C3400CB! 6/D34/-C! .,/B! 2PD7A7P/J! 52! 12/D22B37/-25279/1.4A/52-+!
G4D./--C6CC!7B!3,70/7/R2K!4--C!F.1/AV/R4B!6CA/AAC!62/3-4A,!7A/!3F6/B!1,,D-2Y!.7.7!-,-./0,12/B4/1-7112!
9/4B/B!6/D349D714B--/!7A/!"KSE!v!52!1,,D/B!":KEE!v+!
! <-142D6/7/BB/-! 717/--/62-K! 4--C! 79/1.4A/52-! 7A/62-! 62D1/B! -2/-26/2! 2D6/7/022B!7022!71220/1-22BY!
62/.4/092B2!9/R4--//B!6CA/04D..45C!52!A2,14D2.4B-4/-2K!57/112!79/1.4A/52-!0FV1!-4./6C-!4B/-4B!6/D34/-CK!
52! 34A97/00/.1/!02/B/--//B! 2A.,./D52/04-K! 12B754B!7/.4/B./D57/-,1! 14.C! AF34B-4/R4BK! B,04D7/R4B! 52!
@S!
!
!
!
04D../4B!7/.4/B./D57/-,1K! 57/112!6/D34/-C!41//B-F/! -4.1-4/11C!62/B!3F6/B!6C3CB! -2/!4/! A2/B.22B+!'/B,-!
97/..4,1!6/D34/R4B!52!/-142D6/7/B-/4B!1202B1,,B-2/1,,-44B!7A/!12B754B!-2/6,-,1K!57B.2!79/1.4A/52-!2DJ
6/7/62-!712262B12!92D32/-4B!34-/!2A.,./D52/B-4B!5CA.44BK!62/..2!1//BC!-43-//B!-7R4AA/1,,R4112!.7A02BJ
B4.1/!4B/-4B!6/D34/-C+!(2/14-!52!A,./7B!799/0CCDCB!1,7D/--2B44-!9/-/6C-!-2/-7522B!.41./0CCD/B!92D40J
9/B2!.,/B!0/434-!52!2002-/AA/14B!-,-./BB7B!1,7D/--2B44-+!
! $9/1.4A/57/R4B!.C1/-F.1/C!2B2AF17/-24112!3262/--//B!0,,-20/2!-7/1-,6/2!21/7/-2+!=D752!621-2,.J
1/112!7A/!4B1/BBC./B!1//BCK!9/R4--//B.V!./4A4B3,7A-72!62/B!./D57/-4-,B!./4A4B!/A0/VBC!62/!BC3-//B.V!14B!
.71.462B!0FV1!9,3,--,2!./4A-C+!SS!621-225/1-2!02/B/-1/!1,7D22BK!4--C!9/-CC!./4A4B3,7A-72!B/04B7022B!
./D52AA/14B!./4A4B!3,7A-20/14B2+!;,/-4B./B!5792!8Q!621-2252!/A02/1/!0/4A-C6CB1C!./4A4B3,7AA7B!0FV1!
9,3,-,B!./4A4B!3,7A-20/14.1/+!!
! G/4A4B.//B-7/1-2!7A/!0FV1!3262/BB7/R2!79/1.4A/57/R4B!.CF--C0/C!64Dc45C+!?14/00/B!./4A4B3,7AJ
-77B!A//-4--//B!71220/B4BK!.43/--C0/B4BK!3,7A-20/B4BK!FAAC9/-C0/B4B!52!794--4A40/B4B+!;/4A4B3,7A-7!
BC3-//B!1//1!4BB4B!.2/..42!-2/-7B2K!57.2!7B!57!1226,-4--,!94D,1.7,A,112!52!57-2!7B!BF-!-2D.7/-,1!FAAC9/-CC!
[!52!57-2!-7/122A-2!9FD/-CCB!-/4-7/141-/!.43/--C0CCB!32D57/--4A40/14B!.2,--2+!;/4A4B3,7A-77B!BCF-4--//B!
A//-4--C6CB!623621-/!B/04B7022B!.7,A,7DP2B/122-/7K!1/AAC!14B!F3-4FR411C!02/B/--//B!B/04B7022B!794-J
-4A40/B4B!52!794--20/B4B!.7,A,.7B-4.1-/112+!N7/R22B./B!252-4AA2K!4--C!1,,D/002AA2!712AA2!621-225/1-2!
BCF--/!7A462B!62D1/B!9211//6/B4B!1,3-2,-,0/B4B!./4A4B3,7A-77B!52!14B!.43/--C0/144B+!!
! ;/4A4B3,7A-7.C1/-F.1/1-C!9F1-F--//B!0FV1!0,7R71-2022B!.7A04!/170922!A,7..22Y!./4A4B3,7A-7!
./4A4B!7/.42799/1,,-4B2K!./4A4B3,7A-7!./4A/799/B2!52!./4A4B3,7A-7!C/R/B./4A4BC+!(4K!57-.2!BC./6C-!./4J
A4B3,7AA7B! A//--F6CB!./4A4B!7/.42799/1,,-44B! 52! ./4A/799//B! 7121/62-! .,62-2! ./4A4B3,7AA7B! 1/1CA-V5C!
62D1/B!-2D.21-/!52!0/4A1/6C-!./4A4B3,7AA7B!9CC71/B!./D57/-4-,B!./4A4B!3,7AA7.1/+!;/4A4B3,7A-7!C/R/B./4J
A4BC! JDF30C11C!./4A4B3,7A-77B!9,7A41-22B! A//-4--//B!3F6/B! A225752!./4A44B! A//--F6/C! 1/1CA-V5C! -2/! 5792!
.2/../!C/R/B./4A4B!1/1CAAV-+!HF30CB!4R,1-252-!B/041/6C-!.41./0CCDC/1-C!,14200/B!./4A4B3,7AA7B!A//-J
-F6CB!0FV1!9,3,--,,B!./4A44B+!!
! ;/4A4B3,7A-7214B-4/R4B!.41./2D67!7A/!EKESK!57-4B!./4A4B3,7A-77B!1,3-2,R,--//B!62D1/B!971/-//6/J
141-/+!(2/14-!52!A,./7A2/14-!7A/62-!.41./0CCDC/141-/!3/402B!971/-//6/1409/2!.,/B!0/434-!52!2002-/AA/14B!
-,-./BB7B!1,7D/--2B44-K!0,--2!4D7-!3F6/B!9/4B/C+!)CD.4/09CBC!./4A4B3,7A-72!9/R4--//B!79/1.4A,B!XEKT*ZK!
FA4/11/6/1-F.14B!XEK:QZ!52!-,A462B!-FVB!XEK*"Z!.2BB2A-2!52!6C3/-4B!-CD.4CBC!62922J252B!.2BB2A-2!X8K:SZ+!
G4D./--C6CC!7A/K!4--C!.F14AFFB!621-225/1-2!.,.22B!4/!12B7B,-!./4A4B3,7AA7B!7A462B!4D/--C/B!-,D322!0/1J
-CCB!2BB4-,1-2!BC.V.,A021-2+!GFV1!04A.7!-,D322!J62/3-743R7B!62A/-1/!62922J2/.22!A,.,,B!7--202--2!
62/B!0,,-202!621-2252+!!
@:!
!
!
!
! UFFR4--C411C!62A/-14022B!7022!./4A4B3,7A-7214B-4/-2!.,6226/2!2R54.-//6452K!4B/-4B!.CF-4--F5C!
2R54.-//6452!7A/62-!.43/--F0/132A,/B4BK!0FVB-4/B4BK!B4,-D22A/K!49C62D02!52!.//BB71-,B,-+!N2A/-,-!2RJ
54.-//6/-!717/--/62-K!4--C!79/1.4A/52-!1,3-2,-,/62-!./4A4B3,7A-77B!62D762/14B!0FVB-4/141-/+!IFF.1/!./4J
A4B3,7AA7B! -CD.4FR4AA4! 79/1.4A/52-! 9,7A41-22B! B/041/6C-! -FV11C! 9CD5CC0/B4BK! F00CDD4--C6FFR4B! 52!
6CCD/BF00CDDF1-4B!6CA--C0/14BK!-4.1-/B!14A.4FR4BK!0/4AAF--C6FFR4B!-2/!34A997,R4BK!2002--/02/14B!
.,62B!2B-20/14BK!FA4/11/6/1-F.14BK!,1.7--26,,R4B!52!62.,,--26,,R4BK!79/BB7/112!9CD5CC0/14B!14.C!
14BK!4--C!.71.2!./4A4B3,7A-72!-2D6/-22B!B//B!,142112!92/.2112K!94D,1-2/R7-!7B!1FF-C!32AA/-2+!
! ;71.2!./4A4B3,7A-7214B-44-!7A/62-!9CC71/B!62D1/B!971/-//6/1/2K!7A/!62/.422!4D/-4AAC!1F/-C!B//R4B!
-2.2B2+!$A/!41/04D./.1/!0/4A4B.//B-7/1-2K!4--C!524--24112!79/1.4A/52-!B4A5CCB!DF30CCB!6/D34/R4B!0CCDCB!
94D,1-44AA2K!4B/-4B!52!6C3/-4B!6/D34/-C!-43B4/R4B!DF30C-!1,3-2,-,/62-!./4A4B3,7A-77B!3/402B!B4P2-//J
6/1/00/B!.,/B!B//R4B!6CA//B!5CC6C-!.2.1/!DF30CCK!62/..2!4D7-!7A/62-!4D/--C/B!9/4B4-+!GFV1.CCB!.C1/J
-F.1/1-C!4/!AVFR4--F!04D./--C6/C!214B-4/R4B!0FVB-4/1FF--C!52!./4A-4/1FF--C!14A/--C6/C!-4./5V/-C+!!
! ),-./0,1!717/--/K!4--C!2002--/.7D.42.7,A,79/1.4A/52-!9/-C6C-!./4A4B3,7A-72!-CD.4CBC!52!-7/6762-!
1/-C!794-4--262B!0FV1!2002--/.7D.42.7,A,112+!;F1F--C411CK!.,/B.2!-CD.4CBC!79/1.4A/52-!9/-/6C-!./4J
A4B3,7AA7B!794-,1-2!2002--/.7D.42.7,A,112K!79/1.4A/57/R4B!621-2,.14-!52.2,-,/62-!AC341!-212B!04A.7!
-CD.4CB!52!4D/--C/B!-CD.4CB!6CA/AAC+!'/B721-22B!.7A04!621-22522!9/-/!./4A4B3,7AA7B!794--20/1-2!04A.7!
-,D32B2K!4/.C!F.1/.CCB!621-225/1-2!9/-CBF-!1/-C!4D/--C/B!-,D32B2+!$9/1.4A/57/R4B!2B-202!6/41-/!7A/!1//1!
14A6CY!./4A4B3,7A-72!7B!794-4--262!2002--/.7D.42.7,A,112+!
! )7/122A-2!79/1.4A/57/R4B!.7004B-/-!1//-CK!0/-4B!./4A4B3,7A-72!-,A/1/!794--22K!7A/62-!3F6/B!62/3J
-4A46/2+!$9/1.4A/52-!-7/67/62-!07B/9,7A/140922!52!A22540922!./4A4B3,7AA7B!.C1/--4AFCK!4D/A2/1/2!-FV92J
5752K!-,./794-,1-2K!32D57/-,1-43-C6/CK!A,76/2!04B4-4A0/CK!4D/A2/1-4B!-4.1-/4B!./D57/--20/1-2!52!B//R4B!7/J
.4/B./D57/-,.14B!.7004B-7/B-/2K!64D..7.,D11452K!-4B--45CK!AC3/794-,1-2K!.7-/-43-C6/C!52!6292262A/B-2/J
1/2!.,D11452! 2/3441-2+!G4D./--C6C!41//B!B7,11,-! 14/..2!7A/!0FV1! -7/64!.CF-CBBVBAC34/1FFR41-C![! 52!
4D/-F/141-/!k2002-/BAC34/1FFR41-CkY!79/1.4A/52-!32A,1/62-!92A2,-4--2!./D57/-,1-2/R71-22B!.2/./AA2!./D57/J
-,1-2!622-/6/AA2!.,D114/AA2K!4/6C-!2/B721-22B!62D1/B2/1/AA2!1,704B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!.,D114/AA2+!!
! ),-./0,1-,A7.14-!7A/1/! -CD.4CC!3,70/7/R2!794-,1-2! 1,,BB/-4A-24112! 52! -7-4,-4--24112+!I,704B!
./4A4B!52!6/41-/BBCB!794-,.14AA4!-,A44!7352-2!A/1CC!D41,D11452K!57--2!794--25/AA2!7B!023R7AA/1,,1!621-2-2!
79/1.4A/57/R4B!-7/64/1//B!F.1/AVAA/1400C1-C!52!94D,1-44AA/140021-2!./4A4B3,7AA7B!794-,.141-2+!'37J
94A-7K!)2B1.2B4B!52!)7A7B4BJ;F-VAC!X8Q"SZ!762-!622-/B44-K!4--C!1,704B!./4A-C!52!6/41-/B-CC!-,A/1/!794-J
-22!2002--/.7D.42.7,A,112!6C3/B-CCB!S!79/B-79/1-44B!64DD2B+!I,704B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!794-,.14B!
A/1CC0/B4B!023R7AA/1-2/1/!0FV1!./4A4B3,7AA7B!1F6CAA/1400CB!52!07B/9,7A/14002B!.C1/--4AFB+!!
@T!
!
!
!
! $A4B!0FV1!\D2BA,BR/B!X8Q"SY!8QZ!.2B112!12022!0/4A-C!1//-CK!4--C!1,704B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!
794-,1-2!-,A/1/!/B-4PD7/R2!2002-/AA/144B!794-,.144BK!1/AAC!6/41-/B-C!52!./4A4B3,7A-7!4/6C-!7A4!/DD2AA22B!
2002-/AA/141-2!21/2B-,B-/5,,R41-2!622B!-7/0/62-!712B2!1/-C+!>/1C.1/K!.,-4B!H252BR4D./B!X8Q"SY!TQZ!7B!
-7R4BB,-K!1,704B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!794-,.14B!/B-4PD7/BB/AA2!67/R22B!07-/67/R2!-FV4AC0CJ!52!.CFJ
-CB-V7D/4B-7/-,B4/-2!79/1.4A/57/-2K!1/AAC!41//B!122-2/1//B!-,7-,2!1,704B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!2/342A,4/R4B!
-2D944AA/1,,1!52!F3-4F1!-FV4AC0CCB+!!
! )CD.4CC!7A/1/!.//BB/--CC!3,70/7!1//34BK!621-22.7!2002--/.7D.42.7,A,794-,1!D//--C6CB!3F6/B!-FVJ
4AC0C11C!622R/--26//B!6/41-/B-C-2/-7/3/B+!H252BR4D!X8Q"SY!T8Z!7B!.F1FBF-!-,-./0,.141122B!2002--/J
.7D.42.7,A,54B!1,704B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!794--25/A-2K!.,/B.2!3F6/B!2002--/.7D.42.7,A,54B!1,704B!
./4A4B!52!6/41-/BBCB!794-,1!34/RCB!0/4A41-CCB!621-22!-FV4AC0CB!622-/0,.1/2+!(7/B!*Q!9D714B--/2!621J
-225/1-2!7A/!1/-C!0/4A-CK!4--C!794-,1!621-22!622-/0,.1/2!-CF1/B!-2/!57.144B./B+!MA/!9,7A4-!794--25/1-2!9/-/!
1//1!79/B-754B!52!-FV4AC0CB!621-226,,--2!57AA2/B!-262AA2!9,,--44AA/14B2K!0/.C!7B!43R7--7021-/!0/4A4BJ
.//B-7/B4B!52!3,70/7B2D67/B4B!-,A71+!
! ;71-/2/B4B!X8QQEY!T@Z!3,702,--22K!4--4/!6/41-/BBCB!794-,1!67/!621-2-2!-FV4AC0CB!-2D94/1//BK!571!
1/-C! 1,,BB/--4A462-! 52! -7-4,--262-! 4/6C-!7A4! -/4-7/1/2!.,B./B!2A2B! -7R4AA/141-2!6/41-/B-C71220/14B! -2DJ
9441-2+!$94--252B! -/4-7/1,,1! -FV4AC0CB! BF.F-/A21-2! 62/.,--22./B! 92A57B+! #7--2! ./4A4B3,7AA7B! 794-,1!
67/1/!7AA2!.CF-CBBVBAC34/1-C!52!-,.42!79/1.4A/57/R4B!-,A4622!2002--/2K!1,704B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!
794--252A-2! 622R/-22B! 1,704B! ./4A4B! 52! 6/41-/BBCB! 2/342A,4/R4B! A/1C.1/! 79/1.4A/57/R4B! 79/1.4A402B!
2A2B!-,B-40,1-2+!)C0C!7B!-/4-4B./B!2/342A,4K!571-2!794--252!-,1./B!7B!9F1-FBF-!70/4B!79/B-754B12!-2/!
-FV.7.40,.14B12.22B!.2,--2!.4DCC0CCB!71220/1-2+!U2A57B!5CC./B!794--252B!702B!6//-1/0/14B!62D22B+!
H41,D11452!.2/62--2/1//B!A/1CC!0FV1!-C1-C!BC.V.,A021-2Y!1,704B!./4A4B!52!6/41-/BBCB!794--25/AA2!-,A/1/!
7AA2!F3C!4B400CB!52!F3C!1CCBBVAA/1400/B!023R7AA/1,,.1/2!9C/6/--CC!7022!-FV4AC0C-,B-40,1-22B!52!
-,-,1-,2!4D/!2A754B!.7B.D44--/144B!./4A/J!52!6/41-/B-C022/A022B+!
! $9/1.4A/57/R4B!621-2,.1/1-2!B7,1/!41//B!.CF-CBBVBAC34/1FFR4B!A/1C.1/!-7/64!7BP4A02AC3-V/141-C!
799/0/141-2+!G7B4-!79/1.4A/52-!-7/67/62-!k.2B-29CCB!.2,--2!799/0/1-2kK!57112!./4A4B3,7A-7-2/-754B!.4J
3/--C0/B4B!-2923-,/1/!70/4B!-4.1-/4B!-2D.21-4A,B!52!6/D34/R4B!AVF-C0/14B!.2,--2+!$9/1.4A/52-!1//1!.2/J
921/62-!4B400CB!92A2,-4--2!7021-2!71220/141-22B+!GFV1!\D2BA,BR!X8Q"SY!"O["@Z!7B!1/-C!0/4A-CK!4--C!
6/41-/B-C79/B-754B!-CD.4/B!-43-C6C!A/4B44!./4A/-/4-7,R4B!52!D4eA4.-/7B!A/1CC0/B4BK!.71.2!B//R4B!0FV-C!
1FB-FF!2002-/AA/B4B!/R4B-/-44--/+!!
! ;,-4B!%//R4B022!X8QQEY!8@*Z!-7-422K!.2/.4B!.2--262-!./4A4B3,7A-7J73544-!4/6C-!4BCC!D//-CK!1/AAC!
-4.1-/A25/4B!52!4D/A2/1-4B!./4A4B.CF--V-/A2B-4/R4B!0CCDC!7B!62A-262K!52!./D52./4A-C!67/R22B!.CF--CC!,14/AA2!
4D/A2/1/AA2! -267/AA2+! $A/1/./B! -CD.4CC! 973-/2K! 9/-C/1/.V! .7,A,/112! 7--22! ./4A4B3,7AA7B! 794-,.144B!
@O!
!
!
!
-/A2B-4/1409/!BC.V.,A02+!),-./0,.144B!712AA/1-,B4/1-2!79/1.4A/57/1-2! 1,,D/B!712!9/-/! ./4A4B3,7A-72!
1FB7BFF0/B2!7/.4/B./D57/-,.14AA4!52!F.1/14A/--4/1/AA4!./4A/799/1CCBBV/AA4K!62/..2!./4A4B3,7AA7112!F3C!
-CD.4C09CC!7B!-4.1-/A25/B!52!14B!-267/--4/R4B!3,70/7/0/B4B+!)CD.4CC!7B!0FV1!3262/-2K!4--C!./D52AA/J
1/112!-FV4AC0CB!-/A2B-4/112!14A6/C0/B4B!622-//!./4A4B3,7AA7B!71220/14B!A/1C.1/!92A57B!0,/-2./B!-4.1J
-/-2/-752Y!-4.1-/A25/4B!-,B-40,1-2K!-7/0/62B!-4.1-/B!D2.4B-44B!0,7R71-20/1-2K!2002--/12B21-7B!-,B-4J
0,1-2!14.C!4D/A2/1-4B!6,7D762/.,-,1-/A2B-4/R4B!214--20/4B!43-754B!F00CD-C0/1-C!X)2.2A2!_!)2D.7J
022!8Q"*Y!:EZ+!;/4A4B3,7AA7B!A/1C.1/!3,70/7-2!9/-C/1/!.//BB/--CC!0FV1!0,/3/B!2002-/AA/14B!./D57/--2J
0/14B!.2BB2A-2!-CD.4/1//B!21/7/3/B+!
! '002--/.7D.42.7,A,!7B!/B1-/-,,-/7B2!0/4A4B.//B-7/B4BK!.71.2!14!F3R/1-FF!F3-4/1.,B-22B!.23J
R4AA2!4D/!-262AA2Y!-7/122A-2!14B!.7,A,-,.14B!1/1CA-V54B!-,A/1/!621-2-2!F3-4/1.,BB2B!-2D94/-2K!0,--2!-7/J
122A-2!14!7B!0FV1!14!92/..2K!57.2!9F1-FF!,,R/1-2022B!-FV4AC0CC!52!F3-4/1.,B-22!70/AA2!.CF-CBBV/AJ
ACCB!X%4A2.7D9/!8Q"QcY!"@Z+!;71-/2/B4B!X8QQEY!"QOZ!-7-422K!4--C!.41.,1-4A,112!.7,A,-,.14B!52!-FV4ACJ
0CB!621-226,,R41-2!B71-4-22B!,14/B!41//B!B/04B7022B!14K!0/-4B!.7,A,-,1!67/1/!621-2-2! -FV4AC0CB!
214--20//B!622-/0,.1//B+!%CB!973-//./BK!7B.7!62A0/1-,B44B!-43-C6CBC!0,.2,-,2!6CA/--V0C1-/!-FV4ACJ
0CB!-2D94/1//B!62/!67/1/.7!62A0/1-,B,-!6/4RC!/-14!702-!-7/0/B-202AA/B12!-FV4AC0CCB!52!0,7.2-2!BC/B!
/-14!-FV4AC0CC+!'002--/.7D.42.7,A,-,.14AA2!7B!023R7AA/1,,1!62/.,--22!79/1.4A/57/R4B!71220/14B!A/J
1C.1/!34/RCB!.C1/-F.1//B1C!52!214B-4/1//B12+!),-./0,.144B!712AA/1-,B44-!79/1.4A/52-!-,A462-!0,,-202B!
6,7R4B!9CC1-C!7A4022B!-FV4AC0C11C!702B!2A2B12!21/2B-,B-/57/B2+!)CAAV/B!34/RCB!214B-44B12!1//D-F6C-!
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o!4/!
"Q@!
!
!
!
$3318&</&>F58AFA;4628&
&
.60516138M;1&&
!
E+!<.CY!!
* i*HTUC*TYHTZC*T`HjUC*jYHaUC*aYHZUC*ZYH`UC*`YH*
!
*+!'/409/!.7,A,-,1Y!!
! !6#-0(,&0$0*X*,+)(+,&0$0*X*,#(,",&0$0*H*+''+%"$$")#)*%0%,")%&*H*$0,"&)*&66"'22-2*X*4$"&66"$+(%0%,")%&**
* H*'00C*'",23**
!
S+!G/.CA/!621-21/-!2002-/AA/B4B!-,-./B-7K!/A07/-2!32A,-41121/!1,7D/--2021/!.7,A,-,12A2Y!!
!
:+!)CAAC!34-.4AAC!79/1.4A4021/!2A2Y!!
!
T+!I,.,9,7A/Y!!
* i*)+")#)*H*'"#(*H*'00*H*#)*/+$0+*9+(%+%+**
!
>38A8B70;A1;2C531F2581&
!
O+!G/-C!./4A4B3,7A-7!0/4A41-C1/!-2D.7/--22b!!
i*!4(4'4,(#$$2*/+$0%++)*,+-%&"%%++*.00-"*(")0)*)2,#'4(%2("*.+*,2("%4,("2("C*#",2*(""/#)*&$#*&$#'+((+*&",#"%+*
%+"*922-"2*9+(%+0,("+;**
!
@+!G/AA2/1/2!.7.40,.1/2!1/B,AA2!7B!./4A4B3,7A-7J794-,.141-2b!!
i*#("';*7*1"%#)*,"#$#)/0&$%&+*&)*&6#%#%%0*+"#''"((+*&66"$+"%&,("((+("3*7*J),&*&6#%0(*&$$0%*'"#$#(%2("*&))"(7
%0)0%%+3*7*1"$$+"("+*+.+%0,("+*.+*%0)%#"%+*&6#%0(*&)*(")0((+*/#-2%%2)4%3**
!
>38A8B70;A1;163M;1&&
&
"Q+!;,/B.2!3F6CBC!9/RC-!14,D226/2!./4A4B3,7A-7-2/-7521/b!!
! /17-!52!9/4B4-!2A.,./D52/04-!!
! AF34B-4/R4BK!B,04D7/R4B!-2/!04D../4B!7/.4/B./D57/-,1!52!-2/6,-,1!!
! 12B754B!7/.4/B./D57/-,1!!
! 12B754B!-2/6,-,1!!
! 6CA/04D./-!X41/0+!9/A.,-Z!!
""Q!
!
!
!
! F3RF112B2-!!
! A2,14D2.4B-44-!X41/0+!12B25CD541-F1K!A2,144B621-/..44-Z!!
! 12B262A/BB2-!X41/0+!57.2!62/!0/.Cb!.,B!62/!.71.2bZ!!
! ./4A4B3,7A-7-2/-7!.7.7B2/1,,R41122B!!
* i*/#",,&*H*%4454%%292*H*/492*H*#-")&'+")#)*H*#)*&(++*(+)&+**
!
""+!;4DD7!A/1CC!252-,.1/1-21/!./4A4B3,7A-7-2/-7521/!.73-22B+!!
i*#("';*7*1"%,2*,"#$#)/0&$$&)*&(+7+$0##%*&9+%*'"#$#(%2("*/#$6&"'6"+3*L)%2*9+",#"'6"+3*7*1"$$+"("+*,"#$#)7
/0&$%&7&)D#$'"+*,&/%++%*.+*'"$$+"("((+*%"$+)%#"((+3*7*1"$$+"(%+*6+$+0%#%%+*&$#%*(++)0%*,"#$#)/0&$%&7&(++'"7
(#(%+("3*7*1"%2*'00%+*/+$0+%*,#-%&+*,"#$#)/0&$%&%+"5&"(%+("*
!
"8+!;,/B.2!-CD.4CBC!9/RC-!./4A4B3,7A-72!!
FA4/11/6/1-F.14B!.2BB2A-2+!!
62922J252AA21/+!
79/1.4A,/1121/+!!
-,A462112!-FV11C1/+!!
* i#-"%%2")*%0-/+)+*H*'#$,&*%0-/+)+*H*'#$,&*%2-,#2)2*H*#-"%%2")*%2-,#2)2**
!
"E+!G/.1/!./4A4B3,7A-7!7B!0/4A41-C1/!-CD.4CC]4/!7A4!-CD.4CCb!!
!
"*+!G/-.C!14,D226/1-2!2R54.-//64/1-2!.,62262-!92D32/-4B!1,3-2,-,0/1-21/!./4A4B3,7A-77B+!N2A/-14!"[E!71,6/B-2!2R54.J
-//6/2+!!
!#629+-'+*H*92$")6"%2'2%=)*H*,#/"%%4'"(/+$0")#)*H*'&%"9&"%0)0%*H*'4=)%#")#)*H*,"#$%#")#)*H*)#0%-++$"*H*
,""))&(%0)0%*H*"%(#9+-'+*H*%0-/+0%0)0%*H*#))+,,&$00$&")#)*H*/0&$"'+%&)*H*/0&$#$$")#)*H*.&,")*'00C*'",23**
!
>38A8B70;AA;B&;=811643B8B&64461132;D2862;0A0556&
!
"S+!;,/B.2!-CD.4CC!7B!0/4A41-C1/!794--22!./4A4B3,7A-72!2002--/.7D.42.7,A,112b!!
* i*#-"%%2")*%0-/++*H*'#$,&*%0-/++*H*'#$,&*%2-,#22*H*#-"%%2")*%2-,#22*H*#)*&(++*(+)&+**
!
":+!G/-4B!,1.7-!./4A4B3,7AA7B!794-,.141-2!7A462B!1/B,AA4!3FV-FC!-,A462/1,,R4112b!!
!
"T+!G/-4B!./4A4B3,7A-72!9/-C/1/!0/4A41-C1/!794--22!2002--/.7D.42.7,A,112b!!
!
"O+!G,/-2!252-,.1/2!./4A4B3,7AA71-2!52!14B!794--20/141-2!2002--/.7D.42.7,A,112Y!!
!
